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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα συστήματα αναχαίτισης οχημάτων αποτελούνται από τα στηθαία 
ασφάλειας, τις απολήξεις αρχής και πέρατος, τις συναρμογές και τα 
συστήματα απορρόφησης ενέργειας πρόσκρουσης. Είναι γνωστό ότι είναι 
απαραίτητα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας μιας και με τη χρήση τους 
επιδιώκεται :
• η προστασία τρίτων, δηλαδή ατόμων που δεν συμμετέχουν άμεσα σε 
τροχαία ατυχήματα, ή των περιοχών εκατέρωθεν της οδού που χρήζουν 
προστασίας ή του αντίθετου ρεύματος κυκλοφορίας σε οδούς με 
διαχωρισμένα οδοστρώματα,
• η προστασία των επιβαινόντων από τις συνέπειες λόγω της εκτροπής του 
οχήματος από το οδόστρωμα, π.χ. λόγω πτώσης ή πρόσκρουσης σε εμπόδιο 
παραπλεύρως της οδού.
• η συγκράτηση των οχημάτων που παρεκκλίνουν από την πορεία τους και η 
ομαλή επαναφορά τους στο οδόστρωμα, ώστε να περιορίζονται κατά το 
δυνατόν οι συνέπειες των τροχαίων ατυχημάτων,
• η εξασφάλιση στους επιβαίνοντες ανεκτής καταπόνησης κατά την 
πρόσκρουση, λόγω της απότομης επιβράδυνσης του οχήματος,
• ο περιορισμός των υλικών ζημιών που προκαλούνται κατά την 
πρόσκρουση τόσο για το όχημα όσο και για το σύστημα αναχαίτισης,
• να μη θραύονται ή να μην αποσπώνται βασικά στοιχεία του συστήματος 
αναχαίτισης ούτε να εισέρχονται τμήματά του στο όχημα.
Τα στηθαία ασφαλείας εμφανίσθηκαν στην χώρα μας κατά την 
ανάπτυξη του οδικού δικτύου. Αρχικά ήταν λίθινα και αργότερα χαλύβδινα και 
από σκυρόδεμα.
Οι πρώτες οδηγίες για την μελέτη και την εγκατάσταση στηθαίων 
ασφαλείας στην χώρα μας εκπονήθηκαν το 1960 και πολύ αργότερα το 1988 
εκδόθηκε η ισχύουσα προδιαγραφή, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 189Β/6.4.88. 
Ομως τόσο κατά την διαδικασία προμήθειας όσο και κατά την εγκατάσταση 
των στηθαίων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο και στις γέφυρες της χώρας μας, 
διαπιστώθηκε η ανάγκη συμπλήρωσης ή/και διασαφήνισης των ισχυουσών 
προδιαγραφών με άλλες οδηγίες.
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Ιδιαίτερα μετά την έναρξη της κατασκευής των αυτοκινητοδρόμων στην χώρα 
μας από το 1990, προέκυψε η ανάγκη εκπόνησης νέων προδιαγραφών για 
στηθαία ασφαλείας με μεγαλύτερη ικανότητα συγκράτησης. Παράλληλα από 
το 1990 άρχισε με μέριμνα της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Προτύπων η 
εκπόνηση των ευρωπαϊκών προτύπων μεταξύ άλλων και του εξοπλισμού των 
οδών στα πλαίσια της Κοινής Ευρωπαϊκής Αγοράς σύμφωνα με την 
Κοινοτική Οδηγία 106/1989.
Η παρούσα τεχνική έκθεση έχει χωριστεί σε τέσσερα κεφάλαια, το 
περιεχόμενο των οποίων περιγράφεται εν συντομία παρακάτω.
Στο κεφάλαιο 1 λοιπόν, γίνεται αναφορά στη διεθνή εμπειρία και πιο 
συγκεκριμένα παρατίθενται γενικά στατιστικά στοιχεία, η παρουσίαση του 
προβλήματος της παράπλευρης οδικής ασφάλειας, οι ισχύουσες 
προδιαγραφές, τα μέτρα που λαμβάνονται, οι οδηγίες εγκατάστασης 
συστημάτων αναχαίτισης και άλλα σημαντικά στοιχεία. Με βάση τη 
βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε, μερικές από τις χώρες για τις οποίες 
έγινε λόγος είναι οι εξής : Αμερική, Ιαπωνία, χώρες της Ευρώπης, Αυστραλία 
κ.ά.
Στο κεφάλαιο 2 περιέχονται οι ισχύοντες κανονισμοί στην Ελλάδα. Πιο 
συγκεκριμένα γίνεται εκτενής αναφορά στις προδιαγραφές του Ο.Σ.Μ.Ε.Ο., 
σύμφωνα με τις οποίες έχει κατασκευαστεί η Εγνατία οδός. Έτσι, παρατίθενται 
οι απαιτήσεις με βάση τις οποίες κατασκευάζονται και τοποθετούνται στην 
κατάλληλη θέση τα ανάλογα στηθαία ασφάλειας, τα κιγκλιδώματα προστασίας 
πεζών και οι μόνιμες περιφράξεις. Αναλύονται επίσης οι διάφοροι τύποι 
στηθαίων ασφάλειας για κάθε κατηγορία οδών και ανάλογα με το είδος του 
έργου, τα χαρακτηριστικά της οδού κ.τ.λ.
Στο κεφάλαιο 3 αναφέρονται τα ευρωπαϊκά πρότυτα και πιο 
συγκεκριμένα ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και οδηγίες, ορολογίες και 
γενικά κριτήρια για τις διαδικασίες δοκιμών.
Στο κεφάλαιο 4 γίνεται αναφορά στις προσώρινες εθνικές τεχνικές 
προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) που ισχύουν για τα στηθαία ασφαλείας, για τις 
συσκευές απορρόφησης ενέργειας πρόσκρουσης, για τους δείκτες 
οριοθέτησης απαλλοτριωμένης ζώνης καθώς και τη μόνιμη περίφραξη οδών. 
Συγκεκριμένα περιέχονται τα κριτήρια αποδοχής των ενσωνατούμενων υλικών 
σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, η μέθοδος τοποθέτησης τους, οι
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απαιτήσεις ποιοτικού ελέγχου κατά την παραλαβή καθώς και ο τρόπος 
επιμέτρησης.
Στο κεφάλαιο 5 περνώντας στο πρακτικό μέρος της διπλωματικής μας 
εργασίας, γίνεται η μελέτη ενός οδικού τμήματος και συγκεκριμένα μέρος του 
Μαλιακού. Ειδικότερα μελετάμε δύο κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι αποτελείται 
από το τμήμα της οδού λίγο πριν τα Καμένα Βούρλα από το σημείο που 
τελειώνουν τα εκτελούμενα έργα, μέχρι τα Καμένα Βούρλα πριν αρχίσουν τα 
πολλά σπίτια. Το δεύτερο κομμάτι αποτελείται από το τμήμα της οδού μετά 
τον Άγιο Κωνσταντίνο μέχρι το Λόγγο. Γίνεται περιγραφή της όλης 
διαδικασίας, του τρόπου εργασίας και των αποτελεσμάτων που έχουν εξαχθεί. 
Αναφέρεται η παρούσα κατάσταση σχετικά με τα στηθαία ασφάλειας 
παράπλευρα του δρόμου καθώς και ποια είναι τα στηθαία που πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν με βάση τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς. 
Παρατίθενται επίσης σχετικοί χάρτες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
1.1. ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
1.1.1. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει δέσμευση τεσσάρων δεκαετιών 
σχετικά με την ασφάλεια αυτοκινητοδρόμων. Αποτέλεσμα αυτής της 
δέσμευσης αποτελεί η σημαντική βελτίωση της ασφάλειας των 
αυτοκινητοδρόμων. Τα θανατηφόρα αυτοκινητιστικά δυστυχήματα έφτασαν το 
1969 τα 53.543 και μειώθηκαν κατά 27% το 1992 δηλαδή 39.250 
δυστυχήματα. Από το 1993 τα ετήσια θανατηφόρα δυστυχήματα έχουν 
παραμείνει σχετικά σταθερά, κυμαινόμενα ανάμεσα στα 40.150 και στα 
42.065.
Παρά τα μεγάλα άλματα που έχουν πραγματοποιηθεί σε σχέση με την 
ασφάλεια, οι στατιστικές προβλέπουν πως κατά τη διάρκεια μιας ζωής, 1 
στους 2 ανθρώπους θα σκοτωθεί ή θα τραυματιστεί σε αυτοκινητιστικά 
δυστύχημα. Χρειάζονται λοιπόν επιπρόσθετες προσπάθειες για τη βελτίωση 
της ασφάλειας των αυτοκινητοδρόμων και τη μείωση των ανθρώπων που 
σκοτώνονται και τραυματίζονται στους αυτοκινητόδρομους της Αμερικής.
1.1.2. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Κάθε χρόνο οι συγκρούσεις που συμβαίνουν παράπλευρα του δρόμου 
στοιχίζουν στην κοινωνία περίπου 110 δισεκατομμύρια δολάρια, σκοτώνουν 
15.000 ανθρώπους και τραυματίζουν άλλο 1.000.000. Πολλές από αυτές τις 
συγκρούσεις περιλαμβάνουν οχήματα που από μόνα τους ξεφεύγουν εκτός 
δρόμου και είτε ανατρέπονται είτε συγκρούονται με σταθερά αντικείμενα όπως 
δέντρα ή πυλώνες.
Θανατηφόρα δυστυχήματα που σχετίζονται με την παράπλευρη του 
δρόμου περιοχή, έφτασαν το 1980 τα 20.352, που αντιπροσωπεύουν το 40%
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των 51.091 ανθρώπων που σκοτώθηκαν στους αυτοκινητόδρομους της 
Αμερικής και το 49% των οδηγών που σκοτώθηκαν (εξαιρώντας τους πεζούς 
και τους ποδηλάτες). Μέχρι το 1997 αυτού του είδους θανατηφόρα 
δυστυχήματα μειώθηκαν κατά 27%, δηλαδή οι νεκροί έπεσαν στους 14.940 
αντιπροσωπεύοντας το 36% των θανάτων σε αυτοκινητόδρομους και το 42% 
των οδηγών που σκοτώθηκαν.
1.1.3. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
Οι συγκρούσεις που λαμβάνουν χώρα στους αυτοκινητόδρομους, 
συμβαίνουν όταν προφανώς κάτι δεν πάει καλά. Ο καθορισμός του 
προβλήματος της παράπλευρης οδικής ασφάλειας προϋποθέτει πως 
λαμβάνονται υπ’ όψιν όλα τα στοιχεία του συστήματος περιοχή παράπλευρα 
του δρόμου - όχημα - οδηγός. Αυτό το σύστημα βρίσκεται πάντα σε μια 
κατάσταση διακύμανσης ως αποτέλεσμα της μεταβολής της κυκλοφορίας, του 
οδοστρώματος και των περιβαλλοντικών συνθηκών.
1.1.4. ΠΥΛΩΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΩΣ 
ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΑ ΕΜΠΟΔΙΑ
1.1.4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Το 2000, το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
στην Αμερική, υπήρξαν 1.103 θάνατοι και πάνω από 6.000 τραυματισμοί που 
σχετίζονται με μηχανοκίνητα οχήματα, τα οποία βγήκαν εκτός δρόμου και 
προσέκρουσαν σε πυλώνες. Πολλοί από τους τραυματισμούς ήταν σοβαροί. 
Υπάρχει ένας αριθμός πιθανών λύσεων για τους κινδύνους που μπορεί να 
επιφυλάσσουν οι πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτές οι λύσεις 
περιλαμβάνουν μέτρα για τα εξής:
• Διατήρηση πορείας οχημάτων στο οδόστρωμα.
• Κατάργηση ή αλλαγή θέσης πυλώνων μεταφοράς ηλεκτρισμού.
• Εγκατάσταση συσκευών ασφάλειας.
• Ειδοποίηση οδηγών για ύπαρξη εμποδίων.
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Η διοίκηση ηλεκτρισμού, το υπουργείο μεταφορών και η τοπική τροχαία του 
εκάστοτε αυτοκινητόδρομου, μπορούν να εργαστούν μαζί για την εύρεση της 
πιο κατάλληλης λύσης για κάθε πρόβλημα περιοχής και τοποθεσίας.
Τα υπουργεία μεταφορών και οι υπηρεσίες ηλεκτροδότησης των ακόλουθων 
πολιτειών έχουν αναπτύξει προγράμματα για τη μείωση προσκρούσεων με 
πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτές είναι New York, 
Pennsylvania, Florida, Washington State, Georgia και Louisiana. Υπάρχουν 
δυο βασικοί λόγοι για τους οποίους υπάρχει επαγρύπνηση και ανησυχία για 
αυτού του είδους τις συγκρούσεις, η βελτίωση της ασφάλειας των 
αυτοκινητιστών και η νομική απειλή.
1.1.4.2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΥΛΩΝΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Οι προτεινόμενες γενικές οδηγίες για το σχεδίασμά και την 
εγκατάσταση υπέργειων πυλώνων σε αυτοκινητόδρομους έχουν ως εξής :
• Ασφαλής παράπλευρα του δρόμου περιοχή Νέες υπέργειες 
εγκαταστάσεις ηλεκτρισμού θα πρέπει να τοποθετούνται έξω από την 
περιοχή αυτή ή όσο πιο μακριά γίνεται από το οδόστρωμα. Σε περίπτωση 
που μια περιοχή δεν έχει συσταθεί από την αρμοδία για το δρόμο υπηρεσία ο 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός.
Roadway Speed Limit Lateral Distaixetu









Σε ορισμένες περιπτώσεις μειώνονται αυτές οι αποστάσεις όταν ο φόρτος 
είναι κάτω από 6.000 οχήματα ανά ημέρα, όπως διαφαίνεται στο 
ΓΡΑΦΗΜΑ 1. Σε καταστάσεις στις οποίες είναι απαραίτητο να εγκατασταθούν
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υπέργειες εγκαταστάσεις ηλεκτρισμού εντός της ασφαλούς περιοχής 
παράπλευρα του αυτοκινητόδρομου, πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα 
μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας της κυκλοφορίας, όπως η τοποθέτηση 
τέτοιων εγκαταστάσεων σε τοποθεσίες όπου ελαχιστοποιείται η έκθεση σε 
εκτός έλεγχου οχήματα, χρησιμοποιώντας συστήματα αναχαίτισης ή 
απορρόφησης ενέργειας, ή προστατεύοντας τα οχήματα από τις κατασκευές 
με διαμήκη στηθαία.
• Συνδυασμένη χρήση πυλώνων μεταφοράς ηλεκτρισμού : Θα πρέπει να 
δοθεί σημασία στην συνδυασμένη χρήση πυλώνων στη δεξιά περιοχή του 
οδοστρώματος σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση με σκοπό την 
ελαχιστοποίηση της έκθεσης οχημάτων εκτός έλεγχου.
• Διάκενο μεταξύ των πυλώνων μεταφοράς ηλεκτρισμού : Θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται το μέγιστο δυνατό διάκενο μεταξύ των πυλώνων, έτσι ώστε 
να μειωθεί ο αριθμός των πυλώνων με σκοπό την ελαχιστοποίηση της 
έκθεσης οχημάτων εκτός έλεγχου.
• Εκτεθειμένες τοποθεσίες : Τοποθεσίες όπου οι υπέργειες εγκαταστάσεις 
ηλεκτρισμού είναι πολύ πιθανό να προσκρουστούν από οχήματα εκτός 
έλεγχου, όπως για παράδειγμα στηθαία, νησίδες κυκλοφορίας και ζώνες 
διαπλατυσμένων λωρίδων, θα πρέπει να αποφεύγονται όσο το δυνατόν 
περισσότερο.
• Εμπειρία ατυχημάτων : Θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν το ιστορικό των 
ατυχημάτων κατά την τοποθέτηση ή μεταφορά των εγκαταστάσεων 
ηλεκτρισμού. Για τις περιοχές με ιδιαίτερα μεγάλο ιστορικό ατυχημάτων θα 
πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας, ώστε να βελτιωθεί η 
ασφάλεια κυκλοφορίας. Παραδείγματα αυτών των μέτρων αποτελούν η 
τοποθέτηση πυλώνων σε περιοχές όπου ελαχιστοποιείται η έκθεση σε 
οχήματα εκτός έλεγχου, η χρήση συστημάτων αναχαίτισης ή συσκευές 
απορρόφησης ενέργειας και προστασία των οδηγών από τις κατασκευές με 
διαμήκη στηθαία.
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Α) ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ
Η συσκευή πρόσκρουσης σε έναν πυλώνα μεταφοράς ηλεκτρισμού, 
καθώς σπάει κατά την πρόσκρουση κάποιου οχήματος σε αυτόν, επιτρέπει 
στο όχημα να ακολουθήσει την παρεκκλίνουσα πορεία του χωρίς να 
σταματάει απότομα. Ο εν λόγω πυλώνας τότε θα πέσει στο έδαφος αφού 
περάσει το προσκρούον όχημα. Τα κριτήρια για την εφαρμογή μιας συσκευής 
πρόσκρουσης σε έναν πυλώνα ηλεκτροδότησης ή σε πυλώνα φωτισμού 
έχουν ως εξής :
• Ο πυλώνας βρίσκεται εντός της ασφαλούς περιοχής παράπλευρα του 
δρόμου όπως καθορίστηκε προηγουμένως.
• Η εναλλακτική της μεταφοράς του πυλώνα δεν αποτελεί πρακτική λύση, 
λόγω των περιορισμών του δεξιού μέρους του δρόμου, του περιβάλλοντος 
παράπλευρα του δρόμου ή της οικονομίας.
• Ο πυλώνας είναι κατηγορίας 4-40 ή μικρότερος και δεν έχει βαριές 
συσκευές ή εξοπλισμό.
• Ο πυλώνας δεν βρίσκεται σε ζώνη υψηλής κίνησης πεζών.
• Μετά τη σύγκρουση από όχημα, η τελική θέση του προσκρουόμενου 
πυλώνα και τα καλώδια δεν θα πρέπει να αποτελούν κίνδυνο για τους 
πεζούς, για αλλά οχήματα, ή για κατασκευές στην κοντινή περιοχή.
• Ύπαρξη ασφαλούς περιοχής πέρα από τον προσκρουόμενο πυλώνα που 
διατίθεται για την επιβράδυνση και την ασφαλή ακινητοποίηση του οχήματος.
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B) ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ
Σε κάποιες τοποθεσίες, τα κιγκλιδώματα αποτελούν καλή επιλογή για 
την προστασία της κίνησης από πυλώνες ηλεκτροδότησης ή φωτισμού. Τα 
κιγκλιδώματα λειτουργούν αλλάζοντας την πορεία του οχήματος μακριά από 
τον πυλώνα, έτσι ώστε ο οδηγός να έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να 
επανακτήσει τον έλεγχο του οχήματος ή να ακινητοποιεί το όχημα του με 
σχετική ασφάλεια. Ο κανονισμός στηθαίων υπογραμμίζει πως τα 
κιγκλιδώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αυτό το σκοπό με βάση την 
κρίση του μηχανικού (ή με βάση μελέτης κόστους απόδοσης).
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Τα κριτήρια για εφαρμογή κιγκλιδωμάτων με σκοπό την προστασία 
πυλώνων ηλεκτροδότησης ή φωτισμού έχουν ως εξής :
• Ο πυλώνας βρίσκεται εντός της ασφαλούς περιοχής παράπλευρα του 
δρόμου όπως καθορίστηκε προηγουμένως.
• Η εναλλακτική της μεταφοράς του πυλώνα δεν αποτελεί πρακτική λύση, 
λόγω των περιορισμών του δεξιού μέρους του δρόμου, του περιβάλλοντος 
παράπλευρα του δρόμου ή της οικονομίας.
• Η εγκατάσταση κιγκλιδώματος πέρα από το απαιτούμενο μήκος για την 
προστασία του πυλώνα δεν αποτελεί επιπρόσθετο κίνδυνο για τους οδηγούς 
και τους επιβαίνοντες.
• Το κιγκλίδωμα δεν θα οδηγήσει το αποκλίνον από την πορεία του όχημα 
σε παράπλευρη ζώνη του δρόμου μεγαλύτερου κινδύνου.
• Το μέτωπο του κιγκλιδώματος δεν πρέπει να βρίσκεται κοντύτερα των 2 ft 
από το άκρο της λωρίδας κυκλοφορίας ή του μετώπου της στροφής. Μια 
απόσταση των 10 ft είναι προτιμότερη και σίγουρα πιο πρακτική.
• Το κιγκλίδωμα βρίσκεται σε θέση ώστε να λειτουργεί με βάση το 
σχεδίασμά του. Αυτό σημαίνει πως τα οχήματα θα προσκρούσουν σε αυτό με 
ταχύτητες μικρότερες των 60 mph και με γωνίες μικρότερες των 25 μοιρών.
Γ) ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ
Οι αποσβεστήρες πρόσκρουσης προστατεύουν αρχικά από τη 
σύγκρουση σε πυλώνες ηλεκτροδότησης και φωτισμού επιβραδύνοντας το 
παρεκκλίνον από την πορεία του όχημα με ελεγχόμενο τρόπο και το οδηγεί 
σε σχετικά ασφαλή ακινητοποίηση πριν αυτό φτάσει τον πυλώνα. Όπως 
αναφέρεται στον κανονισμό στηθαίων, οι αποσβεστήρες πρόσκρουσης 
χρησιμοποιούνται για να προστατεύσουν σταθερά αντικείμενα ή επικίνδυνες 
καταστάσεις που δεν έχουν τη δυνατότητα μετακίνησης.
Η χρήση αποσβεστήρων πρόσκρουσης μπορεί να καθοριστεί με βάση 
την κρίση του μηχανικού ή με βάση την ανάλυση κόστους απόδοσης.
Τα κριτήρια για εφαρμογή αποσβεστήρων πρόσκρουσης με σκοπό την 
προστασία πυλώνων ηλεκτροδότησης ή φωτισμού έχουν ως εξής :
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• Ο πυλώνας βρίσκεται εντός της ασφαλούς περιοχής παράπλευρα του 
δρόμου όπως καθορίστηκε προηγουμένως.
• Η εναλλακτική της μεταφοράς του πυλώνα δεν αποτελεί πρακτική λύση, 
λόγω των περιορισμών του δεξιού μέρους του δρόμου, του περιβάλλοντος 
παράπλευρα του δρόμου ή της οικονομίας.
• Ο πυλώνας δεν καλύπτει τις απαιτήσεις πρόσκρουσης.
• Υπάρχει επαρκές διάστημα μπροστά από τον σταθερό πυλώνα 
προκείμενου να τοποθετηθεί ο αποσβεστήρας πρόσκρουσης χωρίς να 
διεισδύει στην περιοχή του οδοστρώματος.
• Η τελική θέση που υπολογίζεται για το όχημα και τον αποσβεστήρα 
πρόσκρουσης μετά την πρόσκρουση καθώς και τα σπασμένα τμήματα κατά 
την σύγκρουση δεν πρέπει να αποτελούν κίνδυνο για την υπόλοιπη 
κυκλοφορία.
• Η πορεία ενός οχήματος που προσκρούει σε αποσβεστήρα πρόσκρουσης 
θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός μιας ζώνης όπου εξασφαλίζεται μια 
σχετικά ασφαλής ακινητοποίηση.
Δ) ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
• ΣΤΡΟΦΕΣ
Στις αστικές αρτηρίες θα πρέπει να δίνεται σημασία στην τοποθέτηση 
της γραμμής πυλώνων στο εσωτερικό αντί στο εξωτερικό των στροφών. 
Όπως φαίνεται στο ΓΡΑΦΗΜΑ 2a, οι πυλώνες που βρίσκονται στο εξωτερικό 
των στροφών εκτίθενται συνήθως περισσότερο σε συγκρούσεις οχημάτων. 
Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε καταστάσεις στις οποίες υπάρχει μια 
στροφή μετά από ένα μεγάλο τμήμα ευθείας πορείας δρόμου ή στις οποίες 
μια στροφή είναι ουσιαστικά πιο επικίνδυνη από άλλες στροφές στην κοντινή 
περιοχή.
Όταν η γραμμή των πυλώνων τοποθετείται στο εσωτερικό μιας 
απότομης στροφής (για παράδειγμα στροφή με ακτίνα μικρότερη των 1.700
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ft), μπορεί να είναι αναγκαία η τοποθέτηση ενός επιπλέον πυλώνα, όπως 
φαίνεται στο ΓΡΑΦΗΜΑ 2b. Οι επιπρόσθετοι αυτοί πυλώνες θα πρέπει να 
έχουν τέτοιο μέγεθος, το οποίο να είναι προσαρμόσιμο στο σχεδίασμά 
πρόσκρουσης. Οι πυλώνες αυτού του είδους καθώς και τα καλώδια των 
πυλώνων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνον εάν μπορούν να 
σχεδιαστούν με τέτοιο τρόπο ώστε το καλώδιο κατά την πτώση του να μην 
προκαλεί κινδύνους στην κυκλοφορία. Μια εναλλακτική λύση που προτιμάται 
από την μόλις προαναφερθείσα αποτελεί η χρήση ξύλινου ή μεταλλικού 
τμήματος για την στερεοποίηση του, όπως φαίνεται στο ΓΡΑΦΗΜΑ 2c.
ΓΡΑΦΗΜΑ 2
. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
Οα πρέπει να αποφεύγεται η τοποθέτηση πυλώνων μετά την 
κατάργηση μιας λωρίδας κυκλοφορίας ή σε περιοχή όπου διαπλατύνεται το 
οδόστρωμα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν μπορεί να προβλεφθεί ότι
ΊΊ
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ένας μη προσεκτικός ή φυσικά ανίκανος οδηγός υπάρχει πιθανότητα να μην 
αντιληφθεί την κατάργηση της λωρίδας ή τη διαπλάτυνση του οδοστρώματος. 
Οι καταστάσεις αυτές παρουσιάζονται στα ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 3 και 4. Μια άλλη 
αιτία αυτού του προβλήματος αποτελεί μια πιθανή εμπλοκή της κυκλοφορίας, 
κατά την οποία ο οδηγός αποτρέπεται από κάποιο άλλο όχημα να αλλάξει 
λωρίδα ή να κινηθεί παράλληλα. Αν είναι πρακτικά αδύνατο να μην υπάρξει 
πυλώνας στην κρίσιμη αυτή περιοχή, τότε θα πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν η 
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ΝΗΣΙΔΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Η τοποθέτηση πυλώνων σε μια νησίδα κυκλοφορίας θα πρέπει να 
αποφεύγεται αυστηρά. Οι νησίδες αποτελούν στοιχεία του ελέγχου 
κυκλοφορίας σε μια διακλάδωση και τοποθετούνται συνήθως στο όρια της 
οδού. Είναι συνεπώς πιθανό να διαπερνώνται ενίοτε από οχήματα που 
παρεκκλίνουν της πορείας τους. Αυτή η διάσχιση δεν πρέπει να εμποδίζεται 
από κάποιο πυλώνα όπως φαίνεται στο ΓΡΑΦΗΜΑ 5. Εάν είναι πρακτικά 
αναγκαίο να τοποθετηθεί πυλώνας σε κάποια νησίδα, θα πρέπει να ληφθεί 
υπ’ όψιν η προστασία των οχημάτων χρησιμοποιώντας αποσβεστήρες 
πρόσκρουσης.
• ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΝΗΣΙΔΕΣ
Η τοποθέτηση πυλώνων σε κεντρικές νησίδες, όπως φαίνεται στο 
ΓΡΑΦΗΜΑ 5, πρέπει να αποφεύγεται αυστηρά. Οι κεντρικές νησίδες 
παρέχουν ασφάλεια έναντι μετωπικών συγκρούσεων και συνεπώς παρέχουν 
κάποιο διάστημα σε οχήματα που ξέφυγαν από την πορεία τους να 
επανακτήσουν τον έλεγχο ή κάποιο χώρο για την τοποθέτηση στηθαίων. 
Ένας πυλώνας ή μια γραμμή πυλώνων σε κεντρική νησίδα θα πρέπει να 
ληφθεί υπ' όψιν μόνο εφόσον τα οχήματα μπορούν να προστατευθούν 
πλήρως από τους πυλώνες με στηθαία. Πυλώνες φωτισμού τοποθετούνται 
συνήθως σε προστατευμένες θέσεις στην κορυφή τον κεντρικών στηθαίων 
ασφαλείας.
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• ΧΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Όπου υπάρχουν κιγκλιδώματα και αποσβεστήρες πρόσκρουσης, θα 
πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν και να εκμεταλλευθούν αυτές οι κατασκευές και η 
προστασία που παρέχουν αναφορικά με την εγκατάσταση πυλώνων. 
Παρουσιάζεται σχετικό παράδειγμα στο ΓΡΑΦΗΜΑ 6. Κατά τη διάρκεια 
κατασκευής αυτοκινητοδρόμου ή μιας οδού θα πρέπει να επιτυγχάνεται ο 
συνδυασμός του σχεδιασμού της κατασκευής ασφαλείας και του σχεδιασμού 
του πυλώνα με σκοπό τη μείωση επιρροής μη προστατευμένων πυλώνων.
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Στα σημεία όπου μπορούν να προβλεφθούν κρίσιμες κυκλοφοριακές 
εμπλοκές, κυρίως σε διακλαδώσεις οδών ταχείας κυκλοφορίας, η 
εγκατάσταση πυλώνων μπορεί να σχεδιαστεί για να αποφευχθούν οι πιο 
κρίσιμες δευτερεύουσες συγκρούσεις. Για παράδειγμα, αν ο κύριος δρόμος 
είναι κατεύθυνσης βορρά - νότου και ο δευτερεύων ανατολής - δύσης, τα πιο 
κρίσιμα τεταρτημόρια για δευτερεύουσα σύγκρουση (σύγκρουση οχήματος με 
πυλώνα κατόπιν αρχικής σύγκρουσης μεταξύ δυο οχημάτων) είναι το 
βορειοανατολικό και το νοτιοδυτικό. Επομένως, η τοποθέτηση πυλώνων που 
προτιμάται σε αυτή τη διακλάδωση θα είναι στη βορειοανατολική ή / και στη 
νοτιοδυτική, όπως διαφαίνεται στο ΓΡΑΦΗΜΑ 7.
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1.1.4.3. ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Υπό ιδανικές συνθήκες στην περιοχή παράπλευρα του δρόμου δεν θα 
πρέπει να υπάρχουν εμπόδια. Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές λύσεις για το 
που μπορούν να τοποθετηθούν τα εμπόδια εντός αυτής της περιοχής, ή που 
μπορεί να χρειαστεί οποιαδήποτε τροποποίηση ένα εμπόδιο σύμφωνα με 
δεδομένη ανάλυση. Η λίστα που ακολουθεί θεωρείται σε γενικές γραμμές ως 
η επιθυμητοί σειρά μέτρων που πρέπει να ληφθούν :
• Απομάκρυνση εμποδίου.
• Επανατοποθέτηση εμποδίου σε σημείο όπου είναι λιγότερο πιθανό να 
προσκρουστεί.
• Μείωση αριθμού των πυλώνων.
• Μείωση σοβαρότητας της σύγκρουσης χρησιμοποιώντας συσκευή 
σύγκρουσης.
• Αλλαγή πορείας του οχήματος προστατεύοντας το εμπόδιο με διάμηκες 
στηθαίο ή με αποσβεστήρα πρόσκρουσης.
• Προειδοποίηση για την παρουσία του εμποδίου αν οι προηγούμενες 
εναλλακτικές λύσεις δεν είναι κατάλληλες.
Αυτά είναι γενικά μέτρα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάλλιστα 
συνδυασμοί αυτών. Ερευνητές έχουν εντοπίσει τους παράγοντες οι οποίοι 
συνεισφέρουν πιο ουσιαστικά στις συγκρούσεις κατά μήκος των γραμμών 
πυλώνων μεταφοράς ηλεκτρισμού. Αυτοί οι οποίοι εντοπίζονται κυρίως είναι η 
παράπλευρη εκκένωση ως προς τον πυλώνα, ο φόρτος κυκλοφορίας και η 
πυκνότητα των πυλώνων ανά μίλι. Έχουν αναπτυχθεί λίστες με μέτρα που 
καταγράφουν αυτούς τους παράγοντες σε σχέση με το πρόβλημα 
συγκρούσεων με πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρισμού.
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1.2. ΙΑΠΩΝΙΑ
1.2.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Στην Ιαπωνία τα συστήματα αναχαίτισης εγκαθίστανται σύμφωνα με τα 
σχετικά πρότυπα. Η πρώτη έκδοση έγινε το 1965 και αναθεωρήθηκε δυο 
φορές, το 1967 και το 1972. Προσφάτως, η οδική κυκλοφορία τείνει να 
αυξηθεί, το οποίο είναι συνέπεια της επέκτασης των οδών ταχείας 
κυκλοφορίας και της βελτίωσης στην απόδοση μηχανοκίνητων οχημάτων. 
Αυτές οι αλλαγές συνοδεύτηκαν από την αύξηση στη δύναμη των 
συγκρούσεων σε εθνικό επίπεδο. Από την άλλη, προηγούμενα πρότυπα για 
τα συστήματα αναχαίτισης έχουν ορίσει τις δομικές λεπτομέρειες, η επιλογή 
των τύπων για εγκατάσταση έχει περιοριστεί και έχει παρατηρηθεί μικρή 
εξέλιξη στις δομές και τα χρώματα των συστημάτων αναχαίτισης τα οποία 
συμβάλλουν στον εξωραϊσμό του δρόμου και των περιχώρων του.
Εξετάζοντας τους ανωτέρω όρους, τα ιαπωνικά πρότυπα για τα 
συστήματα αναχαίτισης αναθεωρήθηκαν τον Νοέμβριο του 1998. Στα νέα 
πρότυπα υπάρχουν δυο πρότυπα συστημάτων αναχαίτισης. Τα στηθαία 
ασφαλείας είναι για την καθοδήγηση οχημάτων μετά τη σύγκρουση και τα 
κιγκλιδώματα για τους πεζούς και τους ποδηλάτες, τους προστατεύουν από 
την πτώση ή την διάσχιση του δρόμου. Τα χαρακτηριστικά των νέων 
προτύπων είναι τα ακόλουθα:
1. Εισάγονται τέσσερις λειτουργίες ενός στηθαίου ασφαλείας στα πρότυπα, 
το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά από επιβεβαιωμένες αποδόσεις σε 
πειράματα. Οι τέσσερις λειτουργίες είναι οι εξής:
• Παρεμπόδιση των μηχανοκίνητων οχημάτων από παρέκκλιση σε περιοχές 
εκτός δρόμου.
• Συντήρηση της ασφάλειας των επιβατών.
• Καθοδήγηση μηχανοκίνητων οχημάτων.
• Αποτροπή ατυχημάτων που προκαλούνται από σπασμένα μέρη στηθαίων 
ασφαλείας.
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2. Νέα ταξινόμηση των υψηλής αντοχής στηθαίων ασφαλείας που 
αντιστοιχούν σε σύγκρουση μεγάλης ταχύτητας από μεγάλο όχημα (επίπεδο 
δριμύτητας σύγκρουσης 160-650kj).
3. Το μεγάλου μεγέθους όχημα δοκιμής έχει αυξηθεί σε ένα φορτηγό 25-τονο 
από το παραδοσιακό 14-τονο φορτηγό.
4. Τα στηθαία ασφαλείας οφείλουν να αποτρέψουν τη ζημιά σε κάποιον τρίτο 
στο δρόμο.
5. Για να αξιολογηθεί η ασφάλεια των επιβατών χρησιμοποιείται μια κίνηση 
μέσης επιτάχυνσης τυποποιημένης αξίας 10m/s.
• ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ
Όπως έχει ειπωθεί η οδική κυκλοφορία τείνει να αυξηθεί καθώς και το 
μέγεθος των οχημάτων, ως συνέπεια της κατασκευής οδών ταχείας 
κυκλοφορίας και της βελτίωσης στην απόδοση των μηχανοκίνητων 
οχημάτων. Αυτές οι αλλαγές έχουν συνοδευτεί από άνοδο στη δύναμη των 
συγκρούσεων σε συστήματα αναχαίτισης. Η τάση αυτή προβλέπεται να 
συνεχιστεί.
Παράδειγμα της αύξησης στο μέγεθος των μηχανοκίνητων οχημάτων 
αποτελεί το ΓΡΑΦΗΜΑ 8, στο οποίο παρουσιάζεται η αύξηση στον αριθμό 
25-τονων φορτηγών από τότε που επιτράπηκε η λειτουργία τους.
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ΓΡΑΦΗΜΑ 8
Στον ΠΙΝΑΚΑ 2 παρουσιάζονται οι δομές συστημάτων αναχαίτισης και οι όροι 
σχεδιασμού που εφαρμόσθηκαν στο παρελθόν.
1.2.2. ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ
Για τους ανωτέρω λόγους, καθιερώθηκαν νέες κατηγορίες συστημάτων 
αναχαίτισης με βάση την μεγαλύτερη και γρηγορότερη κυκλοφορία 
μηχανοκίνητων οχημάτων. Μελλοντικά, θα είναι δυνατή η εγκατάσταση τους 
ανεξάρτητα από την κατασκευή ή τα υλικά τους, τα οποία έχουν ελεγχθεί με 
τη βοήθεια συγκρούσεων και τη χρήση πραγματικών μηχανοκίνητων 
οχημάτων. Σημαντικό χαρακτηριστικό γνώρισμα των νέων προτύπων είναι ότι 
επιτρέπουν τη χρήση συστημάτων αναχαίτισης διάφορων σχεδίων 
παρέχοντας μεγαλύτερη αντοχή και επιτρέποντας την αντικατάσταση των 
δομικών όρων με τους όρους απόδοσης.
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1.2.2.1. ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Τα στηθαία ασφαλείας ταξινομούνται με βάση την αντοχή που θα 
αποτρέψει τη θραύση του στηθαίου σύμφωνα με τους ακόλουθους βαθμούς 
δριμύτητας της σύγκρουσης (ΠΙΝΑΚΑΣ 3 και ΓΡΑΦΗΜΑ 9).
• Η υπάρχουσα κατηγορία S έχει διευρυνθεί στις υποκατηγορίες SS, SA, SB 
και SC.
• Τα στηθαία ασφαλείας που εγκαθίστανται στα διαχωριστικά και στα όρια 
με τα πεζοδρομία προσδιορίζονται από τα m και ρ αντίστοιχα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Degree of Impact Severity (kJ) 650 420 280 160 130 60 45
Category ss SA SB SC A B ('
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
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Impact Severity ikJ) = (1/2) · M * iv · sin Θ)
ΓΡΑΦΗΜΑ 9
• ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
Ορίζεται ότι όλες οι κατηγορίες πρέπει:
1. Να αποτρέπουν τα μηχανοκίνητα οχήματα από την παρέκκλιση σε 
περιοχές εκτός δρόμου.
2. Να εξασφαλίζουν την ασφάλεια των επιβατών.
3. Να καθοδηγούν τα μηχανοκίνητα οχήματα.
4. Να αποτρέπουν ατυχήματα που προκαλούνται από σπασμένα μέρη 
στηθαίων ασφαλείας.
• ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΣΕ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ
Ένα στηθαίο ασφαλείας δεν πρέπει να σπάει όταν προσκρούεται με το 
βαθμό σύγκρουσης που ορίζεται για τη συγκεκριμένη κατηγορία στηθαίων 
ασφαλείας.
Η μέγιστη διείσδυση από μηχανοκίνητο όχημα που προσκρούει σε εύκαμπτο 
στηθαίο πρέπει να είναι κάτω από την τιμή που ορίζεται από την κατηγορία 
του στηθαίου (ΠΙΝΑΚΑΣ 4).
( a legoη (’oltmins Embedded in 
Ground
( olunins Embedded in 
Concrete
Roadside Max 1.1 in Max 0.3 m
Median Max 1.5 in (max 1.1 m)J Max 0.5 m (max 0.3 mf1
Pedestrian 1 rat tic Boundaix Max 0.5 m Max 0.3 in
ΠΙΝΑΚΑΣ 4
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• ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
Η επιτάχυνση της σύγκρουσης που ισχύει για το σώμα του επιβάτη 
μέσα σε μηχανοκίνητο όχημα που προσκρούει σε στηθαίο ασφαλείας πρέπει 
να είναι χαμηλότερη από τις τιμές προτύπων αξιολόγησης ανά κατηγορία 
ταχύτητας σύγκρουσης (ΠΙΝΑΚΑΣ 5).
Category Impact Speed Acceleration Evaluation Standard Value
Β. C 60 km/h 9-12G
Λ 100 km/h 15-180
SC. SB. SA. SS 100 km/h 18-200
ΠΙΝΑΚΑΣ 5
• ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ένα στηθαίο ασφαλείας πρέπει να ικανοποιεί τις παρακάτω 
προϋποθέσεις όταν προσκρούεται σύμφωνα είτε με την κατάσταση 
σύγκρουσης Α είτε με την Β.
1. Το μηχανοκίνητο όχημα δεν πρέπει να ανατραπεί μετά την πρόσκρουση 
του σε στηθαίο ασφαλείας.
2. Η ταχύτητα εξόδου μετά την πρόσκρουση με το στηθαίο ασφαλείας πρέπει 
να είναι μεγαλύτερη από το 60% της ταχύτητας πρόσκρουσης.
3. Η γωνία εξόδου μετά την πρόσκρουση με το στηθαίο ασφαλείας πρέπει να 
είναι μικρότερη από το 60% της γωνίας πρόσκρουσης.
Η ταχύτητα εξόδου και η γωνία εξόδου φαίνονται στο ΓΡΑΦΗΜΑ 10.
ΓΡΑΦΗΜΑ 10
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• ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Όταν ένα μηχανοκίνητο όχημα συγκρούεται με ένα στηθαίο ασφαλείας, 
τα μέρη του δεν θα διασκορπιστούν πολύ μακριά.
• ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
Τα οδικά τμήματα όπου εγκαθίστανται τα στηθαία ασφαλείας 
ταξινομούνται με βάση μια από τις ακόλουθες τρεις κατηγορίες: συνηθισμένα 
τμήματα, τμήματα όπου υπάρχει κίνδυνος σοβαρών τραυματισμών και 
τμήματα που διασχίζουν ή βρίσκονται κοντά σε γραμμές σιδηρόδρομων 
υψηλών ταχυτήτων σύμφωνα με τη σοβαρότητα των τραυματισμών που 
προκαλούνται σε τρίτους και των τραυματισμών στους επιβάτες κατά την 







Section \\ here 
1 here Is Danger 
of Serious 
Injulies
Section Crossing or 
( lose to a High-Speed 
Railway Line, etc.
L\press\ui\s SO km h A. Am (A) SB. SBm SS (S)
Motorw ay s 60 km h SC. S( m SA(A)
()lher Roads 60 km h B. Bin. Bp<B) A. Am Ap SB. SBp (S)
50 km h ( . ( m. ( p ((') B. Bm. Bp
ΠΙΝΑΚΑΣ 6
• ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Οταν ένα στηθαίο ασφαλείας εγκαθίσταται, εγκαθίσταται με τέτοιο 
τρόπο έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργήσει πλήρως ως στηθαίο ασφαλείας. 
Το είδος και ο τύπος του στηθαίου ασφάλειες επιλέγεται με μεγάλη προσοχή 
στο δρόμο και στις συνθήκες κυκλοφορίας.
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ΥΨΟΣ ΣΤΗΘΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Το ύψος από την επιφάνεια του δρόμου μέχρι το υψηλότερο σημείο του 
στηθαίου πρέπει σε γενικές γραμμές να κυμαίνεται από 60cm έως 100cm.
Στην περίπτωση όπου το ύψος του στηθαίου ασφάλειες πρέπει να υπερβεί τα 
100cm με σκοπό να εξυπηρετήσει τις απαιτούμενες ανάγκες, πρέπει να 
κατασκευαστεί έτσι ώστε να προστατεύει τα κεφάλια των επιβατών του 
μηχανοκίνητου οχήματος που προσκρούει στο στηθαίο ασφαλείας.
• ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ
Σε περίπτωση που ένα στηθαίο ασφαλείας εγκαθίσταται σε τμήμα 
χωματουργικών έργων, θα πρέπει να τοποθετηθεί με βάση μια πλήρη μελέτη 
της μορφής του εδάφους, των εδαφικών συνθηκών κ.λ.π. στο συγκεκριμένο 
τμήμα. Όταν ένα στηθαίο ασφαλείας τοποθετείται σε μια γέφυρα, μια 
οδογέφυρα ή σε άλλη κατασκευή, αυτό θα πρέπει να στηρίζεται σε πλήρη 
μελέτη της φέρουσας αντοχής της κατασκευής.
• ΜΗΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ένα στηθαίο ασφαλείας πρέπει να είναι αρκετά μακρύ ώστε να 
αποτρέψει το στηθαίο ασφαλείας από την ανατροπή η την ολίσθηση. Ένα 
εύκαμπτο στηθαίο ασφαλείας που εγκαθίσταται σε κάποια από τις θέσεις που 
έχουν οριστεί, πρέπει να εκτείνεται 20 μέτρα πέρα από κάθε τέλος τμήματος.
• ΕΠΙΤΡΕΠΤΑ ΟΡΙΑ ΠΛΑΤΟΥΣ
Εύκαμπτα στηθαία ασφαλείας που εγκαθίστανται παράπλευρα του 
δρόμου και στα όρια πεζών / κυκλοφορίας, πρέπει κατά κύριο λόγο να 
εγκαθίστανται με σκοπό να παρέχουν επαρκές πλάτος από την μπροστινή 
επιφάνεια του στηθαίου ασφαλείας στην κατεύθυνση εκτός δρόμου για να 
επιτρέπουν τη μέγιστη διείσδυση ενός μηχανοκίνητου οχήματος. Επίσης
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εύκαμπτα στηθαία ασφαλείας που εγκαθίστανται σε διαχωριστικά πρέπει κατά 
κύριο λόγο να εγκαθίστανται με σκοπό να παρέχουν επαρκές πλάτος από την 
επιφάνεια του στηθαίου ασφαλείας που βλέπει την λωρίδα κυκλοφορίας στην 
κατεύθυνση αυτής για να επιτρέπει τη μέγιστη διείσδυση ενός μηχανοκίνητου 
οχήματος.
• ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Τα στηθαία ασφαλείας που εγκαθίστανται σε τμήματα όπου οι 
συνθήκες του δρόμου και της κυκλοφορίας είναι ομοιόμορφες, πρέπει να 
συνδέονται.
• ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΝΗΣΙΔΑ
Όταν ένα στηθαίο ασφαλείας εγκαθίσταται στην κεντρική νησίδα πρέπει 
κατά κύριο λόγο να εγκαθίσταται στο κέντρο της κεντρικής νησίδας. Όμως 
αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατό να 
παρασχεθεί το ορισμένο ύψος του στηθαίου ασφαλείας λόγω της κλίσης της 
κεντρικής νησίδας.
• ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ
Σε γενικές γραμμές, το στηθαίο ασφαλείας πρέπει να είναι εύκαμπτο. 
Όμως, στηθαία που επιλέγονται για εγκατάσταση σε κατασκευές όπως 
γέφυρες ή οδογέφυρες ή σε στενή κεντρική νησίδα όπου η παραμόρφωση του 
στηθαίου δεν μπορεί να επιτραπεί, μπορεί ανάλογα με τις ανάγκες να 
επιλέγονται άκαμπτα στηθαία.
. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΥΠΟΥ ΣΤΗΘΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ο τύπος ενός στηθαίου επιλέγεται λαμβάνοντας υπ’ όψιν την εκτέλεση, 
την οικονομική αποδοτικότητα, τη συντήρηση, την εφαρμογή, τους όρους, το 
πλάτος της κεντρικής νησίδας, τη γραμμή οπτικής καθοδήγησης, τη
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συντήρηση ορατότητας, την ήρεμη οδήγηση, διατηρώντας ελκυστικό το 
παράπλευρο τοπίο και την αρμονία με το περιβάλλον. Στον ΠΙΝΑΚΑ 7 και στο 





Ord in a ry 
Section
Section \\ here 
1 here Is Danger 
of Serious 
Injuries
Section Crossing or 
( lose to a High-Speed 
Railway Line, etc.
Ixpressw a\s 80 km h A. Am (A) SB. NBm SS(S)
Mo lorn ays 60 kin h SC. SCin SAi.A)
Other Roads 60 km/h U. Bm. Bp(B) A, Am Ap SB, SBp (S)
50 km/h C. Cm, Cp (C) 11 Bm, Bp
ΠΙΝΑΚΑΣ 7
• ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΛΗΞΕΩΝ
Ένα στηθαίο ασφαλείας πρέπει να εγκαθίσταται λαμβάνοντας υπ’ όψιν 
την πρόληψη της σύγκρουσης από μηχανοκίνητα οχήματα στην απόληξη του 
στηθαίου και την βελτίωση απόδοσης μείωσης κινδύνου της απόληξης. 
Επομένως, η απόληξη ενός στηθαίου ασφαλείας όπου μηχανοκίνητα οχήματα 
εισέρχονται στο τμήμα της πρέπει, όπου είναι δυνατό, να σχεδιάζεται έτσι 
ώστε να χρησιμοποιείται η παράπλευρη κατασκευή στην κατεύθυνση της 
περιοχής εκτός δρόμου για παράδειγμα. Επίσης οι απολήξεις των στηθαίων 
ασφαλείας πρέπει να εγκαθίστανται λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη σχέση τους με 
τα ανοίγματα κεντρικών νησίδων, διασταυρώσεων με δρόμους πρόσβασης 
και άλλες δομές δρόμων. Όμως σε περίπτωση κατά την οποία είναι 
αναπόφευκτο λόγω των συνθηκών εκτός δρόμου, η απόληξη ενός στηθαίου 
ασφαλείας πρέπει να εγκαθίσταται σε μια τοποθεσία όπου υπάρχει μικρός 
κίνδυνος για ένα μηχανοκίνητο όχημα να προσκρούσει στο άκρο ενός 
στηθαίου ασφαλείας ή να λαμβάνεται κάποιο άλλο κατάλληλο μέτρο.
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• ΣΥΝΑΡΜΟΓΕΣ
Σε γενικές γραμμές, όταν κατασκευάζονται δίπλα δίπλα διαφορετικές 
κατηγορίες, είδη και τύποι στηθαίων ασφαλείας, τα στηθαία που παρέχονται 
για να καθοδηγούν μηχανοκίνητα οχήματα πρέπει να συνδέονται.
• ΚΛΑΔΟΙ ΟΔΩΝ ΤΑΧΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Όπου κατασκευάζεται ένα στηθαίο ασφαλείας σε κλάδο ταχείας 
κυκλοφορίας, οπτικές συσκευές καθοδήγησης, φώτα που καταδεικνύουν 
εμπόδια και άλλες συσκευές που έλκουν την προσοχή ή επιπρόσθετα υλικά 
μείωσης κινδύνου πρέπει να παρέχονται ανάλογα με τις ανάγκες, 
υπολογίζοντας πλήρως τις συνθήκες του δρόμου και της κυκλοφορίας έτσι 
ώστε να αποτραπούν συγκρούσεις με τις απολήξεις του στηθαίου και να 
βελτιώσουν την απόδοση μείωσης κινδύνου των απολήξεων.
• ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΥΓΧΩΝΕΥΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Τα στηθαία ασφαλείας που εγκαθίστανται σε συγχωνευμένα τμήματα ή 
σε διασταυρώσεις δρόμων πρέπει να εγκαθίστανται με τέτοιο τρόπο ώστε να 
μην εμποδίζουν την ορατότητα των οδηγών για να μπορούν να παρατηρούν 
με σωστό τρόπο τις συνθήκες του δρόμου και της κυκλοφορίας.
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it)
Types of traffic barriers: (a) guard rail; (b) guard pipe: (c) box beam; 
(cl> cable-type traffic barrier: (e) bridge t ailing: (f) rigid traffic barrier.
ΓΡΑΦΗΜΑ 11
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1.3. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
1.3.1. ΕΥΡΩΠΗ
1.3.1.1. ΓΕΡΜΑΝΙΑ
• Δεν υπάρχουν αναγνωρισμένα πρότυπα ακόμα.
• Ένας αριθμός συστημάτων σε χρήση, αλλά δεν υπάρχει επιθυμία 
δημιουργίας κάποιου προτύπου ή κάποιας προδιαγραφής.
• Όταν θα δημιουργηθούν τα πρότυπα, είναι πιθανό πως η μορφή, η 
ταχύτητα και οι κατηγορίες βάρους θα είναι παρόμοιες με τα κριτήρια 
απόδοσης, τα οποία περιλαμβάνονται στον prEN 1317-3.
• Τα συστήματα που χρησιμοποιούνται είναι συστήματα κυρίως 70 km/h.
1.3.1.2. ΓΑΛΛΙΑ
• Δεν υπάρχουν αναγνωρισμένα πρότυπα ακόμα. Πραγματοποιούνται 
συζητήσεις.
• Ένας αριθμός συστημάτων σε χρήση και υπάρχει επιθυμία δημιουργίας 
κάποιου προτύπου ή κάποιας προδιαγραφής.
• Όταν θα δημιουργηθούν τα πρότυπα, είναι πιθανό πως η μορφή, η 
ταχύτητα και οι κατηγορίες βάρους θα είναι παρόμοιες με τα κριτήρια 
απόδοσης, τα οποία περιλαμβάνονται στον prEN 1317-3.
• Η εξαίρεση στους κανονισμούς του prEN 1317-3 θα καλύψει πιθανότατα 
την ταχύτητα, με το μέγιστο αυτής να φτάνει τα 80 km/h.
• Υπάρχει αποσβεστήρας ενέργειας φορτηγών ο οποίος έχει δοκιμαστεί στη 
Γαλλία.
1.3.1.3. ΙΤΑΛΙΑ
• Δεν υπάρχουν αναγνωρισμένα πρότυπα ακόμα. Πραγματοποιούνται 
συζητήσεις.
• Ένας μικρός αριθμός συστημάτων σε χρήση και υπάρχει υψηλή επιθυμία
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δημιουργίας κάποιου προτύπου ή κάποιας προδιαγραφής.
• Όταν θα δημιουργηθούν τα πρότυπα, είναι πιθανό πως η μορφή, η 
ταχύτητα και οι κατηγορίες βάρους θα είναι παρόμοιες με τα κριτήρια 
απόδοσης, τα οποία περιλαμβάνονται στον prEN 1317-3.
• Υπάρχει προβληματισμός στην Ιταλία σχετικά με τις συγκρούσεις σε ζώνες 
εργασίας με οχήματα οδικής κατασκευής και για αυτό το λόγο ίσως υπάρξουν 
τελικά κάποια πρότυπα. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για το ποτέ θα 
πραγματοποιηθεί αυτό.
• Αυτή τη στιγμή ο CEN 226/WG-1 προεδρεύεται από τον ιταλό 
αντιπρόσωπο της επιτροπής CEN.
1.3.1.4. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
• Δεν υπάρχουν εθνικά πρότυπα.
• Προς αναμονή κανονισμού από CEN.
• Χρήση των NCHRP 230 ή NCHRP 350 ανά περίπτωση.
1.3.1.5. ΙΣΠΑΝΙΑ
• Δεν υπάρχουν εθνικά πρότυπα.
• Προς αναμονή κανονισμού από CEN.
• Χρήση των NCHRP 230 ή NCHRP 350 ανά περίπτωση.
1.3.1.6. ΒΕΛΓΙΟ
• Το Βέλγιο αναφέρεται στους NCHRP 230 και NCHRP 350 ως κριτήρια 
χρήσης και αγοράς αποσβεστήρων ενέργειας για φορτηγά.
1.3.1.7. ΕΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
• Το Ενωμένο Βασίλειο έχει εθνικά πρότυπα απόδοσης αποσβεστήρων 
ενέργειας για φορτηγά.
• Είναι αποδεκτά τα κριτήρια των NCHRP 230 και NCHRP 350.
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• Τα πρότυπα του Ενωμένου Βασιλείου είναι παρόμοια με αυτά των 
Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
• Εξαιρέσεις αποτελούν η κατάταξη ταχύτητας, το βάρος του οχήματος υπό 
δόκιμη και η τελική θέσει του προσκρούοντος οχήματος.
• Οι αποσβεστήρες ενέργειας για φορτηγά χρησιμοποιούνται ευρέως στο 
Ενωμένο Βασίλειο και είναι καθορισμένα.
• Βρετανικές προδιαγραφές απόδοσης.
1.3.2. ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ
1.3.2.1. ΣΟΥΗΔΙΑ
• Χρήση του NCHRP 350 ανά περίπτωση. Καταργήθηκε η χρήση του 
NCHRP 230 μετά το 2003.
• Ελάχιστο πλάτος του αποσβεστήρα πρόσκρουσης μεγαλύτερο από 1.75 
μέτρα.
• Δεν είναι προσδιορισμένο το βάρος του οχήματος.
1.3.2.2. ΔΑΝΙΑ, ΝΟΡΒΗΓΙΑ, ΦΙΛΑΝΔΙΑ
• Σε γενικές γραμμές σε αυτές τις σκανδιναβικές χώρες βασίζονται σε 
έρευνες και πρότυπα που έχουν εξελιχθεί και εφαρμοσθεί στη Σουηδία.
• Δεν απαιτούνται προαιρετικές δοκιμές επί του παρόντος.
• Δεν είναι προσδιορισμένο το βάρος του οχήματος.
• Η Νορβηγία χρησιμοποιεί αποσβεστήρες πρόσκρουσης φορτηγών, οι 
οποίοι είναι εγκεκριμένοι από τα διεθνή πρότυπα.
• Η Δανία χρησιμοποιεί αποσβεστήρες πρόσκρουσης φορτηγών, οι οποίοι 
είναι εγκεκριμένοι από τα διεθνή πρότυπα.
• Η Φιλανδία έκανε χρήση για πρώτη φορά αποσβεστήρων πρόσκρουσης 
φορτηγών το 2001 με 2002. Δεν είναι προσδιορισμένο το βάρος του 
οχήματος. Η Φιλανδία εξετάζει δυο εναλλακτικές λύσεις για τα πρότυπα της.
• Το κόστος είναι ο βασικός παράγοντας για την επιλογή ανάμεσα στις 
εναλλακτικές λύσεις.
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1.4.1 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
• Υπάρχουν εθνικά πρότυπα. Παρά ταύτα, αυτά τα πρότυπα αγνοούνται 
ευρέως.
• Ισχυρά πρότυπα διαμερισμάτων.
• Δεν απαιτούνται δοκιμές με βάση τον NCHRP 350.
1.5.1 ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ
• Έγινε τροποποίηση των προτύπων το 1999.
• Χρήση του NCHRP 350.
• Δεν απαιτούνται προαιρετικές δοκιμές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Όσα αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους αυτού του άρθρου 
αποτελούν τις απαιτήσεις με βάση τις οποίες κατασκευάζονται και 
τοποθετούνται στην κατάλληλη θέση τα ανάλογα στηθαία ασφάλειας, τα 
κιγκλιδώματα προστασίας πεζών και οι μόνιμες περιφράξεις. Στις 
παρακάτω παραγράφους αναλύονται οι διάφοροι τύποι στηθαίων 
ασφάλειας για κάθε κατηγορία οδών και ανάλογα με το είδος του έργου 
(οδοί σε κατωφερικά - ανωφερικά πρανή, τοίχοι, γέφυρες, οχετοί κλπ.), τα 




Στη συνέχεια γίνονται κάποιες επισημάνσεις που θα μας βοηθήσουν 
να προσδιορίσουμε επ’ ακριβώς τον τρόπο χρήσης των στηθαίων 
ασφαλείας:
• Σε οποιοδήποτε έργο υπάρχει διαμόρφωση ερείσματος με πλευρική 
περίπου οριζόντια φυτική ζώνη συνολικού πλάτους μεγαλύτερου από 9,00 
πι τότε δεν απαιτείται η κατασκευή στηθαίων ασφάλειας. (Η παρατήρηση 
αυτή δεν ισχύει για την περίπτωση γειτνίασης οδικού έργου με 
Σιδηροδρομική Γραμμή).
• Σε οποιαδήποτε θέση γίνεται στερέωση στηθαίου ασφάλειας σε γέφυρα 
ή οχετό στέψης, η ελάχιστη κατηγορία του σκυροδέματος που θα 
χρησιμοποιείται στην περιοχή της πάκτωσης θα είναι C20/25 (εκτός αν
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προδιαγράφεται διαφορετικά στην Τ.Σ.Υ. ή / και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης).
• Η επιλογή χαλύβδινων στηθαίων ασφάλειας, ή στηθαίων ασφάλειας 
από σκυρόδεμα τύπου New Jersey, θα γίνεται ανάλογα με την γενικότερη 
επιλογή που θα έχει ισχύσει για την τυπική διατομή του αυτοκινητόδρομου 
και των συναφών έργων.
Πιο συγκεκριμένα :
1. Εφόσον προβλέπεται εφαρμογή τυπικής διατομής αυτοκινητοδρόμου (ή 
άλλου τύπου οδού με κεντρική νησίδα) με κεντρικά χαλύβδινα στηθαία 
ασφάλειας, τότε στην παρακάτω ανάπτυξη θα επιλέγεται σε κάθε 
περίπτωση ο αντίστοιχος τύπος του χαλύβδινου στηθαίου.
2. Εφόσον προβλέπεται εφαρμογή τυπικής διατομής αυτοκινητόδρομου (ή 
άλλου τύπου οδού με κεντρική νησίδα) με κεντρικό στηθαίο ασφάλειας από 
σκυρόδεμα τύπου New Jersey, τότε στην παρακάτω ανάπτυξη θα 
επιλέγεται σε κάθε περίπτωση ο αντίστοιχος τύπος του στηθαίου από 
σκυρόδεμα τύπου New Jersey.
3. Εφόσον προβλέπεται εφαρμογή τυπικής διατομής αυτοκινητόδρομου, ή 
άλλης κατηγορίας οδού (κλάδου κόμβου, υπεραστικής οδού, αστικής οδού) 
με πλευρικά χαλύβδινα στηθαία ασφάλειας, τότε στην παρακάτω ανάπτυξη 
θα επιλέγεται σε κάθε περίπτωση ο αντίστοιχος τύπος του χαλύβδινου 
στηθαίου. ( Σημειώνεται πάντως ότι είναι δυνατόν στην περίπτωση αυτή 
να επιλέγεται στηθαίο ασφάλειας από σκυρόδεμα τύπου New Jersey στις 
γέφυρες και στους τοίχους ολικού ύψους. Ως ολικό ύψος τοίχου θεωρείται 
το ύψος μεταξύ της στάθμης έδρασης θεμελίου και της στέψης αυτού. Για 
πασσαλότοιχους ή διαφραγματικούς τοίχους, ως στάθμη έδρασης θεωρεί­
ται η στάθμη που βρίσκεται 1,0 μ. κάτω από το φυσικό έδαφος όπως έχει 
διαμορφωθεί μετά την εκτέλεση των εργασιών στην όψη του τοίχου. Ηφ > 
7,0 m).
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4. Εφόσον προβλέπεται εφαρμογή τυπικής διατομής αυτοκινητόδρομου, ή 
άλλης κατηγορίας οδού (κλάδου κόμβου, υπεραστικής οδού, αστικής οδού) 
με πλευρικά στηθαία ασφάλειας από σκυρόδεμα τύπου New Jersey, τότε 
στην παρακάτω ανάπτυξη θα επιλέγεται σε κάθε περίπτωση ο αντίστοιχος 
τύπος του στηθαίου από σκυρόδεμα τύπου New Jersey.
• Οι εγκάρσιες μετακινήσεις της γραμμής όψης των πλευρικών στηθαίων, 
(όπου προβλέπονται από τη διαφοροποίηση του πλάτους των διατομών, 
σύμφωνα με τα Π.Κ.Ε. και τους άλλους όρους δημοπράτησης), θα γίνονται 
με κλίση 1 : 20 σε σχέση με τον άξονα της οδού και με πρόβλεψη ακραίων 
στρογγυλεύσεων (οριζοντιογραφικά) μήκους 8,0 m.
• Η παρατήρηση αυτή δεν ισχύει για την περίπτωση όπου υπάρχει ειδικά 
μελετημένη χοανοειδής διάταξη συναρμογής διατομών με διαφορετικό 
πλάτος οπότε η όψη των στηθαίων θα ακολουθεί την γραμμή κατασκευής 
που προβλέπεται από τη μελέτη.
• Επισημαίνεται ότι για την περίπτωση ύψους όψης τοίχων μικρότερου ή 
ίσου προς 1,50 m (σε οδό που συνέχεται κατά τρόπον ώστε η παρούσα 
διαμόρφωση να απαιτεί την εφαρμογή περίφραξης) τότε αντί του στηθαίου 
ασφάλειας τύπου Σ.Τ.Ε.-2 θα τοποθετείται στηθαίο ασφάλειας τύπου 
Μ.Σ.Ο.-6 (Μ.Σ.Ο.-6Α) (μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο ασφάλειας με 
περίφραξη), ή Α.Σ.Ο.-3/Α.Σ.Ο.-3α (διαχωριστικός Τοιχίσκος με 
περίφραξη).
2.1.1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ “ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ”
Για να ελέγξουμε που ακριβώς χρειάζεται η τοποθέτηση στηθαίων 
ασφάλειας θα πρέπει να μελετήσουμε την οδό που εξετάζουμε σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές του Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. που παρατίθενται παρακάτω :
• Ο έλεγχος αυτός θα γίνεται για τις παρακάτω περιπτώσεις όπου 
θεωρείται ότι η παρόδια διαμόρφωση συνιστά κίνδυνο για ένα όχημα που 
εκτρέπεται από την οδό και θα περιορίζεται για εμπόδια που ευρίσκονται
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από το άκρο της προσκείμενης λωρίδας διερχόμενης κυκλοφορίας ή 
λωρίδας αλλαγής ταχύτητας :
1. Σε μια "λωρίδα ελέγχου" πλάτους D-] = 9,00 m για
αυτοκινητόδρομους, κλάδους κόμβων και υπεραστικές οδούς 
κατηγορίας Γ και ανώτερης. Επίσης για αστικές οδούς λειτουργικής 
κατάταξης ταχείας λεωφόρου και ανώτερης.
2. Σε μια "λωρίδα ελέγχου" πλάτους D2 = 6,00 m για υπεραστικές οδούς 
κατηγορίας Δ και Ε.
3. ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για υπεραστικές οδούς κατηγορίας Ζ και κατώτερης δεν 
θα γίνεται έλεγχος ασφάλειας έναντι "πλευρικών εμποδίων". Όμοια δεν θα 
εκτελείται έλεγχος ασφάλειας έναντι "πλευρικών εμποδίων" σε διατομές 
"αστικού τύπου" λειτουργικής κατάταξης αρτηρίας και κατώτερης. Κατ' 
εξαίρεση, γι' αυτούς τους δρόμους, θα γίνεται έλεγχος ασφάλειας έναντι 
"πλευρικών εμποδίων", όταν γίνεται διαφορετική αναφορά σε ειδικούς 
όρους δημοπράτησης.
Α) Ως "εμπόδια" για τα οποία θα πρέπει να γίνει ο παραπάνω έλεγχος 
ασφάλειας έναντι "πλευρικών εμποδίων", όταν βρίσκονται μέσα στη 
"λωρίδα ελέγχου", και να κατασκευασθούν τα αναγκαία μήκη στηθαίων 
ασφάλειας, ή να παρθούν τα κατάλληλα μέτρα πλευρικής διαμόρφωσης 
(εφόσον είναι δυνατή μέσα από τις δυνατότητες που παρέχονται από τους 
όρους δημοπράτησης) ώστε να αποφευχθεί η ανάγκη κατασκευής 
στηθαίων ασφάλειας, θεωρούνται τα παρακάτω :
α. Οδόστρωμα υπεραστικής οδού κατηγορίας Ζ και ανώτερης ή αστικής 
οδού λειτουργικής κατάταξης συλλεκτήριας οδού και ανώτερης
β. Υπάρχουσες δενδροστοιχίες με κορμούς δέντρων διαμέτρου d >= 0,10 
m.
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γ. Μόνιμες συγκεντρώσεις νερού βάθους τουλάχιστον 0,60 τη. 
δ. Βράχοι
ε. Στηθαία γεφυρών και ακραίες απολήξεις στηθαίων γεφυρών
στ. Τοίχοι αντιστήριξης (ύψους όψης μεγαλύτερου από 0,30 ιπ) ή 
"πτώσεις" ύψους μεγαλύτερου από 0,50 m και με κλίση υ : β >= 1 : 1.
ζ. Ακρόβαθρα και μεσόβαθρα γεφυρών.
η. Πτερυγότοιχοι οχετών
θ. Ιστοί ή πύργοι ηλεκτροφωτισμού της οδού
ι. Στύλοι ή / και πυλώνες Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. (και λοιπά παρόμοια)
κ. Τάφροι αντιπλημμυρικών - στραγγιστικών δικτύων βάθους μεγαλύτερου 
από 1,00 m (με διεύθυνση παράλληλη ή εγκάρσια ως προς την οδό).
λ. Υπερυψωμένες αρδευτικές διώρυγες ή υπερυψωμένα "καναλέτα" 
άρδευσης (με διεύθυνση παράλληλη ή εγκάρσια ως προς την οδό).
μ. Ρέματα βάθους (σε σχέση με το παρακείμενο έδαφος) h >= 0,50 m και 
κλίσης πρανών υ : β >= 1 : 1 (με κατεύθυνση παράλληλη ή εγκάρσια ως 
προς την οδό).
ν. Υπάρχοντα μεμονωμένα δέντρα με κορμό διαμέτρου d >= 0,10 m.
ξ. Κτίσματα, ή κάθε είδους υπερυψωμένες δομικές κατασκευές ύψους 
μεγαλύτερου από 0,30 m.
ο. Αντιθορυβικά πετάσματα.
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Ο έλεγχος έναντι των παραπάνω "πλευρικών εμποδίων" θα γίνεται εφόσον 
τα "εμπόδια" αυτά ευρίσκονται χαμηλότερα από το οδόστρωμα της οδού ή 
μεσολαβεί ανωφερικό πρανές ύψους το πολύ 0,80 m υψηλότερα από το 
οδόστρωμα της οδού.
Β) Ως μέτρα και έργα αντιμετώπισης των κινδύνων από "πλευρικά 
εμπόδια" θα εφαρμόζονται τα παρακάτω :
α. Για τις παραπάνω περιπτώσεις (Α).α, β, γ, δ, ζ, θ και ο θα 
υπολογίζονται και κατασκευάζονται τα αναγκαία μήκη στηθαίων ασφάλειας 
με τα σχετικά "μήκη αγκύρωσης" βάσει της σχετικής μεθόδου ελέγχου 
ασφάλειας έναντι "πλευρικών εμποδίων" που δίνεται παρακάτω(Δ) . Θα 
εφαρμόζονται οι τύποι στηθαίων (σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης) 
που εφαρμόζονται στις αντίστοιχες περιπτώσεις στις παρακάτω 
παραγράφους (όπου υπολογίζεται η σύνθετη επιρροή ύψους πρανών 
κλπ., ταχύτητας μελέτης, κατηγορίας οδού, είδους τεχνικού έργου, ακτίνας 
σε οριζοντιογραφία, γειτνίασης με Σιδηροδρομική Γραμμή κλπ.).
β. Για τις περιπτώσεις (Α).δ, κ και ο θα εξετάζεται κατ' αρχήν η δυνατότητα 
απομάκρυνσης του "πλευρικού εμποδίου" και, εφόσον για οποιονδήποτε 
λόγο (σύμφωνα με την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας) δεν είναι δυνατή η 
απομάκρυνση, θα κατασκευάζεται, ύστερα από υπολογισμό του αναγκαίου 
μήκους, το απαιτούμενο στηθαίο ασφάλειας με τα μήκη αγκύρωσης, τύπου 
(ή τύπων) σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην προηγούμενη υποπαρ. 
(Β).α
γ. Για την περίπτωση (Α).στ θα εξετάζεται κατ' αρχήν η δυνατότητα 
απαλοιφής με "αναδιαμόρφωση" του "πλευρικού εμποδίου" και, αν δεν 
είναι δυνατή η σχετική αναδιαμόρφωση, σύμφωνα με την επιλογή της 
Υπηρεσίας κλπ., θα κατασκευάζεται το αναγκαίο μήκος του στηθαίου 
ασφάλειας με τα εκατέρωθεν μήκη αγκύρωσης όπως έγινε αναφορά στην 
παραπάνω υποπαράγραφο (Β).β.
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δ. Για την περίπτωση (Α) ν θα εξετάζεται η σημασία του δέντρου και, σαν 
γενική κατεύθυνση επίλυσης του προβλήματος (κατά την απόλυτη κρίση 
της Υπηρεσίας) θα διατηρείται το δέντρο και θα κατασκευάζεται το 
αναγκαίο στηθαίο ασφάλειας, με τα σχετικά μήκη αγκύρωσης, σύμφωνα με 
την παραπάνω υποπαράγραφο (Β).α, εκτός αν κριθεί από την Υπηρεσία 
ότι το δέντρο είναι πολύ μικρής περιβαλλοντικής και αισθητικής αξίας, 
οπότε θα γίνεται κοπή του δέντρου και δεν θα κατασκευάζεται το 
απαιτούμενο, άλλως, στηθαίο ασφάλειας.
ε. Για τις περιπτώσεις (Α).κ, λ και (Α).μ, στην περίπτωση που τα εμπόδια 
αυτά ευρίσκονται ή προβλέπονται παράλληλα προς την οδό, είναι 
επιθυμητό να απομακρυνθούν με παραλλαγή τους σε απόσταση 
μεγαλύτερη από τη "λωρίδα ελέγχου" ασφάλειας έναντι "πλευρικών 
εμποδίων". Αν αυτό δεν κρίνεται οικονομικά σκόπιμο, τότε θα πρέπει να 
μελετηθεί το αναγκαίο μήκος στηθαίου ασφάλειας με τα σχετικά μήκη 
αγκύρωσης και να κατασκευασθούν σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν και 
στην παραπάνω υποπαράγραφο (Β).α.
στ. Για την περίπτωση (Α). η που αναφέρονται σε αποκατάσταση της 
συνέχειας υγρού ή ξηρού κωλύματος (που αντιστοιχούν στις περιπτώσεις 
(Α).κ, λ και (Α).μ για διεύθυνση των τάφρων - διωρύγων - ρεμάτων 
εγκάρσια ως προς την οδό) τότε θα γίνονται τα παρακάτω :
I. Για την περίπτωση οδικών τμημάτων σε σχετικά πτυχωμένο έδαφος με 
εναλλαγή ορυγμάτων - επιχωμάτων (σε μήκη μικρότερα από 500 m) θα 
γίνεται έλεγχος της ασφάλειας έναντι "πλευρικών εμποδίων" και θα 
κατασκευάζεται το αναγκαίο μήκος στηθαίων ασφάλειας, με τα μήκη 
αγκύρωσης, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν και στην παραπάνω 
υποπαράγραφο (Β).α.
Είναι "επιθυμητό", εφόσον κρίνεται οικονομικά σκόπιμο να γίνει 
"κατάλληλη διαμόρφωση" των άκρων του οχετού και του συνεχόμενου 
τμήματος του κοτλύματος (στη "λωρίδα ελέγχου") ώστε να μη χρειασθεί η
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κατασκευή στηθαίου. Αυτή η "κατάλληλη διαμόρφωση" δίνεται ενδεικτικά 
στο παρακάτω ΣΧΗΜΑ 1.
II. Για την περίπτωση οδικών τμημάτων σε πεδινό έδαφος, με συνεχή 
κατασκευή επιχώματος μικρού ύψους που δεν θα απαιτούσε, από άλλους 
λόγους, [π.χ. ιστοί ηλεκτροφωτισμού, δενδροστοιχίες και λοιπά εμπόδια 
που συνεπάγονται την κατασκευή συνεχών στηθαίων ασφάλειας, 
σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην παραπάνω υποπαράγραφο (Β).α] 
κατασκευή στηθαίων ασφάλειας και προκύπτει πρόβλημα πιθανής 
ανάγκης κατασκευής στηθαίων ασφάλειας από τον έλεγχο έναντι 
"πλευρικών εμποδίων", των εγκάρσιων ως προς την οδό "εμποδίων", των 
περιπτώσεων (Α).κ, λ και (Α).μ, τότε στο αντίστοιχο τμήμα :
IΙα. Για οχετούς ελεύθερου ορθού ανοίγματος Lw >= 3,00 m θα 
εφαρμόζονται όσα αναφέρθηκαν στην παραπάνω παράγραφο (Β).στ.λ.
ΙΙβ. Για οχετούς ορθού ανοίγματος Lw < 3,00 m θα εφαρμόζεται η 
"κατάλληλη διαμόρφωση" των άκρων του οχετού [που αναφέρθηκε και 
παραπάνω στην παράγραφο (Β).στ.λ σαν "επιθυμητή"] κατά τρόπον ώστε 
να μη χρειασθεί η κατασκευή στηθαίου ασφάλειας στην οδό από την 
επιρροή του ελέγχου ασφάλειας έναντι "πλευρικών εμποδίων". (Εκτός αν 
απαιτείται η εφαρμογή στηθαίων ασφάλειας από άλλους λόγους, οπότε 
δεν θα είναι αναγκαία η "κατάλληλη διαμόρφωση" των άκρων του οχετού).
Στις περιπτώσεις αυτές οι κλίσεις πρανών επιχωμάτων, που τυχόν 
επιβάλλονται από τα Π.Κ.Ε. ή/και τους άλλους όρους δημοπράτησης ως 
ηπιότερες από αυτές που καθορίζονται για συνθήκες ευστάθειας, θα 
εφαρμόζονται υποχρεωτικά ως ελάχιστες και στις διαμορφώσεις των 
άκρων των οχετών (πτερυγότοιχοι. κορωνίδες, αναγκαία μήκη οχετών 
κλπ.).
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*Πλάτος λωρίδας ελέγχου D = 9,00 m για αυτοκινητόδρομους, κλάδους 
κόμβων και υπεραστικές οδούς κατηγορίας Γ και ανώτερης. Επίσης 
για αστικές οδούς λειτουργικής κατάταξης ταχείας λεωφόρου και 
ανώτερης (Di). Πλάτος λωρίδας ελέγχου D = 6,00 m για υπεραστικές
οδούς κατηγορίας Δ και Ε (D2).
ΣΧΗΜΑ 1
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ "ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ" ΑΚΡΩΝ ΟΧΕΤΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ "ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ"
ζ. Για την περίπτωση (Α).η σε θέσεις Κ.Δ. αγροτικών οδών, θα γίνεται 
έλεγχος της ασφάλειας έναντι "πλευρικών εμποδίων" και θα 
κατασκευάζεται το αναγκαίο μήκος στηθαίων ασφάλειας με τα μήκη 
αγκύρωσης, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν και στην παραπάνω 
παράγραφο (Β).α.
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η. Για την περίπτωση (Α).ο όπου υπάρχουν αντιθορυβικά πετάσματα θα 
γίνεται προστασία αυτών με στηθαία ασφάλειας για πλάτος "λωρίδας 
ελέγχου" ίσο προς 9,00 m, ακόμη και για κατηγορίες οδών που απαιτούν 
μικρότερο πλάτος "λωρίδας ελέγχου" ή δεν απαιτούν έλεγχο έναντι 
"πλευρικών εμποδίων". (Εξαιρείται η κατηγορία των "πεζοδρόμων" για την 
οποία δεν απαιτείται να γίνεται έλεγχος και προστασία των αντιθορυβικών 
πετασμάτων).
Γ) Τα παραπάνω μέτρα και έργα αντιμετώπισης των κινδύνων από 
"πλευρικά εμπόδια" θα εφαρμόζονται τόσο στα εξωτερικά άκρα των 
κλάδων του αυτοκινητόδρομου, όσο και στα προς την κεντρική νησίδα 
άκρα αυτών.
Δ) Για τον υπολογισμό του "αναγκαίου μήκους" των στηθαίων που 
απαιτούνται για την ασφάλεια έναντι "πλευρικών εμποδίων" θα 
ακολουθείται η παρακάτω "μέθοδος", όπως αναπτύσσεται συνοπτικά στη 
συνέχεια και δείχνεται στο παρακάτω ΣΧΗΜΑ 2.
α. Η αρχή του "αναγκαίου μήκους" του στηθαίου θα προσδιορίζεται με 
υποτιθέμενο "σημείο εκτροπής" οχήματος που βρίσκεται 120 m. "πριν από 
το εμπόδιο" (ως προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας) και σε θέση που 
αντιστοιχεί στο εξωτερικό άκρο των λωρίδων διερχόμενης κυκλοφορίας (ή 
των λωρίδων αλλαγής ταχύτητας αν υπάρχουν).
β. Το τέλος του "αναγκαίου μήκους" θα βρίσκεται αμέσως "μετά" το τέλος 
του εμποδίου.
γ. Εκατέρωθεν των άκρων του "αναγκαίου μήκους (L)" θα προστίθενται 
“μήκη αγκύρωσης” σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρακάτω 
παράγραφο για τα "μήκη βύθισης".
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ε. Στην περίπτωση κατά την οποία το υποτιθέμενο "σημείο εκτροπής" του 
οχήματος δεν "βλέπει" το εμπόδιο, επειδή περιορίζεται από πρανές 
ορύγματος, τότε το μήκος των 120 m μπορεί να περιορισθεί σύμφωνα με 
τις τοπικές συνθήκες, όχι όμως σε μήκος μικρότερο από 60 m.
2.1.2. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΠΛΕΥΡΙΚΑ Η ΚΕΝΤΡΙΚΑ)
ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΒΑΘΟΣ ΠΑΚΤΩΣΗΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ
Όταν υπάρχει περιορισμός στο διαθέσιμο βάθος πάκτωσης των 
ορθοστατών μεταλλικών στηθαίων (π.χ. από την άνω επιφάνεια του 
θεμελίου γέφυρας Άνω Διάβασης κλπ.), τότε θα χρησιμοποιείται στηθαίο 
ασφάλειας με πλάκα στη βάση, τύπου Μ.Σ.Ο.-5. Ανάλογη διαμόρφωση 
είναι αναγκαία και για άλλους τύπους μεταλλικών στηθαίων (π.χ. στηθαία 
με χειρολισθήρα, αμφίπλευρα στηθαία κλπ.).
Στην περίπτωση που δεν τηρείται ο απαιτούμενος περιορισμός του 
ελάχιστου βάθους πάκτωσης 0,70 m από την επιφάνεια που απαιτείται για 
το στηθαίο Μ.Σ.Ο.-5 (σύμφωνα με το σχέδιο ΠΟ-Σ24 των Π.Κ.Ε.) τότε θα 
εφαρμόζεται τύπος στηθαίου ασφάλειας Σ.Τ.Ε.-4. Για την περίπτωση των 
στηθαίων Α.Σ.Ο.-1 ή Α.Σ.Ο.-2, ο αντίστοιχος τύπος, όταν δεν τηρείται το 
ελάχιστο βάθος πάκτωσης 0,70 m, είναι το στηθαίο τύπου Σ.Τ.Ε.-5 (Π.Κ.Ε. 
Π.Ο.-Σ26).
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* D = 9,00 m. για αυτοκινητόδρομους, κλάδους κόμβων και υπεραστικές 
οδούς κατηγορίας Γ και ανώτερης. Επίσης για αστικές οδούς λειτουργικής 
κατάταξης ταχείας λεωφόρου και ανώτερης (Di).
* D = 6,00 m. για υπεραστικές οδούς κατηγορίας Δ και Ε (D2).
ΣΧΗΜΑ 2
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ "ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΜΗΚΟΥΣ" ΣΤΗΘΑΙΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ "ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ" 
(ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΚΙΤΣΟΥ)
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2.1.3. ΠΥΚΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ ΣΕ ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΑ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΗΘΑΙΑ
1. Στις περιοχές των βάσεων των ιστών οδοφωτισμού και των βάθρων 
στήριξης των γεφυρών σήμανσης, για να αυξηθεί η ακαμψία του στηθαίου, 
οι ορθοστάτες των μεταλλικών στηθαίων ασφάλειας θα πυκνώνουν σε 
μήκος 8,0 m "πριν" (ως προς την κατεύθυνση κυκλοφορίας) την βάση ή το 
βάθρο ώστε να τοποθετηθούν ανά αποστάσεις 1,333 m. Επί πλέον σε 4,0 
m ακόμη οι ορθοστάτες θα τοποθετηθούν ανά 2,0 πι.
Μετά τον ιστό οδοφωτισμού ή βάθρο γέφυρας σήμανσης, σε μήκος 4,0 m 
θα γίνεται τοποθέτηση ορθοστατών ανά 1,33 m και σε επί πλέον 8,0 m θα 
γίνεται τοποθέτηση των ορθοστατών ανά 2,0 πι.
2. Στις περιοχές των μεσόβαθρων γεφυρών (όπου επιτρέπεται η 
τοποθέτηση μεσόβαθρων, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης ή 
υπάρχουν κατασκευασμένα μεσόβαθρα γεφυρών Α.Δ.) οι ορθοστάτες των 
μεταλλικών στηθαίων ασφάλειας θα πυκνώνουν σε μήκος 32,0 m "πριν" 
από την αρχή του μεσόβαθρου (ως προς την κατεύθυνση κυκλοφορίας).
Έτσι, στα πρώτα 24,0 m αυτού του μήκους θα διαμορφώνεται στηθαίο με 
αποστάσεις ορθοστατών ανά 2,0 m και στα επόμενα 8,0 πι θα 
διαμορφώνεται στηθαίο με αποστάσεις ορθοστατών ανά 1,333 πι.
Η πύκνωση των ορθοστατών "μετά" το τέλος του μεσόβαθρου (ως προς 
την κατεύθυνση της κυκλοφορίας) θα γίνεται, όμοια, επί μήκους 32,0 πι 
Στα πρώτα 4,0 πι αυτού του μήκους θα διαμορφώνεται στηθαίο με 
αποστάσεις ορθοστατών ανά 1,333 πι και για τα επόμενα 28,0 πι θα 
διαμορφώνεται στηθαίο με αποστάσεις ορθοστατών ανά 2,0 πι.
Στο μήκος του μεσόβαθρου το στηθαίο θα διαμορφώνεται με αποστάσεις 
ορθοστατών 1,333 πι.
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2.1.4.ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
ΟΡΘΟΣΤΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ
Για τα μεταλλικά στηθαία των οποίων οι ορθοστάτες πακτώνονται σε 
ζώνη με επιφανειακή διαμόρφωση (σύμφωνα με τα Π.Κ.Ε. και τους 
λοιπούς όρους δημοπράτησης) από φυτικές γαίες, ή κοκκώδες υλικό, είναι 
δυνατή η απ' ευθείας πάκτωση των ορθοστατών στο έδαφος.
Για την περίπτωση πάκτωσης των ορθοστατών σε ασφαλτική 
επιφάνεια ή επιφάνεια από σκυρόδεμα (πλακόστρωση με τσιμεντόπλακες, 
στρώση σκυροδέματος κλπ.) θα πρέπει να κατασκευάζονται σωληνώσεις 
από PVC Φ200 mm, της σειράς 51, μέσα στους οποίους θα τοποθετούνται 
οι ορθοστάτες.
Μετά τη ρύθμιση των ορθοστατών (οριζοντιογραφική, υψομετρική, 
κατακορύφωση) το απομένον κενό να γεμίζει με άμμο μέχρι στάθμης 5 cm 
κάτω από την τελική επιφάνεια και η ανώτερη στρώση πάχους 5 cm θα 
γεμίζει με τσιμεντοκονία.
Σύμφωνα με τα παραπάνω θα υπάρχει η ακόλουθη αντιστοίχιση 
των μεταλλικών στηθαίων που έχουν περιληφθεί στα Π.Κ.Ε. για 
Μονόπλευρα Στηθαία Οδών (Μ.Σ.Ο.).
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Μεταλλικό στηθαίο με ορθοστάτες 
που πακτώνονται σε ζώνη με 
κάλυψη με φυτική γη ή με 
κοκκώδες θραυστό υλικό
Μεταλλικά στηθαία με ορθοστάτες 
που πακτώνονται σε ζώνη με 
ασφαλτικό οδόστρωμα ή 
επιφάνεια από σκυρόδεμα 
(πλακόστρωση, στρώση 
σκυροδέματος)
ΜΣΟ-1 (Ορθοστάτες ανά 4,0 m) μςο-3 (Ορθοστάτες ανά 4,0 m)
ΜΣΟ-2 (Ορθοστάτες ανά 2,0 m) μςο-9 (Ορθοστάτες ανά 2,0 m)
ΜΣΟ-4 (Στηθαίο με 
χειρολισθήρα, 
Ορθοστάτες ανά 4,0 m)
μςο-4Α* (ΜΣΟ-4 + Αναμονές 




Ορθοστάτες ανά 2,0 m)
ΜΣΟ-12Α (ΜΣΟ-12 + Αναμονές 
PVC Φ200 στις θέσεις 
ορθοστ.)
ΜΣΟ-6 (Στηθαία με 
χειρολισθήρα, 
Ορθοστάτες ανά 2,0 m)
μςο-6Α* (ΜΣΟ-6 + Αναμονές 
PVC Φ200 στις θέσεις 
ορθοστ.)
2.1.5.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΩΝ ΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ
1. Σε όσες θέσεις τοποθετούνται αντιθορυβικά πετάσματα στα οποία είναι 
δυνατόν να προσκρούσουν οχήματα, η αντίστοιχη πλευρά των 
πετασμάτων θα πρέπει να προστατεύεται από πρόσκρουση οχημάτων με 
την κατασκευή στηθαίων ασφάλειας τοποθετημένων σε κατάλληλη 
απόσταση από τη όψη του πετάσματος.
• Για τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων ασφάλειας, η όψη της 
"χαλυβδοσανίδας" από την όψη του πετάσματος θα πρέπει να ευρίσκεται 
τουλάχιστον σε απόσταση 1,00 m.
• Για τοποθέτηση στηθαίων από σκυρόδεμα τύπου New Jersey (με ύψος 
τουλάχιστον 0,80 m) η όψη του στηθαίου από την όψη του πετάσματος θα 
πρέπει να ευρίσκεται τουλάχιστον σε απόσταση 1,175 m.
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2. Στην περίπτωση κατά την οποία το αντιθορυβικό πέτασμα είναι 
στερεωμένο επί τοίχου υποστήριξης και η βάση της προστατευόμενης 
πλευράς του πετάσματος ευρίσκεται σε ύψος μεγαλύτερο από 4,50 πι από 
την επιφάνεια κύλισης του οδοστρώματος (από το οποίο οδόστρωμα 
διερευνάται η εκτροπή οχήματος για πρόσκρουση στο πέτασμα), τότε δεν 
είναι αναγκαία η κατασκευή, προς την ελεγχόμενη όψη, στηθαίου 
ασφάλισης του πετάσματος.
3. Για αντιθορυβικό πέτασμα που τοποθετείται μεταξύ δύο παρακειμένων 
οδικών έργων, ο έλεγχος και η κατασκευή (αν απαιτείται) στηθαίων 
ασφάλειας για την προστασία του πετάσματος από την πρόσκρουση 
οχημάτων πρέπει να γίνεται και από τις δύο όψεις του πετάσματος (π.χ. 
όψη προς αυτοκινητόδρομο και όψη προς παράπλευρη οδό).
4. Το πλάτος της "λωρίδας ελέγχου" στην οποία θα γίνεται έλεγχος 
"πλευρικών εμποδίων" για την προστασία του πετάσματος θα είναι 9,00 m. 
για κάθε κατηγορία οδού (εκτός από "πεζόδρομους").
2.2. ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ 
ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 
ΑΡΤΗΡΙΑΣ (ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗΣ ΜΕ 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ)
Στη συνέχεια θα εξετάσουμε την χρήση πλευρικών και κεντρικών 
στηθαίων ασφαλείας για οδό κατηγορίας Δ και ανώτερης , μιας και οι 
κατηγορίες των οδών που μελετούμε (Πέταλο Μαλιακού) ταυτίζονται με 
αυτή.
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ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΑ ΣΤΗΘΑΙΑ ΟΔΟΥ (Μ.Σ.Ο.)
ΜΣΟ 1: Αποτελείται αττό τους 
χαλύβδινους ορθοστάτες δίστο­
μης U120x55x5 μήκους 1.75 μ. 
σε απόσταση μεταξύ τους ίση 
προς 4,00 μ. που πακτώνονται 
στο έδαφος σε βάθος 1,10 μ., τα 
παρεμβλήματα και την ειδική αυ­
λακωτή λαμαρίνα (χαλυβδοσανί- 
δα).
ΜΣΟ 2: Είναι στηθαίο όμοιο με το 
Μ Σ 0.-1 με τη διαφορά ότι οι ορ­
θοστάτες του τοποθετούνται σε α­
πόσταση μεταξύ τους ίση προς 
2.00 μ.
ΜΣΟ 3: Πρόκειται για μονόπλευ­
ρο μεταλλικό στηθαίο ασφαλείας 
που κατασκευάζεται πάνω από ε- 
πενδεδυμένη με σκυρόδεμα τά­
φρο (πριν από την κατασκευή της 
τάφρου). Αποτελείται από τους 
ορθοστάτες διατομής ϋ 120x55x5 
μήκους 1,75 μ σε απόσταση με­
ταξύ τους ίση προς 4.00 μ που 
πακτώνονται στο έδαφος σε βά­
θος 1.10 μ. (προεξέχον τμήμα 
0,65 μ,), τα παρεμβλήματα και 
την ειδική αυλακωτή λαμαρίνα 
(χαλυβδοσανίδα)
Η στήριξη των ορθοστατών 
γίνεται εντός πλαστικών σωλήνες 
αναμονής από PVC διαμέτρου Φ 
200 χλστ.
ΜΣΟ 9: Πρόκειται για μονόπλευ­
ρο μεταλλικό στηθαίο ασφάλειας 
ανάλογο με το στηθαίο Μ.Σ.Ο. 3 
αλλά με απόσταση μεταξύ των 
ορθοστατών ίση προς 2,00 ιι.
4-..m-4
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ΜΣΟ 4: Πρόκειται για μονόπλευ­
ρο μεταλλικό στηθαίο ασφαλείας 
με χειρολισθήρα. Αποτελείται από 
τους χαλύβδινους ορθοστάτες 
διατομής U 120x55x5 χλστ. 
συνολικού μήκους 2,25 μ. (1,75 
μήκους ο ορθοστάτης και 0,50 μ. 
μήκους η επιμήκυνση του ορθο­
στάτη για τη στερέωση του χειρο- 
λισθήρα) σε απόσταση μεταξύ 
τους ίση προς 4.00 μ που πα­
κτώνονται στο έδαφος σε βάθος 
1,10 μ., τα παρεμβλήματα, την ει­
δική αυλακωτή λαμαρίνα (χαλυ- 
βδοσανίδα) και τον χειρολισθήρα.
ΜΣΟ 5 Είναι στηθαίο όμοιο με τα 
αντίστοιχα μονόπλευρα στηθαία 
οδού (Μ. Σ.0.-1 έως και Μ.Σ.Ο.-4) 
. Διαφοροποιείται όμως ως προς 
το μήκος και τον τρόπο πάκτω- 
σης των ορθοστατών και 
τοποθετείται σε θέσεις με ειδικά 
προβλήματα πάκτωσης (ζώνες 
με ασφαλτικό οδόστρωμα ή 
επιφάνεια από σκυρόδεμα).
Οι ορθοστάτες στήριξης θα είναι 
χαλύβδινοι διατομής U. διαστά­
σεων 120 χ 55 χ 5 χλστ Το μή­
κος των ορθοστατών είναι κατ' ε- 
λάχιστον 0.70 μ Στη βάση των 
ορθοστατών συγκολλάται (με 
συμμετρική τοποθέτηση) χαλύ­
βδινη πλάκα διαστάσεων 
400x400x10 χλστ, Η στερέωση 
γίνεται με διάνοιξη οπής 
αφαιρώντας το εδαφικό υλικό.
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ΜΣΟ δ: Πρόκειται ττερί συνδυα­
σμού της κατασκευής του στη­
θαίου Μ.Σ0.-2 με περίφραξη. Το 
συρματόπλεγμα στερεώνεται 
στους ορθοστάτες του στηθαίου 
που για την περίπτωση αυτή έ­









ΜΣΟ 7: Πρόκειται για μεταλλικό 
στηθαίο ασφάλειας οδού που έχει 
κατάλληλη κατασκευή των ορθο­
στατών και της θεμελίωσής τους 
ώστε να μπορεί να αφαιρείται ευ- 
χερώς και να επανατοποθετείται. 
Η κατασκευή του Μ Σ 0.-7 περι­
λαμβάνει τους ορθοστάτες διατο- 
μής U 120 χ 55 χ 5 χλστ. μήκους 
1.20 μ. σε απόσταση μεταξύ τους 
ίση προς 4,00 μ. που τοποθετού­
νται με ολίσθηση σε βάθος 0,55 
μ. μέσα σε κατάλληλο σιδηροσω- 
λήνα στερέωσης που φέρει στο 
άνω μέρος ηλεκτροσυγκολημμένο 
κάλυμμα από λαμαρίνα, στην ο­
ποία έχει διανοιχτεί κατάλληλη ο­
πή στο σχήμα της διατομής του 
ορθοστάτη
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ΜΣΟ 8: Πρόκειται για στηθαίο α­
σφαλείας από σκυρόδεμα κατη­
γορίας Β25, ειδικής διατομής τύ­
που NEW JERSEY, συνήθους ύ­
ψους (0,80 μ.) από την επιφάνεια 
κύλισης.
ΜΣΟ 10: Συνδυασμός τμήματος 
New Jersey ύψους 0.45μ με 
κιγκλίδωμα και χειρολισθήρα.
Το Μονόπλευρο Στηθαίο Οδού - 
10 (Μ,Σ.Ο.-ΙΟ) είναι μικτό στη­
θαίο ασφάλειας, με διαμόρφωση 
του κάτω τμήματος αυτού ύψους 
0.45 μ. από σκυρόδεμα κατηγο­
ρίας Β25 (διατομής τύπου NEW 
JERSEY) και διαμόρφωση του ά­
νω τμήματος αυτού με κιγκλίδω­
μα ύψους 0,65 μ. Στο στηθαίο αυ­
τό στερεώνονται ορθοστάτες δια- 
τομής 11120x55x 5 χλστ. ανά 
2.00 μ., στους οποίους στηρίζεται 
ένας χειρολισθήρας Φ 2 1/2”, 
σύμφωνα με την παραπάνω πα­
ράγραφο 33.1.5. Η άνω επιφά­
νεια του χειρολισθήρα βρίσκεται 
σε ύψος 1.10 μ. πάνω από την 
παρακείμενη επιφάνεια χρήσης. 
Επί πλέον κατασκευάζεται και έ­
νας οριζόντιος γαλβανισμένος σι- 
δηροσιολήνας σε μια ενδιάμεση 
θέση του ύψους του στηθαίου ό­
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ΜΣΟ 11: Το Μονόπλευρο Στη­
θαίο Οδού -11 (Μ.Σ.Ο.-11) είναι 
στηθαίο ασφάλειας από 
σκυρόδεμα Β25 διατομής τύπου 
NEW JERSEY συνήθους ύψους 
(0.80 μ. πάνω από την παρακεί­
μενη επιφάνεια χρήσης), με χει- 
ρολισθήρα.
Ο χειρολισθήρας αποτελείται από 
γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα Φ 
21/2" που θα διέρχεται μέσα από 
κατάλληλες οπές των ορθοστα­
τών.
Οι ορθοστάτες θα έχουν διατομή 
U 120x55x5 χλστ., μήκος 345 
χλστ. και θα τοποθετούνται σε α­
ποστάσεις μεταξύ τους περίπου ί­
σες προς 2.0 μ. Οι ορθοστάτες 
θα έχουν στο κάτω μέρους τους 
ηλεκτροσυγκολλημένες χαλύβδι­
νες πλάκες έδρασης διαστάσεων 
140x140x5 χλστ.
tm— .
JSflA tum. * *****
at mwemmhaSite
ΜΣΟ 12+12A: Είναι στηθαίο ό­
μοιο με το Μ.Σ.Ο -4 με τη διαφο­
ρά ότι οι ορθοστάτες του 
τοποθετούνται σε απόσταση με­
ταξύ τους ίση προς 2,00 μ.
ΜΣΟ 13: Το Μονόπλευρο Στη­
θαίο Οδού -13 (Μ.Σ.Ο,-13) είναι 
στηθαίο ασφάλειας από σκυρόδε­
μα κατηγορίας Β25. ειδικής δίστο­
μης τύπου NEW JERSEY, μεγά­
λου ύψους" (1.15 μ. από την επι­
φάνεια κύλισης).
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ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΑ ΣΤΗΘΑΙΑ ΟΔΟΥ (Α.Σ.Ο.)
ΑΣΟ 1; Πρόκειται για αμφίπλευρο 
μεταλλικό στηθαίο ασφαλείας που α- 
ποτελείται από τους ορθοστάτες στή­
ριξης διατομής U 120x55x5, μήκους 
1,75 μ. σε αποστάσεις μεταξύ τους ί­
σες προς 4,00 μ, που πακτώνονται 
στο έδαφος σε βάθος 1.10 μ., τα 
παρεμβλήματα (διπλά) και τις δύο ει­
δικές αυλακωτές λαμαρίνες (χαλυ- 
βδοσανίδες).
ΑΣΟ 2: Είναι στηθαίο όμοιο με το 
ΑΣΟ 1 με την διαφορά ότι οι ορθο­
στάτες τοποθετούνται σε απόσταση 
μεταξύ τους ίση προς 2.00 μ.
Tijftfryvrrf Γ ΤΓ.....'· ? 1 < ·ι -> /'7
ΑΣΟ 3-3α: Τοιχίσκος με περίφραξη. 
Πρόκειται για πλήρη κατασκευή τοι- 
χίσκου από σκυρόδεμα Β 15 που 
διαχωρίζει δύο προσκείμενα οδικά 
έργα (αυτοκινητόδρομο ή κλάδο κόμ­
βου με παράπλευρη οδό) και περί- 
φραξης από συρματόπλεγμα που 
στερεώνεται πάνω στον τοιχίσκο. Ο 
τοίχος έχει πλάτος 0,60m. και ύψος 
0.80m. πάνω από το πεζοδρόμιο της 
οδού που βρίσκεται ψηλότερα.
Το συρματόπλεγμα στερεώνεται σε 
χαλύβδινους ορθοστάτες διατομης 
U. διαστάσεων 120 χ 55 χ 5 mm, μή­
κους 1.05 m. (όμοιους με τους ορθο­
στάτες των κοινών στηθαίων ασφά­
λειας). Η τοποθέτηση του συρματο­
πλέγματος της περίφραξης γίνεται 
προς την πλευρά της παράπλευρης 
οδού. Οι ορθοστάτες τοποθετούνται 
ανά αποστάσεις 2,00 m
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ΑΣΟ 4 Πρόκειται για αμφίπλευρο 
μεταλλικό στηθαίο ασφαλείας 
αντίστοιχου του ΜΣΟ-3 που κατα­
σκευάζεται πάνω από επενδεόυμένη 
με σκυρόδεμα τάφρο. Αποτελείται α­
πό τους ορθοστάτες στήριξης, τα ει­
δικά παρεμβλήματα και τις δύο ειδι­
κές αυλακωτές λαμαρίνες (χαλυβδο- 
σανίδες) Οι ορθοστάτες του στη­
θαίου είναι διατομής ΙΡΕ 100, μή­
κους 1 90 μ., σε αποστάσεις μεταξύ 
τους ίσες προς 4,00 μ., που πακτώ­
νονται σε βάθος 1.285 μ. (προεξέχον 
τμήμα 0.615 μ.). Η στήριξη των 
ορθοστατών γίνεται εντός πλαστικών 
σωλήνες αναμονής από PVC διαμέ­
τρου Φ 200 χλστ.
ΑΣΟ 5 Είναι στηθαίο όμοιο με το 
Αμφίπλευρο Στηθαίο Οδού-4 (ΑΣΟ 
4) με τη διαφορά ότι οι ορθοστάτες 
του τοποθετούνται σε αποστάσεις 
μεταξύ τους ίσες προς 2,00 μ.
ΑΣΟ 6: Το Αμφίπλευρο Στηθαίο Ο­
δού 6 (ΑΣΟ 6) είναι στηθαίο ασφά­
λειας από σκυρόδεμα κατηγορίας Β 
25, ειδικής διατομής τύπου NEW 
JERSEY, 'συνήθους ύψους" (0.80 μ. 
από την επιφάνεια χρήσης).
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ΣΤΗΘΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Σ.Τ.Ε.)
ΣΤΕ 1: Μονόπλευρο άκαμπτο
μεταλλικό στηθαίο ασφαλείας που 















ΣΤΕ 2: Πρόκειται για μονόπλευρο 
μεταλλικό στηθαίο ασφαλείας με χει- 
ρολισθήρα σε περιοχές τοίχων 
αντιστήριξης. Το στηθαίο αυτό έχει 
ορθοστάτες διατομής U 120 χ 55 χ 5 
που τοποθετούνται σε αποστάσεις 
μεταξύ τους ίσες προς 2.00 μ. και 
που πακτώνονται στο έδαφος σε βά­
θος 1,10 μ
ΣΤΕ 3: Είναι στηθαίο όμοιο με το 
στηθαίο τεχνικών έργων-2 (Σ.Τ.Ε.-2) 
με την διαφορά ότι οι ορθοστάτες 
του τοποθετούνται σε απόσταση με­
ταξύ τους ίση προς 1,333 μ
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ΣΤΕ 4: Πρόκειται για μονόπλευρο 
μεταλλικό στηθαίο ασφαλείας (χωρίς 
χειρολισθήρα) στην κεντρική νησίδα 
του αυτοκινητόδρομου σε θέση γε­
φυρών. ή σε περιπτώσεις που τοπο­
θετείται ως εσωτερικό πλευρικό στη­
θαίο σε γέφυρες που ασφαλίζονται 
με δύο σειρές στηθαίων. Οι ορθο­
στάτες του διατομής U 120x55x5 το­
ποθετούνται σε αποστάσεις μεταξύ 
τους ίσες προς 2,00 μ. Αποτελείται 
από τέσσερα τμήματα : τους ορθο­
στάτες στήριξης που φέρουν στη 
βάση τους ηλεκτροσυγκολλημένη 
ειδική χαλύβδινη πλάκα στήριξης 
διαστάσεων 250x300x10 mm, τα πα­
ρεμβλήματα, την ειδική αυλακωτή 
λαμαρίνα (χαλυβδοσανίδα) και τις 
"διατάξεις αγκύρωσης" (μονόπλευ­
ρου στηθαίου). Η αγκύρωση των 
ορθοστατών στο υποκείμενο έργο 
σκυροδέματος θα γίνεται με 
τέσσερεις κοχλίες ΜΙ 6 και τη 
«διάταξη αγκύρωσης».
ΣΤΕ 5: Ομοίως με το ΣΤΕ 4 αλλά 
αμφίπλευρο.
ΣΤΕ 6 Πρόκειται για μονόπλευρο 
μεταλλικό στηθαίο ασφαλείας με χει- 
ρολισθήρα σε γέφυρες και οχετούς 
στέψης Το στηθαίο αυτό έχει ορθο­
στάτες που τοποθετούνται σε από­
σταση μεταξύ τους ίση προς 1.333 
μ. και που πακτώνονται πάνω στο 
φορέα με την βοήθεια χαλύβδινης 
πλακός έδρασης διαστάσεων 
250x300x10 mm και κοχλίωσης σε 
"διάταξη αγκύρωσης' (μονόπλευρου 
στηθαίου). Αποτελείται από τους ορ­
θοστάτες διατομής U 120x55x5, 
τα παρεμβλήματα, τη χαλυβδοσανί­
δα, το χειρολισθήρα και την "διάταξη 
αγκύρωσης" (μονόπλευρου
στηθαίου). Η αγκύρωση των 
ορθοστατών στο υποκείμενο έργο 
σκυροδέματος θα γίνεται με 
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ETE 7. Πρόκειται για στηθαίο αττό 
σκυρόδεμα Β25. ε~ι -οίνων αντιστή­
ριξης, υττό μορφή "τοιχίσκου" ύψους 
1,10 μ. πάνω από την προσκείμενη 
επιφάνεια χρήσης. Το στηθαίο αυτό 
επέχει θέση κιγκλιδώματος και κατα­
σκευάζεται σε περιπτώσεις που 
πρόκειται να κατασκευασθεί (άμεσα 
ή μελλοντικά) και να στηριχθεί επ 
αυτού πέτασμα αντιθορυβικής προ­
στασίας. Το στηθαίο αυτό συνδυάζε­
ται με την κατασκευή προ αυτού άλ­
λου κατάλληλου στηθαίου ασφάλειας 
(π,χ. Μ.Σ.Ο.-9) το οποίο προστα­
τεύει το στηθαίο Σ.Τ,Ε -7.
ΣΤΕ 8-8α: Πρόκειται για μικτό στη- 
θαίο ασφάλειας επί τοίχων με δια­
μόρφωση του κάτω τμήματος αυτού 
ύψους 0,45 μ. από σκυρόδεμα Β25 
(διατομής τύπου NEW JERSEY) και 
διαμόρφωση του άνω τμήματος αυ­
τού με κιγκλίδωμα ύψους 0,65 μ. 
Στο στηθαίο αυτό στερεώνονται ορ­
θοστάτες διατομής U 120 χ 55 χ 5 
χλστ. ανά 2,00 μ,, στους οποίους 
στηρίζεται ένας χειρολισθήρας Φ 2 
1/2". Η άνω επιφάνεια του χειρολισ- 
θήρα βρίσκεται σε ύψος 1,10 μ πά­
νω από την παρακείμενη επιφάνεια 
χρήσης. Επί πλέον κατασκευάζεται 
και ένας οριζόντιος γαλβανισμένος 
σιδηροσωλήνας σε μια ενδιάμεση 
θέση του ύψους του στηθαίου, ό­
μοιος με το σιόηροσωλήνα του χει- 
ρολισθήρα.
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ΣΤΕ 9 - ΣΤΕ 10: Άκαμπτο στηθαίο 
από σκυρόδεμα τύπου New Jersey 
που τοποθετείται επί γεφυρών από 
οπλισμένο σκυρόδεμα. Το στηθαίο 
έχει συνολικό ύψος από την παρα­
κείμενη επιφάνεια χρήσης 1,14 μ. 
που ανταποκρίνεται στην ανώτερη 
στάθμη του ειδικού, βαρέως τύπου, 
χειρολισθήρα εξωτερικής διαμέτρου 
Φ 140 χλστ.
ΣΤΕ 11 Πρόκειται για μονόπλευρο 
μεταλλικό στηθαίο ασφάλειας με 
οριζόντια παρεμβλήματα, χωρίς 
χειρολισθήρα, που τοποθετείται σε 
θέσεις γεφυρών στην κεντρική νησίδα 
αυτοκινητοδρόμου, με ορθοστάτες σε 
αποστάσεις 1,333 m. μεταξύ τους.
Οι ορθοστάτες στήριξης, είναι 
διατομής ΙΡΕ 100, μήκους 505 mm, 
στη βάση των οποίων είναι 
ηλεκτροσυγκολλημένη ειδική
χαλύβδινη πλάκα έδρασης 
διαστάσεων 250x300x10 mm.
Με την ως άνω διαμόρφωση η 
ανώτατη στάθμη της
χαλυβδοσανϊδας βρίσκεται σε ύψος 
0,65 m.. πάνω από την επιφάνεια 
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2.2.1. ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1. Σε κατωφερικά πρανή
Ια) Στα κατωφερικά πρανή θα τοποθετείται στηθαίο ασφάλειας στις 
παρακάτω περιπτώσεις :
α. Για ύψος κατωφερικού πρανούς Η > 9,00 πι, σε κάθε περίπτωση, 
ανεξάρτητα από την κλίση πρανούς.
β. Για ύψος κατωφερικού πρανούς 9,00 >= Η > 6,00 πι σε περίπτωση 
πρανούς με κλίση υ : β > 1 : 4.
γ. Για ύψος κατωφερικού πρανούς Η <= 6,00 πι, σε περίπτωση πρανούς 
με κλίση υ : β > 1 : 3.
δ. Στα κατωφερικά πρανή σε αστικές οδούς λειτουργικής κατάταξης 
αρτηρίας για Η <= 3,00 πι ΔΕΝ είναι αναγκαία η κατασκευή στηθαίων 
ασφάλειας (με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η προστατευόμενη πλευρά 
πρόσκειται σε αυτοκινητόδρομο, κλάδο κόμβου, ή αστική ταχεία λεωφόρο).
1β) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
α. Ως κατωφερικά πρανή θεωρούνται τα πρανή με κλίση υ : β > 1 : 5.
β. Στην κατηγορία των κατωφερικών πρανών κατατάσσονται τα φυσικά 
κατωφερικά πρανή, τα κατωφερικά πρανή επιχωμάτων, τα διαμορφωμένα 
(ύστερα από εκτέλεση χωματουργικών εργασιών ορυγμάτων) κατωφερικά 
πρανή συνδυασμού με άλλα παρακείμενα έργα και τα προς την οδό πρανή 
των τάφρων σε περιοχές ορυγμάτων .
γ. Για ύψος Η <= 1,50 πι είναι επιθυμητό να μη τοποθετείται στηθαίο 
ασφάλειας, αλλά να γίνεται τροποποίηση της κλίσης του πρανούς.
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1γ) Τα στηθαία ασφάλειας που θα χρησιμοποιούνται τόσο για τις 
υπεραστικές όσο και για τις αστικές οδούς :
α. Θα είναι (με εξαίρεση την παρακάτω υποπαράγραφο ε) τύπου Μ.Σ.0.-1 
(Μ.Σ.0.-3). [Βλέπε παρ. 4], Κατ' εξαίρεση, σε περιοχές με περιορισμένα 
γεωμετρικά χαρακτηριστικά, θα γίνονται οι παρακάτω διαφοροποιήσεις :
I. Για τοποθέτηση στο εξωτερικό καμπύλης σε υπεραστική οδό κατηγορίας 
Γ (και ανώτερης) και για ακτίνα R < 350 m θα τοποθετείται στηθαίο τύπου 
Μ.Σ.Ο.-2 (Μ.Σ.Ο.-9). [Βλέπε παρ. 4],
II. Για τοποθέτηση στο εξωτερικό καμπύλης σε υπεραστική οδό κατηγορίας 
Δ και αστικές οδούς λειτουργικής κατάταξης αρτηρίας και για ακτίνα 
R < 250 m θα τοποθετείται στηθαίο τύπου Μ.Σ.Ο.-2 (Μ.Σ.Ο.-9). [Βλέπε 
παρ. 4],
β. Για επιλογή στηθαίου Μ.Σ.Ο.-8 (New Jersey, h = 0,80 m) σε 
υπεραστικές οδούς κατηγορίας Γ (και ανώτερης) και Δ θα χρησιμοποιείται 
το στηθαίο Μ.Σ.Ο.-8.
γ. Για αστικές αρτηριακές οδούς δεν θα γίνεται χρήση πλευρικών στηθαίων 
ασφάλειας στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν κατασκευασμένα 
παρόδια κτίσματα. Για την περίπτωση αυτή αν μεσολαβεί τμήμα οδού 
χωρίς παρόδια δόμηση μήκους L <= 50 m μεταξύ υπαρχόντων κτισμάτων, 
τότε για το αδόμητο αυτό τμήμα δεν θα κατασκευάζονται στηθαία 
ασφάλειας, έστω και αν (σύμφωνα με τα κριτήρια ύψους κατωφερικού 
πρανούς) θα ήταν αναγκαία η κατασκευή στηθαίων ασφάλειας.
δ. Σημειώνεται ότι για αστικές αρτηριακές οδούς δεν προβλέπεται να γίνει 
χρήση πλευρικών στηθαίων από σκυρόδεμα τύπου New Jersey με 
εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία η προστατευόμενη πλευρά της 
αστικής αρτηρίας πρόσκειται σε αυτοκινητόδρομο, κλάδο κόμβου ή αστική 
ταχεία λεωφόρο, οπότε θα εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρακάτω 
υποπαράγραφο ε.
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ε. Για προστατευόμενη πλευρά αστικής αρτηρίας που πρόσκειται σε "κύριο 
κυκλοφοριακό έργο" (αυτοκινητόδρομο, κλάδο κόμβου, ή αστική ταχεία 
λεωφόρο) θα γίνεται χρήση, κατά περίπτωση, των παρακάτω στηθαίων 
ασφάλειας :
I. Στηθαίο Μ.Σ.Ο.- 4 (Μ.Σ.Ο.- 4Α ) ( Μεταλλικό στηθαίο με χειρολισθήρα, 
Ορθοστάτες ανά 4,0 m) [Βλέπε παρ. 4],
Θα εφαρμόζεται σε περιοχές μειωμένου κινδύνου εισόδου πεζών στο 
"κύριο κυκλοφοριακό έργο", (Πρανές με ύψος Η>=5,0 m ή τοίχος ποδός με 
ορατό ύψος Η0ρ >= 1,5 m) και για γεωμετρία της αστικής αρτηρίας που 
δεν παρουσιάζει περιορισμένα χαρακτηριστικά (Ακτίνα οριζοντιογραφίας R 
>= 250 m και ταυτόχρονα κατά μήκος κλίση ί < 8%).
II. Μ.Σ.Ο.-6 (Μ.Σ.Ο.-6Α) (Μεταλλικό στηθαίο με περίφραξη ύψους 2,0 m, 
Ορθοστάτες ανά 2,0 m) [Βλέπε παρ. 4], Θα εφαρμόζεται σε περιοχές 
αυξημένου κινδύνου εισόδου πεζών στο "κύριο κυκλοφοριακό έργο". 
(Πρανές με ύψος Η<5,0 m ή τοίχος ποδός με ορατό ύψος Η0ρ <1,5 m) και
ανεξάρτητα από τη γεωμετρική διαμόρφωση της αστικής αρτηρίας.
III. Στηθαίο Μ.Σ.Ο.-12 (Μ.Σ.Ο.-12Α ) ( Μεταλλικό στηθαίο με χειρολισθήρα, 
Ορθοστάτες ανά 2,0 m) [Βλέπε παρ. 4], Θα εφαρμόζεται σε περιοχές 
μειωμένου κινδύνου εισόδου πεζών στο "κύριο κυκλοφοριακό έργο", 
(Πρανές με ύψος Η>=5,0 m ή τοίχος ποδός με ορατό ύψος Ηορ >= 1,5 m) 
και για περιορισμένα γεωμετρικά χαρακτηριστικά αστικής αρτηρίας (Ακτίνα 
οριζοντιογραφίας R < 250 m ή κατά μήκος κλίση ί >= 8%).
IV. Στηθαίο Μ.Σ.Ο.-11 ( New Jersey, h = 0,80 m με χειρολισθήρα επ'
αυτού). Θα εφαρμόζεται σε περιοχές μειωμένου κινδύνου εισόδου πεζών 
στο "κύριο κυκλοφοριακό έργο", (Πρανές με ύψος Η>=5,0 m ή τοίχος 
ποδός με ορατό ύψος Η0ρ >= 1,5 m) και ανεξάρτητα από τη γεωμετρική 
διαμόρφωση της αστικής αρτηρίας. Με το στηθαίο αυτό εξυπηρετείται
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ταυτόχρονα η τυχόν αναγκαία αντιπλημμυρική προστασία του "κύριου 
κυκλοφοριακού έργου" από ανάντη όμβρια ύδατα.
V. Στηθαίο Α.Σ.Ο.-3 (Α.Σ.Ο.-3α) (Τοιχίσκος με περίφραξη ) .
Θα εφαρμόζεται σε περιοχές αυξημένου κινδύνου εισόδου πεζών στο 
"κύριο κυκλοφοριακό έργο" για ομοεπίπεδη τοποθέτηση των 
παρακείμενων έργων και ανεξάρτητα από τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά 
της αστικής αρτηρίας.
Το στηθαίο αυτό θα εφαρμόζεται και επί τοίχου στέψης ύψους όψης 
(υψομετρικής διαφοράς μεταξύ των εκατέρωθεν επιφανειών χρήσης) μέχρι 
0,75 m .
Στην περίπτωση κατά την οποίαν το στηθαίο διαμορφώνεται κατά τρόπον 
ώστε επ' αυτού να μπορεί να θεμελιωθεί αντιθορυβικό πέτασμα, τότε το 
στηθαίο ονομάζεται Α.Σ.Ο.-3α. Για την περίπτωση κατασκευής 
αντιθορυβικού πετάσματος επί του Α.Σ.Ο.-3α ο σχεδιασμός των έργων θα 
πρέπει να είναι κατάλληλος ώστε να προβλέπεται η κατασκευή πρόσθετων 
στηθαίων ασφάλειας για την προστασία του αντιθορυβικού πετάσματος 
έναντι πρόσκρουσης οχήματος [Βλέπε παρ. 5].
στ. Για την περίπτωση οδικών τμημάτων στα οποία προβλέπεται 
κατασκευή αντιθορυβικού πετάσματος στο "φρύδι" κατωφερικών πρανών 
θα πρέπει να γίνεται κατασκευή άλλου στηθαίου σε κατάλληλη απόσταση 
από το αντιθορυβικό πέτασμα (με αντίστοιχη διαπλάτυνση της οδού) :
• Μ.Σ.0.-1 (Μ.Σ.Ο.-3), ή Μ.Σ.Ο.-2 (Μ.Σ.0.-9), ανάλογα με τη γεωμετρία 
της οδού, ή Μ.Σ.0.-8 για υπεραστικές οδούς.
• Μ.Σ.0.-1 (Μ.Σ.0.-3) ή Μ.Σ.0.-2 (Μ.Σ.0.9), ανάλογα με τη γεωμετρία 
της οδού, για αστικές αρτηρίες.
1δ) Η τοποθέτηση των στηθαίων της παραπάνω υποπαραγράφου V θα 
γίνεται στην περίπτωση κατά την οποία το "φρύδι" του κατωφερικού
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πρανούς ευρίσκεται σε απόσταση από το άκρο της προσκείμενης λωρίδας 
διερχόμενης κυκλοφορίας ή λωρίδας αλλαγής ταχύτητας το πολύ ίση με το 
πλάτος D1 = 9,00 m της "λωρίδας ελέγχου" .
1ε) Για την περίπτωση που το "φρύδι" του κατωφερικού πρανούς 
ευρίσκεται σε απόσταση D > 9,0 m δεν θα εφαρμόζεται μικτή κατασκευή 
στηθαίου-κιγκλιδώματος ή στηθαίου-περίφραξης, αλλά μόνον η περίφραξη 
, η οποία θα τοποθετείται σε κατάλληλη θέση σύμφωνα με τη μελέτη 
περιβαλλοντικής διαμόρφωσης και, εν απουσία της, πλησίον του 
"φρυδιού" του κατωφερικού πρανούς.
2. Σε τοίχους αντιστήριξης στέψης ολικού ύψους μικρότερου ή ίσου προς 
7,00 m :
α. Θα τοποθετείται στηθαίο ασφάλειας Σ.Τ.Ε.-2. Κατ' εξαίρεση, σε 
περιπτώσεις με περιορισμένα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, θα γίνονται οι 
παρακάτω διαφοροποιήσεις :
I. Για τοποθέτηση στο εξωτερικό καμπύλης σε υπεραστική οδό κατηγορίας 
Γ ( και ανώτερης ) και για ακτίνα R < 350 m, θα τοποθετείται στηθαίο 
τύπου Σ.Τ.Ε.-3.
II. Για τοποθέτηση στο εξωτερικό καμπύλης σε υπεραστική οδό κατηγορίας 
Δ και αστικές οδούς λειτουργικής κατάταξης αρτηρίας και για ακτίνα R < 
250 m θα τοποθετείται στηθαίο τύπου Σ.Τ.Ε.-3.
β. Εναλλακτικά, θα χρησιμοποιείται το στηθαίο Σ.Τ.Ε.-10.
γ. Για την περίπτωση οδών στις οποίες προβλέπεται στερέωση επί του 
τοίχου αντιθορυβικού πετάσματος, είναι δυνατόν να κατασκευασθεί 
στηθαίο "μορφής τοιχίσκου" (τύπου Σ.Τ.Ε.-7), υπό την προϋπόθεση όμως 
ότι μεσολαβεί η κατασκευή, σε κατάλληλη απ' αυτό απόσταση (με 
αντίστοιχη διαπλάτυνση της οδού), άλλου στηθαίου ασφάλειας για την 
προστασία του Σ.Τ.Ε.-7 :
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• Μ.Σ.0.-1 (Μ.Σ.0.-3), ή Μ.Σ.0.-2 (Μ.Σ.0.-9), ανάλογα με τη γεωμετρία 
της οδού, ή Μ.Σ.0.-8 για υπεραστικές οδούς.
• Μ.Σ.0.-1 (Μ.Σ.0.-3), ή Μ.Σ.0.-2 (Μ.Σ.0.-9), ανάλογα με τη γεωμετρία 
της οδού, για αστικές αρτηρίες.
3. Σε τοίχους αντιστήριξης στέψης ολικού ύψους μεγαλύτερου των 7,00 m :
α. Οα τοποθετείται (ανεξάρτητα από την ακτίνα οριζοντιογραφίας και την 
κατηγορία οδού) στηθαίο ασφάλειας τύπου Σ.Τ.Ε.-3.
β. Εναλλακτικά, θα χρησιμοποιείται το Σ.Τ.Ε.-10.
γ. Για αντιθορυβικά πετάσματα ισχύει και εδώ η παραπάνω 
υποπαράγραφος (2).γ.
4. Σε γέφυρες στέψης (μήκους μεγαλύτερου ή ίσου προς 6,00 m) και στα 
συνεχόμενα πτερύγια ή / και "πλάκες τριβής" :
α. Θα τοποθετείται (ανεξάρτητα από την ακτίνα οριζοντιογραφίας και την 
κατηγορία οδού) στηθαίο ασφάλειας τύπου Σ.Τ.Ε.-1.
Εκατέρωθεν του στηθαίου Σ.Τ.Ε.-1 θα κατασκευάζονται τα "τμήματα 
συναρμογής" του στηθαίου Σ.Τ.Ε.-1 με τα εύκαμπτα στηθαία οδού , τα 
οποία θα συνέχονται με τα εκατέρωθεν εύκαμπτα στηθαία ασφάλειας που 
είναι αναγκαία, ή προκύπτουν ως αναγκαία από τον έλεγχο της ασφάλειας 
έναντι "πλευρικών εμποδίων", όπως αναφέρθηκε παραπάνω.
Αναφορικά με την αναγκαία πύκνωση των ορθοστατών του εύκαμπτου 
στηθαίου ασφάλειας στην περιοχή που αυτό προσεγγίζει στα "τμήματα 
συναρμογής" (του Σ.Τ.Ε.-1 με το εύκαμπτο στηθαίο) ισχύουν οι απαιτήσεις 
που δείχνονται στο σχέδιο Π.Τ.-Σ8 των Π.Κ.Ε.
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β. Εναλλακτικά θα χρησιμοποιούνται τα Σ.Τ.Ε.-9 / Σ.Τ.Ε.-10.
γ. Για την περίπτωση οδών στις οποίες προβλέπεται κατασκευή επί των 
γεφυρών αντιθορυβικού πετάσματος, θα πρέπει να κατασκευασθεί 
κατάλληλο στηθαίο ασφάλειας της γέφυρας, που θα εξασφαλίζει, 
παράλληλα με την αναγκαία αντοχή σε πρόσκρουση, και την αντιθορυβική 
προστασία, υπό την προϋπόθεση όμως ότι έχει κατασκευασθεί σε 
κατάλληλη απόσταση (με αντίστοιχη διαπλάτυνση της οδού) και άλλο 
στηθαίο για την προστασία του αντιθορυβικού πετάσματος από άμεση 
πρόσκρουση οχήματος :
• Σ.Τ.Ε.-4 ή Μ.Σ.Ο.-8 για υπεραστικές οδούς
• Σ.Τ.Ε.-4 για αστικές αρτηρίες.
5. Σε οχετούς στέψης (ανοίγματος μικρότερου από 6,00 m) και σε μήκος 
που επεκτείνεται και στους πτερυγότοιχους (αν είναι παράλληλοι) :
α. Θα τοποθετείται (ανεξάρτητα από την ακτίνα οριζοντιογραφίας και την 
κατηγορία οδού) στηθαίο ασφάλειας τύπου Σ.Τ.Ε.-6. Το στηθαίο αυτό θα 
συνέχεται στην οδό με τα εκατέρωθεν στηθαία ασφάλειας τα οποία είναι 
αναγκαία σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους , ή προκύπτουν ως 
αναγκαία από τον έλεγχο ασφάλειας έναντι "πλευρικών εμποδίων", όπως 
προαναφέρθηκε.
Στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να ακολουθηθούν και οι 
απαιτήσεις "πλευρικής διαμόρφωσης" της οδού για κατάργηση των 
στηθαίων ασφάλειας από επιρροή "πλευρικών εμποδίων" που 
αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο (Β).στ.
β. Εναλλακτικά θα χρησιμοποιούνται τα Σ.Τ.Ε.-9 / Σ.Τ.Ε.-10.
γ. Για αντιθορυβικά πετάσματα ισχύει και εδώ η παραπάνω 
υποπαράγραφος (4).γ.
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6. Σε απότομα ανωφερικά (βραχώδη) πρανή (με κλίση υ : β >= 3 : 2) :
α. Θα εφαρμόζονται στηθαία ασφάλειας τύπου Μ.Σ.0.-1 (Μ.Σ.0.-3), 
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο. Για την 
περίπτωση χρησιμοποίησης στηθαίου ασφάλειας τύπου Μ. Σ. 0.-1 
(Μ.Σ.0.-3), η όψη του θα πρέπει να απέχει από το πρανές απόσταση (d) 
d >= 1,00 m.
β. Εναλλακτικά θα διαμορφώνονται στο "πόδι" του πρανούς στηθαίο 
ασφάλειας από σκυρόδεμα τύπου New Jersey.
7. α. Στηθαία ασφάλειας θα τοποθετούνται και στα τμήματα υπεραστικών 
οδών κατηγορίας Δ και Γ (και ανώτερης) στα οποία προκύπτει ανάγκη 
εφαρμογής τους, από τον έλεγχο της ασφάλειας έναντι "πλευρικών 
εμποδίων", όπως αναπτύσσεται σε παραπάνω παράγραφο.
β. Στην περίπτωση των αστικών οδών λειτουργικής κατάταξης αρτηρίας 
ΔΕΝ θα γίνεται έλεγχος ασφάλειας έναντι "πλευρικών εμποδίων", εκτός αν 
γίνεται διαφορετική αναφορά σε άλλους ειδικούς όρους δημοπράτησης.
8. Επί πλέον προς τα αναφερόμενα στις παραπάνω υποπαραγράφους (1) 
μέχρι και (7) θα γίνεται "πύκνωση ορθοστατών" των μεταλλικών στηθαίων, 
όπου είναι αναγκαίο, σύμφωνα με όσα έχουμε προαναφέρει .
2.2.2. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ
1. Σε αστικές οδούς λειτουργικής κατάταξης αρτηρίας με κεντρική νησίδα, 
κατ' αρχήν δεν προβλέπεται τοποθέτηση κεντρικών στηθαίων ασφάλειας.
2. Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν κεντρικά στηθαία ασφάλειας σε 
αστικές αρτηρίες, για τον περιορισμό των διασταυρώσεων πεζών ή άλλες
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ανάλογες αιτίες, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στηθαία με επ' αυτών 
κιγκλιδώματα που να αποτρέπουν την εγκάρσια διέλευση πεζών. Στην 
περίπτωση αυτή θα εξασφαλίζεται, παράλληλα με την απαγόρευση 
εγκάρσιας διέλευσης πεζών, και η προστασία από εκτροπή οχημάτων 
προς το οδόστρωμα αντίθετης κατεύθυνσης.
Ενδεικτικά αναφέρεται η δυνατότητα χρήσης δύο στηθαίων (στα άκρα της 
νησίδας) τύπου ανάλογου με το Μ.Σ.Ο.-6 (Μ.Σ.Ο.-6α) (χαλύβδινο στηθαίο 
με περίφραξη) με ύψος περίφραξης που μπορεί να κυμαίνεται, σύμφωνα 
με την επιλογή της Υπηρεσίας, ή ένα μόνον στηθαίο π.χ. τύπου Α.Σ.Ο.-1 
(ή Α.Σ.Ο.-2), ή τύπου Α.Σ.Ο.-6 (New Jersey, h=0,80 m) με πιθανή επ' 
αυτού στερέωση συρματοπλέγματος περίφραξης.
3. Είναι δυνατόν όμως, ανάλογα με την επιλογή της Υπηρεσίας, να 
χρησιμοποιηθεί μόνον κιγκλίδωμα με ειδική διαμόρφωση, ή έργο με 
συρματόπλεγμα περίφραξης.
4. Σε γέφυρες και οχετούς στέψης, στην περίπτωση που το τεχνικό έργο 
καλύπτει όλο το πλάτος της κεντρικής νησίδας (δηλαδή αν δεν 
προβλέπεται "φανάρι") :
Θα χρησιμοποιούνται τα αντίστοιχα στηθαία ή κιγκλιδώματα, όπως 
αναφέρθηκε παραπάνω στις υποπαραγράφους (2) και (3). [π.χ. στηθαία 
Σ.Τ.Ε.-5 ή στηθαίο Σ.Τ.Ε.-12 με επ' αυτών κιγκλιδώματα].
5. Σε τοίχους αντιστήριξης στέψης ολικού ύψους μικρότερου ή ίσου προς 
7,00 m
α. Θα τοποθετείται στηθαίο ασφάλειας Σ.Τ.Ε.-2.
Κατ' εξαίρεση, σε θέσεις με περιορισμένα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, για 
τοποθέτηση στο εσωτερικό καμπύλης με ακτίνα R < 350 m, θα 
τοποθετείται στηθαίο τύπου Σ.Τ.Ε.-3.
β. Εναλλακτικά, θα χρησιμοποιείται το στηθαίο Σ.Τ.Ε.-10.
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6. Σε τοίχους αντιστήριξης στέψης ολικού ύψους μεγαλύτερου των 7,00m
α. Θα τοποθετείται (ανεξάρτητα από την ακτίνα οριζοντιογραφίας)
στηθαίο ασφάλειας τύπου Σ.Τ.Ε.-3.
β. Εναλλακτικά, θα χρησιμοποιείται το Σ.Τ.Ε.-10.
7. Σε γέφυρες στέψης (μήκους μεγαλύτερου ή ίσου προς 6,00 πι) και στα 
συνεχόμενα πτερύγια ή / και "πλάκες τριβής" :
α. Θα τοποθετείται (ανεξάρτητα από την ακτίνα οριζοντιογραφίας)
στηθαίο ασφάλειας τύπου Σ.Τ.Ε.-1. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα
αναφέρθηκαν παραπάνω.
β. Εναλλακτικά, θα χρησιμοποιούνται τα Σ.Τ.Ε.-9/Σ.Τ.Ε.-10 .
8. Σε οχετούς στέψης (ανοίγματος μικρότερου από 6,00 m) και σε μήκος 
που επεκτείνεται και στους πτερυγότοιχους (αν είναι παράλληλοι) :
α. Θα τοποθετείται (ανεξάρτητα από την ακτίνα οριζοντιογραφίας)
στηθαίο ασφάλειας τύπου Σ.Τ.Ε.-6. Το στηθαίο αυτό θα συνέχεται στην 
οδό, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω.
β. Εναλλακτικά θα χρησιμοποιούνται τα Σ.Τ.Ε.-9 / Σ.Τ.Ε.-10.
9. Στηθαία ασφάλειας είναι δυνατόν να απαιτηθούν μόνον κατ' εξαίρεση, 
ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, για την ασφάλεια έναντι "πλευρικών 
εμποδίων" .
10. Επί πλέον προς τα αναφερόμενα στις παραπάνω παραγράφους (4) 
μέχρι και (9) θα γίνεται "πύκνωση ορθοστατών" των μεταλλικών στηθαίων, 
όπου είναι αναγκαίο.
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2.2.3. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΦΡΑΣΗ
• Μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο ασφάλειας με περίφραξη (Στηθαίο 
ασφάλειας τύπου Μ.Σ.Ο.-6)
Αυτός ο τύπος περίφραξης - ασφάλισης θα εφαρμόζεται :
1. Σε περίπτωση που υπάρχει παράπλευρος δρόμος ψηλότερα από το 
"κύριο κυκλοφοριακό έργο" (αυτοκινητόδρομος, κλάδος κόμβου, αστική 
ταχεία λεωφόρος) και απαιτείται κατασκευή στηθαίου ασφάλειας στον 
παράπλευρο δρόμο σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στις παραπάνω 
παραγράφους για τα στηθαία ασφάλειας. Στην περίπτωση αυτή ο μικτός 
τύπος στηθαίου - περίφραξης Μ.Σ.Ο.-6 (Μ.Σ.Ο.-6Α) τοποθετείται στη θέση 
που προβλέπεται για το στηθαίο ασφάλειας στον παράπλευρο δρόμο, 
σύμφωνα με τα Π.Κ.Ε.
2. Σε περίπτωση που υπάρχει παράπλευρος δρόμος περίπου 
ομοεπίπεδος με το "κύριο κυκλοφοριακό έργο", τότε ο μικτός τύπος 
στηθαίου - περίφραξης Μ.Σ.Ο.-6 (Μ.Σ.Ο.-6Α) τοποθετείται στη θέση που 
προβλέπεται για το στηθαίο ασφάλειας σύμφωνα με τα Π.Κ.Ε.
3. Σε περίπτωση τοίχων αντιστήριξης για ύψος όψης τοίχου μικρότερου ή 
ίσου του 1,5 m, το Μ.Σ.Ο.-6 (Μ.Σ.Ο.-6Α) τοποθετείται στη θέση που 
προβλέπεται για το στηθαίο ασφάλειας σύμφωνα με τα Π.Κ.Ε. 
(χρησιμοποιείται αντί του στηθαίου ασφάλειας επί τοίχου).
• Τοιχίσκος με περίφραξη (Στηθαίο ασφάλειας τύπου Α.Σ.Ο.-3 ή Α.Σ.Ο. 
3Α).
Αυτός ο τύπος περίφραξης - ασφάλισης θα εφαρμόζεται σε περιπτώσεις 
όπου απαιτείται εφαρμογή περίφραξης του αυτοκινητόδρομου και των 
κλάδων κόμβου (κύριο οδικό έργο) και παράλληλα υπάρχει παράπλευρη
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οδός σε ομοεπίπεδη υψομετρική τοποθέτηση προς το κύριο οδικό έργο ή 
διαχωρισμένη με τοίχο μικρού ορατού ύψους (Η0ρ <= 0,75 m).
Στην περίπτωση αυτή το Α.Σ.Ο.-3 δρα ως αμφίπλευρο στηθαίο ασφάλειας 
και μέσα στο πάχος του τοποθετούνται (με διαμόρφωση εσοχής, σύμφωνα 
με το αντίστοιχο Π.Κ.Ε.) οι τυχόν απαιτούμενοι ιστοί οδοφωτισμού των 
λωρίδων αλλαγής ταχύτητας του αυτοκινητόδρομου.
Στην περιοχή κατασκευής εσοχών για την τοποθέτηση ιστού οδοφωτισμού 
το Α.Σ.Ο.-3 κατασκευάζεται μετά την τοποθέτηση της βάσης του ιστού 
οδοφωτισμού.
Σημειώνεται ότι οι σχετικές βάσεις των ιστών οδοφωτισμού είναι σε γενικές 
γραμμές ίδιες με τις τυπικές βάσεις, αλλά η εγκάρσια θέση τοποθέτησης 
του ιστού (σχετικά με το πλάτος της βάσης) θα πρέπει να προσαρμόζεται 
προς την οριζοντιογραφική θέση της εσοχής, όπως αυτή σχετίζεται με τη 
βάση του ιστού οδοφωτισμού.
Για την περίπτωση διαμόρφωσης του Α.Σ.Ο.-3 κατά τρόπον ώστε να είναι 
δυνατόν (άμεσα ή μελλοντικά) να στερεωθεί επ' αυτού αντιθορυβικό 
πέτασμα, το στηθαίο ονομάζεται Α.Σ.Ο.-3α
2.3. ΜΗΚΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ (ΠΕΡΑΤΩΝ) 
ΤΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1. Πρόσθετα προς το "αναγκαίο μήκος" τους , τα στηθαία ασφαλείας θα 
επιμηκύνονται και προς τα δύο άκρα τους για την αγκύρωσή τους και την 
ασφαλή κυκλοφοριακή διαμόρφωση αυτών κατά ένα "μήκος βύθισης".
α. Το "Ανάντη άκρο" (σε σχέση με την κατεύθυνση της κυκλοφορίας) θα 
έχει "κανονικό μήκος βύθισης" ίσο προς 12,0 m.
β. Το "Κατάντη άκρο" (σε σχέση με την κατεύθυνση της κυκλοφορίας) θα 
έχει, συνήθως, "κανονικό μήκος βύθισης" ίσο προς 12,0 πι. Μόνο για τις
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οδούς διπλού κλάδου, αποδεκτή εναλλακτική λύση είναι και απλό επίπεδο 
άκρο.
γ. Σε περιπτώσεις έλλειψης χώρου, το μήκος αγκύρωσης είναι δυνατόν να 
περιορισθεί σε "μικρό μήκος βύθισης" ίσο προς 4,37 m :
• Σε οδούς διπλής κατεύθυνσης κυκλοφορίας τόσο στο "ανάντη" όσο και 
στο "κατάντη άκρο".
• Σε οδούς με διαχωριστική νησίδα (αυτοκινητόδρομοι κλπ.) στο "κατάντι 
άκρο".
2. Τα ανάντη άκρα στηθαίων ασφαλείας που προστατεύουν από τυχόν 
υπάρχοντα εμπόδια που περιορίζουν το κανονικό πλάτος της οδού, θα 
γίνεται κατά προτίμηση διαμόρφωσή του με ευθύγραμμη οριζοντιογραφική 
απόκλιση (FLARE), με κλίση της όψης τους [σε σχέση με το άκρο του 
ερείσματος (ή Λ.Ε.Α.)] ίση με 1:20 (και κατ' εξαίρεση με κλίση 1:12), ώστε 
η αρχή του "μήκους βύθισης" να τοποθετηθεί έξω από την γραμμή της 
κανονικής θέσης των στηθαίων.
3. Η διαμόρφωση των άκρων των αμφίπλευρων μεταλλικών στηθαίων
ασφάλειας [Α.Σ.Ο.-1(Α.Σ.Ο.-2), Α.Σ.Ο.-4(Α.Σ.Ο.-5)] θα γίνεται με
αγκύρωση σε "κανονικό μήκος βύθισης" 12,0 m, ή σε "μικρό μήκος 
βύθισης" 4,37 m εφόσον υπάρχουν περιορισμοί χώρου. (Βλέπε ΣΧΗΜΑΤΑ 
4 και 5).
Για τη χρήση αμφίπλευρου στηθαίου από σκυρόδεμα τύπου New Jersey 
(Α.Σ.Ο.-6 ή Α.Σ.Ο.-7) θα γίνεται γραμμική απόσβεση του ύψους αυτού 
προς τα άκρα του σε μήκος ίσο προς 20 m, με καταληκτικό ύψος στο άκρο 
αυτού (πάνω από την επιφάνεια της νησίδας) ίσο προς 0,15 m.
4. Για την προστασία στυλίσκων τηλεφώνων ανάγκης που τοποθετούνται 
στα ερείσματα οδών θα γίνονται τα παρακάτω :
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α. Για οδούς με διαχωριστική νησίδα, στη θέση τηλεφώνου ανάγκης θα 
κατασκευάζεται μήκος στηθαίου ασφάλειας ίσο προς 28,0 m που 
τοποθετείται "πριν" από το στυλίσκο κατά 27,0 m. Επί πλέον απαιτείται η 
κατασκευή ανάντη άκρου αγκύρωσης "κανονικού μήκους βύθισης" 12,0 m 
και κατάντη άκρου αγκύρωσης "μικρού μήκους βύθισης" 4,37 m .
β. Για οδούς στις οποίες κατασκευάζεται στηθαίο ασφάλειας από άλλες 
απαιτήσεις, στη θέση τηλεφώνου ανάγκης θα γίνεται διακοπή της 
συνέχειας του στηθαίου και κατασκευή άλλου πρόσθετου, με επικάλυψη 
(σε προβολή), ίση προς δύο "μικρά μήκη βύθισης" (2x4,37m).
γ. Για οδούς διπλής κατεύθυνσης κυκλοφορίας με ένα οδόστρωμα, στη 
θέση τηλεφώνου ανάγκης θα γίνεται διακοπή της συνέχειας του στηθαίου 
και κατασκευή άλλου πρόσθετου με επικάλυψη (σε προβολή) ίση προς ένα 
"κανονικό" και ένα "μικρό μήκος βύθισης" (12,0 + 4,37 m).
5. α. Σε περίπτωση που το άκρο του στηθαίου αρχίζει από περιοχή 
ορύγματος, τότε θα γίνεται κατά προτίμηση διαμόρφωση του άκρου αυτού 
με ευθύγραμμή οριζοντιογραφική απόκλιση αυτού, κατά τρόπον ώστε το 
άκρο αυτού να πακτωθεί στο πρανές του ορύγματος.
Στην περίπτωση που η αρχή πλευρικού στηθαίου ευρίσκεται σε περιοχή 
επιχώματος, αλλά αυτή γειτνιάζει με περιοχή ορύγματος, μπορεί να γίνεται 
επιμήκυνση του στηθαίου εις τρόπον ώστε το άκρο αυτού να πακτωθεί στο 
πρανές ορύγματος σύμφωνα με τα παραπάνω όπου είναι εφικτό και 
οικονομικά αποδεκτό.
Για την κλίση της οριζοντιογραφικής απόκλισης ισχύουν όσα αναφέρθηκαν 
στην παραπάνω υποπαράγραφο (2).
β. Για την περίπτωση αγκύρωσης στο πρανές ορύγματος, το στηθαίο θα 
παραμένει στο κανονικό του ύψος με προσαρμογή στην επιφάνεια που 
τοποθετείται (δηλαδή ΔΕΝ θα βυθίζεται). Στο ακραίο τμήμα θα
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διαμορφώνεται κατάλληλη οριζοντιογραφική κάμψη για την αγκύρωση του 
στηθαίου στο πρανές του ορύγματος.
ϊ 0,05 Μ σε σχέση μβ την
Για ορθοστάτες κτλ. βλέπβ Γερμάνικά 
κανονισμό TL / SP
ΣΧΗΜΑ 3α : "Κανονικό μήκος βύθισης" σε Μονόπλευρα Μεταλλικά
Στηθαία Οδού
ΣΧΗΜΑ 3β : "Μικρό μήκος βύθισης" σε Μονόπλευρα Μεταλλικά Στηθαία
Οδού
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ΣΧΗΜΑ 3 : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΑΚΡΩΝ ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΩΝ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
S 0.05μ. σε σχέση με την
τελική επιφάνεια




βύθισης \ ΐ 0.05μ. σε σχέση με την 
τελική επιφάνεια
h+tr
4 37 ^ 0.70 \\
Πλάκες
πάκτωσης
-------- ί—.. t---------- 1 1
2.00 2,00 | 2 00 1 2.00 2,00 J74
Τυπική διαμόρφωση ορθοστατών κτλ.
Για ορθοστάτες κτλ 
βλέπε
Γερμαν. Κανον. TL / SP
ΣΧΗΜΑ 4 : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΡΩΝ ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΤΥΠΟΥ 
Α.Σ.Ο.-2 ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟ ΜΗΚΟΣ ΒΥΘΙΣΗΣ
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6. Παρακάτω στο ΣΧΗΜΑ 5 δείχνονται δύο περιπτώσεις διαμορφώσεων 




I- - - - - 1- - - - - λ- - - - - ■
‘.00 I . 2.00 . 2.00
Για ορθοστάτες κτλ βλέπε
Γερμαν. κανον. TL / SP
ΣΧΗΜΑ 5 : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΡΩΝ ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΤΥΠΟΥ 
ΑΣΟ-4 (ΑΣΟ-5) ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟ ΜΗΚΟΣ ΒΥΘΙΣΗΣ
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2.4. ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΣΤΗΘΑΙΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
2.4.1. ΓΕΝΙΚΑ
Γενικά στα στηθαία ασφάλειας επί οδών (τύπου Μ.Σ.Ο. και Α.Σ.Ο.) η 
δομική τους διαμόρφωση είναι τέτοια ώστε να αναλαμβάνουν φορτίσεις 
από την πρόσκρουση οχημάτων ή να παραμορφώνονται σε αποδεκτό 
βαθμό που έχει προκύψει από την έρευνα σχεδιασμού τους και τα σχετικά 
πειράματα που έχουν διεξαχθεί.
Τα Στηθαία (Σ.Τ.Ε.) που πακτώνονται επί τεχνικών έργων 
μεταφέρουν σ' αυτά δυνάμεις από την πρόσκρουση οχημάτων. Ο 
υπολογισμός των τεχνικών έργων θα πρέπει να γίνεται κατά τρόπο ώστε 
να μπορούν να αναληφθούν οι σχετικές φορτίσεις, σύμφωνα με τις 
παρακάτω παραγράφους 2 μέχρι και 4.
2.4.2. ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΑΜΠΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΗΘΑΙΑ ΤΥΠΟΥ Σ.Τ.Ε.-1
1. Το στηθαίο "Σ.Τ.Ε.-1" λειτουργεί με σημειακή πάκτωση των ορθοστατών 
πάνω στο τεχνικό έργο.
Τα φορτία μιας κρούσης μεταβιβάζονται στο τεχνικό έργο μέσω της 
αγκύρωσης που είναι τύπου προκαθορισμένης αντοχής θραύσης (με τη 
βοήθεια κατάλληλης εγκοπής).
Ο σχεδιασμός του στηθαίου γίνεται κατά τρόπο ώστε η τυχόν 
θραύση από κρούσεις να γίνεται στη θέση των αγκύρωσης χωρίς να 
θίγεται το τεχνικό έργο. Για το σκοπό αυτό το τεχνικό έργο πρέπει να έχει 
μεγαλύτερη αντοχή από τους κοχλίες αγκύρωσης. Αυτό δημιουργεί την 
ανάγκη ειδικής όπλισης των περιοχών αγκύρωσης του στηθαίου και των 
τμημάτων του έργου που φέρουν το στηθαίο.
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Αυτός ο οπλισμός περιλαμβάνει (όπως δείχνεται σχετικά και στα Π.Κ.Ε.) :
α. Ένα τοπικό οπλισμό αγκύρωσης στην άμεση γειτονία των αγκυρώσεων 
που έχει προκόψει από πειραματικά δεδομένα και θα εφαρμόζεται χωρίς 
τροποποιήσεις σύμφωνα με τα Π.Κ.Ε. Οποιαδήποτε παραλλαγή του 
τοπικού αυτού οπλισμού μπορεί να έχει δυσμενείς συνέπειες στην 
ασφάλεια του έργου.
β. Τον οπλισμό που απαιτείται ώστε η επίστεψη και τα τμήματα του 
τεχνικού έργου (φορείς) που φέρουν το στηθαίο να έχουν επαρκή αντοχή 
για τις παρακάτω φορτίσεις που εφαρμόζονται στο σημείο πάκτωσης του 
ορθοστάτη
• Εγκάρσια δύναμη 300 kN (30 t) και
• Ροπή 200 kN . m (20 tm)
2. Τα δύο παραπάνω φορτία προσαυξανόμενα κατά 40% και αθροιζόμενα 
στα κύρια και πρόσθετα φορτία των τεχνικών έργων, θα πρέπει να μην 
υπερβαίνουν την οριακή αντοχή του φορέα, σε οποιαδήποτε αυτού θέση 
(με συντελεστή ασφαλείας ν = 1).
3. Για την περίπτωση που προ του στηθαίου Σ.Τ.Ε.-1 κατασκευάζεται άλλο 
πρόσθετο μεταλλικό, μη άκαμπτο, στηθαίο ασφάλειας, για λόγους μείζονος 
ασφαλείας, δεν θα γίνεται μείωση των φορτίσεων που δρουν στο Σ.Τ.Ε.-1 
και ο σχετικός σχεδιασμός θα γίνεται σύμφωνα με τις παραπάνω 
υποπαραγράφους (1) και (2).
Για τον υπολογισμό του φορέα δεν θα επαλληλίζονται φορτία κρούσης στα 
δύο στηθαία.
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2.4.3. ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΑΜΠΤΑ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΤΥΠΟΥ 
New Jersey (Σ.Τ.Ε.-9, Σ.Τ.Ε.-10)
1. Το στηθαίο ασφάλειας Σ.Τ.Ε-9 λειτουργεί με γραμμική πάκτωση στο 
φορέα της γέφυρας. (Όμοια λειτουργεί και το Σ.Τ.Ε.-10 με γραμμική 
πάκτωση στον φορέα του τοίχου).
Η σύνδεση του στηθαίου με το φορέα της γέφυρας είναι τύπου 
οπλισμένου σκυροδέματος με προεπιλεγμένη επιφάνεια θραύσης.
Σε περίπτωση ατυχήματος είναι αναγκαίο να μην υποστεί βλάβη ο 
φορέας της γέφυρας και ιδιαίτερα η τυχόν υπάρχουσα εγκάρσια 
προένταση. Για το λόγο αυτό θα πρέπει ο φορέας της γέφυρας να είναι πιο 
ανθεκτικός από ό,τι η σύνδεση του στηθαίου προς το φορέα.
Οι οπλισμοί που παρουσιάζονται στο σχέδιο του στηθαίου (Π.Κ.Ε. 
Π.Ο.-Σ26) και θα εφαρμόζονται χωρίς τροποποίηση, είναι τέτοιοι ώστε να 
ανταποκρίνονται στην παραπάνω απαίτηση.
2. Πρέπει να τονισθεί ότι το πάχος του φορέα, στην περιοχή σύνδεσης με 
το στηθαίο, που είναι κατ' ελάχιστον 20 cm, είναι αναγκαίο τόσο για την 
εξασφάλιση της απαιτούμενης αντοχής του, όσο και για το απαραίτητο 
μήκος αγκύρωσης των σιδηροπλισμών όπλισης του στηθαίου.
3. Τα φορτία που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισμό του 
φορέα της γέφυρας, σύμφωνα με τις συνθήκες που αναφέρονται στην 
παρακάτω υποπαράγραφο (4) θα είναι :
α. Μια δύναμη με διεύθυνση εγκάρσια προς τον άξονα της γέφυρας, που 
εφαρμόζεται στη θέση πάκτωσης του στηθαίου στη γέφυρα ίση με 
100kN/m μήκους (10 t/m μήκους).
β. Μια ροπή, με διεύθυνση κατά το διαμήκη άξονα της γέφυρας, ίση με 
50kN.m/m μήκους (5 t/m μήκους).
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Τα δύο αυτά φορτία εφαρμόζονται σε ένα τμήμα μήκους 5 m, το οποίο 
μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε θέση κατά μήκος της πάκτωσης 
του στηθαίου στο φορέα.
4. Τα δύο παραπάνω φορτία προσαυξανόμενα κατά 40% και αθροιζόμενα 
στα κύρια και πρόσθετα φορτία των τεχνικών έργων θα πρέπει να μην 
υπερβαίνουν την οριακή αντοχή του φορέα, σε οποιαδήποτε αυτού θέση 
(με συντελεστή ασφάλειας ν = 1).
5. Η ροπή αστοχίας (θραύσης) του στηθαίου στη βάση του (με τον 
οπλισμό και τη δομική διαμόρφωση που δίνεται στα Π.Κ.Ε.) είναι ίση, κατά 
προσέγγιση, με 5 t/m.
Ενδεικτικά δείχνεται στα Π.Κ.Ε. οπλισμός του φορέα Φ16/30 St III, 
θα πρέπει όμως να γίνει υπολογισμός και όπλιση του φορέα, σύμφωνα με 
την παραπάνω υποπαράγραφο (4). Με μια τέτοια διαμόρφωση η 
προεπιλεγείσα επιφάνεια θραύσης θα είναι στη βάση του στηθαίου, όπου 
αυτό συνδέεται με το φορέα.
6. Για τα στηθαία ασφάλειας επί τοίχων τύπου Σ.Τ.Ε.-10, ή ανάλογου θα 
πρέπει να γίνεται ανάλογος υπολογισμός του οπλισμού του στηθαίου, 
ώστε να θραύεται στην προκαθορισμένη επιφάνεια και το υποκείμενο 
τμήμα του τοίχου να έχει αντοχή σύμφωνα με την παραπάνω 
υποπαράγραφο (4).
7. Ισχύει και εδώ η παραπάνω παράγραφος (3).
8. Ο χειρολισθήρας (ο οποίος αποτελεί λειτουργικό τμήμα του στηθαίου και 
συνεισφέρει στη συγκράτηση των οχημάτων από αυτό), θα είναι 
κατασκευασμένος από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα που θα διαμορφωθεί 
εν θερμώ με ραφή με ηλεκτροσυγκόλληση.
Ο σωλήνας θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :
• Τύπος χάλυβα : Ε >= 240 ΜΡα R = 420 ΜΡα
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• Εξωτερική διάμετρος : 139,7 mm
• Πάχος τοιχώματος : 4 mm
• Ροπή αντίστασης I / V : 56,24 cm3
• Βάρος : 13,50 kg / m
Οι αποστάσεις μεταξύ των ορθοστατών στήριξης του χειρολισθήρα θα 
είναι ίσες για κάθε τεχνικό έργο και (για την περίπτωση που τυχόν 
εφαρμοσθεί διαφορετικός τύπος χειρολισθήρα, αν αυτή η αλλαγή έχει 
προβλεφθεί στους όρους δημοπράτησης) δεν θα μπορούν να υπερβούν 









L = Η μέγιστη απόσταση μεταξύ των ορθοστατών σε μέτρα
R = Η αντοχή σε θραύση του χάλυβα που χρησιμοποιείται για
τον χειρολισθήρα σε ΜΡα
I / V = Η ροπή αντίστασης του χειρολισθήρα σε cm3
Ρ = Φορτίο κρούσης σε kN [Θα λαμβάνεται Ρ = 10 kN (1,0 t)]
Για την περίπτωση του σωλήνα χειρολισθήρα που δείχνεται στα Π.Κ.Ε. και 
έχει τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται παραπάνω, προκύπτει μέγιστη 
ισαπόσταση μεταξύ των ορθοστατών ίση προς 1,25 m.
2.4.4. ΛΟΙΠΑ ΣΤΗΘΑΙΑ
1. Τα υπόλοιπα μεταλλικά στηθαία, κράσπεδα και πλευρικές 
εγκαταστάσεις στηθαίων οδών (π.χ. προστατευτικοί τοίχοι) θα πρέπει να 
υπολογίζονται με ισοδύναμα φορτία πλευρικής πρόσκρουσης, σύμφωνα 
με τον Πίνακα 5 και σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της παραγρ. 5.4 του 
DIN 1072 (Έκδοση Δεκεμβρίου 1985) λαμβανομένων υπόψη και των
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διευκρινίσεων του "Συμπληρώματος" του DIN 1072 (Έκδοση Δεκεμβρίου 
1985) που αναφέρονται στην παράγραφο 5.4.
2. Για προσδιορισμό των φορτίων πρόσκρουσης, σύμφωνα με το 
παραπάνω DIN 1072 είναι αναγκαίο να έχουν προσδιορισθεί οι κλάσεις 
φόρτισης. Στην παρούσα έκδοση των Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. ορίζονται οι κλάσεις 
φόρτισης για τις διάφορες κατηγορίες οδικών έργων ως ακολούθως :
α. Υπεραστικές οδοί
I. Αυτ/μοι, κλάδοι κόμβων και οδοί κατηγορίας Ζ και ανώτερης : Κλάση 
φόρτισης 60/30Τ
II. Οδοί κατηγορίας Η : Κλάση φόρτισης 30/30Τ 
β. Αστικές οδοί
I. Οδοί λειτουργικής κατάταξης συλλεκτήριας οδού και ανώτερης : Κλάση 
φόρτισης 60/30 t
II. Οδοί λειτουργικής κατάταξης προσπέλασης παρόδιων / τοπικών οδών : 
Κλάση φόρτισης 30/30 t
III. Πεζόδρομοι : Κλάση φόρτισης 30/30 t
3. Για την περίπτωση στηθαίων ασφάλειας, οι ορθοστάτες και το σύστημα 
πάκτωσης των στηθαίων πάνω στο φορέα θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε 
να εξασφαλίζεται ότι η θραύση από πρόσκρουση θα συμβεί σε 
προκαθορισμένη επιφάνεια ( π.χ. στη βάση των ορθοστατών προκειμένου 
περί μεταλλικών στηθαίων ) χωρίς να υποστεί βλάβη ο φορέας.
4. Για την εξασφάλιση του παραπάνω στόχου, τα φορτία που 
προσδιορίζονται από πρόσκρουση οχημάτων, προσαυξανόμενα κατά 40% 
και αθροιζόμενα στα κύρια και πρόσθετα φορτία του φορέα θα πρέπει να
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μην υπερβαίνουν την οριακή αντοχή αυτού, σε οποιαδήποτε αυτού θέση 
(με συντελεστή ασφαλείας ν = 1).
5. Για την κατασκευή του Στηθαίου Τεχνικών Έργων "Μορφής Τοιχίσκου" 
(τύπου Σ.Τ.Ε.-7) απαιτείται, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους 
του παρόντος υποκεφαλαίου 3.10 να κατασκευάζεται προ αυτού άλλο 
εσωτερικό στηθαίο σε απόσταση από αυτό (d) :
• d >= 1,00 m για τη χρήση μεταλλικού στηθαίου ασφάλειας
• d >= 1,175 m για τη χρήση στηθαίου τύπου New Jersey.
Στην περίπτωση αυτή το στηθαίο Σ.Τ.Ε.-7, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στο DIN 1072, θα υπολογίζεται με φορτίο πρόσκρουσης :
• 50 kN (5,0 t) για κλάση φόρτισης 60/30 t
• 25 kN (2,5 t) για κλάση φόρτισης 30/30 t
που δρα σε ύψος 1, 20 m από την επιφάνεια της οδού ή 
πεζοδρομίου (υπολογίζεται και η πιθανή παρουσία του αντιθορυβικού 
πετάσματος).
Στην περίπτωση που προβλέπεται κατασκευή του πρόσθετου εσωτερικού 
στηθαίου κατά φάσεις (με πρόβλεψη μελλοντικής του κατασκευής), τότε το 
Σ.Τ.Ε.-7 θα πρέπει να υπολογίζεται εξ αρχής με διπλάσια φορτία από τα 
παραπάνω.
Το Σ.Τ.Ε.-7 θα πρέπει να διαμορφώνεται ώστε η αστοχία του από 
πρόσκρουση να γίνεται σε προκαθορισμένη επιφάνεια θραύσης της βάσης 
αυτού. Ο υπολογισμός του υποκείμενου τοίχου θα πρέπει να γίνεται 
σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην προηγούμενη υποπαράγραφο (4).
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6. Το στηθαίο τύπου Σ.Τ.Ε.-8 θα υπολογίζεται, κατ' αναλογίαν προς τα 
προβλεπόμενα στην παράγραφο 5.4 του DIN 1072 (1985) με φορτίο σε 
κάθε ορθοστάτη ίσο προς 12,5 kN που εφαρμόζεται σε ύψος 1,05 πι 
[Σημειώνεται ότι το Σ.Τ.Ε.-8 προβλέπεται, σύμφωνα με το παρόν, να 
εφαρμοσθεί σε οδούς για τις οποίες η κλάση φόρτισης, σύμφωνα με την 
προηγούμενη υποπαράγραφο (2), είναι 30/30 t)].
Για τον προσδιορισμό της επιφάνειας αστοχίας του Σ.Τ.Ε.-8 και τον 
υπολογισμό του υποκείμενου τοίχου αντιστήριξης ισχύουν, κατ' αναλογίαν, 
όσα αναφέρθηκαν στην προηγούμενη υποπαράγραφο (4).
2.5. ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΖΩΝ
Κιγκλιδώματα προστασίας πεζών θα κατασκευασθούν όταν δεν 
προβλέπεται προστασία (με στηθαία ασφάλειας ή με άλλο τρόπο) σε 
περιπτώσεις τοίχων με ορατό ύψος μεγαλύτερο από 0,50 m και σε 
περιπτώσεις γεφυρών.
Σε αστικές περιοχές θα κατασκευάζονται κιγκλιδώματα και σε 
περιπτώσεις που υπάρχει γειτνίαση με κατωφερικά πρανή ή τοίχους 
αντιστήριξης οδικών έργων που βρίσκονται χαμηλότερα από την 
παρακείμενη περιοχή (και εφόσον δεν κατασκευάζεται έργο περίφραξης 
"μέσου ύψους") στις ακόλουθες περιπτώσεις :
• Όταν υπάρχει τοίχος αντιστήριξης ύψους Η > 0,50 m
» Οταν υπάρχει πρανές με κλίση υ : β >= 1 :1 για ύψος πρανούς Η >1,0m
• Όταν υπάρχει πρανές με κλίση υ :β >= 2 : 3 για ύψος πρανούς Η >2,0πι 
» Οταν υπάρχει πρανές με κλίση υ :β > 1 : 3 για ύψος πρανούς Η > 3,0m
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Για πρανή με κλίση υ : β < = 1 : 3 και ανεξάρτητα από το ύψος αυτών, δεν 
θεωρείται αναγκαία η κατασκευή κιγκλιδώματος προστασίας πεζών.
• Τα κιγκλιδώματα προστασίας πεζών (δεν περιλαμβάνονται τα στηθαία 
ασφάλειας για τα οποία έγινε αναφορά σε άλλη θέση) θα έχουν ελάχιστο 
ύψος 1,10 m, θα μορφωθούν από κατάλληλες χαλύβδινες διατομές και θα 
έχουν μορφή πλαισιωτής κατασκευής ή πλήρους (ολόσωμης) κατασκευής.
Τα κιγκλιδώματα θα μορφωθούν και διαστασιολογηθούν ώστε να 
αναλαμβάνουν τις παραμορφώσεις της κατασκευής και θα έχουν 
κατάλληλους αρμούς διαστολής.
Το ελάχιστο πάχος τοιχώματος σε οποιαδήποτε σιδηρά διατομή θα 
είναι ίσο προς 3,0 mm.
Παρατιθέμενα κατακόρυφα στοιχεία του κιγκλιδώματος θα έχουν 
μέγιστο άνοιγμα μεταξύ τους ίσο προς 0,15 m.
Οριζόντια (διαμήκη) παρατιθέμενα στοιχεία του κιγκλιδώματος θα 
έχουν μέγιστο άνοιγμα μεταξύ τους ίσο προς 0,20 m.
Η μέγιστη απόσταση μεταξύ των θεμελιωμένων ορθοστατών δεν 
επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 2,00 m.
Τα κιγκλιδώματα θα κατασκευάζονται και θα προστατεύονται με 
θερμό βαθύ γαλβάνισμα, σύμφωνα με το άρθρο 31 της Τ.Σ.Υ. και τους 
λοιπούς όρους δημοπράτησης.
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Τα διαμήκη μέλη θα υπολογίζονται για φορτίο 1,4 kN/m ασκούμενο 
χωριστά στην εγκάρσια και στην κατακόρυφη διεύθυνση
α2) Ορθοστάτες
Οι ορθοστάτες θα υπολογίζονται για το δυσμενέστερο από τα 
επόμενα φορτία :
I. 1,4 . S kN ασκούμενο μεμονωμένα στην εγκάρσια διεύθυνση, και 0,7 . S 
kN ασκούμενο μεμονωμένα στην διαμήκη διεύθυνση, όπου :
S είναι η απόσταση σε μέτρα μεταξύ των ορθοστατών ή
II. 1 kN ασκούμενο χωριστά στην εγκάρσια και στη διαμήκη διεύθυνση
Τα φορτία θα ασκούνται στη στάθμη των διαμήκων μελών πού δίνουν τις 
δυσμενέστερες επιπτώσεις στον ορθοστάτη.
α3) Πετάσματα πληρώσεων και συνδέσεις
Δύναμη 1 kN ασκούμενη επί καννάβου 700 χ 700 mm. Το φορτίο 
θα τοποθετείται σε οποιαδήποτε θέση κάθετα προς την όψη του 
κιγκλιδώματος και πάνω σε επιφάνεια επαφής 125 χ 125 mm.
α4) Κατακόρυφα στοιχεία πετάσματος πλήρωσης και συνδέσεις
Δύναμη 1 kN ασκούμενη σε κέντρα ανά 700 mm σε κάθε θέση ή 
προς κάθε διεύθυνση κάθετα προς τη ράβδο. Τα μήκη επαφής των 
φορτίων θα λαμβάνονται ίσα προς 125 mm.
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β. Πλήρης (ολόσωμη) κατασκευή
Πλήρη (ολόσωμα) κιγκλιδώματα θα υπολογίζονται για φορτίο 1,4 
kN/m ασκούμενο μεμονωμένα στην κορυφή του κιγκλιδώματος στην 
εγκάρσια και στην κατακόρυφη διεύθυνση.
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Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα για τα Οδικά Συστήματα Αναχαίτισης 
εκπονούνται από ειδικούς εμπειρογνώμονες του δημοσίου, του ιδιωτικού και 
του ερευνητικού τομέα, εκπροσώπους των χωρών Μελών της ΕΕ, οι οποίοι 
είναι μέλη της Ομάδας Εργασίας WG1 της Τεχνικής Επιτροπής TC 226 της 
CEN. Τα πρώτα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ 1317 για τα Οδικά Συστήματα 
Αναχαίτισης είναι σε ισχύ από τον Οκτώβριο του 1998 και άρχισε ήδη η 
αναθεώρησή τους μετά παρέλευση 5 ετών από την ολοκλήρωσή τους, 
σύμφωνα με τους κανονισμούς της CEN. Το πρότυπο ΕΝ 1317-5 τελεί υπό 
έγκριση.
Πρέπει να επισημανθεί, ότι τα ευρωπαϊκά πρότυπα δεν επιβάλλουν 
συγκεκριμένα συστήματα αναχαίτισης οχημάτων αλλά διαμορφώνουν το 
τεχνικό πλαίσιο, με το οποίο οφείλουν να εναρμονισθούν οι εθνικές οδηγίες 
και προδιαγραφές.
Το ΥΠΕΧΩΔΕ λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη εναρμόνισης των 
εθνικών προδιαγραφών με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, συνέστησε στα πλαίσια 
της Ειδικής Επιτροπής Επεξεργασίας θεμάτων Διευρωπαϊκού Δικτύου 
Ομάδες Εργασίας με την Δ1α/ο/14/26/19.4.2003 απόφαση, μεταξύ άλλων και 
την Ομάδα Εργασίας για την εκπόνηση Οδηγιών Μελετών για τα στηθαία 
ασφαλείας. Το έργο της Ομάδας Εργασίας συνίσταται στην εκπόνηση 
Οδηγιών για τα Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων, ώστε αυτές να 
εναρμονισθούν με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, με σκοπό την εφαρμογή στο 
άμεσο μέλλον και στην χώρα μας των ευρωπαϊκών προτύπων. Για την 
εκπόνηση αυτών των οδηγιών λήφθηκαν υπόψη προδιαγραφές και 
κανονισμοί, που είναι ήδη εναρμονισμένοι με αυτά, όπως οι νέοι Γερμανικοί 
Κανονισμοί που κρίθηκε, ότι μπορούν να αποτελέσουν υπόδειγμα και για την 
χώρα μας
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Οι αρμόδιοι φορείς για την μελέτη και την κατασκευή των οδών καθώς 
και την προμήθεια και εγκατάσταση των Συστημάτων Αναχαίτισης Οχημάτων 
θα επιλέγουν τα χαρακτηριστικά τους ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε 
οδού, αρκεί αυτά να είναι συμβατά με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ 
1317, μέρη 1 έως 4 και το υπό έγκριση prEN 1317-5. Στα τεύχη 
Δημοπράτησης και στις Διακηρύξεις για την προμήθεια και εγκατάσταση 
Συστημάτων Αναχαίτισης Οχημάτων στο οδικό δίκτυο, οι επιλογές των 
κατηγοριών επίδοσης πρέπει να τεκμηριώνονται. Όσον αφορά τον τύπο και τα 
υλικά κατασκευής δεν υπάρχει περιορισμός αρκεί να ανταπεξέρχονται με 
επιτυχία τις σχετικές δοκιμές πρόσκρουσης.
3.2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ
Οι πρώτες Τεχνικές Προδιαγραφές για την κατασκευή και τοποθέτηση 
στηθαίων ασφαλείας στην Χώρα μας εκδόθηκαν το 1960 με την Απόφαση του 
τότε Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων με Α.Π. A 13752/1960 
στα πλαίσια των «Οδηγιών Σημάνσεως Ελληνικών Οδών», που συντάχθηκαν 
από τον Προϊστάμενο του Γραφείου Μελετών Κυκλοφορίας της Γενικής 
Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων, κ. Οδυσσέα Παπαδάκη, ο οποίος έθεσε σε 
εφαρμογή τις βάσεις της Κυκλοφοριακής Τεχνικής στη Χώρα μας και 
παρέμειναν σε ισχύ μέχρι το 1988.
Σήμερα ισχύει η Προδιαγραφή «Μεταλλικά στηθαία ασφάλειας οδών» 
που εγκρίθηκε με την αριθ. ΕΚ2/οικ 93/6/8-1-88 (ΦΕΚ 189/6-4-88) Απόφαση 
Υπουργού ΠΕΧ.Έ και τυγχάνει ευρείας εφαρμογής στο εθνικό (πλην 
αυτοκινητοδρόμων), επαρχιακό και λοιπό οδικό δίκτυο της Χώρας.
Στην Προδιαγραφή αυτή περιλαμβάνονται τα εξής:
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• Επιψευδαργύρωση (δοκιμές ελέγχου).
• Τρόπος τοποθέτησης.
Από πλευράς Τεχνικών Οδηγιών με μέριμνα της Δ/νσης Συντήρησης 
Οδικών Έργων .3 (τέως ΒΣ4) έχουν εκδοθεί κατά καιρούς διάφορες οδηγίες οι 
οποίες παρατίθενται κατωτέρω κατά χρονολογική σειρά:
1. Οδηγίες για την προμήθεια και εγκατάσταση στηθαίων ασφαλείας 
(ΒΣ4γ/ο/12/126-Ω/8-9-83)
Πρόκειται για οδηγία που εκδόθηκε ως συμπλήρωμα των «Οδηγιών 
σήμανσης των Ελληνικών Οδών έτους 1960» και αναφέρεται σε υλικά και 
τεχνικά χαρακτηριστικά μεταλλικών στηθαίων με ορθοστάτες διατομής ΙΡΕ 
120, προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη στις σχετικές διακηρύξεις προμήθειας 
στηθαίων ασφαλείας και είχε προσωρινό χαρακτήρα μέχρι την έκδοση των 
Οριστικών Προδιαγραφών.
2. Οδηγία για τη χρήση και τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας 
(ΒΣ4γ/ο/4/139-Ω/20-9-1984)
Η Οδηγία αυτή περιέχει τις βασικές αρχές για την εφαρμογή και την 
τοποθέτηση (ορισμένων ειδών) μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας και 
αναφέρεται στα κατωτέρω:
• Σκοπό που εξυπηρετούν τα στηθαία ασφαλείας.
» Γενικές αρχές για τον τρόπο λειτουργίας των στηθαίων ασφαλείας.
• Είδη μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας.
» Κριτήρια για την επιλογή των θέσεων, όπου πρέπει να τοποθετούνται 
στηθαία ασφαλείας.
• Γενικές αρχές για τη διαμόρφωσή τους.
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3. Οδηγία για τα ανακλαστικά στοιχεία στηθαίων ασφαλείας 
(Δ3γ/ο/6/131 -Ω/27-8-90)
Η οδηγία αυτή απευθύνεται κυρίως στις Υπηρεσίες συντήρησης των 
Εθνικών Οδών ΔΕΚΕ (σημερινές ΔΕΣΕ) και προτρέπει να τοποθετούνται 
μέσω των εργολαβιών εγκατάστασης στηθαίων ασφαλείας, εκτός από 
ανακλαστικά στοιχεία με μεμβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας και 
ανακλαστικά από πρισματικούς κρυστάλλους ή από υάλινα φακίδια, για 
πειραματικούς λόγους με την οδηγία αυτή δίνονται τα γεωμετρικά στοιχεία 
(επιφάνεια, σχήμα) των ως άνω δοκιμαστικών ανακλαστικών στοιχείων καθώς 
και (δια σχήματος) ο τρόπος τοποθέτησης και στερέωσης πάνω σε μεταλλικά 
στηθαία ασφαλείας.
4. Τεχνική Οδηγία για στηθαία ασφαλείας από σκυρόδεμα (NEW JERSEY) 
(Δ3γ/ο/5/43-./10-5-91)
Η Τεχνική οδηγία αυτή εκδόθηκε για να καλύψει την κατασκευή 
(μονόπλευρων και αμφίπλευρων) στηθαίων ασφαλείας από σκυρόδεμα (NEW 
JERSEY), συνοδεύεται από σχέδια τυπικών διατομών και σχετικών 





• Ποιότητα μεταλλικών στοιχείων.
5. Τεχνική Οδηγία μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας οδών 
(Δ3γ/ο/5/13-./18-2-1992)
Η οδηγία αυτή συμπληρώνει την ισχύουσα Τεχνική Προδιαγραφή (ΦΕΚ 
189Β76-4-1988) και περιλαμβάνει τα μονόπλευρα και τα αμφίπλευρα στηθαία 
ασφαλείας. Στο αντικείμενό της εντάσσεται προγενέστερη οδηγία (έτους 1990)
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για τα ανακλαστικά στοιχεία. Με την οδηγία αυτή γίνεται επίσης μερική 
αναθεώρηση της προαναφερόμενης ισχύουσας Τεχνικής Προδιαγραφής 
(έτους 1988), σε ό,τι αφορά τους ορθοστάτες και τα ανακλαστικά στοιχεία.
• Τύποι συστημάτων αναχαίτισης που εφαρμόζονται στους 
Ελληνικούς Αυτοκινητόδρομους.
Στα πλαίσια της κατασκευής νέων τμημάτων αυτοκινητοδρόμων 
συντάχθηκε (σε διάφορες εκδόσεις) από τους «ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ» της Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΕΧΩΔΕ «Ο.ΟΜΗΧΑΝΙΚΗ» - 
«ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ Ε.Ε.» ο Κανονισμός Μελετών - Ερευνών (Κ.Μ.Ε.), που 
αποτελεί πολυετή συντονισμένη προσπάθεια όλων των ενδιαφερομένων 
μερών και εμπεριέχει και στοιχεία από την διεθνή εμπειρία. Στον Κ.Μ.Ε. 
δίδονται οι βασικές κατευθύνσεις για την επιλογή, υπολογισμό και τοποθέτηση 
των στηθαίων ασφαλείας και συναφών εργασιών στους αυτοκινητοδρόμους. 
Επίσης, συντάχθηκαν και τα Πρότυπα Κατασκευών Έργων (Π.Κ.Ε.) για τα 
στηθαία ασφαλείας.
Τα ανωτέρω Κ.Μ.Ε. και Π.Κ.Ε. δεν έχουν εγκριθεί με σχετική εγκύκλιο 
του ΥΠΕΧΩΔΕ, ώστε να αποτελούν νομοθετικά κατοχυρωμένα κείμενα 
καθολικής ισχύος (επίσημοι Πρότυποι Κανονισμοί και Προδιαγραφές) αλλά 
έχουν συμβουλευτικό και ενδεικτικό χαρακτήρα, έχουν δε ως σκοπό να 
περιγράφουν και προδιαγράφουν για τους Μελετητές της Υπηρεσίας, τους 
διαγωνιζομένους αλλά και τον Ανάδοχο τις ελάχιστες απαιτήσεις του Κυρίου 
του Έργου.
Με τα ΚΜΕ και τα Π.Κ.Ε. υιοθετούνται διάφοροι τύποι στηθαίων ασφαλείας 
που διαχωρίζονται σε 3 βασικές κατηγορίες :
1. Τα Μονόπλευρα Στηθαία Οδού (Μ.Σ.Ο.).
2. Τα Αμφίπλευρα Στηθαία Οδού (Α.Σ.Ο.).
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3. Τα Στηθαία Τεχνικών Έργων (Σ.Τ.Ε.).
Όσον αφορά στο υλικό κατασκευής τους διακρίνονται:
α. Σε χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας (εύκαμπτα στηθαία ασφαλείας), 
β. Σε στηθαία ασφαλείας από σκυρόδεμα τύπου NEW JERSEY (άκαμπτα 
στηθαία ασφαλείας).
γ. Συναρμογές μεταξύ διαφόρων τύπων στηθαίων (συνδυασμός στηθαίων 
ασφαλείας από σκυρόδεμα με μεταλλικά στηθαία), 
δ. Άλλους τύπους, π.χ. αντί της χαλύβδινης αυλακοειδούς λεπίδας 
συρματόσχοινο, κλπ.
Αναφορικά με τον τρόπο στήριξης των μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας 
αναφέρονται ενδεικτικά οι ακόλουθες περιπτώσεις :
• Στην περίπτωση πάκτωσης των ορθοστατών σε ζώνη επιφανειακής 
διαμόρφωσης από φυτικές γαίες ή κοκκώδες υλικό η στήριξη γίνεται με 
απευθείας πάκτωση στο έδαφος.
• Στην περίπτωση πάκτωσης των ορθοστατών σε ασφαλτική επιφάνεια ή 
επιφάνεια από σκυρόδεμα προβλέπεται η κατασκευή ειδικών αναμονών 
(πλαστικοί σωλήνες από PVC) για την τοποθέτηση των ορθοστατών. Μετά 
την οριζοντιογραφική και υψομετρική ρύθμιση των ορθοστατών, το κενό που 
απομένει πληρούται με άμμο και η επιφανειακή στρώση πάχους 5cm 
πληρούται με τσιμεντοκονία.
• Στην περίπτωση που το διαθέσιμο βάθος πάκτωσης των ορθοστατών 
(περίπτωση γέφυρας, τοίχους, κλπ) είναι περιορισμένο, χρησιμοποιείται 
στηθαίο ασφαλείας με πλάκα αγκύρωσης στην βάση.
3.3. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN) 
(Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και Συνδεδεμένα) έχουν την υποχρέωση να 
εφαρμόζουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα, τα οποία προβλέπονται στην Κοινοτική
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Οδηγία 89/106 ΕΟΚ/21-22-88 του Συμβουλίου, για την «προσέγγιση των 
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των Κρατών - Μελών 
της Ε.Ε., σχετικά με τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών 
(Π.Δ 334/199/94 «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών», ΦΕΚ 176/Α/25-10-1994).
Βάσει της ανωτέρω Οδηγίας, η CEN δημιούργησε περίπου 300 
Τεχνικές Επιτροπές (TC), οι οποίες επεξεργάζονται περίπου 2000 ευρωπαϊκά 
πρότυπα (ΕΝ), από τα οποία θα εγκριθούν τελικά περίπου 1500 
(υποχρεωτικά για τα Κράτη-Μέλη), ενώ τα υπόλοιπα θα είναι πληροφοριακά 
και προαιρετικά.
Η TC 226 έχει συσταθεί για να εκπονήσει τα Ε.Ν., για τον εξοπλισμό 
των Οδών και περιλαμβάνει τις εξής Ομάδες Εργασίας:
• WG1 Στηθαία ασφαλείας και προστατευτικά κιγκλιδώματα.
• WG2 Οριζόντια Σήμανση (διαγράμμιση οδών και μάτια γάτας).
• WG3 Κατακόρυφη σήμανση και πινακίδες μεταβαλλομένων μηνυμάτων.
• WG4 Εξοπλισμός ελέγχου κυκλοφορίας (φωτεινή σηματοδότηση).
• WG5 Ηλεκτροφωτισμός οδών (σε συνεργασία με την TC 169).
• WG6 Ηχοπετάσματα οδών.
• WG7 Αντιθαμβωτικά συστήματα και λοιπός εξοπλισμός οδών.
• WG8 Συντονισμός για τον εξοπλισμό οδών (καταργήθηκε).
• WG9 Αυτόματα συστήματα στάθμευσης, παρκόμετρα κλπ.
• WG10 Στήριξη και παθητική προστασία του εξοπλισμού οδών.
Το πρότυπο για τα στηθαία ασφαλείας και τα προστατευτικά κιγκλιδώματα 
εκπονείται από την Ομάδα εργασίας WG1, υπό τον γενικό τίτλο Οδικά 
Συστήματα Αναχαίτισης και αποτελείται από έξι (6) μέρη. Αυτά είναι τα εξής:
» ΕΝ 1317-1 : Ορολογία και γενικά κριτήρια για μεθόδους δοκιμών.
» ΕΝ 1317-2 : Κατηγορίες επιδόσεων, κριτήρια αποδοχής δοκιμών 
πρόσκρουσης και μέθοδοι δοκιμών για στηθαία ασφαλείας.
• ΕΝ 1317-3 : Συστήματα απορρόφησης ενέργειας πρόσκρουσης -
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Κατηγορίες επιδόσεων, κριτήρια αποδοχής δοκιμών πρόσκρουσης και 
μέθοδοι δοκιμών για συστήματα απορρόφησης ενέργειας πρόσκρουσης.
• ENV 1317-4 : Κριτήρια αποδοχής δοκιμών πρόσκρουσης και μέθοδοι 
δοκιμών για απολήξεις και συναρμογές στηθαίων ασφαλείας.
• ρτΕΝ 1317-5 : Κριτήρια ανθεκτικότητας στη διάρκεια ζωής και πιστοποίηση 
συμμόρφωσης.
• prEN 1317-6 : Οδικά συστήματα αναχαίτισης για πεζούς.
Τα δύο πρώτα μέρη ισχύουν από τον Οκτώβριο 1998, το τρίτο από το 2000, 
το τέταρτο (voluntary) από το 2001 και το πέμπτο βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη.
Τα πρωτότυπα κείμενα εργασίας των ευρωπαϊκών προτύπων (ΕΝ) 
είναι στα αγγλικά και μετά αποδίδονται στα γαλλικά και στα γερμανικά από 
Ειδική Συντακτική Επιτροπή της CEN και έτσι εγκρίνονται στις 3 επίσημες 
γλώσσες της CEN.
Ο ΕΛΟΤ, που είναι ο αρμόδιος φορέας της χώρας μας για τις 
διαδικασίες εκπόνησης, εκπροσώπησης και ψήφισης των ευρωπαϊκών 
προτύπων, έχει επικυρώσει και υιοθετήσει ως εθνικά τα 4 εγκεκριμένα μέρη 
του προτύπου ΕΝ 1317 για τα στηθαία ασφαλείας, με την αποστολή στην 
CEN μόνον της επίσημης μετάφρασης των τίτλων.
Επειδή δεν υπάρχουν επίσημες μεταφράσεις του ΕΛΟΤ για τα κείμενα 
του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 1317, κρίθηκε αναγκαίο από την παρούσα 
Επιτροπή, να γίνει μια όσο το δυνατόν δόκιμη απόδοση στα ελληνικά των 
πέντε ΕΝ/ ENV/prEN, ιδιαίτερα της ορολογίας των στηθαίων ασφαλείας, ώστε 
αυτή να μην διαφέρει πολύ από αυτήν των ισχυουσών προδιαγραφών στη 
χώρα μας και να γίνει κατανοητή από τους αρμόδιους φορείς και τους 
ενδιαφερομένους.
Εάν όμως κάποιος επιθυμεί να έχει πλήρη αίσθηση της ακριβούς 
έννοιας των κειμένων του ΕΝ 1317, θα πρέπει να αναζητήσει τα μέρη του 
προτύπου στις 3 αρχικές επίσημες γλώσσες της CEN, που διατίθενται με 
αντικαταβολή μόνον από τον ΕΛΟΤ, μέχρις ότου γίνει και η επίσημη 
μετάφραση στα ελληνικά από τον ΕΛΟΤ.
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3.3.1. EN1317-1 : ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
ΔΟΚΙΜΩΝ
3.3.1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το Ευρωπαϊκό Πρότυπο εγκρίθηκε από την CEN στις 5 Μαρτίου 
1998. Τα μέλη της CEN είναι υποχρεωμένα να συμμορφώνονται με τους 
Εσωτερικούς Κανονισμούς της CEN/CENELEC που καθορίζουν τις 
προϋποθέσεις για να δοθεί σε αυτό το Ευρωπαϊκό Πρότυπο η ιδιότητα ενός 
εθνικού προτύπου χωρίς καμία τροποποίηση.
Οι επικαιροποιημένοι κατάλογοι και βιβλιογραφικές παραπομπές που 
αφορούν τέτοιου είδους εθνικά πρότυπα είναι διαθέσιμοι κατόπιν αιτήσεως 
προς την Κεντρική Γραμματεία ή σε οποιοδήποτε μέλος της CEN.
Μέλη της CEN είναι οι Εθνικοί Οργανισμοί Τυποποίησης των χωρών 
Αυστρίας, Βελγίου, Ουγγαρίας, Δανίας, Φινλανδίας, Γαλλίας, Γερμανίας, 
Ελλάδας, Ισλανδίας, Ιρλανδίας, Ιταλίας, Λουξεμβούργου, Ολλανδίας, 
Νορβηγίας, Πορτογαλίας, Ισπανίας, Σουηδίας, Ελβετίας και Ηνωμένου 
Βασιλείου.
Ο αντικειμενικός στόχος του πρότυπου είναι να παρέχει μία διαδικασία 
ώστε τα σημερινά εθνικά πρότυπα και οι κανονισμοί, που ισχύουν μόνο στα 
κράτη μέλη, να εναρμονιστούν σε ένα κοινό Ευρωπαϊκό Πρότυπο.
Υπάρχουν πολλά είδη οδικών συστημάτων αναχαίτισης, τα χαρακτηριστικά 
των οποίων διαφέρουν όσον αφορά τη λειτουργία και τη θέση τους στην οδό. 
Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση απαιτεί κοινή ορολογία για να εξασφαλίσει μία 
σαφή κατανόηση στον σχεδίασμά, στην επίδοση, στην παραγωγή και στην 
κατασκευή των διάφορων οδικών συστημάτων αναχαίτισης.
Το πρότυπο καθορίζει τις ανοχές των δοκιμών πρόσκρουσης και τα 
κριτήρια επίδοσης των οχημάτων, τα οποία πρέπει να πληρούνται για να 
εγκριθούν. Στις προδιαγραφές σχεδιασμού, για τα οδικά συστήματα 
αναχαίτισης που αναφέρονται στην έκθεση δοκιμής, πρέπει να 
προσδιορίζονται οι συνθήκες επί τόπου της οδού, κάτω από τις οποίες θα 
τοποθετηθούν τα οδικά συστήματα αναχαίτισης.
Το φάσμα επίδοσης των συστημάτων αναχαίτισης, όπως ορίζεται σε 
αυτό το πρότυπο, δίνει τη δυνατότητα σε εθνικές και τοπικές Αρχές να
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αναγνωρίσουν και να προσδιορίσουν την κατηγορία της απαιτούμενης 
επίδοσης.
Το φάσμα των πιθανών προσκρούσεων οχημάτων πάνω σε ένα οδικό 
σύστημα αναχαίτισης είναι αρκετά ευρύ από άποψη ταχύτητας, γωνίας 
πρόσκρουσης, τύπου και συμπεριφοράς οχήματος, καθώς και άλλων 
συνθηκών οχήματος και οδού. Συνεπώς οι πραγματικές προσκρούσεις που 
συμβαίνουν επί της οδού, μπορεί να διαφέρουν από τις ειδικές συνθήκες των 
πρότυπων δοκιμών. Ωστόσο για την σωστή εφαρμογή του προτύπου σε ένα 
υποψήφιο ασφαλές σύστημα αναχαίτισης, θα πρέπει να προσδιορίζονται τα 
χαρακτηριστικά, τα οποία είναι πιθανόν να επιτύχουν την μέγιστη ασφάλεια 
και να απορρίπτονται τα στοιχεία τα οποία είναι απαράδεκτα.
Συνιστάται η επανεξέταση αυτού του προτύπου μέσα σε περίοδο πέντε ετών 
ή μετά την ολοκλήρωση μιας προτεινόμενης σειράς δοκιμών πρόσκρουσης 
για επαλήθευση.
3.3.1.2. ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΔΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ
Τα είδη των συστημάτων απεικονίζονται στο ΣΧΗΜΑ 1 :
—/'If·1* I ίόΐ) ίΠΌτημΰτιυν
Για τους σκοπούς αυτού του πρότυπου, χρησιμοποιούνται οι 
ακόλουθοι ορισμοί:
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1. Οδικό Σύστημα Αναχαίτισης :
Γενική ονομασία των συστημάτων αναχαίτισης οχημάτων και πεζών 
που χρησιμοποιούνται στις οδούς.
2. Σύστημα Αναχαίτισης Οχημάτων :
Σύστημα που τοποθετείται στην οδό, για να εξασφαλίζεται ένα 
προδιαγεγραμμένο επίπεδο συγκράτησης για τα οχήματα που παρεκκλίνουν 
από την πορεία τους.
3. Στηθαίο Ασφαλείας :
Οδικό σύστημα αναχαίτισης οχημάτων που τοποθετείται παραπλεύρως 
ή στην κεντρική νησίδα της οδού
4. Μόνιμο Στηθαίο Ασφαλείας :
Στηθαίο ασφαλείας το οποίο που τοποθετείται μόνιμα στην οδό.
5. Προσωρινό Στηθαίο Ασφαλείας :
Στηθαίο ασφαλείας, το οποίο μπορεί να απομακρυνθεί εύκολα και 
χρησιμοποιείται σε περιοχές εκτελούμενων έργων, σε περιστατικά έκτακτης 
ανάγκης ή παρόμοιες περιστάσεις.
6. Εύκαμπτο Στηθαίο Ασφαλείας :
Στηθαίο ασφαλείας, το οποίο παραμορφώνεται κατά την πρόσκρουση 
οχήματος και είναι δυνατόν να υποστεί μόνιμη παραμόρφωση.
7. Άκαμπτο Στηθαίο Ασφαλείας :
Στηθαίο ασφαλείας το οποίο υφίσταται αμελητέα μετατόπιση κατά την 
πρόσκρουση ενός οχήματος.
8. Μονόπλευρο Στηθαίο Ασφαλείας :
Στηθαίο ασφαλείας, το οποίο είναι σχεδιασμένο για να υποστεί 
πρόσκρουση μόνον στην μία πλευρά του.
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9. Αμφίπλευρο Στηθαίο Ασφαλείας :
Στηθαίο ασφαλείας το οποίο, είναι σχεδιασμένο για να υποστεί 
πρόσκρουση και στις δύο πλευρές του.
10. Απολήξεις στηθαίων ασφαλείας :
Η διαμόρφωση του πέρατος ενός στηθαίου ασφαλείας.
11. Απόληξη αρχής :
Η απόληξη του στηθαίου ασφαλείας που τοποθετείται ανάντη του 
ρεύματος της κυκλοφορίας.
12. Απόληξη πέρατος :
Η απόληξη του στηθαίου ασφαλείας που τοποθετείται κατάντη του 
ρεύματος της κυκλοφορίας.
13. Συναρμογή :
Η σύνδεση δύο στηθαίων ασφαλείας με διαφορετικό τρόπο κατασκευής 
ή/και διαφορετικές επιδόσεις.
14. Προστατευτικό Θωράκιο Οχήματος :
Στηθαίο ασφαλείας, το οποίο τοποθετείται στην οριογραμμή γέφυρας ή 
ενός τοίχου αντιστήριξης ή μιας παρόμοιας κατασκευής, όπου υπάρχει 
κίνδυνος κατακόρυφης πτώσης και μπορεί να απαιτηθεί πρόσθετη προστασία 
και αναχαίτιση για πεζούς και άλλους χρήστες της οδού.
15. Σύστημα Απορρόφησης Ενέργειας Πρόσκρουσης (Crash-cushion):
Σύστημα απορρόφησης ενέργειας πρόσκρουσης οχήματος που 
τοποθετείται μπροστά από ένα άκαμπτο εμπόδιο για να μειώσει τη 
σφοδρότητα της πρόσκρουσης.
16. Σύστημα Απορρόφησης Ενέργειας Πρόσκρουσης Επαναφοράς :
Σύστημα απορρόφησης ενέργειας πρόσκρουσης, το οποίο έχει 
σχεδιασθεί, ώστε να συγκρατεί και να επαναφέρει στην πορεία του ένα 
προσκρούον όχημα.
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17. Σύστημα Απορρόφησης Ενέργειας Πρόσκρουσης Συγκράτησης :
Σύστημα απορρόφησης ενέργειας πρόσκρουσης, το οποίο έχει 
σχεδιασθεί, ώστε να συγκρατεί και να ακινητοποιεί ένα προσκρούον όχημα 
χωρίς επαναφορά
18. Ζώνη συγκράτησης (arrester bed):
Παρόδια ζώνη, που πληρούται με ειδικό υλικό, ώστε τα οχήματα που 
παρεκκλίνουν από την πορεία τους να ακινητοποιούνται.
19. Σύστημα αναχαίτισης πεζών :
Σύστημα που τοποθετείται για να καθοδηγεί τους πεζούς.
20. Προστατευτικό θωράκιο πεζών :
Σύστημα αναχαίτισης πεζών ή "άλλων χρηστών" της οδού κατά μήκος 
γέφυρας ή σε τοίχο αντιστήριξης ή σε παρόμοια κατασκευή, το οποίο δεν 
προβλέπεται να ενεργεί ως οδικό σύστημα αναχαίτισης οχημάτων.
21. Κιγκλίδωμα πεζών :
Σύστημα αναχαίτισης πεζών ή "άλλων χρηστών" κατά μήκος της 
οριογραμμής ενός πεζόδρομου ή μιας ατραπού, για να παρεμποδίζει τους 
πεζούς ή "άλλους χρήστες" να εξέλθουν ή να διασχίσουν μία οδό ή άλλη 
περιοχή που μπορεί να είναι επικίνδυνη για αυτούς.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ως "άλλοι χρήστες" της οδού νοούνται οι έφιπποι, ποδηλάτες και 
βοοειδή.
3.3.1.3. ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ
• Μέτρηση του Δείκτη Σφοδρότητας Επιτάχυνσης (ASI) 
Υπολογισμός ASI
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Ο Δείκτης Σφοδρότητας Επιτάχυνσης (ASI) είναι συνάρτηση του χρόνου και 
υπολογίζεται με την ακόλουθη εξίσωση (1) :
ASI (t) = [ (ax / ax)2 + (ay / ay) 2 + (az / az) 2 ]1/2 (1)
όπου, ax , ay και az είναι οι οριακές τιμές για τις συνιστώσες της επιτάχυνσης 
κατά μήκος των αξόνων χ, y και z και ax, ay και az είναι οι μέσοι όροι των 
συνιστωσών της επιτάχυνσης ενός δεδομένου σημείου Ρ του οχήματος, που 
κινείται για χρονικό διάστημα δ = 50 ms, ώστε:
Ο δείκτης ASI δίνει το μέτρο της σφοδρότητας της κίνησης του 
οχήματος κατά την διάρκεια της πρόσκρουσης, για ένα άτομο που κάθεται 
πλησίον του σημείου Ρ.
Ο μέσος όρος στην εξίσωση (2) είναι στην πραγματικότητα ένα φίλτρο 
μετασχηματισμού, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος, ότι οι επιταχύνσεις 
του οχήματος είναι δυνατόν να μεταβιβασθούν στο σώμα του επιβαίνοντος 
μέσω σχετικά ελαφρός επαφής, οι οποίες δεν μπορούν να υπερβούν τις 
υψηλότερες συχνότητες.
Η εξίσωση (1) είναι η απλούστερη πιθανή εξίσωση αλληλεπίδρασης 
των τριών μεταβλητών χ, y, και ζ. Αν οι δύο συνιστώσες τις επιτάχυνσης του 
οχήματος είναι μηδενικές και η τρίτη συνιστώσα είναι ίση με την οριακή τιμή 
της επιτάχυνσης, ο δείκτης ASI λαμβάνει την οριακή τιμή του, που είναι ίση με 
μονάδα (1). Όταν όμως οι δύο ή οι τρεις συνιστώσες δεν είναι μηδενικές, ο 
δείκτης ASI μπορεί να ισούται με 1, όταν επίσης οι επί μέρους συνιστώσες 
είναι κατά πολύ μικρότερες από τις σχετικές οριακές τιμές.
(2)
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Ως οριακές επιταχύνσεις ορίζονται εκείνες οι τιμές, κάτω από τις οποίες 
ο κίνδυνος για τους επιβαίνοντες είναι περιορισμένος (μόνον ελαφροί 
τραυματισμοί). Για επιβαίνοντες που φορούν ζώνη ασφαλείας, οι οριακές 
επιταχύνσεις που χρησιμοποιούνται είναι:
ax = 12g, ay = 9g, az = lOg (3)
όπου, g = 9,81 ms-2 είναι η τιμή αναφοράς για την επιτάχυνση.
Σύμφωνα με την εξίσωση (1) ο δείκτης ASI είναι αδιάστατο μέγεθος, το 
οποίο είναι μία βαθμωτή συνάρτηση του χρόνου και γενικά του ορισμένου 
σημείου του οχήματος και λαμβάνει μόνον θετικές τιμές. Όσο οι τιμές του 
δείκτη ASI υπερβαίνουν τη μονάδα, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος για τον 
επιβαίνοντα σε αυτό το σημείο. Επομένως η μέγιστη τιμή που λαμβάνει ο 
δείκτης ASI σε μία πρόσκρουση, θεωρείται ως το μέτρο της σφοδρότητας ή
ASI = max [ ASI(t)] (4)
• Μέτρηση της ταχύτητας πρόσκρουσης του θεωρητικού αντικειμένου (THIV) 
και της επιβράδυνσης του αντικειμένου μετά την πρόσκρουση(ΡΗΩ)
Γενικά
Η έννοια της ταχύτητας πρόσκρουσης του θεωρητικού αντικειμένου 
(THIV) αναπτύχθηκε για τον προσδιορισμό της σφοδρότητας της 
πρόσκρουσης για τους επιβαίνοντες σε οχήματα εμπλεκόμενα σε 
συγκρούσεις με οδικά συστήματα αναχαίτισης. Ο επιβαίνων θεωρείται, ότι 
είναι ένα ελεύθερα κινούμενο αντικείμενο, το οποίο στις μεταβολές της 
ταχύτητας του οχήματος κατά την διάρκεια της επαφής με το σύστημα 
αναχαίτισης συνεχίζει να κινείται μέχρι να προσκρούσει σε κάποια επιφάνεια 
στο εσωτερικό του οχήματος. Το μέγεθος της ταχύτητας του θεωρητικού 
αντικειμένου αποτελεί το μέτρο της σφοδρότητας της πρόσκρουσης του 
οχήματος στο σύστημα αναχαίτισης.
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Το αντικείμενο υποτίθεται, ότι παραμένει σε επαφή με την επιφάνεια 
κατά την διάρκεια της υπολειπόμενης περιόδου της πρόσκρουσης. Έτσι 
υφίσταται τα ίδια μεγέθη επιτάχυνσης όπως το όχημα κατά την διάρκεια της 
υπολειπόμενης περιόδου επαφής (επιβράδυνση αντικειμένου μετά την 
πρόσκρουση PHD).
• Ταχύτητα πρόσκρουσης θεωρητικού αντικειμένου (THIV)
Γενικά
Μπορεί να θεωρηθεί, ότι στην αρχή της επαφής του οχήματος με το 
σύστημα αναχαίτισης, τόσο το όχημα όσο και το θεωρητικό αντικείμενο έχουν 
την ίδια οριζόντια ταχύτητα V0 και η κίνηση του οχήματος είναι καθαρά 
ευθύγραμμη.
Κατά την διάρκεια της πρόσκρουσης θεωρείται, ότι το όχημα κινείται μόνο στο 
οριζόντιο επίπεδο, διότι υψηλά επίπεδα κίνησης γύρω από τον εγκάρσιο ή τον 
διαμήκη άξονα κατακόρυφης κίνησης δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία, εκτός αν το 
όχημα ανατραπεί. Δεν υπάρχει λόγος να εξετασθεί αυτό το ακραίο γεγονός, 
διότι σε αυτή την περίπτωση θα ληφθεί απόφαση να απορριφθεί το υποψήφιο 
σύστημα, με βάση την οπτική εξέταση ή την φωτογραφική καταγραφή.
Όπως φαίνεται στο ΣΧΗΜΑ 2, χρησιμοποιούνται δύο συστήματα αναφοράς.
• Επιβράδυνση θεωρητικού αντικειμένου μετά την πρόσκρουση (PHD)
Η επιβράδυνση του θεωρητικού αντικειμένου μετά την πρόσκρουση 
(PHD) είναι η μέγιστη τιμή της προκύπτουσας επιτάχυνσης του σημείου C, η 
οποία υπολογίζεται με βάση τις μέσες συνιστώσες xc και yc που έχουν 
μετρηθεί για
10 ms. Αν <xc> και <yc> είναι τέτοιες μέσες συνιστώσες, τότε :
PHD = max (<xc>2 +<yc>2)1/2 για t > T (5)
H PHD δίνεται σε πολλαπλάσια του g.
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Σχήμα 2: Σύστημα Αναφοράς Οχήματος και Σχήμα 3: ΙΙμόσκρυιση τοι» θεωρητικού 
Εδάφους αντικειμένου «την αρκττεμή πλευρά
3.3.2. ΕΝ 1317-2 : ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΤΩΝ 
ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το Ευρωπαϊκό Πρότυπο εγκρίθηκε από την CEN στις 5 Μαρτίου
1998.
Προκειμένου να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια είναι δυνατόν να απαιτηθεί κατά 
τον σχεδίασμά οδών η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, τα οποία έχουν 
σκοπό την συγκράτηση και την ομαλή επαναφορά των οχημάτων που 
παρεκκλίνουν από την πορεία τους, καθώς και την ασφάλεια των 
επιβαινόντων και άλλων χρηστών της οδού σε συγκεκριμένα οδικά τμήματα 
και θέσεις.
Σε αυτό το πρότυπο δίνονται αρκετά επίπεδα επίδοσης για τα τρία κύρια 
κριτήρια σχετικά με την αναχαίτιση ενός οχήματος :
• ικανότητα συγκράτησης, δηλ. ΤΙ, Τ2 κτλ.
• σφοδρότητα πρόσκρουσης, δηλ. Α και Β.
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• παραμόρφωση, όπως εκφράζεται από το λειτουργικό πλάτος, δηλ. W1,
W2 κτλ.
Τα διάφορα επίπεδα επίδοσης των στηθαίων ασφαλείας θα επιτρέψουν 
στην εθνική και τοπική διοίκηση να προσδιορίσουν την κατηγορία επίδοσης 
ενός στηθαίου ασφαλείας που θα εγκατασταθεί. Οι παράγοντες που θα 
λαμβάνονται υπόψη περιλαμβάνουν την κατηγορία ή το είδος της οδού, την 
τοποθεσία της, τη γεωμετρία της, την ύπαρξη κάποιας ευάλωτης κατασκευής, 
μια πιθανή επικίνδυνη περιοχή ή κάποιο αντικείμενο παρά την οδό.
Η περιγραφή ενός συστήματος στηθαίων ασφαλείας που είναι σύμφωνο με το 
παρόν πρότυπο περιλαμβάνει τις αντίστοιχες κατηγορίες και τα επίπεδα 
επιδόσεων του προϊόντος.
Προκειμένου να διασφαλιστεί ο ικανοποιητικός σχεδιασμός του 
προϊόντος είναι εξαιρετικής σημασίας να ληφθούν υπόψη οι προδιαγραφές 
αυτού του πρότυπου καθώς και οι απαιτήσεις του ΕΝ 1317-1. Η ποιότητα της 
κατασκευής, η τοποθέτηση και η ανθεκτικότητα συμβάλουν στην πλήρωση 
των ουσιαστικών κριτηρίων ασφάλειας, τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη 
κατά την εγκατάσταση αυτών των συστημάτων.
Το πρότυπο αυτό παρέχει μια κοινή βάση για τη συλλογή των δεδομένων των 
δοκιμών πρόσκρουσης οχημάτων και την αναφορά των σχετικών 
Ευρωπαϊκών μελετών και ερευνών με σκοπό τη μελλοντική βελτίωση των 
προδιαγραφών και την αναθεώρηση της μέτρησης της σφοδρότητας 
πρόσκρουσης.
Αυτό το Ευρωπαϊκό πρότυπο εξειδικεύει τις απαιτήσεις για την επίδοση 
των στηθαίων ασφαλείας συμπεριλαμβανομένων των θωρακίων οχημάτων. 
Ορίζει τις κατηγορίες επίδοσης για διαφορετικές ικανότητες συγκράτησης, τα 
κριτήρια αποδοχής των δοκιμών πρόσκρουσης και μεθόδους δοκιμών.
Οι όροι αυτού του πρότυπου έχουν εφαρμογή σε συστήματα με μοναδικό 
σκοπό τους τη λειτουργία συγκράτησης. Επίσης έχουν εφαρμογή σε 
συστήματα στα οποία η λειτουργία συγκράτησης είναι πρόσθετος ρόλος τους, 
για παράδειγμα ηχοπετάσματα και εξοπλισμός σηματοδότησης.
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• ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ
Πίνακας 1: Τυπικές περιπτώσεις πρόσκρουσης οχημάτων
\οκιμή Γα/ύτητα 1 ’ωνία Συνολική μάζα Τύπος οχήματος
11μόσκμουσης πρόσκρουσης ο/ήμίΓτος
| km/h | Π |kg|
mu 100 20 900 Ι,τιβατικό
ΓΒ 21 80 8 1 300 1 πιβατικό
τη 22 80 15 1 300 1 πιβατικό
Ι Β ;>! 80 20 1 500 1 πι(5«τικό
τη 32 110 20 1 500 Γτπβατικό
τη 4ΐ 70 8 10 000 Φορτηγά
ΤΒ 12 70 15 10 000 Φορτηγό
Ί Β 51 70 20 13 000 Λαοΐ|Κ)ρεί0
τη 6ΐ 80 20 16 000 Φορτηγό
ΤΒ 71 65 20 30 000 Φορτηγό
ΙΒ 81 65 20 38 000 Συρμός
Πίνακας 2: Κατηγορίες ικανότητας συγκράτησης
Ικανότητα
συγκράτησης
Κατηγορία Λ πΐίΐτοΰμενες οοκιμες
για προσωρινά ΤΙ ΓΒ 21
στηθαία ασφαλείας Γ2 Ί Β 22
13 ΤΒ II και ΓΒ 21
κανονική Ν1 1 Β 51
Ν2 ΓΒ 32 και ΓΒ 11
μεγάλη III ΓΒ 42 και ΤΒ 11
112 ΓΒ 51 και ΤΒ 1 1
113 ΓΒ 61 και ΤΒ 1 1
πολύ μεγάλη II Ια ΓΒ 71 και ΓΒ 1 1
IHb ΓΒ 81 και ΓΒ II
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Οι ικανότητες συγκράτησης με μικρή γωνία πρέπει να χρησιμοποιούνται 
μόνον για προσωρινά στηθαία ασφαλείας. Τα προσωρινά στηθαία ασφαλείας 
μπορούν επίσης να δοκιμασθούν και για μεγαλύτερη ικανότητα συγκράτησης.
2. Ένα σύστημα που έχει δοκιμασθεί με επιτυχία για συγκεκριμένη ικανότητα 
συγκράτησης, θεωρείται, ότι πληροί τις συνθήκες δοκιμής και για χαμηλότερη 
ικανότητα συγκράτησης.
3. Επειδή η δοκιμή και η εξέλιξη στηθαίων ασφαλείας με πολύ υψηλή 
ικανότητα συγκράτησης στις διάφορες χώρες έχει πραγματοποιηθεί για 
διαφορετικούς τύπους βαρέων οχημάτων, σε αυτό το πρότυπο
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περιλαμβάνονται τόσο η τυπική πρόσκρουση ΤΒ 71 όσο και η ΤΒ 81. Και οι 
δύο ικανότητες συγκράτησης δεν πρέπει να θεωρούνται ισοδύναμες και δεν 
ορίζεται κάποια ιεραρχική κατάταξη μεταξύ τους.
Για την αξιολόγηση ενός συστήματος αναχαίτισης οχημάτων με ικανότητα 
συγκράτησης Τ3,Ν2, Η1, Η2, Η3, H4a και H4b απαιτείται η διεξαγωγή δύο 
διαφορετικών δοκιμών :
• μια δοκιμής που αντιστοιχεί στην μέγιστη ικανότητα συγκράτησης του 
συγκεκριμένου συστήματος και
• μια δοκιμής με ένα ελαφρύ όχημα (900kg), ώστε να επιβεβαιωθεί, ότι η 
επίτευξη της μέγιστης ικανότητας συγκράτησης είναι συμβατή με την ασφάλεια 
ενός ελαφρού οχήματος.




Κπιτρεπόμενες τιμί: ; δεικτών
Λ ΛΝΙ ί.ί) ΙΉΙΥ Τ 3 km'h




Η κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης Α παρουσιάζει μεγαλύτερο 
επίπεδο ασφάλειας για τους επιβαίνοντες σε όχημα που παρεκκλίνει από την 
πορεία του από ότι η κατηγορία Β και γι’αυτό τον λόγο πρέπει να προτιμάται, 
όταν τα υπόλοιπα δεδομένα είναι ίδια.
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Πίνακας 4: Κατηγορίες λειτουργικού πλάτους
Κατηγορία Λειτουργικό πλάτος 
|m|









1. Επιτρέπεται ο προσδιορισμός της κατηγορίας λειτουργικού πλάτους 
μικρότερης από W1.
2. Η δυναμική μετατόπιση και το λειτουργικό πλάτος επιτρέπουν τον 
προσδιορισμό των συνθηκών για την τοποθέτηση κάθε στηθαίου ασφαλείας 
καθώς και τον προσδιορισμό των αποστάσεων από τα επικίνδυνα εμπόδια, 
ώστε το σύστημα να λειτουργήσει ικανοποιητικά.
3. Η παραμόρφωση εξαρτάται τόσο από το είδος του συστήματος όσο και 
από τα χαρακτηριστικά της δοκιμής πρόσκρουσης.
Η παραμόρφωση των στηθαίων ασφαλείας κατά τις δοκιμές 
πρόσκρουσης προσδιορίζεται από τη δυναμική μετατόπιση και το λειτουργικό 
πλάτος (βλ. ΣΧΗΜΑ 4). Είναι σημαντικό η παραμόρφωση να είναι συμβατή με 
το διαθέσιμο χώρο ή απόσταση πίσω από το σύστημα.
Ως λειτουργικό πλάτος (W) ορίζεται η απόσταση μεταξύ της εμπρόσθιας όψης 
του συστήματος αναχαίτισης πριν την πρόσκρουση και της μέγιστης 
δυναμικής εγκάρσιας μετατόπισης οποιουδήποτε βασικού μέρους του 
συστήματος μετά την πρόσκρουση.
Στην περίπτωση που το όχημα με το οδικό σύστημα αναχαίτισης 
παραμορφωθούν σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μην είναι δυνατόν να μετρηθεί το 
λειτουργικό πλάτος, εναλλακτικά για τον προσδιορισμό του λειτουργικού
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πλάτους θα ληφθεί υπόψη η μέγιστη εγκάρσια απόσταση οποιουδήποτε 
τμήματος του οχήματος.
Κατά την πραγματοποίηση δοκιμών πρόσκρουσης με λεωφορεία και φορτηγά 
οχήματα πρέπει να καταγράφονται χωριστά στην έκθεση δοκιμής η εξωτερική 
εγκάρσια θέση του συστήματος καθώς και η ακραία εγκάρσια θέση του 
οχήματος.
Η δυναμική μετατόπιση (D) είναι η μέγιστη εγκάρσια δυναμική μετατόπιση της 
όψης του συστήματος αναχαίτισης. Για συστήματα αναχαίτισης μικρού 
πλάτους η δυναμική μετατόπιση μετράται δύσκολα. Σε αυτές τις περιπτώσεις 
μπορεί να θεωρηθεί ως δυναμική μετατόπιση το λειτουργικό πλάτος (W).
Η παραμόρφωση του συστήματος αναχαίτισης θα πρέπει να είναι σύμφωνη 
με τις απαιτήσεις του ΠΙΝΑΚΑ 4.
Οι πραγματικές τιμές της δυναμικής μετατόπισης και του λειτουργικού 
πλάτους πρέπει να μετρούνται και να καταγράφονται στην έκθεση δοκιμής.
\ι ναμικη μετατύττκτιι (Ι>) και λειτουργικό πλάτος (\\ ι
ΣΧΗΜΑ 4
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3.3.3. ΕΝ 1317-3 : ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΤΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ
• ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το Ευρωπαϊκό Πρότυπο εγκρίθηκε από την CEN στις 10 Απριλίου 
2000.Κατά την μελέτη των οδών είναι δυνατόν να απαιτηθεί η εγκατάσταση 
Συστημάτων Απορρόφησης Ενέργειας Πρόσκρουσης (Σ.Α.Ε.Π.), σε 
συγκεκριμένες θέσεις για λόγους ασφάλειας. Αυτά τα συστήματα 
κατασκευάζονται έτσι, ώστε να μειώνουν την σφοδρότητα της πρόσκρουσης 
των οχημάτων με κάποιο άκαμπτο εμπόδιο. Ένας βασικός σκοπός του 
παρόντος προτύπου είναι η εναρμόνιση των ισχυόντων εθνικών προτύπων 
ή/και κανονισμών για τα Σ.Α.Ε.Π. και η ταξινόμηση τους σε κατηγορίες, 
ανάλογα με την επίδοσή τους. Το παρόν πρότυπο καθορίζει τα επίπεδα της 
επίδοσης που απαιτείται για τα Σ.Α.Ε.Π., προκειμένου αυτά να συγκρατούν 
ή/και να επαναφέρουν τα προσκρούοντα οχήματα. Η σφοδρότητα κρούσης 
των οχημάτων όταν αυτά προσκρούουν στα Σ.Α.Ε.Π. περιγράφονται από τους 
δείκτες: Ταχύτητα Πρόσκρουσης Θεωρητικού Αντικειμένου (THIV),
Επιβράδυνση Αντικειμένου μετά την Πρόσκρουση (PHD) και Δείκτης 
Σφοδρότητας Επιτάχυνσης (ASI) (βλέπε ΕΝ 1317-1).
Τα διαφορετικά επίπεδα επίδοσης θα βοηθήσουν τις εθνικές και 
τοπικές αρχές να καθορίσουν τις κατηγορίες επίδοσης των Σ.Α.Ε.Π. Η 
κατηγορία ή ο τύπος της οδού, η θέση της, η γεωμετρία της, η ύπαρξη μιας 
ευάλωτης κατασκευής ή πολύ επικίνδυνης παρόδιας περιοχής, είναι 
συντελεστές που πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Πρέπει να δοθεί 
προσοχή στο γεγονός, ότι η αποδοχή ενός Σ.Α.Ε.Π., απαιτεί να 
ικανοποιούνται μια σειρά από δοκιμές . Επίσης θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη για την διεξαγωγή των δοκιμών και πρόσθετα ευαίσθητες περιοχές, 
συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν εκτροπών προς ένα εμπόδιο ή ένα 
στηθαίο ασφαλείας. Για να εξασφαλισθεί η κατάλληλη εφαρμογή αυτού του 
μέρους του προτύπου είναι βασικό να ληφθούν υπόψη όλα τα άλλα μέρη του 
προτύπου, συμπεριλαμβανομένου και του μέρους 5 : Ανθεκτικότητα και 
Πιστοποίηση Συμμόρφωσης.
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3.3.4. ENV 1317-4 : ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΤΩΝ 
ΑΠΟΛΗΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Με τα στηθαία ασφαλείας αποσκοττείται η συγκράτηση και η ομαλή 
επαναφορά των οχημάτων που παρεκκλίνουν από την πορεία τους. Το 
πρότυπο ΕΝ 1317-2 πραγματεύεται την συμπεριφορά των στηθαίων 
ασφαλείας κατά την πρόσκρουση. Παρ' όλα αυτά προκύπτουν δυσκολίες στην 
ασφαλή διαμόρφωση των απολήξεων των στηθαίων ασφαλείας. Γι’αυτό οι 
απολήξεις αρχής και πέρατος πρέπει να παρουσιάζουν δεδομένη 
συμπεριφορά σε μία πρόσκρουση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτού του 
πρότυπου. Μία απόληξη αρχής ή πέρατος πρέπει να παρέχει την δυνατότητα 
της ομαλής μετάβασης από μία κατάσταση χωρίς ικανότητα συγκράτησης σε 
μία κατάσταση με πλήρη ικανότητα συγκράτησης χωρίς πρόσθετους 
κινδύνους στην περίπτωση μετωπικής πρόσκρουσης.
Προβλήματα παρουσιάζονται επίσης κατά την σύνδεση δύο 
διαφορετικών τύπων στηθαίων ασφαλείας με διαφορετική ακαμψία. Σε αυτή 
την περίπτωση είναι απαραίτητο οι συναρμογές των στηθαίων ασφαλείας να 
έχουν δεδομένη ικανότητα συγκράτησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτού 
του προτύπου.
Σε αυτό το πρότυπο προσδιορίζονται οι κατηγορίες επίδοσης για την 
ικανότητα συγκράτησης των απολήξεων αρχής και πέρατος καθώς και των 
συναρμογών των στηθαίων ασφαλείας.
Η σφοδρότητα πρόσκρουσης των οχημάτων κατά τις προσκρούσεις σε 
απολήξεις και συναρμογές στηθαίων ασφαλείας προσδιορίζεται με τον δείκτη 
σφοδρότητας της επιτάχυνσης (ASI), την ταχύτητα πρόσκρουσης του 
θεωρητικού αντικειμένου (THIV) και την επιβράδυνση του θεωρητικού 
αντικειμένου μετά την πρόσκρουση (PHD).Για αυτό τον λόγο απαραίτητη 
προϋπόθεση για την αποδοχή μιας απόληξης αρχής και πέρατος καθώς και 
μιας συναρμογής στηθαίου ασφαλείας είναι η επιτυχής ολοκλήρωση μιας 
σειράς δοκιμών.
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Για να εξασφαλισθεί η σωστή εφαρμογή αυτού του μέρους του 
Προτύπου, είναι ουσιώδες να ληφθούν υπόψη όλα τα άλλα σχετικά κείμενα 
του Προτύπου. Επιπροσθέτως, η ποιότητα της κατασκευής, η ανθεκτικότητα, 
η ικανοποιητική τοποθέτηση επί τόπου του έργου και η ευκολία συντήρησης 
είναι σημαντικά κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την 
εφαρμογή αυτών των συστημάτων.
3.3.5. PrEN 1317-5 : ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ , ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
• ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα οδικά συστήματα αναχαίτισης πρέπει να ελέγχονται με έναν αρχικό 
τύπο δοκιμής ή δοκιμών σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 1317 Μέρη 
1, 2, 3 και ENV 1317-4. Για να διασφαλισθεί η πλήρης επίδοση ενός οδικού 
συστήματος αναχαίτισης σε λειτουργία, η παραγωγή και η εγκατάσταση τους 
πρέπει να ελέγχονται σύμφωνα με αυτό το πρότυπο.
Όλα τα συστήματα αναχαίτισης οχημάτων, για τα οποία αρκεί μια περιγραφή 
βασισμένη στην εμπειρία ή/και σε σχετικές μετρήσεις της ανθεκτικότητας, 
πρέπει να είναι ανθεκτικά.
Η διάρκεια λειτουργικής ζωής ενός συστήματος αναχαίτισης οχημάτων 
εξαρτάται από την εσωτερική του ανθεκτικότητα και τις επικρατούσες 
περιβαλλοντολογίας συνθήκες. Πρέπει να γίνει μία σαφής διάκριση μεταξύ 
της εκτιμώμενης οικονομικά λογικής διάρκειας λειτουργικής ζωής ενός 
προϊόντος, βασισμένης στην αξιολόγηση της ανθεκτικότητας από τις τεχνικές 
προδιαγραφές και της πραγματικής διάρκειας λειτουργικής ζωής ενός 
προϊόντος. Η τελευταία εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, πέραν του 
ελέγχου του κατασκευαστή, όπως ο σχεδιασμός της εγκατάστασης, η 
περιβαλλοντολογική τοποθεσία, ο χειρισμός, η χρήση και η συντήρηση.
Οι κατασκευαστές ενδέχεται να απαιτηθεί να διασφαλίσουν, ότι τα υλικά που 
χρησιμοποιούνται στις αγκυρώσεις και στα Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων 
δεν θα αλλοιωθούν με την πάροδο του χρόνου και τις τοπικές 
περιβαλλοντολογίας συνθήκες, π.χ. με μεταλλουργικές έρευνες σχετικά με 
την αντοχή στην πρόσκρουση.
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• Ο κατασκευαστής θα δηλώνει τα υλικά και τις προστατευτικές επιστρώσεις 
του συστήματος αναχαίτισης.
• Ο κατασκευαστής θα εκτιμά τον βαθμό ανθεκτικότητας, σύμφωνα με τα 
σχετικά πρότυπα υλικών, εφόσον διατίθενται, ή σύμφωνα με την εμπειρία με 
παρόμοια υλικά σε πανομοιότυπο περιβάλλον. Επί πλέον μπορεί να 
υποβληθεί η εκτιμώμενη διάρκεια λειτουργικής ζωής.
• Η εκτίμηση της ανθεκτικότητας θα περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των 
τεχνικών χαρακτηριστικών των υλικών που επηρεάζουν την ανθεκτικότητα και 
τις μεθόδους αξιολόγησης, όπως τον τρόπο προσδιορισμού του βάρους του 
στρώματος επίστρωσης και τον έλεγχο συνάφειας.
Η συμμόρφωση ενός συστήματος αναχαίτισης οχημάτων αποδεικνύεται με:
• Δοκιμή Αρχικού τύπου (Initial type test)
• Εργοστασιακό Έλεγχο Παραγωγής
Η ΔΑΤ θα πραγματοποιείται σε κάθε σύστημα αναχαίτισης οχημάτων, έτσι 
ώστε να αποδεικνύεται η συμμόρφωση με τα σχετικά μέρη του προτύπου ΕΝ 
1317 και του prEN 1317-5. Οι ακόλουθες πληροφορίες είναι οι ελάχιστες που 
πρέπει να διατίθενται προς αξιολόγηση :
• Διάταξη εγκατάστασης και σχέδια προ-συναρμολόγησης.
• Εγχειρίδιο οδηγιών εγκατάστασης.
• Λεπτομέρειες των αγκυρώσεων που χρησιμοποιούνται στην ΔΑΤ.
• Προδιαγραφές υλικών και επιφανειακών επεξεργασιών.
• Εκτίμηση της ανθεκτικότητας του προϊόντος.
• Λεπτομέρειες της τάνυσης όπου είναι σχετικό π.χ. Κιγκλιδώματα από 
τανυσμένα σύρματα.
• Η έκθεση της ΔΑΤ θα είναι διαθέσιμη από τον ιδιοκτήτη της δοκιμής.
Ο Εργοστασιακός Έλεγχος της Παραγωγής είναι ο συνεχής εσωτερικός 
έλεγχος της παραγωγής. Όλα τα εξαρτήματα, οι απαιτήσεις και οι προμήθειες 
που έχουν υιοθετηθεί από τον κατασκευαστή, πρέπει να τεκμηριώνονται 
συστηματικά με τακτικά έγγραφα και διαδικασίες.
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Η τεκμηρίωση του συστήματος ελέγχου παραγωγής θα διασφαλίζει την 
κατανόηση του εργοστασιακού ελέγχου της παραγωγής, ώστε να είναι δυνατή 
η επίτευξη των απαιτουμένων χαρακτηριστικών του προϊόντος καθώς και η 
αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος ελέγχου παραγωγής που θα 
επιθεωρείται. Ο Εργοστασιακός Έλεγχος Παραγωγής θα είναι μία 
προδιαγεγραμμένη και τεκμηριωμένη διαδικασία στο Εγχειρίδιο Ποιότητας.
3.4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
3.4.1. ΓΕΝΙΚΑ
Πριν την τοποθέτηση των συστημάτων αναχαίτισης οχημάτων πρέπει 
να εξετάζεται, αν είναι δυνατόν με την λήψη μέτρων να απομακρυνθούν τα 
πλευρικά εμπόδια ή να βελτιωθεί η διαμόρφωση στην περιοχή των κρίσιμων 
θέσεων. Για παράδειγμα τέτοια μέτρα μπορούν να είναι :
• η επαρκής απόσταση της οδού από την περιοχή που χρήζει προστασίας,
• η απομάκρυνση των εμποδίων,
• η χρησιμοποίηση εξοπλισμού παράπλευρα στην οδό που μπορεί να 
παραμορφωθεί ή να ανατραπεί και τα συστατικά του μέρη να μπορούν να 
αποκολληθούν κατά την πρόσκρουση οχήματος,
• η κατασκευή αβαθών ρείθρων αντί τάφρων,
• η διαμόρφωση επίπεδων πρανών.
Φυτά με διάμετρο κορμού έως 8cm στην εξωτερική οριογραμμή του 
οδοστρώματος και ορθοστάτες που μπορούν να ανατραπούν ή να 
αποχωρισθούν τα συστατικά τους μέρη, δεν θεωρούνται εμπόδια, σύμφωνα 
με το πνεύμα αυτών των οδηγιών. Δεν συνιστάται η φύτευση νεαρών 
δένδρων στην οριογραμμή οδοστρωμάτων, σύμφωνα με την 
προαναφερόμενη αρχή της απομάκρυνσης των εμποδίων.
Στην περίπτωση ύπαρξης δένδρων στην ζώνη της κρίσιμης απόστασης Α, 
που θεωρούνται εμπόδια και των οποίων η απομάκρυνση δεν είναι δυνατή, 
πρέπει να τοποθετούνται συστήματα αναχαίτισης οχημάτων σε επαρκή 
απόσταση από την οριογραμμή του οδοστρώματος.
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Σε περιοχές με μεμονωμένα εμπόδια πρέπει να εξετάζεται, αν η εγκατάσταση 
συστημάτων απορρόφησης ενέργειας πρόσκρουσης παρουσιάζει 
περισσότερα πλεονεκτήματα από την εγκατάσταση στηθαίων ασφαλείας. 
Όπου λόγω τοπικών περιορισμών τα συστήματα αναχαίτισης οχημάτων δεν 
αντιστοιχούν σε τυπικές λύσεις, πρέπει να προβλέπονται λύσεις που 
βασίζονται στις αρχές αυτών των οδηγιών.
3.4.2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
3.4.2.1. ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ
Οι θέσεις, στις οποίες επιβάλλεται η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, 
προκύπτουν από τη συχνότητα ή την πιθανότητα πρόκλησης τροχαίων 
ατυχημάτων εξαιτίας της εκτροπής οχημάτων από την πορεία τους. Αυτές οι 
θέσεις διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες :
• Περιοχές που χρήζουν ιδιαίτερων μέτρων προστασίας για τρίτους.
• Περιοχές που χρήζουν μέτρων προστασίας για τρίτους.
• Εμπόδια, στην περιοχή των οποίων, πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα μέτρα 
προστασίας για τους επιβαίνοντες ενός οχήματος.
• Εμπόδια, στην περιοχή των οποίων, πρέπει να ληφθούν μέτρα 
προστασίας για τους επιβαίνοντες ενός οχήματος.
Η αναγκαιότητα τοποθέτησης των στηθαίων ασφαλείας καθορίζεται σε μεγάλο 
βαθμό από την ύπαρξη θέσης που πρέπει να προστατευθεί ή εμποδίου εντός 
των ορίων των κρίσιμων αποστάσεων από την οδό. Με αφετηρία δε τον 
βασικό κανόνα, ότι η προστασία τρίτων που δεν συμμετέχουν άμεσα σε 
τροχαίο ατύχημα απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και ότι κατά κανόνα αυτοί 
υφίστανται σοβαρές συνέπειες, λόγω των τροχαίων ατυχημάτων, οι 
αποστάσεις αυτές διακρίνονται:
» στην διευρυμένη Απόσταση ΑΕ, σε περίπτωση όπου απαιτείται η λήψη 
μέτρων προστασίας τρίτων ή ιδιαίτερα δυσμενών συνεπειών τροχαίου
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ατυχήματος εξαιτίας παρέκκλισης οχήματος από το οδόστρωμα, π.χ. πτώση 
σε βαθιά νερά και
• στην Απόσταση Α, σε περίπτωση όπου απαιτείται η λήψη μέτρων 
προστασίας των επιβαινόντων οχήματος εξαιτίας πτώσης ή πρόσκρουσης σε 
πλευρικά εμπόδια.
Οι κρίσιμες αποστάσεις Α και ΑΕ είναι συνάρτηση της επιτρεπόμενης 
ταχύτητας (Χ/επιτρ) και της υψομετρικής διαφοράς μεταξύ της οδού και της 
εμπρόσθιας όψης του εμποδίου και προσδιορίζονται
• για οδούς με Ν/επιτρ > 100km/h στο ΣΧΗΜΑ 5.
• για οδούς με 100km/h >νεπιτρ > 80km/h στο ΣΧΗΜΑ 6.
• για οδούς με 80km/h >\/επιτρ > 60km/h στο ΣΧΗΜΑ 7.
Κρίσιμες αποστάσεις για οδούς με V£mip > 100km/h
ΣΧΗΜΑ 5
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•----------- Απόσταση A h * Υψομετρική διαφορά μεταξύ οδού και Απόσταση Α ή ΑΕ
— — — Απόσταση ΑΕ εμττρόσβιας όψης του εμποδίου
Κρίσιμες αποστάσεις για οδούς με 10Qkm/h > Vtnitp > 80km/h
ΣΧΗΜΑ 6
Προκειμένου να αττοφασιστεί, αν μία περιοχή που χρήζει προστασίας ή ένα 
πλευρικό εμπόδιο βρίσκεται στην ζώνη των κρίσιμων αποστάσεων, 
αποφασιστικό ρόλο παίζει η απόσταση μεταξύ της οριογραμμής του 
οδοστρώματος και της όψης του εμποδίου ( κρίσιμη απόσταση ). Η κρίσιμη 
απόσταση προσδιορίζεται με βάση το ΣΧΗΜΑ 8. Ως οριογραμμή 
οδοστρώματος θεωρείται :
• σε οδούς με διαγράμμιση οριοθέτησης του χώρου κυκλοφορίας, η 
εσωτερική οριογραμμή της διαγράμμισης οριοθέτησης του οδοστρώματος.
• σε οδούς με οριοθέτηση οδοστρώματος με κράσπεδα, η εμπρόσθια όψη 
του κρασπέδου.
• σε όλες τις συνήθεις οδούς, η εξωτερική οριογραμμή της
σταθεροποιημένης επιφάνειας.
Ως οριογραμμή της κρίσιμης θέσης θεωρείται :
• για στερεά εμπόδια η εμπρόσθια ακμή του εμποδίου.
• για περιοχές που χρήζουν προστασίας η αρχή τους.
» για πρανή και περιοχές με ύδατα το σημείο τομής τους με το έδαφος.
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Αττόοταοη A h = Υψομετρική διάφορά μεταξύ οδού και 
Απόσταση ΑΕ εμπρόσθιας όψης ίου εμποδίου
Απόσταση Α ή ΑΕ











Κρίσιμη απόσταση σε οδούς με διαγράμμιση οριοθέτησης οδοστρώματος
ΣΧΗΜΑ 8Α
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Η ικανότητα συγκράτησης ενός συστήματος χαρακτηρίζει την 
δυσμενέστερη τυπική περίπτωση πρόσκρουσης που μπορεί να αντιμετωπίσει 
με επιτυχία το στηθαίο ασφαλείας. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να πληρούνται οι 
απαιτήσεις ομαλής αναχαίτισης και για τα ελαφρύτερα οχήματα .
Στον ΠΙΝΑΚΑ 5 δίδονται συνοπτικά τα κριτήρια της αναγκαιότητας 
εγκατάστασης των στηθαίων ασφαλείας στην εξωτερική οριογραμμή του 
οδοστρώματος και της επιλογής της ελάχιστης απαιτούμενης ικανότητας 
συγκράτησης που πρέπει να παρουσιάζουν σε συνάρτηση με το είδος του 
πλευρικού εμποδίου, την επιτρεπόμενη ταχύτητα (\/επιτρ) και την Μέση 
Ημερήσια Κυκλοφορία (ΜΗΚ) των Βαρέων Οχημάτων (ΒΟ).
Περιοχές με αυξημένη πιθανότητα εκτροπής οχημάτων από την πορεία τους 
θεωρούνται τα οδικά τμήματα με :
• διαδοχικές καμπύλες εκτός της επιτρεπόμενης περιοχής κατά ΟΜΟΕ-Χ
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(Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων, τεύχος: Χαράξεις) ωοειδείς καμπύλες ή 
καμπύλες κανίστρου, για τις οποίες δεν πληρούνται οι οριακές τιμές, όσον 
αψορά στην σχέση των ακτινών των διαδοχικών τόξων κατά ΟΜΟΕ-Χ.
• καμπύλες με εξαιρετικά μεγάλη ελικτότητα (αλλαγή κατεύθυνσης)
μη ικανοποιητικό συσχετισμό των στοιχείων μελέτης στην οριζοντιογραφία και 
στην μηκοτομή.
Σε ότι αφορά στους τύπους των ορθοστατών που αναφέρονται στον 
ΠΙΝΑΚΑ 4, διευκρινίζονται τα εξής :
• Οι "μη παραμορφώσιμοι ορθοστάτες", για παράδειγμα των γεφυρών 
σήμανσης ή των πλευρικών πινακίδων με εξωτερική διάμετρο >76mm και 
πάχος τοιχώματος >2,9mm, σε περίπτωση πρόσκρουσης ουσιαστικά δεν 
μπορούν να παραλάβουν ενέργεια και να παραμορφωθούν. Για αυτό τον λόγο 
είναι ισοδύναμοι με τα "συμπαγή εμπόδια κάθετα στην οδό".
• Οι "μη ανατρεπόμενοι ορθοστάτες" είναι εκείνοι, που στην περίπτωση 
πρόσκρουσης παραλαμβάνουν ενέργεια μέσω παραμόρφωσης. Οι ιστοί των 
σηματοδοτών, όταν δεν είναι παραμορφώσιμοι, θεωρούνται ως "ορθοστάτες 
μη δυνάμενοι να ανατραπούν". Οι γέφυρες σήμανσης με βάθρο 
σκυροδέματος ικανού ύψους και πλάτους, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές & 
Οδηγίες Κατακόρυφης Σήμανσης Αυτοκινητοδρόμων δεν πρέπει να 
θεωρούνται ως "φέροντα στοιχεία τεχνικών έργων" αλλά ως "συμπαγή 
εμπόδια".
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ
Βασικά τα συστήματα αναχαίτισης οχημάτων πρέπει να επιλέγονται 
έτσι, ώστε το λειτουργικό τους πλάτος να είναι μικρότερο ή ίσο με την 
απόσταση μεταξύ της εμπρόσθιας όψης του στηθαίου ασφαλείας και της 
εμπρόσθιας όψης του εμποδίου (ΣΧΗΜΑ 9). Η επιλογή του κατάλληλου 
συστήματος αναχαίτισης οχημάτων εξαρτάται και από την διαθέσιμη 
απόσταση αυτού από τα πλευρικά εμπόδια, δηλαδή από το λειτουργικό του 
πλάτος.
Για τον προσδιορισμό του απαιτούμενου λειτουργικού πλάτους πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα :
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• Η απόσταση της εμπρόσθιας όψης του στηθαίου ασφαλείας από την 
οριογραμμή του οδοστρώματος (η εσωτερική οριογραμμή της διαγράμμισης 
οριοθέτησης του οδοστρώματος, η εσωτερική ακμή του κρασπεδόρειθρου, η 
οριογραμμή του σταθεροποιημένου οδοστρώματος, όταν δεν υφίσταται 
διαγράμμιση οριοθέτησης του οδοστρώματος) πρέπει να είναι κατά το 
δυνατόν ίση με 1,5 - 2,0m και οπωσδήποτε να μην είναι μικρότερη από 
0,50m.
• Σε σταθεροποιημένα ερείσματα πλάτους > 1,0m η όψη των στηθαίων 
ασφαλείας πρέπει να απέχει 0,50m από την εξωτερική οριογραμμή του 
σταθεροποιημένου ερείσματος.
• Η μείωση της ελάχιστης απόστασης των 0,50m της εμπρόσθιας όψης του 
στηθαίου ασφαλείας από την οριογραμμή του οδοστρώματος επιτρέπεται 










C'iOC ιτα&ροττ πημένο ιραομα
immmsti
. J, : ομ - Ν ΕμΓΐΐιΟ . Ν
Micq >13 s s
ΣΑ. = Στηθαίο Ασοολϋας
Διάταξη ίων ατηθαίων ασφαλείας σε συνάρτηση με ίο 
λειτουργικό ττλάτος και rov κυκλοφοριακό χώρο
ΣΧΗΜΑ 9
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fMrtyif xfkHsrmia rpimv x./.
• χημικές εγκαταστάσεις, όχου υπάρχει κίνδυνο; 
έκρηξης
• περιοχές με έντονο τον χαρακτήρα της διαμονής
• παράπλευρες σιδηροδρομμικες γραμμές υψηλη:
ταχύτητας (I! Υ Γ με > IfeOkm/h)
• φεροντα στοιχεία τεχνικήν έργων με κίνδυνο 





Οταν η πιθανότητα εκτρσχής είναι αυξημένη* 
επιλέγεται σύστημα με ττ| μεγαλύτερη ικανότητα 
συγκραπμηις
<50 Εκτφάται mtta .·κρ«το>πη
ΙΙροσmaia η»των λ/.
• χαράχλευροι χε/^δρομοι και χοδηλαΓοδρομοτ
• παράπλευρη σιδηροδρομμική γραμμή με φόρτο > 
30 φΐρμούς/24ΐι





< 60 ΕκτιμιΐΜΐ wra ικραΐίΰση
■c
R
ΙΜαΐϋψη nfumraaia tntfUuvtWmv it./.
* συμπαγή εμπόδια κάθετα στην οδό




<50 Baturas kata ;tq>s;r»K)ti
flfHxrmaia rxi fiat νυν των χ,/.
• μη ανατρεπόμενοι ορθοστάτες πινακίδων
• οχετοί
• τηλέφωνα (ηιεσης αναγκ η ς
• χρανή ορυγμάτων (η > 1.3)
• χρανή επίχωμα των 111 > 3m, π > ! 3)





60 ί.κΗμάται κατα χερίπτοκϊη
Κριτήρια εφαρμογής των στηθαίων ασφαλείας στην εξωτερική οριογραμμή ίου οδοστρώματος
ΠΙΝΑΚΑΣ 5
ΜΗΚΗ ΤΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Το μήκος εφαρμογής L των στηθαίων ασφαλείας προσδιορίζεται με 
βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
• Τα στηθαία ασφαλείας πρέπει να έχουν ένα δεδομένο ελάχιστο μήκος Li, 
ώστε να είναι αποτελεσματικά (ΠΙΝΑΚΑΣ 6Α). Αυτό το ελάχιστο μήκος Li 
πρέπει να προσδιορίζεται στην έκθεση δοκιμής κατά ΕΝ 1317-2.
» Η πλήρης απόδοση των στηθαίων ασφαλείας επιτυγχάνεται πριν από την 
θέση, που αντιστοιχεί στο 1/3 του μήκους Li. Για αυτό τον λόγο το μήκος τους 
πρέπει να επεκτείνεται τουλάχιστον κατά το 1/3 του μήκους Li πριν και μετά 
την κρίσιμη θέση (ΣΧΗΜΑ 10Α και 10Β).
» Τα στηθαία ασφαλείας πρέπει να έχουν τουλάχιστον το μήκος L2 πριν την 
κρίσιμη θέση, ώστε να αποφευχθούν η ολίσθηση των οχημάτων κατά μήκος 
των απολήξεων και των στηθαίων ασφαλείας ή η διέλευση πίσω από τα
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στηθαία ασφαλείας και η πρόσπτωση σε εμπόδια που βρίσκονται πίσω από 
αυτά ή η είσοδός τους σε προστατευόμενη περιοχή (ΠΙΝΑΚΑΣ 6Β και ΣΧΗΜΑ 
10Α και 10Β). Σε οδούς με ενιαίο οδόστρωμα διπλής κατεύθυνσης πρέπει να 
προβλέπονται στηθαία ασφαλείας μήκους Ι_2 πριν και μετά το πλευρικό 
εμπόδιο (ΣΧΗΜΑ 10Α).
• Το μήκος εφαρμογής 1_2 του στηθαίου ασφαλείας μπορεί να μειωθεί, στην 
περίπτωση που αυτό τοποθετηθεί υπό γωνία 1:20 ως προς την οριογραμμή 
του οδοστρώματος και σε εξαιρετικές περιπτώσεις έως 1:12 (ΠΙΝΑΚΑΣ 6Β). 
Το στηθαίο ασφαλείας πρέπει να οδεύει παράλληλα προς την οριογραμμή του 
οδοστρώματος σε μήκος τουλάχιστον 1/3 Li πριν την αρχή του εμποδίου 
(ΣΧΗΜΑΤΑ 11Α και 11Β).
• Το μήκος εφαρμογής του στηθαίου ασφαλείας, στην περίπτωση που η 
αρχή του συνδέεται σε πρανές, δεν είναι απαραίτητο να είναι ίσο με L2.
ν* r.ir»tp Ι'λά^ΜΤΓΟ μήκο» 1 (
jkm hj (««!
1 70 28
■ 70 - 100 18
■ 100 60
ΑπαιΓούμενα ελάχιστα μήκη ώ
ΠΙΝΑΚΑΣ 6Α






Ο Ιός με ινιοιο οδόστρωμα
Γ'/ήκ,Γ] tojv στηθαίων ασφαλείας σε οδούς με ενιαίο οδόστρωμα
ΣΧΗΜΑ 10Α
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ΑΣΑ
> 1/3L, Lo . Lj > 1/3Li
Μήκος των στηθαίων ασφαλείας L > min 1_, ΑΣΑ
<=3
Οδός με διαχωρισμένα οδοστρώματα
Μήκη των στηθαίων ασφαλείας at οδούς με διαχωρισμένα οδοστρώματα
ΣΧΗΜΑ 10Β
ΑΣΑ Μήκος των στηθαίων ασφαλείας L ε· min L·
>m» ίο ,2 i/3i *
ΑΣΑ
Τοποβί ιηση υπό γωνία 1:20
εμπόδιο
Τοποθίΐηυη υπό υusikt 1:20
C=>
Οδός με tvtcUo οδόστρωμα
Υπό γωνία τοποθέτηση στηθαίου ασφαλείας πριν το εμπόδιο 
(οδός με ενιαίο οδόστρωμα)
ΣΧΗΜΑ 11Α
ΑΣΑ Μήκος των στηθαίων ασφαλείας L > min I,
> U3Lt La ,2 1/3li
ΑΣΑ
ίμιτδδίο L2
Τοποθέτηση υπό γωνία 1.20
<Ζ3
ο
Οδός με δ αχιτρκτμίνα οδοστρώματα
Υπό γωνία τοποθέτηση στηθαίου ασφαλείας πριν το εμπόδιο 
{οδός με διαχωρισμένα οδοστρώματα)
ΣΧΗΜΑ 11Β




<)λΐσθί|<τη, όταν τι» 
TithSio (1ρΐσια:τίΐι ϋ·. 
ί. >111 .τίπίϊ) ΙίΓΓΟ την 
όψη του orijOniot» 
ααψ.ιλίύίκ
ΛίΠΟΚΙΤ |Γ'. Η.,··. ·|α·. ΜΟπι
(>όοΐ Jit: Kvmio 
ο<Ητστρ('>μο
!< ': ιι
Λκ’λγ'κτι] πίσω α,τς» το 
στηθί/io «σφ<ΐΛΐ:ίας
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Στην περίπτωση που δεν διατίθενται τα απαιτούμενα μήκη Ι_2, θα 
πρέπει να εξετάζεται, αν με την εγκατάσταση στηθαίων απορρόφησης 
ενέργειας πρόσκρουσης μπορεί να επιτευχθεί η απαιτούμενη ασφάλεια.
Οι απολήξεις των στηθαίων ασφαλείας δεν περιλαμβάνονται στο μήκος 
εφαρμογής L των στηθαίων ασφαλείας.
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΤΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Οι διακοπές των στηθαίων ασφαλείας επιτρέπονται μόνον σε 
αιτιολογημένες περιπτώσεις. Πρέπει δε να είναι κατά το δυνατόν βραχείες. 
Επίσης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και άλλες απαιτήσεις κυκλοφοριακής 
ασφάλειας, όπως η ορατότητα, το περιτύπωμα κλπ.
Οι διακοπές των στηθαίων ασφαλείας πρέπει να αποφεύγονται ιδιαίτερα σε 
οδικά τμήματα με μικρές οριζόντιες ακτίνες. Πρέπει δε πάντοτε να εξετάζεται, 
αν είναι δυνατόν οι οδοί να συμβάλλουν εκεί, όπου δεν είναι απαραίτητη η 
εγκατάσταση στηθαίων ασφαλείας.
Στις περιοχές που εφαρμόζονται οι διακοπές των στηθαίων ασφαλείας, τα 
στηθαία ασφαλείας πρέπει να επικαλύπτονται, σύμφωνα με το ΣΧΗΜΑ 12.
Διακοπές στηθαίων ασφαλείας
ΣΧΗΜΑ 12
Στις διακοπές πρέπει τα στηθαία ασφαλείας να καμπυλώνονται με κατά 
το δυνατόν μεγάλες ακτίνες. Μία καμπύλωση συνιστάται για λόγους 
ασφάλειας τότε μόνον, όταν με αυτό τον τρόπο μπορεί να αποφευχθεί η 
διείσδυση των εκτρεπομένων οχημάτων σε κρίσιμες θέσεις.
Κατά το δυνατόν τα στηθαία ασφαλείας πρέπει να τοποθετούνται υπό γωνία 
1:12 (ΣΧΗΜΑ 13Α). Σε κάθε περίπτωση πρέπει ένα καμπυλωμένο στηθαίο 
ασφαλείας να συνδέεται σε μία απόληξη αρχής και πέρατος ή σε ένα στηθαίο 
ασφαλείας (ΣΧΗΜΑ 13Β).
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Όταν η καμττύλωση του στηθαίου ασφαλείας δεν είναι δυνατή και δεν 
υπάρχει πιθανότητα πρόσπτωσης οχήματος στην περιοχή της διακοπής, αυτό 
μπορεί να τοποθετηθεί υπό γωνία και να συνδεθεί με μία απόληξη (ΣΧΗΜΑ 
13Γ). Αν η τοποθέτηση υπό γωνία δεν είναι δυνατή, μπορούν κατ' εξαίρεση να 
προβλεφθούν απολήξεις στηθαίων ασφαλείας στην όδευση του στηθαίου 
ασφαλείας (ΣΧΗΜΑ 13Δ).
Όταν μεταξύ των διαδοχικών τμημάτων των στηθαίων ασφαλείας 
προκύπτουν κενά μικρού μήκους, στα οποία δεν απαιτείται η διάταξη 
στηθαίων ασφαλείας, πρέπει να εξετάζεται, αν κατά μήκος αυτών των κενών 
είναι σκόπιμη η διάταξη στηθαίων ασφαλείας.
ΣιηδαΙο οοοαΑίίυς Ιιηβαία οοψΑάαζ
ΑΙΑ ή προσαρμογή α* όλλο οιηβαίο οοίταΛίίας
ιόξο
Τοποθέτηση u*6 yuMa 1; ΐ2 yjj
ΑΙΑ ή προσαρμογή at άλλο στηθαίο ααφο&κ5ας
τόξο
Τοποθέτηση uad γωνία 1 12
Οδός pc tv α ο οδόσιρωμα
Διαμόρφωση της διακοπής στηθαίου ασφαλείας με 
τοποθέτηση υιτό γωνία και καμττύλωση
ΣΧΗΜΑ 13Α
Σιη3α1« οσφ«Αϊ:*ας Σπ-θοία ασφαλείας
I; ΑΙΑ ή προσαρμογή at «ΑΑο στηθαίο ασφαλι ας 
»ό4ο
* Οδός μ* ενιαίο οδόστρωμα
Διαμόρφωση ττίς διακοττής στηθαίου ασφαλείας με καμττύλωση 
αλλά χωρίς τοττοθέτηση αϊτό γωνία
ΣΧΗΜΑ 13Β
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£;·)6αο οοφαλιΐκς ΑΣΑ Σιη9κίΰ οαφαΜίαςΑΙΑ
Τοποβίιηοη υπδ ywvia t.12
<£□
£Ζ^>
Οδός pi evutio οδόοιρωμα
Διακοπή στηθαίου ασφαλείας με τοποθέτηση και απολήξεις uiro γωνία
ΣΧΗΜΑ 13Γ
Ii?)8ato ασφαδίίπς pstn ΑΣΑ Στηβαία αοφαλιίας
ο
c£>
Οδός μ* tvsato οδόοιρωμα
Διακοπή του στηθαίου ασφαλείας με απολήξεις στην όδευση του στηθαίου ασφαλείας
ΣΧΗΜΑ 13Δ
3.4.2.2. ΑΠΟΛΗΞΕΙΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΤΟΣ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τα στηθαία ασφαλείας πρέπει να προβλέπονται πάντοτε με μία 
απόληξη αρχής σε οδούς με διαχωρισμένα οδοστρώματα και μία απόληξη 
αρχής και πέρατος σε οδούς με ενιαίο οδόστρωμα. Αυτό ισχύει κυρίως στις 
αιχμές των διαχωριστικών νησίδων (ΣΧΗΜΑ 14).
<=3
Διαχωριοτική νησίδα με στηθαίο ασφαλείας και απόληξη αρχής
ΣΧΗΜΑ 14
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Εφόσον είναι απαραίτητη η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και στις δύο 
οριογραμμές του οδοστρώματος, στις αιχμές των διαχωριστικών νησίδων οι 
απολήξεις αρχής πρέπει να απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον 3m (ΣΧΗΜΑ 
15Α).
<^3
Διαχωριστική νησίδα με στηθαία ασφαλείας και απολήξεις αρχής
ΣΧΗΜΑ 15Α
Λ».
Σιηδαία ϋοφαΛίϊας Σ.Α Ε.Π.
jA-Μ.I Σύνεση ow o:qfta«s> ιισψαλϊίας
Σ.Α.Ε.Π - Σιήθαία αΐΐορρόφηαης ενέργειας πρόσκρουσης
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3.4.2.3. ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ
Τα στηθαία απορρόφησης ενέργειας πρόσκρουσης είναι απαραίτητα, 
όταν εντός της ζώνης της κρίσιμης απόστασης βρίσκονται εμπόδια και δεν 
είναι δυνατόν να εγκαταστασθεί στηθαίο ασφαλείας με το απαραίτητο μήκος 
Ι_2 . Οι απαιτούμενες κατηγορίες επίδοσης ορίζονται στο κεφάλαιο 3.5.
3.4.3. ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ Η ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΕΣ ΝΗΣΙΔΕΣ
3.4.3.1. ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ
Στις κεντρικές διαχωριστικές νησίδες οδών με διαχωρισμένα
οδοστρώματα και με επιτρεπόμενη ταχύτητα Ν/επιτρ > 50km/h πρέπει να 
τοποθετούνται στηθαία ασφαλείας με ικανότητα συγκράτησης Η2. Στις 
περιοχές που η πιθανότητα εκτροπής οχημάτων από την πορεία τους είναι 
αυξημένη και η ΜΗΚ-ΒΟ > 3.000 φορτηγά/24ό πρέπει να τοποθετούνται 
στηθαία ασφαλείας με ικανότητα συγκράτησης H4b.
Στις πλευρικές διαχωριστικές νησίδες οδών με διαχωρισμένα
οδοστρώματα και με επιτρεπόμενη ταχύτητα Ν/επιτρ > 50km/h πρέπει να 
διατάσσονται στηθαία με ικανότητα συγκράτησης Η1. Στις περιοχές με 
ιδιαίτερο κίνδυνο τρίτων και με ΜΗΚ ΒΟ > 3.000 φορτηγά/24ό πρέπει να 
τοποθετούνται στηθαία ασφαλείας με ικανότητα συγκράτησης Η2 .
Κατά κανόνα η απόσταση της εμπρόσθιας όψης των μονόπλευρων στηθαίων 
από την εσωτερική οριογραμμή της διαγράμμισης του οδοστρώματος πρέπει 
να είναι ίση με 1,0m. Η απόσταση αυτή μπορεί να μειωθεί σε αιτιολογημένα 
εξαιρετικές περιπτώσεις. Όταν το πλάτος της λωρίδας καθοδήγησης είναι 
μεγαλύτερο από 0,50m, το στηθαίο ασφαλείας πρέπει να τοποθετείται σε 
απόσταση > 0,50m από την εξωτερική οριογραμμή του οδοστρώματος.
Τα αμφίπλευρα στηθαία ασφαλείας τοποθετούνται στο μέσον της 
νησίδας.
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Σε περίπτωση ύπαρξης επικίνδυνου εμποδίου στην κεντρική ή στην 
πλευρική διαχωριστική νησίδα, πρέπει να τοποθετούνται μονόπλευρα στηθαία 
ασφαλείας (ΣΧΗΜΑ 16). Κατά τον προσδιορισμό της ικανότητας συγκράτησης 
οι πλευρικές διαχωριστικές νησίδες πρέπει να αντιμετωπίζονται ως κεντρικές 
διαχωριστικές νησίδες. Το λειτουργικό πλάτος πρέπει να επιλέγεται σύμφωνα 
με την παράγραφο 3.4.2.1.3.
Τα αμφίπλευρα στηθαία ασφαλείας μπορούν να συνδέονται με 
μονόπλευρα στηθαία ασφαλείας πριν από ένα εμπόδιο με τοποθέτηση υπό 
γωνία < 1:20.
Πρέπει να αποφεύγονται οι συχνές αλλαγές από αμφίπλευρο στηθαίο 
ασφαλείας στο μέσον της νησίδας σε δύο μονόπλευρα στηθαία ασφαλείας 
στις οριογραμμές της νησίδας. Στις διαβάσεις της κεντρικής διαχωριστικής 
νησίδας τα στηθαία ασφαλείας πρέπει να τοποθετούνται όπως στα όμορα 
τμήματα της νησίδας.
<3
Στηθαία αο^αλείας L > 1,
Τοηοβίιηοη ut»6 yuvta 1.20 ^ Τατιοβίτηση υτι6 yunria 1.20
‘ ιμηόδκ)
Μ)
Στηθαία ασφαλείας σε περιοχή φέροντας εμποδίου αε κεντρική διαχωριστική νησίδα
ΣΧΗΜΑ 16
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ
Στις κεντρικές ή πλευρικές διαχωριστικές νησίδες χωρίς εμπόδια το 
μέγιστο λειτουργικό πλάτος W προσδιορίζεται σε συνάρτηση με την 
απόσταση μεταξύ των εσωτερικών οριογραμμών της διαγράμμισης 
οριοθέτησης των οδοστρωμάτων (πλάτος κεντρικής ή διαχωριστικής νησίδας). 
Επίσης για τον προσδιορισμό του απαιτούμενου λειτουργικού πλάτους 
λαμβάνεται υπόψη ο τύπος του στηθαίου ασφαλείας (αμφίπλευρο ή 
μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας με χωριστή ή κοινή δράση και η θέση του 
(στο μέσον ή έκκεντρα) (ΣΧΗΜΑΤΑ 17Α- 17Δ).
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Κατά την τοποθέτηση δύο μονόπλευρων στηθαίων ασφαλείας στις 
οριογραμμές της κεντρικής ή της πλευρικής διαχωριστικής νησίδας με 
χωριστή δράση δεν επιτρέπεται τα στηθαία ασφαλείας που οδεύουν 
παράλληλα στην μια οριογραμμή να τοποθετούνται εντός του λειτουργικού 
πλάτους των στηθαίων ασφαλείας που οδεύουν παράλληλα στην άλλη 
οριογραμμή της νησίδας. Στην περίπτωση διαφορετικών λειτουργικών πλατών 
καθοριστικό είναι το μεγαλύτερο από αυτά. Μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις 









9 * απόοταοη ιης ΰψηζ ίου σιηΜου end to οδόστρωμα
W * piytoio AtnogpyiKO πΜτος 3 « κατασκαιαστκό »Λ«ίθ·ς too οιηδαίου ασφαλείας







a « αιτδσταοη της όρ»}ς ιου στηθαίου ασφαλείας αϊτό ιο οδόστρωμα 
W * μέγκτιο λειτουργικά "λάιος Β = κιιτοΟΜυαοικό τιΑάτος ινυ στηβρϊον ασφαλείας
Αμφίπλευρο στηθαίο ασφαλείας ττου τοποθετείται έκκεντρα στην νησίδα
ΣΧΗΜΑ 17Β
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Δτβγραμμιση w u *------ "■ &n>tp0m»»η
a * απόαιαοη της δψ»Κ του στηβαίου ααψΟχ'ας απδ το οδόστρωμα
VV * μίγοιο λπτουργίκό «Λάιος 3 « καταοΜυαστικό π Λάιος ιοο οιη9α*ου αοφαλείας
Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας με χωριστή δράση που τοποθετείται 









tmffOwm \ νν i tmv&yrnn
a » «τιόαιαοη της όψης ιοο στηθαίου ασφαλείας αϊτό to οδόστρωμα 
W * pcytcio λειτουργικό πλάτος Β 3 κατασκευαστικό ιτλάτος ιοι» οτηθαίοο ασφαλείας
Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας με κοινή δράση που τοποθετείται 
κυι στις δύο οριογραμμές
ΣΧΗΜΑ 17Δ
Στην περίπτωση που εγκάρσια κλίση της κεντρικής ή της πλευρικής 
διαχωριστικής νησίδας είναι > 1:10, πρέπει να προβλέπονται στηθαία 
ασφαλείας κατά προτίμηση σε κάθε οριογραμμή της νησίδας.
3.4.3.2. ΑΠΟΛΗΞΕΙΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΤΟΣ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Στην αρχή της κεντρικής ή της πλευρικής διαχωριστικής νησίδας καθώς 
και σε διαβάσεις κεντρικής διαχωριστικής νησίδας, που ανοίγουν προσωρινά, 
πρέπει να προβλέπεται η εφαρμογή απολήξεων αρχής. Αν υπάρχουν 
εμπόδια, πρέπει να εξασφαλίζονται τα μήκη Ι_2, σύμφωνα με την παράγραφο 
3.4.2.1.4 (ΣΧΗΜΑ 18).
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&μ»όδ»
C3 ή Ο
ΤσποβΤιηση από yuvta 1 20 ΑΙΑ
Σιηθαία αοφβλτίας La > 1/3 Li
~j
Στηθαία ασφαλείας με απολήξεις (ΑΣΑ) στήν αρχή κεντρικής ή πλευρικής 
διαχωριστικής νησίδας
ΣΧΗΜΑ 18
3.4J.3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ
Όταν στην αρχή της κεντρικής ή της πλευρικής διαχωριστικής νησίδας 
είναι απαραίτητη η τοποθέτηση στηθαίου ασφαλείας και δεν διατίθεται το 
απαιτούμενο μήκος Ι_2, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4.2.1.4, πρέπει να 
τοποθετηθεί σύστημα απορρόφησης ενέργειας πρόσκρουσης. Η απαιτούμενη 
κατηγορία επίδοσης ορίζεται στην παράγραφο 3.5.
εμπόδιο
—I ή c£> ΣιηθαΙα αβφαλχίας
ψy~ -
ΣΑ.= Π
Ι.Α.Ε.Π. * ΣΟοιημα οτιορίΚΗρησης ινίργαας πρόσκρουσης ( ) Σύνδεση oto στηθαίο αβφβλκϋς
Σύστημα απορρόφησης ενέργειας πρόσκρουσης στην αρχή κεντρικής ή πλευρικής 
διαχωριστικής νησίδας
ΣΧΗΜΑ 19
Το ίδιο ισχύει και στις περιοχές των διαβάσεων της κεντρικής διαχωριστικής 
νησίδας, όταν υπάρχει εμπόδιο σε απόσταση μικρότερη από 50m ή η 
επιτρεπόμενη ταχύτητα δεν μπορεί να περιορισθεί σε 60km/h.
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3.4.4. ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΕΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ
3.4.4.1. ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ
Στην εξωτερική οριογραμμή γεφυρών και τοίχων στέψης οδών με 
επιτρεπόμενη ταχύτητα \/επιτρ > 50km/h, πρέπει να τοποθετούνται στηθαία 
ασφαλείας με ικανότητα συγκράτησης, σύμφωνα με τον Πίνακα 7.
Κρίσιμη περιοχή κάτω




50km h \ ,-.τ,τρ lOOkm/h
Ιόιι/ιτερη προστασία τρίτων H4b Ε12
Άλλες πκρι.ττωσει. Η 2 HI
Απαιτούμενη ικανότητα συγκράτησης σε γέφυρες και τοίχους αντιστήριξης
ΠΙΝΑΚΑΣ 7
Οι αυτοκινητόδρομοι και οι παράπλευρες οδοί αυτοκινητοδρόμων με Ν/εππρ < 
100km/h πρέπει να αντιμετωπίζονται ως οδοί με Ν/επιτρ > 100km/h.
Σε γέφυρες και σε τοίχους αντιστήριξης σε οδούς με επιτρεπόμενη ταχύτητα 
Ν/επιτρ. < 50km/h καθώς και σε άνω διαβάσεις επαρχιακών και αγροτικών 
οδών κατά κανόνα αρκεί υπερβατό κράσπεδο ύψους 0,15m έως 0,20m και 
κιγκλίδωμα. Σε περίπτωση όπου απαιτείται η λήψη ιδιαίτερων μέτρων 
προστασίας τρίτων κάτω από την γέφυρα ή τον τοίχο αντιστήριξης πρέπει να 
προβλέπεται η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας με ικανότητα συγκράτησης 
Η1.
Σε γέφυρες ανοίγματος μικρότερου από 5m ή σε οχετούς ισχύει η 
παράγραφος 3.4.4.2.1.2. Είναι δυνατόν να μη τοποθετηθούν στηθαία 
ασφαλείας αν αυτά δεν απαιτούνται για άλλους λόγους.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ
Για τον προσδιορισμό του μέγιστου λειτουργικού πλάτους η 
οριογραμμή της γέφυρας ή του τοίχου αντιστήριξης θεωρείται ως η εμπρόσθια
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όψη του παράπλευρου εμποδίου. Η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας που 
υπάγονται σε μεγαλύτερη κατηγορία λειτουργικού πλάτους επιτρέπεται, 
εφόσον προκύπτει από τις δοκιμές, σύμφωνα με το ΕΝ 1317-2, ότι είναι 
δυνατή η συγκράτηση των οχημάτων.
ΜΗΚΗ ΤΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Για τα μήκη των στηθαίων ασφαλείας σε γέφυρες βασικά ισχύουν οι 
προσδιορισμοί της παραγράφου 3.4.2.1.4, ιδιαίτερα όσον αφορά στο μήκος 
Ι_2. Για αυτό το λόγο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, ότι η περιοχή, στην οποία 
το στηθαίο ασφαλείας έχει την πλήρη του λειτουργία (σε μήκος 1/3 Li), θα 
πρέπει να απέχει τόσο από την αρχή της γέφυρας ή του τοίχου αντιστήριξης, 
ώστε να μπορεί να αποφευχθεί μία πτώση (ΣΧΗΜΑ 20Α).
Αυτό συνεπάγεται, ότι τα στηθαία ασφαλείας που τοποθετούνται σε γέφυρα 
κατά κανόνα πρέπει να συνεχίζονται και μετά το πέρας της γέφυρας. Εάν αυτό 
δεν είναι δυνατόν, το μήκος του στηθαίου ασφαλείας μπορεί να είναι ίσο με το 
μήκος της γέφυρας ή του τοίχου αντιστήριξης, εφόσον αυτό συνδέεται με 
στηθαίο ασφαλείας με την ίδια ικανότητα συγκράτησης (ΣΧΗΜΑ 20Β). Για τα 
μήκη των κατασκευών των συνδέσεων ισχύει η παράγραφος 3.4.2.1.4.
Iύφυρ«
Γέφυρα
u) Στηθαία «αφαλτ.ιας <π. . ι;·>>|Ήί
Μήκος στηθαίου ασφαλείας I a L,
L0 12 > t/3Li
Γέφυρα
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j5] Στηθαία ασφαλείας με κατασκευή σύνδεσηςσε γέφυρα
Μήκος ιης mtnantwyi
oOvdtont t Μήκος στηθαίου ασφαλείας σε γέφυρα
{'«*· '■*·'-«... ................... |» I 11)1 .. ........................... .
Γέφυρα
Μήκος ιης κακιοταυής 
οΰνδίβης C
Στηθαία ασφαλείας σε περιοχές γεφυρών
ΣΧΗΜΑ 20
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡΜΩΝ
Οι μετακινήσεις στην περιοχή των κινητών αρμών πρέπει να 
αναλαμβάνονται με τεμάχια συστολής - διαστολής των στηθαίων ασφαλείας, 
προκειμένου να αποφεύγονται οι φθορές στα στηθαία ασφαλείας.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΑΓΑ ΤΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ
Πριν την αρχή και μετά το πέρας των γεφυρών τα κράσπεδα τους 
πρέπει να προσαρμόζονται υψομετρικά στην τυπική διατομή της οδού με την 
διαμόρφωση κεκλιμένου επιπέδου με κλίση 1:10.
3.4.4.2. ΑΠΟΑΗΞΕΙΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΤΟΣ
Οι απολήξεις αρχής και πέρατος των στηθαίων ασφαλείας πρέπει να 
πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου ENV 1317-4 σε συνδυασμό με τα 
εκάστοτε υφιστάμενα στηθαία ασφαλείας. Οι επιδόσεις των απολήξεων 
καθορίζονται, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ENV 1317- 4, από τα 
ακόλουθα κριτήρια:
• την κατηγορία επίδοσης.
» την κατηγορία της ζώνης απομάκρυνσης του οχήματος.
» την κατηγορία της μόνιμης πλευρικής μετατόπισης.
• την κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης.
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Οι απαιτήσεις για τις κατηγορίες επίδοσης των απολήξεων δίδονται στον 
ΠΙΝΑΚΑ 8.
Ε ιδος Οδού Κατηγορία επίδοσης*
λυτσκενητόδραμας τουλάχιστον Ρ2 U
ί>§ά ... ■■ «αίο ■ κπρι ιμι τουλάχιστον Ρ2 Λ
Λ u.w.'j-rac αρχής μιι .τέρατος και στις «ίο καιβιΟάνσεις κυκλοφορίας 
U βΗαλήςκις στην ΜΠΕίΛυνση κυκλοφορίας
ΠΙΝΑΚΑΣ 8
3.4.4.3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ
Προκειμένου να προληφθεί ο κίνδυνος μιας πτώσης, πρέπει κατά το 
δυνατόν στην περιοχή των αιχμών των διαχωριστικών νησίδων σε γέφυρες να 
τοποθετείται σύστημα απορρόφησης ενέργειας πρόσκρουσης (ΣΧΗΜΑ 21).
<Τ!3 | ΓΛ Σύν&ση c»o σιηθαέβ
ΣΑ5.Π. ■ Σ^οημα απορρόφησης cvipyσας τιρόοφονοης (^·· ααιραΑϊ'ας
Σύστημα απορρόφησης ενέργειας πρόσκρουσης σε αιχμή διαχωριστικής νησίδας
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3.4.5. ΤΟΙΧΟΙ. ΜΕΤΩΠΑ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΗΡΑΓΓΩΝ
3.4.5.1. ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τα διαμήκη συμπαγή τοιχία, όταν δεν παρουσιάζουν προεξοχές ή 
εσοχές μεγαλύτερες από Ο,ίπι, δεν θεωρούνται εμπόδια. Το ίδιο ισχύει και για 
τις απαραίτητες για λόγους ασφάλειας φωλεές στις σήραγγες, των οποίων το 
μήκος είναι μικρότερο από 4,0m.
Τα μέτωπα των σηράγγων, η αρχή και το πέρας των διηκόντων τοιχίων, οι 
προεξοχές ή οι εσοχές που είναι μεγαλύτερες από 0,1m καθώς και το πέρας 
φωλεών μήκους μεγαλύτερου από 4,0m πρέπει να θεωρούνται ως συμπαγή 
εμπόδια κάθετα στην κατεύθυνση κυκλοφορίας, στην περίπτωση που δεν 
διαμορφώνονται έτσι, ώστε μία πρόσκρουση να μην εγκυμονεί κινδύνους για 
τους επιβαίνοντες σε επιβατικό όχημα.
Για τον προσδιορισμό του λειτουργικού πλάτους των στηθαίων ασφαλείας σε 
αυτή την περίπτωση ισχύει η παράγραφος 3.4.2.1.3.
Γενικά εξ αιτίας των κατασκευαστικών και λειτουργικών αναγκών (π.χ. θύρες 
διαφυγής) δεν ισχύουν οι παρούσες οδηγίες αλλά οι ΟΜΟΕ - Οδικές 
Σήραγγες και οι Οδηγίες για τον εξοπλισμό και την λειτουργία των οδικών 
σηράγγων της απόφασης έκδοσης οδηγίας ΙΡ/03/61/16.1.2003 της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Παράδειγμα απεικόνισης ιων στηθαίων ασφαλείας rrpiv το μέτωπο σήραγγας
ΣΧΗΜΑ 22
3.4.5.2. ΣΥΝΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Οι συναρμογές των στηθαίων ασφαλείας τοποθετούνται εκεί, όπου 
πρέπει να συνδεθούν στηθαία ασφαλείας με διαφορετικό τρόπο κατασκευής 
ή/και διαφορετικό τρόπο δυναμικής λειτουργίας. Για τις συναρμογές των 
στηθαίων ασφαλείας ισχύει το πρότυπο ENV 1317-4.
Οι επιδόσεις των συναρμογών καθορίζονται σύμφωνα με το πρότυπο ENV 
1317-4 από τα ακόλουθα κριτήρια:
• την ικανότητα συγκράτησης.
• το λειτουργικό πλάτος.
• την κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης.
Η ικανότητα συγκράτησης των συναρμογών των στηθαίων ασφαλείας είναι 
συνάρτηση της ικανότητας συγκράτησης των στηθαίων ασφαλείας που 
συνδέουν και πρέπει να προσδιορίζεται σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ 9.
σύστημα ασφαλ^ιιι.: μ£ 
iu: ικανότατα συγκρίίΓηαΐ}:.
V 1 111 H2 II lb
\: \ J \2 HI H2
ΙΕ \2 111 HI \ 12
112 HI III H2 i 12
ΙΗΙ) ιι: 112 H2 11 lb
Ικανότητα συγκράτησης των ουναρμογών των στηθαίων ασφαλείας
ΠΙΝΑΚΑΣ 9
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3.4.5.3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ
Στην αρχή των τοίχων, των μετώπων των σηράγγων, των φωλεών στις 
σήραγγες μπορούν να τοποθετηθούν συστήματα απορρόφησης ενέργειας 
πρόσκρουσης. Οι απαραίτητες κατηγορίες επίδοσης ορίζονται στην 
παράγραφο 3.5.
3.4.6. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
Σε περιοχές εκτελούμενων έργων μεγάλης διάρκειας τοποθετούνται 
προσωρινά στηθαία ασφαλείας, για τον διαχωρισμό, την καθοδήγηση και εν 
γένει την ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.
3.4.6.1. ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τα τεμάχια των προσωρινών στηθαίων ασφαλείας πρέπει να 
συνδέονται μεταξύ τους και να τοποθετούνται, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή, ώστε να παρέχεται προστασία τόσο στην διερχόμενη 
κυκλοφορία όσο και στις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα πίσω από 
αυτά. Αν δεν συνδέονται μεταξύ τους, σε περίπτωση πρόσκρουσης οχήματος 
σε αυτά θα πρέπει να αναμένεται η μετατόπισή τους ή/και η ανατροπή τους 
ανάλογα με την ταχύτητα, την μάζα του οχήματος και την γωνία 
πρόσκρουσης.
• ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ
Οι περιοχές εφαρμογής των προσωρινών στηθαίων ασφαλείας 
απεικονίζονται στο ΣΧΗΜΑ 23 και οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν αυτά 
δίδονται στον ΠΙΝΑΚΑ 10.
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Κατεύθυνση mΘέση στηθαίων 
κυκλοφορίας ασφαλείας
Περιοχές εφαρμογής ττρσσωρινών στηθαίων ασφαλείας
ΣΧΗΜΑ 23
Στις περιοχές εφαρμογής Α και Β η εγκάρσια μετατόπιση των προσωρινών 
στηθαίων ασφαλείας δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από την απόσταση 
από αυτά έως την περιοχή που εργάζεται το προσωπικό του εργοταξίου, 
υπάρχουν υλικά ή εξοπλισμός, όπως ικριώματα.
Για την περιοχή εφαρμογής C δεν τίθεται καμία ιδιαίτερη απαίτηση.
1. . \· Ί ■'; ιρμο ■ μφωνα
με βχ 22









Λ μεταξύ εργοταξίου και 
tx ερχομέ: ν ης κυ κλοψορ ι ας
Γ2" < W 4
Η μεταξύ εργοταξίου και ιης 
ίίίΐράΧλ 11 λα δ ι ερχόμ ε,νης 
κυκλνχρορίας
1 1° : W4
C μεταξύ εργοταξίου και 
α«ερχομιινης μ κλαςκ -μιας δεν απαιτείται σύστημα αναχαίτιση ;
D μεταξύ των αντίθετων 
κυκλοφοριακων ρευμάτων*
1 ί-' \\4 £ 50
Η μεταξύ των αντίθετων 
κυκλοφορία κών ρευμάτων· α ςην 
περιογή εκι ροπή ς
Τ 2a W4
11 2Υ//ν mpiffWMff .roc amxnvinu taaWmfm mw/ahtMfc, mm: να. ηφόχχτΜΐ ακηρκης mxmuow
οτην «ψ/οχή των ικη:Λούμινίά%·' cpym' atooe zpymZotmw*; ή καί ora μηχανήματα, (kx π/άχΐΊ arte χεριοχίς Λ 
καί & να ίψ<>β/„ίχο\'Χί*ί ov^kda. ια ικανότητα οχαχαητβης Hi και IS ovriettn/yx. Id λιηοοι?/ίκό z/.ara; 
πρίΜΐόΐίφίζΙταί a< #ovupttpt\ tic tic: ihatnatt; ωχικές οηνΟήκζς κατά ΕΝ 13 J 3.
Κίναν νος Korvmpim, μπφϊΐ να nv/cyci utuftfe ννα ανοτημα α.
νΗΜκα α&ηικα to άιαΟέοιμο π/.αακ too οάοοφώικ*ο
Ικανότητα συγκράτησης και λειτουργικό ττλάτος προσωρινών στηθαίων ασφαλείας
ΠΙΝΑΚΑΣ 10
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• ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ
Επειδή η επιλογή του κατάλληλου κάθε φορά προσωρινού στηθαίου 
ασφαλείας είναι συνάρτηση της διαθέσιμης απόστασης αυτού από το 
εργοτάξιο και του διαθέσιμου πλάτους της διαχωριστικής νησίδας, το 
λειτουργικό πλάτος παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο.
Το πλάτος της διαχωριστικής νησίδας μεταξύ των αντίθετων κατευθύνσεων 
κυκλοφορίας εξαρτάται από το πλάτος σχεδιασμού ή/και το κατασκευαστικό 
πλάτος του προσωρινού στηθαίου ασφαλείας, όπου:
• κατασκευαστικό πλάτος είναι το μέγιστο πλάτος της διατομής του 
προσωρινού στηθαίου ασφαλείας και
• πλάτος σχεδιασμού είναι η οριζόντια απόσταση μεταξύ των εσωτερικών 
ακμών των οπισθοανακλαστικών στοιχείων στην περιοχή του πόδα του 
προσωρινού στηθαίου που σχηματίζουν με το πέλμα του γωνία το πολύ 5ο.
Αν η γωνία μεταξύ του πέλματος και των εσωτερικών ακμών των 
οπισθοανακλαστικών στοιχείων είναι μεγαλύτερη από 5ο, το κατασκευαστικό 
πλάτος αντιστοιχεί στο πλάτος σχεδιασμού (ΣΧΗΜΑ 24).
3.4.6.2. ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η ικανότητα των προσωρινών στηθαίων ασφαλείας πρέπει να 
εξετάζονται με δοκιμές πρόσκρουσης, όσον αφορά στην ευστάθεια, στην 
ασφάλεια σε θραύση καθώς και στην προστασία για τους συμμετέχοντες στην 
κυκλοφορία και τους τρίτους. Κατά τα άλλα, για παράδειγμα όσον αφορά στην 
ικανότητα συγκράτησης, τα προσωρινά στηθαία ασφαλείας πρέπει να 
πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 1317-2.
Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στις περιοχές εκτελούμενων 
έργων, πρέπει εκτός από το λειτουργικό πλάτος των προτεινόμενων 
συστημάτων αναχαίτισης, σύμφωνα με το ΕΝ 1317-2, να αναφέρεται και η 
δυναμική εγκάρσια μετατόπιση.
ΓΓαυτόν το λόγο δεν επιτρέπεται κατά την πρόσκρουση οχήματος, να 
προκαλούνται στο όχημα βλάβες τόσο σοβαρές, ώστε ο οδηγός να χάνει τον 
έλεγχο του οχήματος.
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Ακμές ίων οκιοθομνακΑΰίοιικών otoixtiuv Ακμές tuv οπισβοανοκλαοιικών ωοίχτϊμιν
"s'4 |
JLl ή>5°
Ιφ= ΓΊΛάιος οχίδκχομού *φ| 1 |φ*“ ΠΑάιας οχίδασμού
Κατασκευαστικό 1 * ----- Κατασκευαστικό
πλάτος πλάτος J
Το πλάτος οχεδιασμοΰ αντιστοιχεί οιο απαιτούμε νο πλάτος ιης διαχωριστής νησίδας
Ορισμός των σχετικών τιλατών των προσωρινών στηθαίων ασφυλείας
ΣΧΗΜΑ 24
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΔΩΝ
4.1 ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΩΝ
4.1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΟΡΙΣΜΟΙ
Η παρούσα προδιαγραφή έχει ως αντικείμενο τον καθοροσμό των 
απαιτήσεων για την προμήθεια και εγκατάσταση Συστημάτων Αναχαίτησης 
Οχημάτων(ΣΑΟ).
Τα ΣΑΟ αποτελούν συστήματα παθητικής ασφάλειας της οδού.
Τα ΣΑΟ Διακρίνονται σε:
• Μεταλλικά από χαλύβδινη λαμαρίνα διπλής αυλάκωσης (διατομή W).
• Σκυροδέματος χυτού ή προκατασκευασμένα τύπου New Jersey.
Και ανάλογα με τη χρήση τους σε:
• Μονόπλευρα
• Αμφίπλευρα.
Οι τύποι των στηθαίων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) φαίνονται στους 
επόμενους Πίνακες Ια και 1β.
Τα ΣΑΟ κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με την επίδοσή τους.
Κατηγορίες επίδοσης:




Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει κατασκευαστικά σχέδια 
των διαφόρων τύπων στηθαίων που θα χρησιμοποιήσει σύμφωνα με τις
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απαιτήσεις της μελέτης ασφάλισης. Ανάλογα με την ταχύτητα μελέτης της 
οδού, τη σύνθεση κυκλοφοριακού φόρτου και τη θέση τοποθέτησής τους επί 
της οδού τα προς εγκατάσταση μεταλλικά στηθαία πρέπει να έχουν 
πιστοποίηση για τις επιδόσεις τους και συγκεκριμένα για τη χαρακτηριστική 
ιδιότητα που είναι το «επίπεδο συγκράτησης» σύμφωνα με ΕΝ 1317-1:1998 
όπως αυτή ορίζεται στον Πίνακα 1γ.
Το γαλβάνισμα των χαλύβδινων στοιχείων θα γίνεται σύμφωνα με την EN-ISO 
1461:1990 μετά την εξέλαση, κοπή, διάνοιξη οπών και οποιαδήποτε 
επεξεργασία τους.
Ο τύπος στηθαίου που θα εφαρμοσθεί θα καθορισθεί από εγκεκριμένη 
μελέτη σήμανσης /ασφάλισης σύμφωνα με τα καθορισμένα στις αντίστοιχες 
Ο.Μ.Ο.Ε.(Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων) του ΥΠΕΧΩΔΕ. Ο Ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει εγκαίρως πιστοποιητικό του 
κατασκευαστή των μεταλλικών στηθαίων για τη χαρακτηριστική ιδιότητα 
«επιπέδου συγκράτησης» των στηθαίων που θα χρησιμοποιήσει σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις της μελέτης, και μόνο τότε επιτρέπεται να αρχίσει η 
εγκατάσταση των στηθαίων.
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Πίνακας Ια: Μεταλλικά στηθαία




2.00 m 4.00 π?
μήκος ορθοστάτη an) μήκος ορθοστάτη (:η) μήκος ορδοστάτη ίιη]
με πλάκα έδρασης c?o ρετό κανονικό αφαιρετό κανονικό αφαιρετό κανονικό
2.35 + 0.00-0.55 31.55+ C 5 5=1 20 0,95- ' .10*1 .75 C 55 + 0.5 5* 1 .20 0 55 + 1.10*·.“5 0 55+0,55-1.23 0.55 + 1 .10 *1.75
πόρε μ β λ Π μ α παρέμβλημα παρέμβλημα
απλό -οοεξέχαν απλό παοεξέχον απλό προεξέχον α^λό προεξέχον C π Α ό προεξέχον απλό προεξεχον απλό προεξέχον
:ΠΑ : ΠΤϊΊ ΤΑ! 1Π-) (ΊΑ , (Π A , (Π Π 5 (ΊΑ } {ΠΠ} ; "A 1 (Μ} ;ΠΑ) ίΠ")
3 4 « 6 ? S § 10 11 Μ 13 14 15
Μονόπλευρο Ετηβα α
ΜΜΠ .33.-3.if ΤΑ
Μ V./1.33/0.9 5 ΠΠ
MM-? .33/1 "5ΤΑ
Μ 7 · 1.33/1 „?5·ΠΠ
MM 2.CC:1 2CTA
Μ V.: 33 1 23 nr V
Μ Μ/2 .00/1.76 ΓΑ •ί
ΜΜ.·2.δδ·Ί 7*/ΠΠ
MM 4.CG/1,20 Π A
Μ Μ:00/ 1Τδ/ΠA
Αμφίπλευρο Στηθα a
AM-Ί ,3 2<0.95/Π 1
AV I 3 3·1 23 " Ί
A V / I.33/1 "5Τ Ί
A V-2.20/1 ·20>'Π Ί V
AMf2.CC.-1.75 'Π Π
Πίνακας 1(3: Στηθαία σκυροδέματος μορφής NJ
ονομασία
Μ ονόπλευρα Α μι φ ί πλευρά
ύφος απο επιφάνεια κυκλοφορίας[(π ]
Η =0,8 1 Η =0,81 Η = 1,15
1 2 3 Α
ΜΣ/0,81 V
ΑΣ/0,8 1 Ί











Μονόπλευρο Σκυροδέματος/ύψος (Ο.δΙ )
Αμφίπλευρο Σχυροδέματος/ύφος [1,15 m]
Όταν λόγω της σκληρότητας του εδάφους ο χρόνος έμττηξης (με κρούση) του 
ορθοστάτη υπερβαίνει τα 4 min και ο ορθοστάτης αποκλίνει από την 
κατακόρυφο ή παρουσιάζει παραμόρφωση στην κεφαλή του η εγκατάσταση 
ορθοστάτη θα γίνεται με διάτρηση του εδάφους και εγκιβωτισμό των 
ορθοστατών με σκυρόδεμα. Στην περίπτωση αυτή το εντός του εδάφους 
μήκος περιορίζεται σε 0.80m.
Εάν υπάρχουν υπόγεια δίκτυα που εμποδίζουν την εισχώρηση των 
ορθοστατών κατά 0.80 m τουλάχιστον, θα κατασκευασθεί θεμελιολωρίδα από 
σκυρόδεμα πλάτους 1m και πάχους 0.60 m επί της οποίας θα αγκυρώνονται 
οι ορθοστάτες (τοποθέτηση αντίστοιχη με αυτή που γίνεται στις γέφυρες).
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Επί της αιχμής 
διαχωρισμού ο­
δοστρωμάτων
Κλάση %Φ>3 t*n a b <#*»





1 Φζ.5% Η2 HI Η2
TC2 όταν 
V>80 km/h
Ιϊ 5%<Φ< 15% Η3 Η2 Η3
III 15%<Φ Η3-Η4ί5> Η2-Η3! Η4
Υπεραστικές οδοί 
με V£6G km/h
1 Φ5δ% HI Ν2 Η2
TC1 όταν 
V<80 km/h
11 5%<Φ<Ι5% Η2 HI Η2
III 15 _Φ Η2 Η2 Η3
Αστικές και τοπικές 
οδοί
με νϊάΟ km/h
1 Φί5% Ν2 NS Η2
li 5%<Φ<Ι5% HI Ν2 Η2
ill 15%£Φ HI Hi Η2
{1} Ποσοστό φορτηγών ωφέλιμου φορτίου μεγαλύτερου οπό 31
(2) ΞτηβάΜεται t-αι στις πλευρές γεφυρών και τοίχων ύψους _ 4 η >.α μήκους _ 10 m. σε όλες τις άλλες περιπτώσεις εφαρμόζεται 
η στήλη b . Η συνέχειa του στηθαίου μεταξύ δυο δέσεων με διαφορετικό επίπεδο συγκράτησης γίνεται με βαθμιαία αλλαγή της 
ακομμΙσς του στηθαίου στο μήκος της ζώνης μετάβασης σύμφωνα με αχαϊκούς κανόνες.
(3) Η ετηλογη μεταξύ των δυο επιπέδων συγκράτησης γίνεται με βάση το διατιθέμενο πλάτος W (βέλος τταρομόρφωσης).
(4) Αφορά τις συσκευές απορρόφησης ενέργειας που τοποθετούνται π.χ. μπροστά από βάθρα γεφυρών φυλάκια διόδων αλ ). 
Παράδειγμα χρήσης του Πίνακα Ιε υπεραστική οδό με VS80 StnVh και με συμμετοχή 5% ιρορτπγών στη σύνθεση κυκλοφορίας δηλαδή 
οδό κλάσης I στην εξωτερική πλευρά της οδού, στην περίπτωση συνθήκης της στήλης ό, εττιβάλλετσι. ιοποθέιηοη στηθαίου ττιστοποτη- 
μένου για επίπεδο συγκράτησης M2,
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4.1.3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ
4.1.3.1 ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΕΝ 10025-1:2004 Δομικοί χάλυβες θερμής εξέλασης. Μέρος 1:Γενικοί 
τεχνικοί όροι παράδοσης -S235JR
ΕΝ ISO 898-1:1999 Μηχανικές ιδιότητες στερεωτικών από ανθρακούχο 
χάλυβα ή κραματικό χάλυβα. Μέρος 1:Μπουλόνια, 
κοχλίες και ήλοι.
ΕΝ ISO 10644:1998 Βίδες με απλές ροδέλες. Ροδέλες σκληρότητας 200 και 
300 HV
DIN 6917 1989-10 Ροδέλες τετραγωνικού περιγράμματος, απομειούμενης 
διατομής για κοχλιώσεις υψηλής αντοχής χαλύβδινων 
διατομών 1.
DIN 6918 1990-04 Ροδέλες τετραγωνικού περιγράμματος, απομειούμενης 
διατομής για κοχλιώσεις υψηλής αντοχής χαλύβδινων 
διατομών U.
ISO 8992:2005-04 Στερεωτικά. Γενικές απαιτήσεις για κοχλίες, βίδες και 
ήλους.
ΕΝ ISO 7089:2000 Επίπεδες ροδέλες-Κανονική σειρά-Κατηγορία 
προϊόντος A
DIN 434 :2000-04 Ροδέλες τετραγωνικού περιγράμματος, απομειούμενης 
διατομής για διατομές U.
DIN 435 :2000-01 Ροδέλες τετραγωνικού περιγράμματος, απομειούμενης 
διατομής για κοχλιώσεις χαλύβδινων διατομών 1.
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4.1.3.2 ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΘΑΙΩΝ
Για την κατασκευή των στηθαίων τα υλικά που χρησιμοποιούνται για 
κάθε μέρος αυτών είναι:
Γενικές απαιτήσεις μεταλλικών στηθαίων
Όλα τα χαλύβδινα υλικά, λαμαρίνες, δομικός χάλυβας, κοχλίες, περικόχλια 
κτλ. θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ακολουθούν:
• Διατομές δομικού χάλυβα : ΕΝ 10025-S235 JR.
• Χαλύβδινες πλάκες <30 mm : ΕΝ 10025-S235 JR.
• Χαλύβδινες πλάκες >30 mm : ΕΝ 10025-S235 JO.
• Κοχλίες διαμ. > 20 mm
- Κοχλίες : GD 10.9 DIN 6914
- Περικόχλια : GD 10.9 DIN 6915
- Ροδέλες : GD 10.9 DIN 6916 (ROUND. FLAT)
: GD 10.9 DIN 6917 (TAPERED - ΔΙΑΤΟΜΕΣ I)
: GD 10.9 DIN 6918 (TAPERED - ΔΙΑΤΟΜΕΣ U)
• Κοχλίες διαμ. <16 mm
- Κοχλίες διαμ. : GD 8.8 DIN 931
- Περικόχλια : GD 8.8 DIN 934
- Ροδέλες : GD 8.8 DIN 125
: GD 8.8 DIN 434 (TAPERED - ΔΙΑΤΟΜΕΣ U)
: GD 8.8 DIN 435 (TAPERED - ΔΙΑΤΟΜΕΣ I)
• Ηλεκτροσυγκόλληση : ANSI/AWS DM
• Γαλβάνισμα : DIN 50976
To γαλβάνισμα γίνεται απαραίτητα μετά την εξέλαση, κοπή, διάνοιξη οπών και 
την κατά οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία όλων των χαλύβδινων υλικών που 
θα τα καταστήσει έτοιμα για την τελική συναρμολόγηση.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην Υπηρεσία πιστοποιητικό 
βεβαίωσης περί της ποιότητας του χάλυβα και του γαλβανίσματος.
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4.1.3.3 ΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΗΘΑΙΟΥ
• Ορθοστάτης χαλύβδινος διατομής που καθορίζεται από τον κατασκευαστή 
του πιστοποιημένου στηθαίου. Η διατομή U 120x55x5 mm με μήκος ανάλογο 
του τύπου στηθαίου είναι ενδεικτική. Ο ορθοστάτης αποτελείται από ενιαίο 
τεμάχιο, εκτός από την περίπτωση προσθήκης χειρολισθήρα οπότε 
επιτρέπεται η ηλεκτροσυγκόλληση του τμήματος επιμήκυνσης σύμφωνα με τα 
τυπικά σχέδια.
• Τα παρεμβλήματα:
Απλό, χαλύβδινο ενδεικτικής διατομής U 50x65x3 mm και μήκους 306 mm. Η 
διατομή και οι λοιπές λεπτομέρειες καθορίζονται από τον κατασκευαστή του 
πιστοποιημένου στηθαίου.
Προεξέχον, από χαλύβδινο έλασμα πάχους 3 mm με πλάτος ανεπτυγμένης 
επιφάνειας (πριν από την κάμψη του ελάσματος για τη διαμόρφωση της 
διατομής ίσο προς 435 mm κατά τα λοιπά σύμφωνα με RPS Ausgabe 1989 
(Berichtigter Nachtruck Oct. 1992). Οι ανοχές των διαστάσεων θα είναι 
σύμφωνες με DIN 1016.
• Αυλακωτή χαλύβδινη λαμαρίνα πάχους 3 mm. Το χρησιμοποιούμενο 
έλασμα μετά την εξέλαση (διαμόρφωση διπλής αυλάκωσης) θα έχει πλάτος 
80 mm
και ύψος 306 mm. Οι ανοχές στις διαστάσεις θα είναι σύμφωνες με DIN 1016. 
Η αυλακωτή λαμαρίνα κατασκευάζεται σε τυποποιημένα τεμάχια μήκους 4310 
mm (ωφέλιμο μήκος 4000 mm και μήκος επικάλυψης 310 mm), από έλασμα 
βιομηχανικής παραγωγής αποκλεισμένης της χρήσης χάλυβα από επανάτηξη. 
Το έλασμα θα είναι ενιαίο τεμάχιο, θα φέρει οπές σύνδεσης και οπές 
στερέωσης (ανάλογα με την πύκνωση των ορθοστατών) που θα έχουν 
διανοιχτεί με βιομηχανικό τρόπο, σύμφωνα με τα σχέδια.
• Μικροϋλικά σύνδεσης στοιχείων στηθαίου. Περιλαμβάνονται κοχλίες και 
περικόχλια για τη σύνδεση των στοιχείων του στηθαίου καθώς και η τυχόν α- 
παιτούμενη πλάκα έδρασης του ορθοστάτη διαστάσεων 400x400x10 mm, 
καθώς και τα ειδικά τεμάχια που τοποθετούνται στο πέρας της αυλακωτής 
λαμαρίνας.
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• Χειρολισθήρας
Ο προβλεπόμενος σε διαφόρους τύπους στηθαίων χειρολισθήρας θα είναι 
γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας ISO MEDIUM (βαρύς-πράσινη ετικέτα) με 
διάμετρο Φ 63,5 (2Vi').
• Σιδηροσωλήνας τοποθέτησης ορθοστάτη «αφαιρετού» στηθαίου σύμφωνα 
με DIN 2458 και εσωτερική διάμετρο ίση με τη μέγιστη διάσταση της διατομής 
του ορθοστάτη +3 πιιπ.
• Υλικά επανεττίχωσης από άμμο λατομείου. Για την επανεπίχωση της οπής 
που δημιουργείται από την τοποθέτηση του ορθοστάτη χρησιμοποιείται άμμος 
λατομείου εκτός από την ανώτερη στρώση πάχους 20 οπι που θα 
συμπληρωθεί με υλικό ίδιο προς το υλικό της τελικής επιφάνειας του έργου.
• Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 εγκιβωτισμού ορθοστάτη μεταλλικού 
στηθαίου.
4.1.3.4 ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΘΑΙΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
• Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 για το σώμα στηθαίου σκυροδέματος π.χ. 
τύπου NJ.
• Σίδηρός οπλισμός S400 ΚΤΧ για τον οπλισμό στηθαίου σκυροδέματος.
• Ίνες προπυλενίου για τον περιορισμό της επιφάνειας ρηγμάτωσης λόγω 
ταχείας ξήρανσης του σκυροδέματος.
4.1.3.5 ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα αντανακλαστικά στοιχεία, χρώματος λευκού, κόκκινου, κίτρινου, με 
ελάχιστη επιφάνεια 60 cm2 αποτελούνται από:
• Χαλύβδινο έλασμα σύμφωνα με «Τεχνική Οδηγία» ΥΠΕΧΩΔΕ Δ3γ/0/5/13- 
Ω/18-2-92 με επικολλημένη στις δυο όψεις του ελάσματος, είτε μεμβράνη 
υπερυψηλής αντανακλαστικότητας τύπου III, είτε πλαστικού φύλλου με υάλινα 
σφαιρίδια ισοδύναμης αντανακλαστικότητας.
• Αντανακλαστικά στοιχεία γραμμικής οριοσήμανσης, διαστάσεων 0,84x0,10 ή 
0,15 m από λεπτό φύλλο αλουμινίου με κυματιστή επιφάνεια που φέρουν 
αντανακλαστική μεμβράνη υπερυψηλής αντανακλαστικότητας
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τύπου III.
• Άλλο στοιχείο σύμφωνα με τα σχέδια που θα φέρει αντανακλαστική 
μεμβράνη όπως τα προηγούμενα.
4.1.4 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
4.1.4.1 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΗΘΑΙΑ
Πριν από την τοποθέτηση των ορθοστατών του στηθαίου, θα 
προσδιορίζεται η θέση υπόγειων ηλεκτρικών δικτύων ή άλλων αγωγών που 
μπορεί να υποστούν βλάβη κατά την έμπηξη των ορθοστατών. Εάν χρειασθεί 
θα γίνονται δοκιμαστικές τομές για τον προσδιορισμό της θέσης αγωγών. 
Επιτρέπεται η αλλαγή της απόστασης μεταξύ των ορθοστατών κατά 30 cm. 
Επιτρέπεται η χρήση διπλής αυλακωτής λαμαρίνας εφόσον υπάρχει ανάγκη 
παράλειψης ενδιάμεσου ορθοστάτη, π.χ. για να αυξηθεί η απόσταση μεταξύ 
δυο ορθοστατών από 2 m σε 4 πι. Ο ορθοστάτης τοποθετείται 
οριζοντιογραφικά και υψομετρικά στις θέσεις που ορίζονται στα σχέδια της 
μελέτης (απόσταση αυλακωτής λαμαρίνας από άκρη καταστρώματος, μήκος 
ορθοστάτη από επιφάνεια στερέωσης, βύθισηστηθαίου κτλ.). Διατηρείται 
πάντα ελάχιστη απόσταση 0,50 m της όψης της αυλακωτής λαμαρίνας από 
την ακμή του άκρου του ασφαλιστικού οδοστρώματος. Η στερέωση του θα 
γίνει με διάνοιξη κατάλληλης οπής (σε διάμετρο και βάθος σύμφωνα με τα 
σχέδια) με περιστροφική διάτρηση (αφαίρεση εδαφικού υλικού). Επιτρέπεται η 
έμπηξη του ορθοστάτη με κρούση εφόσον δεν συνεπάγεται αποδιοργάνωση 
του παράπλευρου οδοστρώματος. Η διανοιγμένη οπή επανεπιχώνεται με 
άμμο λατομείου και συμπυκνώνεται κατάλληλα.Στην περίπτωση συνάντησης 
μεμονωμένων κροκάλων, στη θέση των ορθοστατών, που εμποδίζουν την 
έμπηξη του ορθοστάτη, γίνεται εκσκαφή και αφαίρεση της κροκάλας, 
τοποθετείται ο ορθοστάτης και επανεπιχώνεται η οπήμε διάστρωση και 
συμπύκνωση άμμου λατομείου ανά στρώσεις πάχους 150 cm.
Μετά την τοποθέτηση των ορθοστατών γίνεται η σύνδεση της 
λαμαρίνας και των παρεμβλημάτων με τους ορθοστάτες με τους κατάλληλους 
κοχλίες. Εφόσον η εργασία γίνεται επί οδού υπό λειτουργία, τότε ρυθμίζεται ο 
ρυθμός εργασίας ώστε με το πέρας των εργασιών της ημέρας να έχει
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τοποθετηθεί και η αυλακωτή λαμαρίνα, και ποτέ αυτή να μη προβάλλει, στην 
προσερχόμενη κυκλοφορία χωρίς προστατευτικά μέτρα. Η συναρμολόγηση 
των τεμαχίων της λαμαρίνας θα γίνεται στην περιοχή του ορθοστάτη έτσι ώστε 
ο ορθοστάτης να αποτελεί και «άξονα» του επικαλυπτόμενου τμήματος των 
δυο τεμαχίων. Η τοποθέτηση των τεμαχίων της λαμαρίνας θα γίνεται έτσι 
ώστε το άκρο του επόμενου τεμαχίου (κατά τη φορά κίνησης των οχημάτων), 
να επικαλύπτεται από το προηγούμενο τεμάχιο.
Κατά την τοποθέτηση της λαμαρίνας γίνεται και η τοποθέτηση των 
ελασμάτων με τα αντανακλαστικά τους εκτός αν αυτά είναι στοιχεία γραμμικής 
οριοσήμανσης, οπότε τοποθετούνται μετά το πέρας της εγκατάστασης των 
στηθαίωνμε άγκιστρα και κόλλα. Στην περίπτωση που το έργο βρίσκεται σε 
περιοχή με συχνές χιονοπτώσεις τα αντανακλαστικά στοιχεία θα είναι 
κατάλληλου τύπου ώστε να τοποθετούνται στη στέψη της αυλακωτής 
λαμαρίνας. Η κοχλίωση μεταξύ δυο τεμαχίων αυλακωτής λαμαρίνας που 
γεφυρώνουν αρμό γέφυρας θα γίνεται έτσι ώστε να επιτρέπεται η ολίσθηση 
μεταξύ των δυο τεμαχίων κατά τις συστολές-διαστολές της γέφυρας. 
Οποιαδήποτε φθορά σε γαλβανισμένη επιφάνεια θα αποκαθίσταται με διπλή 
επάλειψη από χρώμα υλικού «σκόνηςψευδαργύρου - οξείδιο ψευδαργύρου». 
Αυτή η εργασία αποκατάστασης για το πακτούμενο εντός του εδάφους τμήμα 
των ορθοστατών και τα άκρα βύθισης των στηθαίων θα γίνεται πριν από την 
τοποθέτησή τους εντός του εδάφους, ενώ για όλα τα υπόλοιπα μέρη θα 
γίνεται μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του στηθαίου. Σε κάθε 
περίπτωση η επούλωση της επιφάνειας θα γίνεται με μια από τις τρεις 
μεθόδους που περιγράφονται από ASTM Α780 και ώστε να επιτυγχάνεται το 
ελάχιστο πάχος επικάλυψης που προδιαγράφεται για το συγκεκριμένο 
στοιχείο. Η σύνδεση των τμημάτων του χειρολισθήρα γίνεται με τοποθέτηση 
συνδετήριου τεμαχίου γαλβανισμένου σιδηροσωλήνα μήκους 0,60 m 
διαμέτρου μικρότερης του χειρολισθήρα, ο οποίος τοποθετείται ισομερώς 
μέσα στα εκατέρωθεν τεμάχια. Για την αποτροπή της ολίσθησης του 
συνδετήριου τεμαχίου συγκολλείται ακίδα εξωτερικά επί αυτού στο μέσον του. 
Η σύνδεση των τεμαχίων του χειρολισθήρα με μικρό τεμάχιο σωληνωτού 
συνδέσμου με κοχλίωση δεν επιτρέπεται, γιατί κατά την πρόσκρουση 
οχήματος αποδεσμεύονται τα εκατέρωθεν τεμάχια του χειρολισθήρα και 
αποτελούν ιδιαίτερο κίνδυνο για τους επιβάτες των οχημάτων.
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Η απόληξη του στηθαίου θα είναι:
• είτε βυθισμένη στο ακραίο τμήμα μήκους 12 m (όταν αυτό προβάλλει προς 
την προσερχόμενη κυκλοφορία οχημάτων), ή μήκους 4,37 m όταν αυτό 
κατευθύνεται προς την κατεύθυνση κυκλοφορίας. Το βυθισμένο άκρο της 
λαμαρίνας του στηθαίου δεν επιτρέπεται να εξέχει πάνω από τη γύρω 
διαμορφωμένη επιφάνεια
περισσότερο από 5 cm.
• είτε απομακρυνόμενη οριζοντιογραφικά από την οριογραμμή του ασφαλτικού 
οδοστρώματος με κλίση στο ακραίο τμήμα μήκους 12 m ανάλογα με την 
ταχύτητα της οδού
V[lcm/hJ ν>110 100 90 80 70 60
Οριζόντια κλίση 1:20 1:18 1:16 ! 1:14 1:12 1:10
Εφόσον η χάραξη του στηθαίου βρίσκεται σε καμπυλότητα με ακτίνα R<45 m 
τότε οι αυλακωτές λαμαρίνες πρέπει να «κουρμπάρονται» στην καμπυλότητα 
της χάραξης που απαιτείται.
4.1.4.2 ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
Κατασκευάζονται σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και διακρίνονται 
σε:
Τα επιτόπου κατασκευαζόμενα ή προκατασκευασμένα στηθαία σκυροδέματος 





♦ Πλάτος στέψης -0+β mm
• Πλάτος βάσης -0+15 mm j
• 15 mm j
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• Κατακόρυφη χάραξη. Απόκλιση από μια γραμμή παράλληλη προς τη θεωρητική στάθμη αδοστρώ- j
ματος ανά τμήμα μήκους 6 m_____________ __________________ _______ ______________________ j 15 mm
« Απόκλιση από την οριζόντια και κατακόρυφη χάραξη μεταξύ των διαδοχικών κατασκευών i 5 mm
α. Οι διαστάσεις τγκ διατομής δε Θα Μεταβάλλονται περισσότερο από 5 mm
β. 0 κατακόρυψος άξονας δε θα αποκλίνει από την κατακόρνψο περισσότερο από 5 mm
γ. Όταν ελέγχεται η επιφάνεια με ευθόγραμρο κανόνα μήκους 3 m οι ανωμαλίες δε θα υπερβαίνουν τα 5 mm
δ. Η κατά μήκος στάθμη δε θα μεταβάλλεται από τις διαστάσεις των σχεδίων, ανά τμήμα μήκους 3 m, 
περισσότερο από
5 mm
Η βάση οδοστρωσίας επί της οποίας θεμελιώνεται το στηθαίο σκυροδέματος 
θα είναι συμπυκνωμένη τουλάχιστον στο 95% της μέγιστης ξηρής 
πυκνότητας, (μέθοδος C, AASHTO ΤΙ 80).
Κατασκευαζόμενα «επί τόπου» στηθαία. Τα «επί τόπου» σκυροδετούμενα 
στηθαία θα κατασκευάζονται με χρήση λυόμενων τύπων. Οι τύποι θα είναι 
μεταλλικοί ή ξύλινοι επενδυμένοι με πλαστικό υλικό ώστε να παράγεται λείο 
και πυκνό τελείωμα επιφάνειας. Σύνδεση των τύπων δια μέσου του σώματος 
του σκυροδέματος δεν επιτρέπεται. Οι τύποι θα επαλείφονται με λάδι που δεν 
αποχρωματίζει ή κηλιδώνει το σκυρόδεμα. Εφόσον πρόκειται για αμφίπλευρα 
στηθαία τοποθετείται εντός του σκυροδέματος πολύ ελαφρύς οπλισμός 
σύμφωνα με τα σχέδια που έχει αποκλειστικό σκοπό την αποφυγή θραύσης 
του στηθαίου σε μεγάλα τεμάχια, κατά την πρόσκρουση οχήματος. Όταν η 
σκυροδέτηση γίνεται με αυτοκινούμενο μηχάνημα και ολισθαίνοντα 
σιδηρότυπο, τότε πριν αρχίσει η κατασκευή θα προηγείται κατασκευή μη 
λειτουργικού δοκιμαστικού τμήματος του στηθαίου μήκους τουλάχιστον 3 m, 
προκειμένου να εξασφαλισθεί η καταλληλότητα της μελέτης σύνθεσης του 
σκυροδέματος, η οργάνωση της εργασίας και η καταλληλότητα του μηχανικού 
εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί κατά την κατασκευή (τροφοδοσία με 
σκυρόδεμα, μηχάνημα ολισθαίνοντος σιδηροτύπου διάστρωσης - 
συμπύκνωσης). Για να αποφεύγεται η απολέπιση, λόγω πρώιμης ξήρανσης 
του σκυροδέματος κατά την κατασκευή θα προστατεύεται το στηθαίο σε όλη 
την επιφάνειά του ψεκαζόμενο με υγρό που δημιουργεί μεμβράνη. Η 
κατασκευή αρμών συστολής ξήρανσης δε θεωρείται αναγκαία.
Προκατασκευασμένα στηθαία. Τα προκατασκευασμένα τμήματα στηθαίων 
από σκυρόδεμα θα έχουν μήκος 3,00 m, θα φέρουν αγκύρια με υποδοχές στη
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στέψη τους ή δυο οριζόντιες διαμπερείς οπές στην πλευρά τους για την 
ανάρτηση και μεταφορά τους με γερανό. Τα προκατασκευασμένα τεμάχια που 
χρησιμοποιούνται για προσωρινή εκτροπή κυκλοφορίας, θα πρέπει να έχουν 
στη βάση τους και στο μέσο του μήκους τους εγκάρσια κοιλότητα 
ορθογωνικής διατομής διαστάσεων όψης 60 οπι κατά μήκος και 8 οπι στο 
ύψος για την απορροή των όμβριων του οδοστρώματος. Τα 
προκατασκευασμένα αμφίπλευρα στηθαία θα φέρουν σύστημα οπλισμού με 
κατάλληλους συνδέσμους στα άκρα τους, ώστε συνδεόμενα μεταξύ τους να 
αποτελούν ενιαία αλυσίδα. Μετά την κατασκευή των στηθαίων γίνεται η 
τοποθέτηση των αντανακλαστικών σε ύψος 15 οπι χαμηλότερα από τη στέψη 
του στηθαίου. Στην περίπτωση που η περιοχή του έργου έχει συχνές 
χιονοπτώσεις αυτά θα είναι κατάλληλης μορφής ώστε να τοποθετούνται στη 
στέψη του στηθαίου.
4.1.5 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
•Έλεγχος πιστοποιητικών που συνοδεύουν τα μεταλλικά στηθαία για τη 
διαπίστωση ότι το αναφερόμενο επίπεδο συγκράτησης είναι το 
προβλεπόμενο από τη μελέτη σήμανσης /ασφάλισης.
•Έλεγχος των ποιοτικών χαρακτηριστικών των υλικών κατασκευής. 
•Οριζοντιογραφικός έλεγχος των θέσεων εφαρμογής των ΣΑΟ και 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της μελέτης.
•Δειγματοληπτικός έλεγχος των κατασκευαστικών ανοχών.
•Έλεγχος της στερέωσης των ορθοστατών και της σύνδεσης του αυλακωτού 
ελάσματος και των παρεμβλημάτων με τους ορθοστάτες. Αν διαπιστωθεί 
απόκλιση σε ποσοστό 10% θα ελέγχονται οι συνδέσεις με κοχλίες σε όλες τις 
θέσεις.
•Έλεγχος πληρώσεων ορθοστατών επί γεφυρών και άλλων τεχνικών έργων 
σε ποσοστό τουλάχιστον 3% σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
χρησιμοποιηθέντος αγκυρίου. Σε καμία από τις δοκιμαζόμενες αγκυρώσεις 
δεν πρέπει να παρουσιασθεί ολίσθηση.
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•Για τα στηθαία ασφαλείας από σκυρόδεμα, έλεγχος της επιφάνειας 
σκυροδέματος.
•Έλεγχος των γαλβανισμένων επιφανειών των χαλύβδινων στοιχείων. 
•Έλεγχος θέσης τοποθέτησης και διαστάσεων των αντανακλαστικών 
στοιχείων αντίστοιχα με τα τυπικά σχέδια.
4.1.6 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
• Η προμήθεια και μεταφορά επιτόπου του έργου όλων των υλικών που 
απαιτούνται για τη συναρμολόγηση ή κατασκευή των στηθαίων.
• Η κάθε είδους εργασία η οποία απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη 
κατασκευή των στηθαίων.
• Η κατασκευή δοκιμαστικών τμημάτων στηθαίου όταν αυτό πρόκειται να 
κατασκευασθεί με αυτοκινούμενο μηχάνημα της οποίας η δαπάνη θεωρείται 
ως ανηγμένη στην τιμή μονάδας.
• Η δαπάνη των αντανακλαστικών στοιχείων περιλαμβάνεται στην τιμή του 
στηθαίου εκτός αν αυτά δεν τοποθετούνται σε σταθερή απόσταση μεταξύ τους 
ή ορίζεται αλλιώς στην ΕΣΥ.
4.1.7 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ
Επιμέτρηση. Η επιμέτρηση των στηθαίων κάθε τύπου από χάλυβα ή 
σκυρόδεμα γίνεται σε μέτρα μήκους. Το μήκος βύθισης των μεταλλικών 
στηθαίων μαζί με το ειδικό τεμάχιο που τοποθετείται στο άκρο τους 
επιμετράται ομοίως υπαγόμενο στον ανάλογο τύπο στηθαίου. Οι τυχόν 
επιμηκύνσεις ορθοστατών επιμετρώνται σε μέτρα μήκους.
Πληρωμή. Η πληρωμή γίνεται με βάση τη σχέση:
Πληρωμή = m επιμέτρησης χ τιμή μονάδας.
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4.2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΟΥΣΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ
4.2.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΟΡΙΣΜΟΙ
Η παρούσα προδιαγραφή έχει ως αντικείμενο τον καθοροσμό των 
απαιτήσεων για τα Συστήματα Απορρόφησης Ενέργειας Πρόσκρουσης 
(ΣΑΕΠ).
Αυτά ορίζονται ως συσκευές απορρόφησης της ενέργειας πρόσκρουσης 
οχήματος που εκτρέπεται της κανονικής πορείας του και κινδυνεύει να 
προσκρούσει σε σταθερό εμπόδιο π.χ. βάθρο γέφυρας, άκρο διαχωριστικής 
νησίδας από σκυρόδεμα κτλ. Αυτές οι συσκευές διακρίνονται σε:
• Ανακατευθυντήριες δηλαδή επαναδιευθετούν την πορεία του οχήματος που 
προσκρούει σ'αυτές.
• Μη ανακατευθυντήριες, οι οποίες επιτρέπουν την ελεγχόμενη διάτρηση- 
συμπίεση σε όλο το μήκος τους, από το όχημα που προσκρούει σ' αυτές.
Οι κατηγορίες επίδοσης των ΣΑΕΠ ορίζονται σύμφωνα με το πρότυπο : 
ΕΝ1317-3 :Συστήματα Αναχαίτησης Οχημάτων -μέρος 3 :Κατηγορίες 
επίδοσης, κριτήρια αποδοχής δοκιμής πρόσκρουσης και μέθοδοι δοκιμών 
προσκρουστήρων από την κατηγορία ταχύτητας, την πλευρική μετατόπιση ,τη 
ζώνη επαναφοράς και την κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης.
Η κατηγορία σφοδρότητας Α παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια στους 
επιβαίνοντες σε ένα όχημα που παρεκκλίνει της πορείας του από ότι η 
κατηγορία σφοδρότητας Β και γι' αυτό προτείνεται έναντι του.
Σύμφωνα με το ΕΝ 1317-3 οι δοκιμές πρόσκρουσης κωδικοποιούνται ως 
εξής:
TC: δοκιμή συστήματος
1 : τροχιά προσέγγισης (μετωπική ,πλάγια, κτλ)
2 : μάζα οχήματος
80: ταχύτητα πρόσκρουσης
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4.2.2 ΥΛΙΚΑ
Οι υπόψη συσκευές παράγονται εξ' ολοκλήρου από εξειδικευμένους 
οίκους και αποτελούνται από σύνολο εξαρτημάτων.
Οι απαιτήσεις των επιδόσεων των συσκευών, με βάση τις οποίες 
προσδιορίζεται το είδος, οι διαστάσεις και τα λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά 
τους προδιαγράφονται από τη μελέτη. Ανάλογα με την ταχύτητα της οδού, οι 
προς εγκατάσταση συσκευές πρέπει να έχουν πιστοποίηση για τις επιδόσεις 
τους ως προς τη χαρακτηριστική ιδιότητα που είναι το «επίπεδο 
συγκράτησης» σύμφωνα με ΕΝ-1317 το οποίο ορίζεται ως TC2 για ταχύτητα 
V>80 km/h και TC1 για V<80 km/h.
4.2.3 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Τα εξαρτήματα που συνθέτουν τη συσκευή συναρμολογούνται στη 
θέση της εγκατάστασης τους όπου γίνονται οι εργασίες για την εγκατάσταση 
της βάσης έδρασης-αγκύρωσης της συσκευής. Η συναρμολόγηση των μερών
της
συσκευής γίνεται σύμφωνα και επακριβώς με τις λεπτομερείς οδηγίες του 
εργοστασίου παραγωγής τους.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται χωρίς καμία πρόσθετη αποζημίωση να 
αποκαταστήσει τα τυχόν ελαττωματικά υλικά που προέκυψαν από τη 
μεταφορά ή εσφαλμένους χειρισμούς κατά την εγκατάσταση της συσκευής.
4.2.4 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
• Έλεγχος πιστοποιητικών που συνοδεύουν τα ΣΑΕΠ 
-Εγγράφου φορέα διαπίστευσης της Ε.Ε. όπου θα πιστοποιείται ότι το 
εργαστήριο όπου έγιναν οι δοκιμές είναι διαπιστευμένο κατά ΕΝ 45001 ή 
ENISO/IEC 17025.
-Πιστοποιητικό όπου θα αναφέρεται ότι τα μοντέλα της ομάδας αποτελούνται 
από τα ίδια συστατικά μέρη έχουν το ίδιο όνομα προϊόντος και αν το προϊόν 
πληρεί τις απαιτήσεις του ΕΝ 1317-3 ως προς την επίδοση.
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•Έλεγχος αν τα υλικά της συσκευής πληρούν τις απαιτήσεις της μελέτης.
• Έλεγχος της εγκατάστασης και στερέωσης της συσκευής σύμφωνα με τις 
κατασκευαστικές λεπτομέρειες.
• Έλεγχος των επιμέρους στοιχείων για τυχόν φθορές.
•Έλεγχος αποκατάστασης επιφανειών παρακείμενων κατασκευών.
4.2.5 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την προμήθεια και μεταφορά του 
συνόλου της συσκευής και την εγκατάστασή της στη θέση του έργου, ή για τη 
μετεγκατάστασή της από προσωρινή θέση τοποθέτησής της.
4.2.6 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ
Επιμέτρηση, γίνεται σε τεμάχια ανά κατηγορία συσκευής η οποία ορίζεται στη 
μελέτη.
Πληρωμή, γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα τεμάχια για κάθε κατηγορία 
ανάλογα με το επίπεδο συγκράτησης (TC1 ή TC2) με βάση τις τιμές του 
τιμολογίου για:
• Την προμήθεια και εγκατάσταση της συσκευής.
• Τη μετεγκατάσταση από μια θέση σε άλλη.
4.3 ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ
4.3.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΟΡΙΣΜΟΙ
Η παρούσα προδιαγραφή έχει ως αντικείμενο τον καθοροσμό των 
απαιτήσεων των προκατασκευασμένων δεικτών οριοθέτησης 
απαλλοτριωμένης ζώνης. Αυτοί τοποθετούνται για την υλοποίηση της
οριογραμμής απαλλοτρίωσης σε αποστάσεις μεταξύ τους <50 m, όταν οι
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οριοδείκτες βρίσκονται σε ευθυγραμμία ή η χάραξή τους είναι παράλληλη με 
τον άξονα της οδού και επιπλέον σε κάθε σημείο θλάσης της οριογραμμής 
απαλλοτρίωσης.
4.3.2 ΥΛΙΚΑ
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του δείκτη είναι:
• Σκυρόδεμα C12/15 για το προκατασκευαζόμενο δείκτη διαστάσεων
20x20x75 οπι.
• Σκυρόδεμα C8/10 για την πλήρωση του σκάμματος και την ενσωμάτωση του 
δείκτη στο έδαφος.
• Σίδηρός οπλισμός του δείκτη S400 ΚΤΧ (4Φ8 και συνδετήρες Φ6/15).
4.3.3 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Υλοποιείται επί του εδάφους η χάραξης της οριογραμμής της 
απαλλοτρίωσης με βάση τις συντεταγμένες των θέσεων τοποθέτησης των 
δεικτών, σύμφωνα με τα σχέδια. Επιτρέπεται η απόκλιση από την 
προκαθοριζόμενη θέση του δείκτη σε περίπτωση συνάντησης εμποδίων, 
χωρίς όμως η απόσταση μεταξύ των δεικτών να υπερβαίνει την
προκαθορισμένη κατά ±5 m.
Διανοίγεται σκάμμα κάτοψης 40x40 cm και βάθους 50 cm στις θέσεις 
τοποθέτησης των δεικτών. Στη συνέχεια τοποθετούνται οι 
προκατασκευασμένοι δείκτες και το σκάμμα πληρούται με σκυρόδεμα σε 
κατηγορίας C8/10, έτσι ώστε ο δείκτης να εξέχει από το έδαφος κατά 40 cm. 
Οι δείκτες προκατασκευάζονται από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας 
C12/15 με διαστάσεις 20x20x75 cm.
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4.3.4 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
•Έλεγχος της ποιότητας των υλικών και των διαστάσεων των 
προκατασκευασμένων δεικτών.
•Έλεγχος της πάκτωσης (διαστάσεις ορύγματος, πλήρωση της οπής με 
σκυρόδεμα)
•Τοπογραφικός έλεγχος των θέσεων των δεκτών με δειγματοληπτικές 
μετρήσεις, με βάσει το εγκεκριμένο τοπογραφικό διάγραμμα.
4.3.5 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
• Η προμήθεια και μεταφορά του δείκτη στη θέση ενσωμάτωσης του έργου.
• Η εργασία εκσκαφής σκάμματος τοποθέτησης του δείκτη, πλήρωσης
εναπομένοντος χώρου του σκάμματος με άοπλο σκυρόδεμα, και 
αποκατάστασης της επιφάνειας γύρω από το σκάμμα.
• Οι τοπογραφικές εργασίες για την επισήμανση της θέσης του δείκτη των
οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένα στην τιμή μονάδας της παρούσας 
εργασίας.
4.3.6 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ
Επιμέτρηση. Η επιμέτρηση των δεικτών γίνεται σε τεμάχια.
Πληρωμή. Η πληρωμή γίνεται με βάση τη σχέση:
Πληρωμή = τεμ. επιμέτρησης χ τιμή μονάδας.
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4.4 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΟΝΙΜΗ ΟΔΩΝ
4.4.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΟΡΙΣΜΟΙ 
Περιλαμβάνονται οι μόνιμες περιφράξεις:
• Οδών οι οποίες εφαρμόζονται ώστε να εμποδίζουν την είσοδο οχημάτων, 
πεζών και ζώων στις υπεραστικές οδούς για τις οποίες εφαρμόζεται έλεγχος 
παρόδιας πρόσβασης σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.
• Παρόδιων εγκαταστάσεων του Δημοσίου ή άλλες σύμφωνα με τα σχέδια της 
μελέτης. Η επιλογή του τύπου της περίφραξης και η θέση τοποθέτησης γίνεται 
σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Οι εφαρμοζόμενοι τύποι περίφραξης είναι:
• Περίφραξη υψηλή, τύπος Υ/2,26 (ύψος 2,26 m).
Χρησιμοποιείται αποκλειστικά για περίφραξη συγκεκριμένων ιδιοκτησιών του 
Δημοσίου στην περιοχή των οδικών έργων.
• Περίφραξη μέσου ύψους:
- Τύπος Υ/1,46 (ύψος 1,46 m)
- Τύπος Υ/1,62 (ύψος 1,62 ιπ)
Χρησιμοποιείται για την περίφραξη οδών.
4.4.2 ΥΛΙΚΑ
Γενικές απαιτήσεις
Μετά την προσκόμιση του κάθε είδους συρματοπλέγματος-σύρματος 
στο εργοτάξιο θα γίνει δειγματοληψία και έλεγχος του γαλβανίσματος. Η 
τοποθέτηση επιτρέπεται στο έργο μόνο μετά την αποδοχή του 
συρματοπλέγματος σύρματος που γίνεται με υπογραφή σχετικού 
πρωτοκόλλου. Οι πάσσαλοι θα είναι κατασκευασμένοι από οπλισμένο 
σκυρόδεμα (φυγοκεντρικό ή δονητικό) ελάχιστης κατηγορίας C30/37, 
«στεγανό» και «υψηλής αντίστασης σε παγετό», όπως ορίζεται στο 
DIN1045/88 (παραγρ. 6.57.2 και 6.57.3). Το σχήμα των πασσάλων θα είναι 
κολουροκωνικό ή κόλουρου πυραμίδας διατομής κυκλικής ή σχήματος 
κανονικού οκταγώνου/εξαγώνου. Ο κύριος οπλισμός των πασσάλων θα είναι 
σταθερός σε όλο το μήκος των πασσάλων και τουλάχιστον 6 010 (S400 ΚΤΧ) 
σε περίπτωση κυκλικής, οκταγωνικής ή εξαγωνικής διατομής και 4 08
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(S400 ΚΤΧ) σε περίπτωση ορθογωνικής (και τετραγωνικής) διατομής. Ως 
οπλισμός διατομής θα χρησιμοποιούνται δακτύλιοι ή ορθογωνικοί συνδετήρες 
(για την περίπτωση πασσάλων ορθογωνικής διατομής) 04 (S400 ΚΤΧ) ανά 
35 cm σε όλο το μήκος των πασσάλων.
Πίνακας 584.2.1: Διαστάσεις και χαρακτηριστικά αντοχής πασσάλων περίφραξικ
Τύποι ττερίφραξης
Χαρακτηριστικά πασσάλων - αντηρίδων Υιμηλή
Μέσου ύψους
Y/2,26 m Υ/1,46m Y/1,62m
* Υψος..................................................................................... . [cm] 300 120 210
» Διάμετρος κυκλι* rc δκχτομής ή περιγεγραμμένου κύκλου οκταγωνικής διατομής:
1
στη βάση........................... ...... [cm] 13 12 12
στην κορυφή...................... . [cm] 10 9
-------
♦ Πλ£υ0Ο ορθονοΛΦ^ζ διατομής.... ......... ..... ......................... . . ten] 12 9 9
* Πλευρά πρισματικής ορθογωνικής διατομής
στη βάση.................................. [cm] 13 12 12
στην κορ«<ρή............................ [cm] 12 9 9
♦ Έλεγχος αντοχής με εφαρμογής συγκεντρωμένου φορτίου (F) 
κάτω οπό την κορυφή του πασσάλου στα..................... ......... [cm] 253 150 150
• Potts αετοχίας (Μ52............. ................... ............................... [KNm] 3.75 .... 375 3,75
Ο έλεγχος των πασσάλων θα γίνεται σε διαπιστευμένο εργαστήριο, σε 
αριθμό πασσάλων που αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,5% του πλήθους αυτών και 
κατ' ελάχιστο σε 2 τεμάχια. Οι προς δοκιμασία πάσσαλοι θα λαμβάνονται 
τυχαία από τους πασσάλους που έχουν προσκομισθεί στο εργοτάξιο. Ο 
έλεγχος της Msd θα γίνεται με σταδιακή εφαρμογή συγκεντρωμένου φορτίου 
(F) σε απόσταση 2,20 m από την άνω επιφάνεια πάκτωσης (0,10 m από την 
κορυφή) και η αστοχία, σε κάθε δοκιμαζόμενο πάσσαλο, θα πρέπει να συμβεί
για Fsl,70 kN. Όταν ένας από τους δοκιμαζόμενους πασσάλους αστοχήσει 
για F<1,70 kN, τότε απορρίπτεται η παρτίδα στην οποία αυτός ανήκει.
• Αντηρίδα μήκους 3,00 m προκατασκευασμένη όπως οι πάσσαλοι.
• Σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10 πάκτωσης του πασσάλου.
• Διάφορα μικροϋλικά (σύνδεση αντηρίδων με πασσάλους κτλ.)
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Περίφραξη υψηλή (ύψος 2,26 m), Τύπος Υ/2,26
• Συρματόπλεγμα γαλβανισμένο, No 17, τετραγωνικών οπών 5x5 cm,
διαμέτρου σύρματος 3 mm, βάρους 2,36 kgr/m2, ύψους 1,94 m. Στο κάθε 
άκρο του συρματοπλέγματος θα υπάρχει ενίσχυση από ένα γαλβανισμένο 
σύρμα No 19 διαμέτρου 3,6 mm.
• Σύρμα No 13 διαμέτρου 2 mm, γαλβανισμένο, διπλό αγκαθωτό 
τοποθετούμενο στην ανώτατη πλευρά της περίφραξης.
• Σύρμα No 19 διαμέτρου 3,6 mm γαλβανισμένο.
• Σύρμα No 17 διαμέτρου 3 mm γαλβανισμένο για την πρόσδεση και ενίσχυση 
της στερέωσης του συρματοπλέγματος.
Περίφραξη μέσου ύψους (ύψος 1,46 m), Τύπος Υ/1,46
• Το συρματόπλεγμα γαλβανισμένο, No 17, τετραγωνικών οπών 5x5 cm,
διαμέτρου σύρματος 3 mm, βάρους 2,36 kgr/m2, ύψους 1,20 m. Στο κάθε 
άκρο του συρματοπλέγματος θα υπάρχει ενίσχυση από ένα γαλβανισμένο 
σύρμα No 19 (διάμετρος σύρματος 3,6 mm).
• Σύρμα No 13 (διάμετρος 2 mm), γαλβανισμένο διπλό αγκαθωτό 
τοποθετούμενο στην ανώτατη πλευρά της περίφραξης.
• Σύρμα No 19 (διάμετρος 3,6 mm) για την πρόσδεση και ενίσχυση της 
στερέωσης του συρματοπλέγματος.
Περίφραξη μέσου ύψους (ύψους 1,62 m), Τύπος Υ/1,62
• Συρματόπλεγμα γαλβανισμένο με ορθογωνικές οπές τύπου URSUS της
BEKAERT ύψους 1,60 m τύπου MEDIUM 160/23/5Μ με τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά:
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- 23 οριζόντια σύρματα (τα δυο ακραία διαμέτρου 2,50 mm) από 
ατσαλόσυρμα υψηλού ποσοστού άνθρακα (0,45 - 0,50%) και εφελκυστικής 
αντοχής 1200/1400 N/mm2 [16 διαστήματα 0,05 m στο κάτω τμήμα, στη 
συνέχεια 3 διαστήματα 0,10 m ακολούθως δυο διαστήματα 0,15 m και τέλος 
(στο ανώτερο τμήμα) ένα διάστημα 0,20 m],
- Κατακόρυφα σύρματα διαμέτρου 1,9 mm από χάλυβα με περιεκτικότητα σε 
άνθρακα < 0,10% και με αντοχή σε εφεκλυσμό 400/500 N/mm2.
- Το ελάχιστο βάρος του γαλβανίσματος σύμφωνα με το DIN1548, θα είναι 
>210 gr/m2
• Σύρμα No 17 (διάμετρος 3 mm) για την πρόσδεση και ενίσχυση του 
συρματοπλέγματος
4.4.3 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η εκτέλεση των εργασιών γίνεται με εφαρμογή των χαρακτηριστικών 
του επόμενου Πίνακα.
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Υ/2,26 m Υ/1.46 τη Y/1.62m I
1.
......... ...
Διαστάσεις διαναγοαένων οπών θεμελίωσης πασσάλων
• Κατώτερο τμ^μα οτττς
Διάμετρος................................ ....................... {nwj 2$S 230 200
Βάθος......................................... ...................  [mmj SS0 30C 350
* Ανώτερο τμήμα οτττς
Λάμπρος..... .................................................. Irrml 600 «δ 400
Βάθος.............................................................  Cmml 150 IX 1€0
2. Μεγίστη απόσταση πασσάλων..................................................... fml 30 2,5 2,5
3. Μεγίστη απόσταση αντηρίδων........................................_..........  ίητί 60 ω €0
4. Επιπλέον αντηρίδα; τοποθετούνται σε κάδε οριζόντια 
ή κατακόρυση γωνία μεγαλύτερη από 15· 15* 15*
5. Τοποθέτηση διπλού αγκαθωτού σύρματος No 13 στην άνω 
πλευρά της περίφραξης σε 3 σειρές που δένονται στους 
πασσάλους μέσα από οπές διαμέτρου 10 mm και σε αποστάσεις 
μεταξύ σε»ρών κα συρματοπλέγματος ανά.............................. fmml 1C0 m
β. Εργασία εγκατάστασης συρματοπλέγματος
• Ενίσχυση χιαστί με 2 σϋρικπα No 19 ν' . -
• Ενίσχυση στο μέσο με 1 σύρμα No 19 V < •
• Πρόσδεση σε 3 σημεία των πασσάλων με άλλο σύοιια Να 17 V
4.4.4 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
•Έλεγχος της ποιότητας των υλικών της περίφραξης.
•Έλεγχος της πάκτωσης των πασσάλων, της τάνυσης και της στερέωσης του 
συρματοπλέγματος.
•Οριζοντιογραφικός έλεγχος της περίφραξης και των θέσεων των θυρών ως 
προς τα προβλεπόμενα της μελέτης.
•Έλεγχος της διακοπής της περίφραξης σε θέσεις γεφυρών, κάτω διαβάσεων, 
οχετών, διασταύρωσης με αγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος.
4.4.5 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
• Η προμήθεια και μεταφορά στη θέση ενσωμάτωσης του έργου όλων των 
υλικών που απαιτούνται για την κατασκευή της περίφραξης.
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• Η κάθε είδους εργασία η οποία απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη 
κατασκευή της περίφραξης.
• Οι τοπογραφικές εργασίες για την επισήμανση της θέσης της περίφραξης 
των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένα στην τιμή μονάδας της 
παρούσας εργασίας.
4.4.6 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ
Επιμέτρηση. Η επιμέτρηση γίνεται σε πραγματικά μέτρα μήκους 
κατασκευασμένης περίφραξης ανάλογα με τον τύπο της.
Πληρωμή. Η πληρωμή γίνεται με βάση τη σχέση:
Πληρωμή περίφραξης ύψους 2,26 m = m επιμέτρησης χ τιμή μονάδας 
Πληρωμή περίφραξης ύψους 1,46 m = m επιμέτρησης χ τιμή μονάδας. 
Πληρωμή περίφραξης ύψους 1,62 πι = m επιμέτρησης χ τιμή μονάδας.
4.5 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ 
ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΩΝ.
4.5.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΟΡΙΣΜΟΙ
Στις εργασίες περιλαμβάνονται κατά περίπτωση:
-Αφαίρεση και αποθήκευση υφιστάμενων στηθαίων ασφαλείας με τους 
ορθοστάτες και τα εξαρτήματα αυτών.
-Επανατοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας (χωρίς την προμήθεια νέων 
υλικών)
4.5.2 ΥΛΙΚΑ
Υλικά απαιτούνται μόνο στην περίπτωση επανατοποθέτησης 
στηθαίων ασφαλείας.
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-Μικροϋλικά σύνδεσης (κοχλίες, ροδέλες κ.τ.λ.), αντανακλαστικά.
-Άμμος λατομείου για επαναπίχωση των οπών των ορθοστατών στη νέα 
θέση τοποθέτησης.
-Σκυρόδεμα εγκιβωτισμού ορθοστατών μεταλλικού στηθαίου.
Τα μικροϋλικά σύνδεσης θα συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις της 
ΠΕΤΕΠ 05-05-02-01 «Στηθαία ασφαλείας οδών» και θα είναι όλα 
γαλβανισμένα κατά ΕΝ ISO 1461:1999 -Θερμό γαλβάνισμα δια 
εμβαπτίσεως διαμορφωμένων σιδήρων και χαλύβδινων στοιχείων.
Το σκυρόδεμα εγκιβωτισμού θα είναι C 12/15.
4.5.3 ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Η αφαίρεση των στηθαίων και των ορθοστατών τους θα γίνεται 
έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητα τους. Βάσεις από σκυρόδεμα 
που παραμένουν μετά την αφαίρεση των ορθοστατών θα καθαιρούνται, 
εκτός αν ορίζεται αλλιώς στα λοιπά συμβατικά στελέχη. Αμέσως μετά την 
αποξήλωση των ορθοστατών , οι δημιουργημένες οπές θα επιχώνονται με 
κοκκώδες υλικό επαρκώς συμπυκνωμένο, μέχρι την πέριξ της οπής 
υπάρχουσα στάθμη του ερείσματος ,νησίδα κτλ. Στην περίπτωση 
πακτωμένων σε σκυρόδεμα ορθοστατών μπορεί να επιτραπεί κατά την 
κρίση της Υπηρεσίας, να επιτραπεί θερμική κοπή των ορθοστατών με 
χρήση οξυγόνου-ασετιλίνης. Τα αφαιρούμενα υλικά μεταφέρονται προς 
αποθήκευση καθώς και τα προϊόντα αποξήλωσης συλλέγονται και θα 
απορρίπτονται σε χώρους απόρριψης άχρηστων υλικών.
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4.5.4 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
-Έλεγχος και αξιολόγηση της ποιότητας των στοιχείων των μεταλλικών 
στηθαίων που αφαιρέθηκαν και πρόκειται να επαναχρησιμοποιηθούν, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.1 της ΠΕΤΕΠ 05-05-02-01.
-Έλεγχος της αποκατάστασης της επιφάνειας στη θέση πάκτωσης των 
αφαιρεθέντων ορθοστατών.
-Έλεγχος των αποκοπέντων ορθοστατών με οξυγόνο-ασετιλίνη ώστε να 
μην υπάρχουν προεξοχές.
-Έλεγχος πρακτικών παραλαβής 
-Επιθεώρηση αποθηκευθέντων στοιχείων
4.5.5 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
-Οι κάθε είδους εργασίες και μέσα προσωρινής σήμανσης για την ασφαλή 
διεξαγωγή της κυκλοφορίας
-Οι κάθε είδους εργασίες για την αφαίρεση των στηθαίων και των 
εξαρτημάτων αυτών.
-Η μεταφορά των στοιχείων των αφαιρεθέντων στηθαίων, η αποκατάσταση 
του περιβάλλοντος χώρου, η απόρριψη των πλεοναζόντων προϊόντων 
εκσκαφών
-Στην περίπτωση επανατοποθέτησης των στηθαίων η μεταφορά επιτόπου 
του έργου όλων των υλικών που απαιτούνται, η εργασία πάκτωσης και η 
συναρμολόγηση.
4.5.6 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 
Η επιμέτρηση γίνεται σε πραγματικά μέτρα μήκους. 
-Αφαίρεση υπαρχόντων στηθαίων ασφαλείας
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Η εργασία επιμετράται σε τρέχοντα μέσα πλήρως αποξηλωθέντος, κατά τα 
ανωτέρω στηθαίου ασφαλείας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η πυκνότητα 
των ορθοστατών ή το είδος πάκτωσης αυτών(ενιαία τιμή). 
-Επανατοποθέτηση
Η εργασία επιμετράται σε τρέχοντα μέτρα πλήρως επανατοποθετηθέντων 
στηθαίων ανάλογα με τον τύπο αυτών (σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην 
ΠΕΤΕΠ 05-05-02-01, αλλά χωρίς την αξία των μεταλλικών στοιχείων των 
στηθαίων).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗΣ ΟΔΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΤΑΛΟ ΤΟΥ ΜΑΛΙΑΚΟΥ
Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι να καταγράψουμε τις 
παρούσες συνθήκες παράπλευρης οδικής ασφάλειας στα συγκεκριμένα 
οδικά τμήματα, να διαπιστώσουμε τις ελλείψεις και να προτείνουμε 
σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ-1317 1-5 τα συστήματα 
αναχαίτισης που πρέπει να τοποθετηθούν. Συγκεκριμένα, στον Πέταλο του 
Μαλιακού η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε δύο κομμάτια. Το πρώτο 
κομμάτι περιλαμβάνει την περοχή λίγο πρίν από τα Καμένα Βούρλα από 
το σημείο που τελειώνουν τα εκτελούμενα έργα, μέχρι τα Καμένα Βούρλα 
εκεί που αρχίζουν τα πολλά σπίτια, στην εθνική οδό Αθηνών 
Θεσσαλονίκης. Το δεύτερο κομμάτι περιλαμβάνει την περιοχή μετά τον 
Άγιο Κωνσταντίνο μέχρι τον Λόγγο, στην εθνική οδό Αθηνών 
Θεσσαλονίκης.
Αρχικό μέρος της μελέτης αποτέλεσε η επίσκεψη μας στα δυο οδικά 
τμήματα, έχοντας προμηθευτεί από την Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού 
τους χάρτες που τα περιλαμβάνουν. Έγινε χρήση συγκεκριμένων τεχνικών 
μέσων, τα οποία παρατίθενται παρακάτω. Με τη βοήθεια του GPS 
καταγράψαμε τις διαστάσεις και τις χιλιομετρικές θέσεις των διάφορων 
τύπων στηθαίων ασφάλειας. Χρησιμοποιήσαμε επίσης βιντεοκάμερα ώστε 
να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή αποτύπωση της υφισταμένης 
κατάστασης. Επιπροσθέτως, καταγράψαμε τα χαρακτηριστικά του δρόμου, 
όπως τα επιτρεπόμενα όρια ταχύτητας και την κρίσιμη απόσταση Α όπου 
υπήρχαν πλευρικά εμπόδια σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 1317 
(βλ. παρ. 4.3.), καθώς και το ύψος των επιχωμάτων και την κλίση των 
ορυγμάτων.
Συγκεκριμένα, διαπιστώσαμε συνολικά στα δυο οδικά τμήματα, την 
ύπαρξη των στηθαίων ασφάλειας τύπου Μ.Σ.0.2 και κιγκλιδώματα.
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Σύμφωνα όμως με τα ευρωπαϊκά πρότυπα κρίνουμε απαραίτητη την 
τοποθέτηση στηθαίων ασφάλειας με ικανότητα συγκράτησης τύπου Ηΐκαι 
Η2.
Τα παραπάνω παρατίθενται αναλυτικά με βάση τα κριτήρια 
επιλογής τοποθέτησης του κάθε τύπου στηθαίου (βλ. ΠΙΝΑΚΑ 5 παρ. 4.3) 
στους πίνακες που ακολουθούν. Στους πίνακες για το Πέταλο του 
Μαλιακού στην κατεύθυνση προς Αθήνα θεωρήθηκε μηδενικό σημείο, για 
το πρώτο κομμάτι,λίγο πριν τα Καμένα Βούρλα και συγκεκριμένα στο 
σημείο που τελειώνουν τα εκτελούμενα έργα επί της εθνικής οδού και για 
το δεύτερο κομμάτι ακριβώς μετά τον Άγιο Κωνσταντίνο. Στην κατεύθυνση 
προς Θεσσαλονίκη θεωρήθηκε μηδενικό σημείο, για το πρώτο κομμάτι, 
στα Καμένα Βούρλα εκεί που τελειώνουν τα σπίτια και για το δεύτερο 
κομμάτι στον Λόγγο. Ύστερα από όλα αυτά οι πίνακες έχουν ως εξής.











■ Στα 780m υπάρχει κάμερα που καταγράφει την ταχύτητα (ραντάρ)
■ Στα 1100m-1130m το στηθαίο ασφαλείας είναι σπασμένο
■ Στα 1300m υπάρχει πινακίδα επικίνδυνης αριστερής στροφής η 
οποία είναι χαλασμένη
■ Στα 1400m-1410m το στηθαίο ασφαλείας είναι σπασμένο 
(υπάρχουν μόνο οι ορθοστάτες και όχι το οριζόντιο μέρος του 
στηθαίου)
■ Το όριο ταχύτητας στο συγκεκριμένο κομμάτι είναι 80km/h
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■ Στα 50m υπάρχουν πινακίδες οι οποίες γέρνουν
■ Στα 200m το στηθαίο ασφαλείας έχει βαθουλώματα και είναι λίγο 
σπασμένο
■ Στα 300m το στηθαίο ασφαλείας έχει λίγα βαθουλώματα
■ Το όριο ταχύτητας στο συγκεκριμένο κομμάτι είναι 80km/h
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1° ΚΟΜΜΑΤΙ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΘΕΣΗ
Μ
ΣΤΗΘΑΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
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1° ΚΟΜΜΑΤΙ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΘΕΣΗ
Μ
ΣΤΗΘΑΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

























1750-1800 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ -
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■ Στα 800m υπάρχει κάμερα που καταγράφει την ταχύτητα (ραντάρ)
■ Στα 1500m υπάρχει πινακίδα η οποία είναι ξεθοριασμένη
■ Στα 2900m υπάρχει πινακίδα η οποία είναι κρυμμένη στους 
θάμνους
■ Το όριο ταχύτητας από 0m-3200m είναι 90km/h και από 3200m- 
3600m είναι 80km/h









■ Στα 100m υπάρχει κάμερα που καταγράφει την ταχύτητα (ραντάρ)
■ Στα 2100m-2110m το στηθαίο ασφαλείας είναι σπασμένο
■ Στα 2220m το στηθαίο ασφαλείας είναι παραμορφωμένο 
* Στα 2280m το στηθαίο ασφαλείας είναι σπασμένο
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■ Στα 2400m υπάρχει πινακίδα χιλιομέτρησης πολύ έξω από το 
δρόμο, η οποία δεν είναι καθόλου ορατή
■ Στα 3000m-3020m το στηθαίο ασφαλείας είναι κατεστραμμένο
■ Στα 3200m-3220m το στηθαίο ασφαλείας είναι λίγο κατεστραμμένο
■ Στα 3400m το στηθαίο ασφαλείας είναι χαλασμένο
■ Το όριο ταχύτητας στο συγκεκριμένο κομμάτι είναι 90km/h
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2° ΚΟΜΜΑΤΙ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΘΕΣΗ 
(m)
ΣΤΗΘΑΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
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2° ΚΟΜΜΑΤΙ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΘΕΣΗ 
(m)
ΣΤΗΘΑΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΑΣΗ ΕΝ 
1317 (ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)
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Τελικό μέρος της μελέτης αποτέλεσε η αποτύπωση του δρόμου 
με τη βοήθεια του προγράμματος AutoCad με βάση τα δεδομένα που 
καταγράφηκαν, όπως φαίνεται και στους αντίστοιχους χάρτες.
Συγκεκριμένα ο άξονας του δρόμου παριστάνεται με κόκκινο 
χρώμα και η χιλιομετρική θέση με μωβ.
Στους χάρτες όπου φαίνονται τα υφιστάμενα στηθαία, τα 
χρώματα που χρησιμοποιήθηκαν είναι : Μ.Σ.0.2 πράσινο, ΚΑΓΚΕΛΑ ροζ, 
και τα σημεία που χρήζουν διαμόρφωσης ΚΟΜΒΟΥ και ΠΑΡΚΙΝΓΚ 
κίτρινο.
Στους χάρτες που φαίνονται τα στηθαία που πρέπει να 
τοποθετηθούν, τα χρώματα είναι: Η1 σιέλ, Η2 μπλε και με κίτρινο τα 
σημεία που χρήζουν διαμόρφωσης ΚΟΜΒΟΥ και ΠΑΡΚΙΝΓΚ.
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ΣΤΗΘΑΙΑ ΤΥΠΟΥ 
ΜΙ0-1 & ΜΙΟ-:
ιψ ψ-jstte φ&ψ$ W9 527'' IHJ#; f. ’> ISt Sif
ς?οιιαγ»α»ι;
■iiiu*.· a* «4 «pelwrjfwwp*4 w> *E£ XQ #*£ «1 *****
AUMCO, mjgHN^ Κ*«ρι, »*%*« αφκκ;
(«Mmiil «fiteewwsiw Halt MDQM >^2a« 0KSj* »)
ΜΜΟΜΙΤΜΙ
»VXX ;ΐ^«ί| I |J%, 4*μ·<:«|«* 
*ϋβκ s&*mA ί*« tt| «w»«mtofi aw *Β#«*^|»ι«ϋς μ *** 
mm mtfimm
«yA*M**| «η* 4 t*fl43KM)»tsu £SjS&4&, % μ» 
*»β#β ***a*»«| βν* 1. .W §*«#«,
JTwUsaRarai»«ii mm A^XS'}ti\Ptd%
VSFi*%*8iE 2.V mt >*4m> tc^ai
«air tie^i sqa ■’ίρΛ»lit £mt .·*·»» λ> **»ι»4£» rst hm^
wawieim *s»*«p|»t^ wvqSwm kw m» «**4» 4» «Ι*ν<»
^ώ»ι«ΐΛ.
ΙΤ.-·?«.ι3·.>;..ΰ i v* *ff« · ; i.: *m, μ*μ*κ.*Ρ! ■-* «
»*«)·» «5*, |Ut t»f. «wwatK^A (t* $4*^ €φ&ΜΡΜΙβφ
Ia^au»wu:. i**»!*m ΜΜΧΪ »ή xM, Cliwfe &£ fw
*tjpwff»y> wspete
* ft3he o*«»e»{ Mb«i| tuitmttltfl f
11 ».it .'4 >i*a *pSbwn****»,4#Μ£.Χϊ§,
- Ml-6(fm (Μ*£*«ν£**ΜΜ;; *w *^*X*t««v*
- |Έ«0λ*} ΦΙι»? j^XliXi (KM^ibacm#f» w; fU»^ 
wsAaw^ Ml ίί£^>> A. MM&Sft
* Fii«»i '♦3C4IX57» jii*^ M; *’CV*
· ** IfEf·.
W*% «« S51» «» Ρ|» weSMrr****
Yw; e«A *pr tw^ewt* *<'*«κ4»ς |« aSa^ θ4$ 14t ?i) «
au r.i ret r.u JWiriiViMiim .■ xxtr 
r.t taixaiii xt ,*x *.*-«&» km xxra?;/«
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v&r. υπλπφυλ λ a ft njs.
17 ΗΦ ΑΙΑ ΤΥΠΟΥ ΜΙΟ-1 & ΜΙΟ-2 
- Amh&tf η^ΰίματύς -
,%* 3ψ>»9**·*»*** **» auamat «**#*· *%»
Γο «tcrrjMS ·χβτ*λιΐχι <t”4 τα φ;
r<p.«m*4p
r^mwapti
T5T »Τ<Λ*«Γ«i« ·»ΤίΓΛ!«.-ν , ,χ; ’
Ariwe*«ji*M«e 4ill3fcM·» 1 Λ*^5β ΓΤ*1&Μ(ΤΧ M55U&ΟΜ»
^sfiwnij| Lf ft % 2* > * < mm 1 ♦jfcowr’: l,*i|X .#3a* *
ssiifc?A-f*p« >J0\4 i ,-!Γ'*μΓΛ*μ«5;0\5
»·.ΐ«ίι;<ί\4; insnnJvC--------------------- A
$ ρ.ι«2ΐ:<\« $
swat**.* ι* Μ li 15 attend**· 2114 Π
«SIEJ... mi 1"
•wwn#«Tft«* l>tvie I.? *^**WWfiip** «awic Os-I
ΑΜ\ : · ■ ύ,:, |l»*<4l.*‘. .·« ” μ ' .->> ·*1,?ι· **,5 m ■ ‘|hW,
μφιύ^'ίΐίί mm, μ£ ofiA%^a> μφκϋς 4 ssfcl^o,
£-.*·■■ Α*»ό ϊλΑΟη;. S*33M Λ»ίΗ»·ς 5 r: fj| ,*,-V ··, ‘
£|rite»«&t(| <w4k 4 p&gHi «MSD-l i*. &Ά 2 $4SC4)
Μ^|Γ·ΧΰΜ|Μ '*·, ?·.* ? J, .tii'ji»!-,, I «Mil, t« ·.* «1;* I* ,i ;».*i4*
Ι»ΐα^ή4.«ί4«} %m >„·-·«&»* χ» ;?*:βφβί<«ιωΐι» jm tij» jet<*x5»
»r- f!tW„: " * %40 fui1- it-r; ,<(■> - - itu*? i v* pf - tm »m > < .
€'it^xmt Φ* tt| «Mr >J »iwv t ;<K «Uf?X|t<tM
•%v-.:!'< i·’. ... Mi;,*«ϊλ» t |*ΰ 4nv*»t<U *» μ: in- uw«‘A^ μ»
ΐαιιΑΛχή E»«jybi«taiii'MfrifftidiartaiijsMtf|*^ μ ««χ3μ·.·{»4
1%
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wm/1 yefloury’/i/! o *r λjt.
στηθαίο *i*SY$mr
— Ave).W) η*τ*μ&ΐ*; —
Id €««!* f« «otwcmi «# -m «φ$; #«wg^i«:
fi5s*r *af»i inmtptii*f fip Awl 4 j«
iM*«r me,-*#,’ 4|d5%UI a» l
«a* l
Πε5έ*.!λτμ· Wm?m %M « l
B»ww ...... ............. 5
Si*ci ri>i*«ii-*cjiic·..·*it ~i
Π*«μ*«* M ii H
NUU*i»i#ui
1*1kmp Ii? λ «4 \ 1II 1
Jgtife s Amabem 1*11.1, *#$·** MI *» af«f ik W, yjpn4111 urn j* 
«««ufM fU§M»$ A***?* f« * tucrp*. £*x*f mbcVbA^^ S.*4 ί| 5.1 «sat .
^mh,· :■ Am jeU^HU£ua«|tc 4*i|*»js «*#«!£ ltJ“£ sip»f f a» . vy*i§ 1*5 a. T«»t*r|*n 
«j4h*w?r. ««.«4 jatsips . *v»s «f4Mws*rs»| Kn'niijijf i·*» Lt 1· jatf».
£&£*«&»■·.** ; As* «·η»Η «ban); Ι«3>?Λ »«jspb$ f sms, n irsi* T**s*e*?«,:« *rr*|v
«fl**?*?!) mb Jjualaj, a** 71* -ng* praii t«*f «■- 4>«#»|,
;: 1K»*§r* *w5t*t| ww i.« t* «if*i**,«,.i·».*# »·#*. *sm
j** t“ iami*.
«*»4·*·Μς MICiJf 7» s»j ί.**»*» ;«?«i tw|.
fa Aliya.: 15. «f *v*IJri«4 w i«)iwe« si
I15\4i Vl’l$ g»4BjM.i»-4*v,m <■» RijliJis tm ·0&1*\ GJJ.
If-r
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I-SYSIEM GUARDRAIL
Σ?0Α1ΧΓΤΛ»ΙΣ
Jfi*»e AA3U1Q, .«|Wj wui*'p«iv*c Ai 2 *4» 
1.12 «I», 40 ρΐφχ -«ίΪΜρή»
<«ώ pi i«
saAdyfcj; *4*»$ Jkt«nr.
U54*X?«X; β«*|ΐή*. 7 μ .
«4At aX<*p4 #€% «^«ι,νίΓ: ίο»
jui^«*204|.i*u**$ μ*. Ι»|» Χίαάΐ** im< ι«»{Λ»#;»* 
χ·,*1.- »ρ»;ύν»Γ.Η 4 J.*f«
/?<»»>·0·η»ι» t’l * ·Χ25Χ1,ρ 'ν . . :· ·* «*« %..·
*.*a*4 «μην „ν* Λιλ|*ϊ «μι ·« β» *»»**
ΜΗ >#» u«r »SltfV λΗ*Λ ,»t t»:* f»X
ft* «Ksvitoq X» «&*;
?4»K* 4\*u**;*,·.
v MliXIS, β* ϊϊ4& 5 4 
^n&Xfi^OnJs 5 i
XIMf*f»,if«.Hjvife»: ,*, *> ·ι.γ* ·*(«ι4λ*
ΝΜλο$«Μή MAXim r»* P»W «*»»<
(tM&iMiHn)
wm*i I! 5Xi*X-S i 5 fw p*S^ <*^mvmm
iirt* *.As..| ,:| *" »».«;'> £"'/«' ■ Λ
*$φΰϊα4
eu siiiW'k >xi «Tin rni-iumsmti 
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ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΓΕΦΥΡΏΝ (τι ίο. ΣΤΕ-1)
S^mrm.n η, XWMMX
Το άκαμπτο στηθαίο ΣΤΕ-1 urnnktim από
Τα Kf swta ηραφίί.
fmtiMamti
Tmq m&iH&aq ρράαστάτε 
(νύποο ΣΤΕ-1)
- 'W 1
Το ακραίο τεμάχια, που μπαριΐ να 
stpi)jo$tfNhm





{\ϋρ&χις xtetr; £<&*«», $:k: xkx) —J. - -
*· t
—I
. ft. 'if *
■ Os·**/* ,
I Τ ον κλ αχβά αγκαρακηι, 
too ορθοστάτη.
κ« ατ&-/βΐα καμπτ/.α κα% 
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(s=L ρ«ροο ς απο κλειστά προφίλ 
(Κοιλοοοκός)
Αρμό: Διαστολής
£ " ■ ........................ i»-
W*.
---------- !
; ...φ,.·— . Λ-;., . * 4__ , Ορθοστάτιι:
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ΟΛΙΚΟΙ ΟΡΟΟΙΤΑΤΣΙ 
ΓΙΑ ΣΤΗΘΑΙΑΙΕΧΜΚΏΝ EPHLV ΜΕ ΑΣΠΙΛΑ
mw#*jar-j 
^uuaaej noMte
θβ^*»««Λΐ5 rrc-4 fiwiiniBi 
rtnw)M ,,«ia*3« .tmr t
«ffe*» *!*»«** **)Μ***« w
lsw<amiM«H| i %^Ρ(ϊι «ρ»
vml&mp«$,
4>φΙβ·«Μ·{ *p.«f??»dfc«tim |MI if»»» 













:(·ηχ%*·> m·’^··1· 9M < <W*i
*ϊ» rt*/rnt* s«4* «tts* <Mil«
fifta»* «U*ii ?«*
«ntr.a» «*> *» *j»
«w» ι»>ίι»*: wrtrie4 mm cm 
ηιιΛρ. Mma ii|>>iwl«M l>n ilim 
<cx I r-*> r* μ |kS ms*4 <** «w 
«rift* ItJt^r·^**. fVlWU****, }*';«* 
♦·» Λ» irffr. Ολ** »1R?v > «ας
*r»v»*4.* <♦**>«<, *m ***TK
fl> ί*Λ»«κ^ις *#»> «*¥*»aakteii*'.T, β» Ufa** 
*»fce<rx. m mn *t|4* *»**»
jri.rrt»r il «Μα» f 
η βω#* Mf*.M6IW c
* »-* inf %» M«ittClM tvsi; »/<■
a *<£***«**
r.iw *.m 41 it SM»t «Sfw **
......
nn 3 *» *1
Tv* i*r* «w^Mitvr »*» «sis *«#«* 
*s»£sf*>» r,»t<M(Wi<4iilwi ^Aa**i« *■**<*·
;SIH‘.ij| JRfv< CsMUtt VWiMWtfAIttK
:·Λ<ν:··.*&ΐ!^ν;;νΐΑν»»■··.·*>;
BVxAe": <: '«a. 2vjxn:, ηΤΐΐ·«* 
Ι«τ·«τς 4λλ,#*9*< 1*1 r»t 
Τν«Ε *5 teteser, >1 fef - ft *1 s*
;AT| *i»J r.v weifttA**
*ΙίΖί^ΜΤ97ιηΤ·ύ&ΪΦεί^!ίάνΜ>ΖΛ£ί.Χίί:$**ϊϊ*ίΰ&.ίΖίβΧ!$ΰ2141
lit idmJ ***Λ«ν* #W* xm**%i**: *x%t*tm««w if#****·*.***
^3____
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Ιο βύττημα raTodttsuat άναθατ $\ό; mrfimm τύπον N«w-Jersey «ιό 




(χ*}χβϊοβα>.Φ λ # 1 *
Τον χλοβό αγκτρωσ*}; rot* ορθΰ&ζάτη*
*?S4«*ami»m
Το τψσχιο «τ&^μπ1/ 
(μανσο'.*
Τα ν/Γηά am' jsmi, *
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Τ*ί -<*/.Γ·μΛ*» ΙίΑ4Μ**»»:.* Α*; *.;«*»ΐλ*<®»ΛμμΑ'. 
%tMk$ t*w*» Αϋ24Ε0 if) AASHTO Μ! ΙΟ-ΤΊΧΧ »2g»e>§ «6 
17«JJ mm t**»^*» ^:«s6i*uVh**0
3 >1 *4# in, liJT.3 ή &$23 {«*ii
(CiN 1714»)
0**9er*ns mi0X$m% U-l.tt-20m T®
$9ίΜφ*? *** tlfiWWiil ttw® 1 77 m
E«a&tt»i w«t t«wm snit m m» ARMCO CIWUil,
UWP140V s| {IS 12Λ,!4ί> *μ»νΜ|*4Α 1,3 » 2 27 $ι*<ΪΜώ**ί4
49K «Α4. t@® ®f^kKW&U|, &Mt 4a«St«tP i*
«iffMs» ·**(**& ftj
|*-'in<> -n,
Mi<3C» 4 X33. &*k 74 p*
•ίφηιγύΑ *.*#άία
lil^ v^t«f4141 i?W) (βνν·%Λή i|4;«sa tuv) ■*
si»**ι»<*®ίρ,ϊ* .^ΑϊΓΟί, Cx«l$34
ϊ&(Β&φάΛ MM ί7*ϊ fS8i$ *xn§4&vi*; Mi 3
fi«Wli4f«KI*X1 ι®ΜΗ<»«Α<ι.ϋ| \OfiXy) 4 X». 
V*«t$ »**SS«UH 38X4SXS -ufWta; wt:4k*e#dW¥ B414XS* (V* 
**6μκ*μ$ ft»*· ARMCO tm mi
k.y*S«j urv i,p*vi:>i65. 1,0 in
VfN^nlit i»|*'«Ik* 4r*iy< *',; ?7 B«lii
Jjsw..-.V»;mw rrf+fftfv ·*}ΐτ| ;*r »ν
2.3# m, wrWf^r m n*k»m. 
Γ-twifj ie.vtJei wt #«*;?.* «r^r*·, *»T‘»sueyv*· »« 72*4*?^.
ίν'ίκκΛ·; i1,'5‘> X.* ’ 7, >« .* -3 mm»,* i. *i ®
<5u r.i *ravui rar-nr./Xim. >rcii
γλι. * .v 4·./.,· Λ.ι/.ι .· ssmm
, *
-
u-,iJAA Γ»r*m· if JfVAsi-
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»3<-.t)wxw· 7«*» Α3ΛΙΟΟ AASffTO Mltt-T». »«***«*> 
17-31 tm» |»n α|4λφ» {φ*»ς <rt*k*MtoTij *»A
3 $1 ή 4*>m Sl37 ' ή St52 1 ί*»ϋα M|W}ytitii$
(DM 11Κ»)
·!'»TI2ft, m < ■ »·, Ϊ. 14 m **.·. »j«< s ,t* ,; <«
«Αϋ *λ*φ4, f*x «I *ΐΦΑ»| I*£&*ai8t£
g>?*ML.w/ t^.-ru> MjfKj - ft · m , S 1ft nta, -λ
«Μή fm MX JifoM **A tw tefe» UeiS· *Xj
BvSfcj ixswSuv M14X3<H, Grfclt $i
Βϋ*4 >4 tliXSAVr*. 0:<4c 5 *
Ol|w^ik MM f?*» tx$ p»%> 
f^4SJu<,#3i>K?i?Cl ψΛ jS&faj XdtiSuy
l(fat,| |*ΑΧΛ*4 SX4<XJ 1*£ pifc;
3»
!, 14 in <mft$.
A*§Maeq«ttptv' i -*■*-•*•>'*^*1 Cffi··
(ο&άφι 1 m
X4kfe*IJ 'Λβϋ«·<Λ«ί| j^tu£|V , 4$ MU»
IS|tf fi^wrwwit *** tlae*.y*«** -·« «**»t«v*»*v nt
μχμμ>««»κ%η*' W«Jlr:« is» /?
aur.i470T37Xl ΐνΓ-1-Γ./Αί4Γί>: .‘Γ\1/
r.tiArtm2»xi &v*« «&/ on 133» tm
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Στηθαίο “Triple-Beam” 
ps psraKiwvpero ορθοστά τη
C MW
Ζ2£~ΙΛΖ9Α*ΈΖ
AtiDiLi T«#AXMOO ή ΛΑβΗΤϋ M‘ ».
*4$$·^ *ut& 2.7*% S mm,.. prffiieg
( jattWiae»!SiI ή4>0«%
$m.2 «I SiS2.1*wiA «»·!*&*) 
(DIM 121*5
M^£.^m^.£g£££££iai..
|N|MM$ 2 t4«, ftt tf**} MAj «SI
~jw rtrtfn-ffinmi της 1 raWItt
φΛαζβ ?β tun Ktefttiptapa IIS mm
<*|V «», ;f«1f
«Miff&iatte*
G&m6 f*»»x*§ #%ist£; 1.2 m
Emm ιϊΐΛαβ»»ι*ι»ί«μ»η «Μώ «uMpm 1XW
Λϋ%ϊΛ«#» 163 Μ» β» .mlm ρ%Ν*$«|§ 
iir«« *ό«λ*|μΙΐΛ| |« At« *4g0**|, I# met 
kiΛ«««. I» ίΐλ&»>1 ί».:*Μ:|)λί9ί-|€η
νι»ν.»νφ*ι *mmM,
*e«W#t »|lte< &tf«% i»n .
i*tA$f»*; fcfOift -1 I-Jit
<5: m ■ »·>
JSrt wm, ί**. |Ak<*| -*« vm iv*;*k$»f^si mix* 
ftetS <%»'4^ίΛ*» AsUsaSa w·**
Ι'Λ^Λ^^Ϊιΐ,ίοΓι jv <Jis4e H
H4^M*tiS>r>" Μi6X5- J< X
pi* «►; f«<%; «swfetvi^ 




K*fc**l| '..■i‘-0 ®wt »· »t
3Λ t»n




au rt ;/41m h * «si
rt.‘wfcVTiXfcXi ‘.V * «£ > μΠ 2. >2
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ITS %W pst Ι*ΙΛ>*
.^liiwnwc tf f*wf|;
'ΒΒΟΟΦ£Ι0«» M




I - „t M
, »
If® 120 pi 5-«esiw *t* im





'»■*/«/· ,*■** :>ϊ<'·,*ιι>Λί·. - l»mi* SX JuffbNrtQCft»
«ΜΛϊ» ;<»
ft» <*«'»’*« ctmtAmK ill SFKM94 SfCM9»* U1
1 .‘«KvjetWjfO.’^eontitT»;aftrn*V**£**
tfKJXK*» t «Ua *»}*·**».«
·<ν|*»Λί><8»·Η *%«HIM*.
ν· (Man aw. jtmws s*nrt Mwaj *» ♦*„;».* w* J «Μ4*
i ti t \ .«« ΙΙ.ϊλ» it >t,tx 2* «»«Λλλ/; at»-;*·*· «V*» i" 
^ ί ** «λ*»»*** κι βμ *·· mtumm t$»s% hr, tit*
tsoryn ww
O ?; 9ο«μτ{ **τ. tv»«AX%utx% ts* >&£m» μ
ί ί>«*όΛκ*ί «τ» «vrr<ta meftm u R «Uw«
(·νκηα« »(ifc**»*H| w«r* NJiOJI« <*f«x
»S»S«i ηΜΗ^Μ M«k$ «8· «*^*ίΛί|Λ*ί;:ς ffmtfArtWMR »




lawfw ΙμΜ4Μ| 4UM*f i#fe*iR JKSBii *ΙΙ*Χ80β,
»iw*t mmm
ι$Μ.βίΜζ: If «a







v.i·. zt xzm\m mriTLT^MdWs. axarA m&siMi x$ *.v* · χκ> im
T* p4wi «* JSMiK yftAf. #*ίίίΙι?,ρ>:«***»® ,**»«
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Xiasr*»»* ________*.jaaafWL:__ .____ ■ .ismi! * a3x.oc m~m
2.0-225 2.30 1**11* 121 If#. lit 4.5S
V ¥ V














2.0-213 2.50 3#· If* 223 3.1#* 1«S 4 7$
¥ V ¥ ¥ ¥
¥ V V ¥ V
¥ V ¥ ......V........ ¥
¥ ¥ ¥ ¥ ¥











2.0-223 2.30 2*. If# 12S 1». 345 4.05
¥ V V ¥ ¥
¥ ? If ¥ V
¥ V V ¥ ¥
¥ V ¥ ¥ ¥










20.225 2.30 2*. If# 225» 130 l§#*!«f 405
V ¥ ¥ V




*a?*£n.^.»2, sv r«cu„ caneiUSO 14ί I
JT’aatWflBg’ria» & 0t3S2r*_yP*naeoyj/4at>fti?,n?|d«K>jiQiO~c eta ov*.
M;:4c-ίς »»3Στς «racist»;two«fttca neyiSi,*a Μ t-tr* s'Tct r-:c*37i
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APPENDIX A: APPROVED ROAD SAFETY 3AK31ER SYSTEMS
1 NO&PEOPftlETAKY ROAD SAFETY BARRRHR SYSTEMS
3,1 $ f tsiJfLgsd 3U*i^i* xo4 M^Jua Bardin
Stes-rifii tes*r tyu*m ,':px\*i hr ί$μ <s ism fsfirsrafs is* ibaws is 
Fifa*· 1 ial 2: >«0>*Xlc4 Redid* Birntrs 7i* :t iyttwau κ» cazr.'zii 
at iitsilil is it AASHTC-AGC-ARTBA Mat Cmmkm, Se&*5«ass3t* 
os Xw Eiftwiy .V'seniilu, ?a;k Facet 1$ Ripen: A ihtkia to :natsLtJ^t^ 
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kitorasse pal: 1S00 mm




lnt«ra$$e pal: 1500 aim
HER, BSI-22/375 AutoardcoUto 
|DM 11.06,99, ΕΝ 1317/1-2) 
HER, 8SI-24/389 AuKweeura 
(DM 11.06.99, El 1317/1-2)
AM: 1
Larghezza utile: W8
HER, BSI-13/321 Autocarro 
(DJyL G3.D6J98)










HER, BSI-28/393 Autobus 
(DM 11,06.99, EN1317/1-2) 

















fnterasse pal: 1500 mm
HER, 8SI-68/694 Autobus 
(DM 11.06.99, EN 1317/1-2) 
HER, 8SI-63/626 Autwetlura 






■ I i «aim










HER, BSI-62/625 Autocarro 
(DM 17.06.99, FN1317/1-2} 
HER, BSI-63/626 k$.m\iwn 
(DM 11.06.99, H11317/1 -2#
AM: 1,0
Larghezza utile: 14
HER, BSI-54/565 Aulwettuia 
(O.M. 17.06.99, EN 1317/1-2) 
HER, 851-51/562 Autwetlua 
(DM 11.06.99, EN 7317/1-2)
A.S.I.: 0,70 
larghezza utile: f 6
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Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale
per rilevato stradale - Livello di contenimento H4B
Certificate secondo norma UNI EN 1317/1-2
D.M 03.06,98 e D.M. 11.06.99
Omologazione Min, Infrastoittura e Trasporti if 10/2002
Peso 67,99 kg/m
Aliena tori terra 1210 * 40 mm
ProfoodKa tfinfissionc 1095 mrn
hgotnbro traswrsab 670 irai
hierass® pali 1500 tntn
Estensksne minstna cmsiglata 100,5 mm + termiialiα
Qualita deiaedab SZ35JR
Fncatura FH.iSO 1461
| Liwlto di cortetiinerto te" 762 kJ*
[ Scverila iklEacecierazione AST 1 0
| Vebcita teorica d’titto ddb testa’ fill·/" 26,1 Km.1i
Deceterraone post ur to deia testa PHD" 18,5 g
larghe®» (6 ftitiaoftatnerto W Vetecto pesante Veicoio bggoro
2,89 m (W8) 1,09 tn (#4)
Deflesstone dinarnfca Ifetasb pesante Veicoio feggero
2. SO in 0,41 in
Indice defortnaaone aNtaeoto v«cob''VCDT LFOOOOOOO
E present!» I'impiego di terminate tipo MITRED (nastri a sccmparsa net terreno).
°» II veicoio ieggero e quello pesante sono stati contennti in carreggiata, all'intsrno del box CEN, senza ribaltamaito.
i
[ Rapporto fi I btiuioccftific^e j Dai;» del;» prow» | Vcbnlo 1 Massa (kg* j \fclocita iknilii Angnb d’impauo
j TUB/BSI24/389 1 L.I.E.R. - Lyon(F) j 05.04.00 Antovettua | 861 102,2 199’
1 TUB.-BSI 22/375 j L.I.E.R. -lyon(F) j 14.02.C0 Anteartiooiato j 37.500 67.1 20’
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Barriera tre onde singola rilevato 
CL. "H4B"
1 Pab U' 120x80x6 H.-22CO mm S235JR
2 Nostro i«. 4500 Sp. 2,5 mm S235JR
3 tfetanaafere 570x392 Sp. 3 mm S235JR
4 Dls,si|XJtoro di enerija Sp. 5 mm S235JR
§ Correnie inf. ‘ U 12065x3 int. 4500 S235JR
6 Dispositive <1 sganciamento polo 
tProfib €135x108x5 L. 340 mm)
5235JR
7 ■fcnditofe U 104x51.4495 S235JR
8 Sippato corr. ill. ’ U ‘ 95x70x3 L. 310 S235JR
9 Buloni M16 TT Cbsso 6.8
10 Buloni M14 IE Cbsse 6.8
11 Buloni M10TE Cbsse 4.6
12 Buloni M10TE Clas* 8.8
13 Cfef^onaki di riuforio « 42.4 Sp. 2 S235JR
14 Carter di linfes "U' 104x65x5 H«100C S235JR
15 Mantotto giunz. tcncitorc post. S235JR
maxima*
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Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale
per rilevato stradale - Livello di contenimento H3
Certificate secondo norma D.M 03.06.98
Omologazione Min. Infrastrutture eTrasporti if 11/2002
Peso 57,73 kg/m
Alczza fuori fcrra 1210 * 10 mni
Profondtt dlnfissione 1095 mtn
hgombro trawersate 615 mm
Irterasse pali 1500 mm
Eslcnsione minima consigiala 79.5 m + terminal *
Qualia dell'acetate S235JR
Ziicatura EH.IS01461
j Liwllo di cortenimenlo le' 487 kJ »
| Sewrita (Waccderaaone 'AST 10
| Vfetccte teorka durto della testa ’THIV"
| Dccderazione |»s»«to dda testa "PHD'
Lart^rcaa <i funziotian lento ΊϋΓ Veicolo pesante Veicolo leggero
2,30 m(W7) 0,85 in fW3)
Dcdesstooe ditamica Veicolo pesante Veicolo leggero
1 71 111 0,39 m
b;lfee dclorinazfofK) abitacdo veicolo' VCDI RS1O1011O
E prescritto flmpiegodi terminate tipo MITRED (nastri a scomparsa nel terreno).
* II veicolo leggero e queilo pesante sono stall contenuti in carreggiata, all interne del box OEM. senza ribaltamento.
J Rapporto II btituto certificaioic Data dela prova j Veicolo Ktea tkg) Vefedta ikm.1v Aitgcfod'iinpatto
j TUBzBS116/324 LI.E.R. Lyon (Fj 02.03.99 Aitovettura 831 98,5 19 9
j 1UB/BS113/321 L.I E.R. Lyon(F) 03.08.99 Atttocairo 15.560 83,3 20*Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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Barriera tre onde singola rilevalo 
CL. "ΗΓ
1 PabU' 120*80x6 H.*2200 mm S23SJR
2 N astro it*. 4500 Sp, 2,8 mm S235JR
J Dfetanziaiore 570*392 Sp. 3 mm S235JR
4 Dfesipntore di energy Sp. 5 mm S235JR
$ Corrente inf. ΊΓ 120*65*3 int. 4500 S235JR
6 Dfeposjiivo ci sgancbmentopalo 
CProHio C135*108*5 L. 340 mm)
S23SJR
7 Ratio sagomato 70*5!.. 4640 S23SJR
8 Supporter corr. it*. U ’ 95*70*3 L. 310 S235JR
9 Buloni M16TT Cbsse 6.8
10 BuioniMl4TE Chsse 6.8
11 Buloni Ml OTE Cbsse 4.6
12 Buloni M10TE Clnse as
13 Diagonal di rinforzo o 42.4 Sp. 2 S245JR
14 Carter di rinforzo U 103x70*3 II «500 S235JR
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larriera di sicurezza deformabile, monolaterale
per rilevato stradale - Livello di contenimento H2
Certificato secondo norma UNI EN 1317/1-2
D.M 03.06.98 e D.M, 11,06.99
Omologaaone Min, Infrastmtture e Trasporti n® 16/2002
Peso 32,3? kgftn
Aten» (uori terra <00 * 20 mm
ProfondW rfinfissione two mm
iipmto trawesate 380 mm
(ntemsse pali 2250 mm
Estenstaw minima consigiata 6?,5 in * terminate *>
Qualte del'acciaio S235JR
Zheatira 'Ί «'i i' !
Livelio di certenmenta Tx" 285 kJ®
Se«ritt detTeccdenzione "AST as
tfelccita tcericacfurto delta tesla Tiff 22,8 Knelt
Detcfaaaecie pest urte dcla testa "PHD"
targhena *1 (tinaenatrette ΊΑΓ Vdcofo pesante Vcicolo leggero
2,01 ni (WO) 0,0? tn (W3)
Deflessfeoo dhamiea tfefcofo pesante 'Ascdo teggero
1,8? tn 0,61 tn
hdfce dclonitt»me abitacdo ydcoto VCOI RF002200G
E prescritto I'impiego di terminate tipo MITRED (nastri a scomparsa nel terrene) a inizio tratta.
« II veicolo leggero e queilo pesante sono stair contenuti in carreggiata, all'lnterno (Id bos CEN, senza ribaltamento.
Rapporto N j tetituto ccrfficater e j 3atadcla prova | V&teh | <kc|) Vc-bita dm In Angobdimpatto
fl)B;6Sl2?Q02 j L.I.F.R, - l.yrnil t | «—I Autovetttie j 895 102.2 20 1
TUBrSSI 28/393 j U.E.R. Lyon· f) j 11.04X0 j Autobus 12.ICO 70,5 20“Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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Barriera tre onde singola rilevato 
CL. "H2"
POS Deserizione Material Rfateriale
1 Pah IT 120*80x6 Η.·» 1350 mm S235JR
2 Nastro it*. 4500 Sp. 2,5 mm S235JR
3 Dfelamiatore 340x302 Sp. 3 mm S235JR
4 Dtssipotore <Ji encrgia Sp. 5 mm S23AJR
5 Ratio sagomato ϊθχ» L. 4640 S235JR
6 BuloniMlS Π Cbssc 6.8
7 BubniMloTE Cbsse 8.3
,;TOOT0T!?O
mx*mcA
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Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale
per rilevato stradale - Livello di contenimento H2
Certificate secondo norma UNI EM 1317/1-2
D.M 03.06.98 e D.M. 11,06.99
Procodura di Omologazione ai sensi D.M, 223/92 in corso
Peso 25.65 kg/m
Mena fnori terra 790 ± 10 mm
Prefemiti efinfosiofle 960 mm
ligombro trasrersale 460 mm
teas* pali 1500 mm
Esensfene minima cortsigiata SQ,0 m + terminal ®
Qualia dei'acda» S235JR
Zhcatura ENJSO1461
LWb di cwtenimaito "tc" 282 kJ »
Sowritt detTaoeeferaaonc AST 1,0
tfolocte teerica d into della testa 1UHV” 22,00 Km/h
Dceeteraaene post urto *Ma testa "PHD” 13,00 9
larghezza Λ funztonatnente "W Veicoio pesante Veicolo leggero
2,40 m(W7) 1,10 m («4 j
Deflesskme divmtica Vdctte pesante \teicdo leggero
2,2 m 0.60 m
liefioe defortnaaooe aUtacoto vefccfe ’ VtDI' RS0012000
E prescritto I'impiego di terminate tipo MITRED (nastri a scomparsa nel te-rreno) a inizio tratta. 
w II veicolo leggero e quel So pesante sono stati contenuti in carreggbta, alTinterno del box CEN, senza ribaltamento.
Rapporto H btituto certificalcre Data deb prowt Vekoto Massa (kg) Velodta (km/h) Angelo d'impatto
rUBBSI 68.694 l.il.R, · Lyon(f) 26.02.03 Autobus 12710 70,1 20.0
TUB/BSI 63,626 L.I.E.R. - Lyon (Fi 13.06.02 Autowttuta 861 102,6 20 3·’
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Barriera tre onde singola rilevato 
CL. ”H2"
it i
1 Palo IT 104x65*5 H-1700 mm $235JR
2 Hastro irt. 4500 Sp2.5 mm S235JR
3 Dktaraiaiors 430x190x3 S235JR
4 Platto sagomalo 10x5 L«4640 $235JR
S Piastrina copriaeda 100*40x5 S23SJR
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Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale
per rilevato stradale - Livello di contenimento HI
Certificate secondo norma UNI EN 1317/1-2
D.M 03.0S.98 e D.M. 11.06.99
| Procedura di Omologazfcme ai sens! D.M. 223/92 n° 49/2003
generalita
Peso 25,65 kg'm
Atezza fuori terra 7901 10 mm
ProfoncSia d infissione 960 mm
togontbro ttasrersale 460 mm
hterasse pali 1500 inm
Estenstonemiiira coraiginia 90.0 m + terminaiΛ
QuaHtadel'acctaio S235JR
Ztetwa EH.B01461
Livedo di eorterimenito Ίί" 143 kJ®
Sewrita (Ml'acccterazkmc ‘AST 10
tfcfccia teorica d urto della testa 1 THAT 22,00 Kmlt
Decctorazionc past irto (tola testa "PHD 13,00 g
Lorghezza tS iunztonamento ΊΑΓ Veiciilo [»s3iite 1 tfeioolo fcggero
1,20 m(W4) J 1,10 m (#4)
Deflesdooe dramita Veieob pesante j Vcicolo leggero
10m j ο,όο m
1 Mice cHomwzione abitacdo vciceto' VCDf RSGG12CC0
(h E prescritto i'impiego di terminate tipo MITRED (nastri a scomparsa net terreno) a inizio tratta. 








s ElΓ <1 ■
. .■'avaW^-i . - ·






Rapporto SI Istituto eenilicatore Data dote [Hava j Vcicolo Massa (kg} Vefccita (km/h | Angelo d impatto
TUB. BSI 62,4525 LJ.E.R. - LyoniF) 12.06.02 } Autocairo 10180 73,6 150
iUB/BSI 63,$26 L.I.E.R. - Lyon CD 13.06.02 j Autovetlua 861 102,6 J 20,3*
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Barriera tre onde singola rilevato 
CL."HI”
1-----------------------------------------------------------------------
1 Balo’U 101*65x5 H*1700mm S235JR
2 Hastro in*. 4500 Sp2.5 mm S2JSJR
3 Dfetaitaiitoro 430*190x3 S235JR
4 Ratio sagoraato 70x5 L-464Q S235JR
5 Rastriia copriasda 100x40x5 S235JR
6 BuioniMie Clasw 0.8
mmmmΨΜΧ" v>
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Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale 
per rilevato stradale - Livello di contenimento N2
Certificate secondo norma UNI EN 1317/1-2
D.M 03,06.98 e DM. 11.06.99
j Omotogaztone Min. Infrastrutture eTrasporti n° 45/2003
Peso 14.3? kg/m
Alena tori terra 750 ± 20 mm
Profondte rfinfissione 1005 mm
hgotnt#» tra«efS3to 190 mm
hterasae pali 4000 mm




Lwelto di eowerimerto 1c* 83 kJ"
Sewita cWaetAraaorte ASt 0,7
ft !·< ji.i tcorica durto ddb testa ’ΤΗΡΓ 26,00 Kmh
Doedorazieme post urto dda testa "PHtT 15.04 g
Largliezza rf iiinaonamento "W Veicolo pesante Veicolo logger©
2,00 m (W6) 1,20m(W4)
Deflessione dinmica Veicolo (Ksonte Vcicdo logger o
1,90 m 1.00m
hdloc ddormaxione abitacoto vdceio "YCDt RFQQ10000
Λ E prescritto flmpiego di terminate tipo MITRED (nastri a scomparsa nd terrene) a inizio tratta.
* ii veicolo teggero e queilo pesante sono stati contenuti in carreggiata, all interno del box CEN. senza ribaltamento.




Rapparto H * Istituto ccftifcatore ] Data dcla prove j Vdcob F.tessa ikg) | Yblecitt ikialii i Angob dimpatto
TUBiBSI 54/565 L.I.E.R. - Lyon IF) 23.11,01 Autoettura 914 100,3 20,0
TUB/B5151/562 l.I.E.R. - LyoniF) j 23,11.01 Atlowttea 1.435 J___ Hil____ 1 20,0*Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/12/2017 03:29:20 EET - 137.108.70.7
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Cfi#r* tent ctr ftadi DIN EM 13 









S3PM.S «2 Wf A 10*
SSF.S.C #1.1*111 812 W4 A mm
*D3ft2.3
.... _r|...
#1.1*123 HI ¥t§ A <£m
I3NH4) •V*121 HI •Λ4 A €2 as
31.1-113 Ml Wt A fia
-3 m··^ #Λ·%| 3 hi W§ A 14 m
»3Jtt2.3 -31.1*223 HI ws A U f*
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RA--RG §20











«1.1*1 h W7 Λ S4*
I38H2.3
T'3? *ΓΤ








^f|. «1.1*123 ■ Wl 40 ®
3 JRHft-3 *. -
JMrtfeCll
t,«* «μ* * Λ» ** *** » ** · « # *
·*>··| " J .
Si,1-121 ♦VI A 40 m
sWRSSHi * . 
as?**;!




«1.1-111 ' ■ * ' ■* i« <* 3 .jj Λ ,*M*
« «St.S *»V. sr.’v;»
V2S 3 «.Mil ' !«*►
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Obartiott car nacn 3tH EN 1317 gaprurten Syittm·












3-,2-122 IJS Λ 7 A 10 Λ
•IWIMA -
s* Jl_ 11.2-213 H2 W4 43 ft
0 Jt»ER**A . 
2Af flSCft f* >c|i N
»· <*
















■ *' *■. .
3“ 2-2*3 1*5 ΛΙ* i fO m
~«Ni34MEt» ι^Φ.-m
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1.4 Head Injury Crit&r on ιH 1C«
Tbs K;.’i lajur Cutanea. ·Τ*Ι! I' has fcssa derreUped :a msjisar* the aicslsr&rioos jam 
th* asaa of cceupaoix* campilednitb. tin follewiag reaabcc
HIC - * ,;-j25 , ^
.m: miss. ί. aisd^ϊώisad-ec imps:·; A HOC tins 1000 :-s.::adv dstcLarsd is ms
this .held vahusi frcm vrincli high. cc:upaat mvmss ?-s sspsasd [4],
Fif. I: R*iari«ssM|> Wnma AS! aei EIC pj
3.2 Correlrt0« b*tw**n HIC and A!$
Os:!» V«5» *ίι 'jxdft-.t »νηύχο«ήκ«κι («y«wMcn,-aaa i«>i [i‘ >;«mU· 
lies':*r„v»«HIC ei.CS is. ii*a M«}ii it tiaeli v* «·»4Cat:b* folkwsj octli- 
:s<* »’>mi ·» >sly i»4*sa tefttt aw.
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La baton au service <Ja la socurita routiore*
Les inurs de protection 
en beton
l*» w * m 4* $i*m*(*i*m 
** fe**®.* ** ϊ ^
i»if»i«t»i«i» 
t* ·Λ ItMM -V**XH**.
La »«·**« «u rop&tme EN tM7
fe·sr a;'jmMqpf*?*mmivm mep§> 
9 smt* srrii :%*: aivrwie 
*i#s :r m mrmtkmm
*:r · S’* tli? » V*-.»*Uf«S* {»
**« jr*tr*si?s $i nanri' $ αρκ* a «**»«
& m*i ts« m *-«« s*’.sra «apsss
rii-rtss:* s *? «s::» e».‘*a*»
?:ϊτϋ#:.Ν':«*2| cxxti:* «:r.« iu4»« J-i I
-I* it <35»S* 5# Vi*.l ?4i »*4*» -49 ?W5$
:, , <·: m ...' i I :-·...
n ':j% «4*?.*:«ii tm ’mi i iC m*t, ici**?
r:a smx' :·* » «*3. ~-a s ;’.s4i4
s 8S:***S m %·»-* «' ?®5S ίΛ ;« 3 am* 
r:ti If «Λ* m wt rj*» s?. 
a*" :· ;w *«ifet.'*4 ;w k;.; r*s:»***** s> 
*: as. A.Xi»xr' Ι*8·'| *ΐ»ί
:»fmsi g. ct-;g© *j
a*t§s «2:* .*« 3*r« -c*»· λ1».
«* j.tr« esi*: M6*rtr. *r:s**sr.l?r * *r. 
;#ws »*»5T»«* :* -: »rmas 11». 
**,* ;* tgist4 :,i * :: s.;?««
ipflstit r»KrM*c:ii & is:;sr
-n a 3«s r s.« a fa its :* sari ** 
tits* »st.wp&sr a *-*: *r rt» λ i #gits r 
c SR tswtsap
Utiioaiion
dt wir it [Wltcien «η Mtoa 
9m*m*m
rsflrsirr.sTsafiisvjtas «ϋβ**{» 
:#jt si star*»: t«ti 2 rutt) ::;*ϋ
8. iJ8»8?4 a 4»*,i aw .8tit te* 2
?*r 8 '* it* :■; * 8**8 “IS ifrii .it ity% ii 2t* 
ts.*r*'i4is*4* i«T**arlrtst,-2.iiti ««cfs. 
tvena mm-Tij, =:rau« leew*»»
jjr rt ■riwRrsi its/ ttm ·:ιηι r ?fso
?» 4,* iS8i*J 88IW 1^1·
.«ΛΛ S tWSJf't* -& fi* 2Λ* S»V8f 
*.*V 5*6 At V. «,** IStttSR «884*?.
it wt amrs ** »s :* «s ;·χ**ί s t · *ώί 
«sn 8:?*S 5t*4|it. C'JTiTS i|S i5?|l2a*!8lt*tMS
:t4rs< s*s ir,*t i* sstsste** ·* s-n sisa 
trt :i‘ix*ri*:P8*5p«. *8starit2t v«. 
*4» «Aju t 8 *♦*«»ifi a*.
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HM·» kVt<lt|lt4l» W<$*4t φ*ΙΑ
tfftMf>«*$
*»s saps** omtruM# * jwts tewft »m 
12» «pimprs» #* In«§· i?s. « m* 
*:.*.ι$.«*$»{*»-δΐ%?ϊ?*2*ίε:**:* *: »:
:* aw* *®-ι ι» ?3t cf4M *n rrspei *jx i* 
*r? i*t ι pm lUrkr§ m m pn m ifmm. % 
5rsi«§«e,««*ίρ jrs&wirt «ssjasw tr*'*. 
'allf&tilM* iranrsfitj» -«2 
Ha imapmem mxM«t1 an serai :* 
tarras :*?»«* 
in tear r ι sr **x ε$3$*τ. 4***; *
* . ifptr is 2 ?*»*£ *:;anr*t s ■*?. ·* *«
• m s-:; “$ i§ <aat sa ■ * cuan & p: a
QfeeM: ff-ifcK t«i irjx» 4»*
•«apan***rr* ts9.:ι.τ«ΐ!χ.ί-*2 
r;s r 4* -tst-t a* :·:·.·:;·* *- :*::- «* «4. 
rrs;iterate-a*:.·.·.*..* ;*:*::»* 
:«**ρ*ε»:j:k.*'4 :r i;**a a*xxx·:* 
**«%* i«d.* sis*#* r* r w 
a :?* :*:aλ :*** *»*·::* wrwtarw 
*«5 ** λ*» -wtf 14*»4:?ant 5*1
A’.i. :x *>srr *. ata.. -»* a*:;·* 
4* lisaiapitar X4: :* ** % i: .;*· : *;jsw
sn taps:* ;«w * rtsum ;: :s at: % 
’■Ϊ :cr*s« :«*·*»■:■%■ an <#ts* :j ri,s*» 
eras^^-t* *«:.»■;,
Awifttap*




* .*mma posse* * φ»§ r ai* stt* 2*
24Π»·*:*-»ttfflrr* :x* « npmibn 
mmrtt 4mm tm saw» i* 1W a pm 
ψτ. r*: <:s<rc* « * i4raM
ψί
* .* ju?*« uu :«s i* .:■««»■ «2 an·. 
- srs rf·* :c#x*- nyirr*- 
lUCU'SStlffC'^S
* yeiwi:ur.:;%* ;*■:-% '.:,4v*;a»
sfu 4p?i
* Ai'4s m :*:is mpswtt sa 9WIM41* 8^
ir**i*i'sr£‘:.4i «s5-se:*»*wr:«srrJi 
η -ΐ*ΖΛ mmm itm^t «»-
e«gfe,Ci* pi** λ wsr '*i e§
«Μ*
*χ' %*χ ·ν 'sztttzx u*f£mm&. a 
rtji r ten ** 4 awtiarlfias :-*e δΐ.%*^ r* 
%:m% »ΐδΐκτ#?! i * <?;n* δ*»
λ : {«jets
«.« «η n :#ar» *sat j:4s ***«-,:«41* i-sfcp
;,ri:.»*« 2-44 3 ,** *4%*»
* .*s 2;;*» 2*« stifir:* 4:5* ntn wxr*s 
521
* *4 rmmmni’ tiar.KW'**; *s2«t’»
v* ;%jrs.i«: ^ S *4*4 **«« i* a ««ΐ 
:s 24 -'«δ. ·κ pax 2»i wya%
riUcec^ar*": T»|«/ 2. :p:s·:*:
«titiiJi· ?%i\m mm
* MP;ii *?;ts:r «wffiiasisifiariaiSer
:iu*it r :*r r iim-a w·**. 
:.*» :n *54:«242:8· **“«-> a 
««! r. *2*2 »*: r at n
* 'iwi «im-ijjwantr -it i;
aw ?“mu * s.:::*s * ,*»s :rs *' > 2
.pm* «·|Μ»η»«5* 242 ::-*«»Λ
ϊ;*8«η·%
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Marshalls Delta Bloc**
is out«xKk and hif h oco^est*! «ach y*ar, ** on tb tncros*
Dolts Bk< is > vntywa ocfio^o ssfsrty b»irt#r5|st*nt<fes*gr**J to «due* tho fcpa<* cf« trash.
D«st$n«d sft<! Meted to IS SM rn?-\ «ΟιH»C$ A« 4*rratiis«an fc* ^lac*·! unftMd to th* »ad surfati.
pcosfci» to absorb hfcf* &ra«Yr> fe»«kTh*f fcfe to ρ&ο:οη$#* in the vahrfou rrujdh S-Af-or thin that afrigM iystsm 







'»lv»»f| li k«l <5 l» <n
tlvASM *%w4>4t»;Nt»MfMt
i.
■As.* it» λ!*: Mwi'ltkilN
« · r>i>«r>lb
it*i
4 ί*<·*4«) «>**«. fxll 
*e^<»}‘>#»4 M«h»tn«W 
·ν ?*Ι·Η M4tt»t4tftoWOTM 




-■ i ϊ|μ*Αμ·ΝιΙ·ι|ιΜ 
iM'Xftlmjii et*h*l»t***
!|-.4 »« It'‘βΙΙ>'<·|ι
j* *1 Ι Ι«Ι Γι.ίι»·&-*ι Λχ 
>UtC yJ+Wt. AW«
vfc*« i Maim» J»r »*.> i 





mm· »·< MpMtt«« % ii 
(<Jk 4«>c>j>n ’■ M't *« tv 
pMfc *iK**t*





4 U h I» f«*
• <«t·:·*.«« I ttl
fcao»
tuiw i4«iiMHk» >f** 
Li ir/M Si* 1 ;>*« j *1 5*V 
\ 4rw|»«i> l V* ix I-*» M
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W*f> €*#■§ Ilex Ww Am Hot Tied Ol*i>
CWteliw HMte ·*®*λ I»φ* t«murmm> * ui *m>*»|*Mm*a*
^ j»· -· |> y - j^· 31^.^ T'ft y^.- j i
MMrtiMt φΗΜ MMta HNS «ΑΗ»ί^ i jMWMMal-MMito 
««Η4*»ΙΒ$Ν (3iMS MWO iWMi >11II» 4m MMl tjnto lf> 
t* ^|OTHUm «wsriMts <* HgNdStt#m<y mtm tel ;«l**i*«









ski «3t Hit Itef-n»:-»





<*J<k * tiTlilHIf CoupiMf
j|> 1 c-tf'feC <t«I * 1^4#if $ € <:tf§ %φϋ£:4Μ: $ rMjj
*♦«*** te»r**te »j> *·«'<(</te«ir»>l ι«*»ί*Nt#*tw ate«te*h*>
I j i f ΐ J ^ * * 4 ^ F ** i I β ^ Jit F i *FF^< i SSi ■
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»»Μ*·»ΜΜι MMIiMmMM· Μ:κ*4ι 
Kn*l HI<(*MI».h.W
MlwdUf *01*0 V4 »l' I*»! I ' */·* ;. IgMftr/
mm 1*1*»** λν **»*·.«** '**!**/
«Μ**.
t«KWm *ftd D»*«l#pM*ii
**iHMb**|«iiMMM>*iinM«lMt*t***kf*»rt HAmikfmmt i*rt* iftm 
If ^’Μΐ*·*Ι* w* ·»fctκ«»»*κΐ h{<Hi wfjur mu Dm*·*» «t* !«m*mm**kM»/
l*il»*l· .tif**» ire>14*r»j>i»4**»,-»,
pdbttty
0**«n * ΙηΜιΗμ aimw t»«xtMI«*·
t*,*«**s>*ii»** <« Nyt»**»!* **fΊ
M* I# ««* IM
C*»Kt
f«« MM*· »il*<f*i*J* a*»U« ·!.* ililfe
MtMtWWM **·■« «»: ftMl i* 4ft W * 
«Μ*>iaiWWM)iri** Stu 4» 4*.<* *t
Ή* r»* » « s»*i*v«4 *i «**·* »% j«*4b**ft****«**<*« *·*# **#*♦%»- .· *
'* M * ***#■■*&*·« *? *♦##*-* ttf I* « *#*#*m*» ·* «- ■*<^ ·** ····$*·*· * at* t· ** * * *■*%' :»· i m < *
t»*.***·#*# ··■’%' »-*>m m* * *»**».«*♦
*l· *4*-'f-* ##.<##*4#* *'*·· *■ '■■** ?♦*>*»·<* ·*>* ·. **-#*: fef * *
#**»##**4M»*·i*. * •««**4·**·^*’# «►**««*. *»$*·% $«**#»»<< «**4*4»' ** ♦♦#*·· * ♦
1§·** · *■ m** ***** * *#*» t*««*e* *·* *«*»»$. «* 4 ·'#·*#* *·* *>« f **"» *♦·*»« **· : * * :. ·»♦»*
::.»■>§ ***% «*!« % «**#%> «* $4M*.v-f*n**-**»**#. W**$ *♦♦φ^#**##***«··■·%····*;·*«*·**
t*4*'M*W#* >?· «-f *»*#■» ** 2^*'* *1 '* $***$·*$ * **■$** * **♦ .* ί* Λ » * * :·‘S * ** 5* ·■*.# V *■'4 S 4
wii **·|*4Ρ1 # U »
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t«?fu tk< ιόο u«*i>rt
t
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Veniow ar Parapet Design
Group Containment level Usage
pi To restrain ventdes up to t.f tones 
travelling at 113 xpft and a 23* anc e 
o? taotdeooft
On expressways arc nitec 
access r:acs
P2 To restrain ventdes up to l.S tor its 
travelling at 1© trph and a 23* anfe 
of tfcdenoe
Or low speec maot
P4 To restrain */§nicies up to 24 tonnes 
travelling at !0 /tor and a 20* anf e 
of irodenct
At cdcges over railways ard 
smer rgr m locations
924 n the 1970s, parapets It Hong Kong wen designed tc meet the PI 
standard following the requ nrents of the dc:utr«r: '3Ξ5' published by th#
Department of Transport. 
Unhid Kingdom (UK). A 
ihree-ra: steel parapet fca ed 
the 1U generation) was 
adopted as the design 
(Figure S.2). '"•'is type ef 
parapet is lig*t and attracts 
less wind bad It is design id 
to absorb pan of I n mpaci 
energy through deflect on >r 
the parapet components sc 
that wholes nbouro back a: 
a sm3ile# angle and a reatwely 
fewer speed.
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CA»*#f $
β.25 In 15*78, athfMHrail 
aluminium Pi parapet was 
nitdutetf 1 Figure i,3|. Th* 
performance ct fill type of 
para:®: s has ca ly tht sate as 
tossed ccirlitipat However 
the maintenance cost of 
duratam is fewer as it de ss not 
not ^mrrmmamm ig'tor 
and c» se mou 4m iitc more 
aeshi icay pessng design»
9.26 In 1931, HyO 
developed a eon ore it PI
parapet wth a metal top ra t 
(Figure 9 4). The ultimate 
eenta foment capabfl ty is 
s ghtsy higher, but the 
operation more s afferent An 
errant veh ce is lifted by tht 
profile of re parapet to 
d flips:® a per. on of the 
impact energy before be eg 
redirected back to the 
csrriagmnray.
9.2? “h s type of psrapes s%rsts less tair-aoe or impact s easy to ra nfais, ard
bsstre advantaged prmttiig deeds ate spashfhrir feeding the area iareathre 
etaoted strudu*. However, ihs type cfparaptiacscrOsieisVehctes 
tine s rebound at a tarpr ange and a speed. There is »>» She risk of a vshfee 
cwbiir fig or cvurfdhg thtp rrapet.
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Ve-ic* sr A ar ape: Design
2.23 η 1279, -:ng Kcrg 
cors de*ed it neeesiary to 
iitrcctce a hig-er ccotawreifl 
eve I for railway overpass 
paraphs “he parapets were 
designed to certain a 2^ torre 
eoK^t mbtirtnick at ?€ kph 
*v:h an impact angle tfrc less 
than 20*. A fully loaded 
concrete mxtr truck was flit 
nos: common heavy vehicle a: 
Oitirne This cor.tainre*:
level was iUbseqaenty includes in t*e SOM as the design nequ-*<«r«nt1cr the P4 
Group parapet A standard concrete desg~ lias twi developed as shewn n
Figure $.5
2.22 Apart from the standard parapet cesigns, the “anel notes new parapet 
desgns have been developed to meet special needs 'or indv'dus pxjects. These 
desgns nay each :Aer a eighty different containment le^el.
12.32 “or exarrple a spec ai type ofwas developed for the “sing Ma Bridge 
Kap Shu ;VL* Bridge and T ng Kau Bridge, “his type of parapet consists of five
high tension stee strands
anchored on strong metal 
pests (Figure 9.6). It has the 
advantage of attract *g 
minimal wind loads, :s light 
and is particular/ s. tap e for 
lorg span bridges. However 
they os* only is applied on 
straight spans and can-rtc: be 
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vAapitr 9
$.31 For the Ting Kau 
Sr ogt fpptoastm A*t to the 
neiatvtiy t$itrad us invotac 
ami t® maintiin a gradual 
vmmnm with re ?4 parapet 
cn tht bridge, anofttr special 
design was adopted 
fFigure 9.7). Two top rails 
instead of one cn a cam*ere 
base have teen used
9.32 Between 109$ and 2030» HyD oor Sawed to trine the design of the P1 
parapet. A new generationc# frt tret-rail Pi parapet «as developed Major 
motffisators consisted cc rt-ehent ng the top rail, strengthen ng the post-to-rail 
and post-tobas* date oennteticns, and dating tht splicing between the rails. 
Sxairple of a ircdifed PI steel parapet is shown in Figure 9.8, and a* I'an'nte 
one in Figure 9.9.
C omputer simulations for PI parapet
9.33 To verify tht f M p&tomanc* ef tee parapet designs
Kong. HyOoonvnssbned a ccnsuarcy In August 2032 to assess 
d the two generations of Pt parapet using computer s'flUadon
accptocf n -Acng 
tht performance 
t*ehri®ut The
or-iip.ter note: «ascs brats: usinghilhscasled tests oenductec in 3 Using 
laber^ory in re USA (Figures 9. tO and 9.11).
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Leading the Field hi Europe
Lin is unimiUmjtf tliw tearing iutcfwn ttxtsierf ii its MM aoqpuNd vmttmperns,
m ν^ημΜ IlMfcs to II» rjediy #1 »r« sfrAco that fc jxMtDi .*>1 to *s
rt«nce m ttu (MM of read «qt$roifc keexaif, MomI, ler is a φκΜΜ; Moratory, cnwMd 
spot Ac aft? fer fieri οφφηι* Mtft) and as ««ft «arts any acnltct Λ intorttt and «joys * 
prfiit*g*d dh«l«dHn»j »oci»wn tin «rfttaiaew cf that prefect*, prtteit«%
fcr the i*wm iuxpmn CC rartc i«r rood rsaryt dKfces.
Ground I CO fe*i* #r* corroMf pa*tar~>*d «Ktn fMte * UKI art the MMfefef has pefeind 
own 790tasteto dawMhtaetMMeltarincprgMm oralcanto ftosas and ΙΟΙ»3fltaw» 
hutff govts MMritoft
1'ier *#:« *v cf psturr'$4 by L1R is c< cha r,j»o requlrad If rt« per is of Mm rir.v
Eorepooe i*sn4’<*l til 1317 and ifcaUulai geisrnr^r^MftitMriai Dewtts el 3N dune !3aa 
find IΓΛΛ» 1389. dtte control, I IBB H fS^tfarf caftldtf OB far e»t«sMf « all tjpas
of roifett· twnfere, e,<j, taretf &arrl«r«, tiesft owshteo#, «**1 irsnsWona, (cr -a
tots <4 prrtactioft Mtitf (.form wth to tea products, currwtt ar under «totejrcnt, 
«frig «hero nwr last proetduros m to veimia tiia «m<i& cf irprndrign.tiioite totfw starntanl.
F«»ft«r <m, aider sorts'sx to tfw Finch gccwir·«0» tin has cte.xlcfcd » ψκιΐο 
f«.t prococljtoto ;ir.*.rm tlw protect»* offered to ir*n*qpltt» If «ρ«ε*ι« «tesket «toiOtaMf to 
protaoe •■notowyclstft ’Aft» f;,l cum w ■ i*te into readslfe ferrfens.
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International Clientele
for dm roat part, UtfTs «clems ar« r· rmtiaursrs, 
<t*«fefars <ot tts*sl*rs «I roxtt— ««riturr, 
it to tcsriig jwrtnr 4d tor t* French IER 
\Ktmr'% a ^)Mcatt turner of was tor m rmnmmti 
-lunda ti round atM or is cumin acir.it*,1 Πικ κ >im, 
n port, to tha Ini tft* Utfl is risen* mNKt t* somr*t
matoroi rrgutotory bo«f«t Attkh *« report
si«» hr tsstJnj if jrofste tor proCtottc fc*ad m test 
rtfMrtss Immi by tan.
UUTs duns cut ris* asssurnl dm conffctorcmny, v.ih 
(tspxt to dm ttxhtd«^c« that they harm divrtcpid »ni n> 
Mtnsel^ wH to Ortody raitn n <4 at dm ret /Iso
It geos Aithwt «r,tnj thnlER is oar {lout/ rpuurJ v.tt«n 
Uiung tost repnt s.
Certified Laboratory
Tht inn tost Ictonnsorf is ic<redied by dm Fr*wh 
MiwcltiHji CrrttM (COFFWII tiMfcr the r*gtirwr,»r«« 
art cot lit tim ED/CFI17ΌΒ9 quality sisntrrd tor lost, ind 
olhrehcn tabretaies. rime Jsmary 20Q3^ dm nm 
.xnrtMsttton rejpittes. »to* tibotMrf* prwdnjs aewocte* 
Uc«t endw ill «I (M 4*iD0l andfl indtSD/Cil 29 guilt
mltm
HUH
1» orf tKtwAttlt tils accrecfcatiH), UURhis irjlttrrftoi n )nt*m*l gniry 
*ssur«neesy«tom tndruaumlar! **tl> spate rrgunar :ntt rd dng te dm 
©sr.petortce «t is porsoeiul un4 to is idtputlm* ltd r ptrtirfr/. For lifts 
duns, this riffumns a old gnnnee vtidi respect to dm rosouroM 
in ttsttftg «4 «viijatrm nutats.
Dim to is CCFFWC aecrndutiMi, the ftosnsh jownr m has roptond tin 
'.Mlt lit» Dir«f« « C<r*ntsi«n is m spyrsnsd memory for prioning 
t *p»« toitlrg r<®*pir*d tty lit# EurcpNnstetfsN..
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■™ Technical Excellence
At (In tin each test, the rpetttng ·λ|·*|* & fttfetf towards 
tter«tri*w drac* if aral «rMNlad^lkftMt ermKu urns «rwurtig 
a ftifh J*m»I ot i-p«t srtjte HtVK| VtMclM effroach tv* irpKt 
xm* under the fwwir el ttimr mn engnes ftertif town accdhraud te 
11» required speed if a etas· «tod», ί ha teal vehicle's engiwts regu­
lated w err.ire that the dtared speed a ntttlNd and tie tollcj*’s 
br»M* can he operated, f If turmi csrtwi mm die
clast Wfcteto.
Lin has at lis depot* nertrort »«t*rwn*ier* end enguier ret* 
<*r**m *» ordir to <**»* aid the reastrerenis rofdtod tea t» 
tacts. Data hen the secutm n dm vcWchi % Cdletited If t vettet»- 
iriOMfi data n*pi:»>:«t epettm and retrieved ton «tos spiar after 
tlaotet. fte test data is then j*«e«ss»dbf ccr f*Uar ftbtMfaf atserm- 
rityattetfa and after parmrattre it or ifte tact to I* tabulated.
m..............
«I test* am i«r *:d Alt»» htgiMpeed < a-eret 
at 500 Into* per Mtond. tiejtal cm era metowte 
<§f aWews *l«rms npid access to teat: ft's lot-cx» 
vinnng ts cnuitf posrfda *« the day <4 the tocti 
copies or *Ahtth tie ho culled m CO or ΟΜλ 
ite test report, lor 'Afticft several taguigsc can te 
f KfH'.wt ran to* uijfl«xi to diems ·η Λ* tiro 
star tgereilur. m the rfr<s, or <*fxr«*iy
Ir» order torert II cutter «s'needs, UEH has at its dtfiwal a rwr>- 
her of tottrreftirt antropc-’erpilc trash tett dtwtH·, «rich as 
»n* Hjtnle II. the uc* *1 s«th durriee sMcum rom indepth yyJtpM 
or tin protection aNordrd Ip mstniii «peterr* tovehtde occupants. 
In ,-i*Wn<n to the Mir nharrc.l data etouud In'* such a <ir*r~y 
-« «niter* emtr* can to* added to pratite fur tier Moar-atun on 
ttekntr-iucs tf ttedrr’f and ta Ktcranicnviltk n ctr/rurr· ««t.
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Developing Standards
h xfcfcMi w fee «epsur mil aotr.ttos, UIB hm tmn » «ΜΛ p*rtKJp»m in «fsctrstfOAf, 
o* bccfi ft rattensl *nft «<τ«κ*οι*Μ «trring m «piplwe and up**» m Biropen tun-
4ard IN 1Φ1Τ, TINS mw aaruiard tia« Imhmi (te»fcf»4 ν,ιιΐίΐι th* traromrk <* vm&m 
m SKK/K36/OE «fsrdwig Osmiuctton PreAxt».
USRfc *s »laftciWjp mjwursd m*h tH# aawfeftfc ittehorttes, ΗκΜ&β
femlnj *s ««pwrtNA and technical tawwhsw n> <h« Martens wiMng «jnwps rtiatltf t« 
CSM/TCS85, fsshricai Carries· EES «Held 6>|iiprei*i #1 tit* twofMaa StandsμχΜμ 
Gerr®··.
Research and Development
Utn & ar«$«J«r ^mNMjnkit iiStmpftinrwanc*» 
prot*ct« vtlitct\ Hasod an rcaiwert! MiMc Ate, 
sin to tAdBrttf rprswi IMS tost ρηχ» 
>Jur«e aid iriNatr» irtiftt, pin lorwnJ tMOtetl 
\» raw prqpc^^k: ind lac*, r» carpter *«tity 
te<hti«f«s u?ng »r* <f seal redefc.
BcjisWi'lfR,astiw fcadnglEircpftM* t*borat«7»ii 
fcs I lift, ijfleiis «*p«rt»fK· tnd HMtwfilrft w 
caitrttariing toth» m^n tadh(M»ftNsftilese of 
th* ft«<*iijn*§ usad If ;j European test touae&
Despite us mdufetets, UBFt κ toestinif? sir ten <j 
to ftmm £» «Kftjuun *:< us work r^thol* aid 
rattans a rtee« wti #ft Λ*%(ορτ«η» In Hi 
Held «round lb* (WrM. It I; n ties l/tt that UtR 
••' Stadr.'ifcfi ;ol toprtpar<* ύη t*.* mtsi t^rati- 
testfcf tli© HijtNtet Ssvrt «I carpxtir* o to jpr*eorv«
its Mputatteai.
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